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Bevezetés
Szerzetesi humanizmus, kegyességi irodalom
Könyvtárnyi szakirodalom foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a protes-
táns reformáció sikere, a változások gyorsasága minek volt köszönhető. 
Vitán felül áll ugyanis, hogy az új egyház – hiszen új vallásról nem be-
szélhetünk – Európa jelentős területén gyorsan népszerűvé vált, és a re-
formáció irányzatai befogadó közösségekre találtak. Ezek aztán a ma-
guk intézményi rendszerét is kiépítették, és fenn is tartották a következő 
évszázadokban. Az átütő siker – ha beszélhetünk ilyenről – kezdetei 
miért éppen az Elba mentén, majd az ettől északra és délkeletre eső 
észak-, illetve Köztes-Európában jelentkeztek. Miért nem a már a ró-
mai Birodalomban krisztianizálni kezdett germán vidékeken, a  lime-
sen belül, francia honban vagy Itáliában? pierre Chaunu könyve1, a Re-
formok ideje kétkötetes, az első a Keresztény elő-reformok címet viseli, 
a második a Protestáns reformáció címet kapta. A francia szakíróktól 
megszokott, az egyes apró részletekre talán nem nagyon figyelő, mégis 
nagy ívű, a művelődési tendenciák leírásában, illetve ezek megismerte-
tésében jól használható kézikönyv. persze, ő már 1984-ben is jelentős 
szakirodalmat foglalt össze. Az esettanulmányok bemutatták a  XIII. 
századtól kezdődő olyan vallásos mozgalmak sorát, amelyek a szemé-
lyes vallásosság szükségét helyezték tanításuk középpontjába, és ezzel 
együtt bírálták az egyháznak azt az attitűdjét, amely a hívők napi gond-
jaihoz intézményként viszonyult, s az intézmény, vagyis az egyház ha-
talmi érdekeit tartotta szem előtt. domonkos, Assisi Ferenc és Klára, 
1 Chaunu 1984.
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vagy a következő évszázadokban a vallásos testvérületek (confraterni-
tates) sok tekintetben elébe mentek annak, hogy törés legyen az egyház 
(intézmény) és az egyház (ecclesia, vagyis maga a gyülekezet) közt. Az-
tán John Wycliffe és Jan Hus e törekvések mellett már az anyanyelv 
használatát is alapvető eszköznek tartotta a közösségek összetartásában 
és megtartásában az egyház számára. Az egyház mint intézmény kriti-
kájában a tudós világ is felvetette a maga szempontjait. szövegfilológiai 
tevékenységük nem maradt sokáig a tudományos berkeken belül, ered-
ményeik részben a vallásos testvérületek, részben az egyházzal hatalmi 
versengésben lévő világi urak érvrendszerét erősítették. Vagy éppen 
azokét, akik az egyházon belül keresték a megoldást a pápa és a hívő 
közösségek feszültségekkel teli viszonyának rendezésére. A devotio mo-
derna – mint a személyes vallásosság irányába mutató tudatos, huma-
nista szellemiségű jelenség – széles körben terjedt el.
Azok a monográfiák, amelyekben ezekről a folyamatokról olvasha-
tunk, ritkán elemzik (említik ugyan) azokat a könyv-, illetve kommu-
nikációtörténeti változásokat, amelyek megelőzték a protestáns refor-
mok idejét. Ezeknek fontosságát egy külön szakirodalmi irányzatra 
hagyták. „A reformáció története” műfaj szerzői ugyan általában ösz-
szehozzák a három jelenséget, az egyes történeti iskolák szemléletében 
a háromféle megközelítés – (1) kegyességi mozgalmak, (2) humanista, 
kritikai gondolkodás, az antikvitás stílusára alapozó retorika fontos-
sága, (3) a nyomtatott könyv megjelenése, illetve az ekörül kialakuló 
társadalmi csoport anyagi érdekei mentén jelentkező változások – 
nem szervesült.
A magyarországi szakirodalomban – és általában Kelet-Európá- 
ban – pierre Chaunu könyve sem talált igazán visszhangra, ami nem 
csoda, hiszen az 1948 utáni negyven évben az egyháztörténeti kutatá-
sok nem kerülhettek a tudományos érdeklődés homlokterébe. Ha mégis, 
akkor az elsősorban a marxista szemlélettel „elő-felvilágosodás”-nak, 
„polgárosodási mozgalom”-nak, sőt „antifeudális jelenség”-nek tartott 
protestantizmussal foglalkoztak. Így azok az írások, amelyek a keresz-
tény egyházon (főként a római kereszténységen) belüli, a protestáns 
reformáció elvei irányába mutató változásokra mutattak rá, nem vol-
tak ismertek Magyarországon. Ha igen, nem hivatkoztak rájuk. (záró-
jelben jegyezzük meg, hogy hasonló a helyzet az egyháznak, főként az 
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egyháziaknak, a felvilágosodás előkészítésében játszott szerepével kap-
csolatban is, ahol éppen az utóbbi egy-két évben történt szemléleti el-
mozdulás.) A „reformáció 500” évfordulós megemlékezések is hoztak 
számos kutatási eredményt, és természetesen szélsőséges luther-képet 
is. Franciaországban luther „tette meg az első lépéseket a laikus társa-
dalom felé”, több németországi rendezvényen pedig „a nyitottság, a be-
fogadás és a tolerancia” bajnokává lépett elő. A XV–XVI. század fordu-
lójának humanistái pedig – főként Erasmus2 – úttörőivé váltak (ebben 
az újmódi szemléletben) a kereszténységtől (nem is az egyháztól) való 
elszakadásnak.
A tudományos könyvtermést vizsgálva azonban az elmúlt néhány 
évtized esettanulmányai, az interpretációt tekintve, mind az egyház-, 
mind a  könyvtörténet területén éppen abba az irányba mozognak, 
amely már a kegyességi mozgalmakat, a humanizmust és a kommuni-
kációtörténetet összekapcsoló szemlélet kialakíthatóságát hordozza 
magában. Ez az előszó így néhány esettanulmány továbbgondolásán 
alapszik, és – nem véletlenül – a könyvtörténeti jelenségek felvillantá-
sára koncentrálok. Főszereplőim szerzetesek, humanista tudósok, 
többször humanista szerzetes tudósok, nyomdászok és a hívők közös-
sége, az ecclesia. A fő kérdés pedig az, hogy a négy csoport tagjai – te-
kintve, hogy az ecclesia jelentős része analfabéta volt – miként szólít-
hatók meg együtt, milyen témafelvetésre és milyen műfajokra van 
ehhez szükség? Arra is fontosnak tartok utalásokat tenni, hogy egy 
szerzetes mennyire lesz humanista, illetve egy humanistát mennyire 
hat át a személyes vallásosság iránti igény, mennyiben mondható ke-
gyesnek? sokszor idézzük philipp Melanchthon mondását szophok-
lész tragédiái olvasásának fontosságáról3 ahhoz, hogy magunk igazán 
2 Monet–Borne 2008 – ezzel szemben a tényleges szaktanulmány idézi rotter-
dami Erasmus, Cornelius Aureliusnak írott levelét (dátum nélküli, de korai le-
vél, 1491 körüli), amelyben az ifjú tudós arról tudósít, hogy soha nem ír olyan 
verset többé, amely nem a szentekről vagy a szentségekről szól (Mout 2016, 
148. 30. jegyzet). A keresztény filozófus képét hangsúlyozza a flamand huma-
nista legjobb szakértője is: Margolin 2007. Egy összefoglaló kép a jelzett prob-
lémáról, általánosságban: Kaufmann t. 2016, 11–47.
3 „Utiliorem post sacrorum bibliorum lectionem esse nullum quam tragoediarum” 
vö. ritoókné szalay 1997; ritoókné szalay 2004.
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kegyes vallásúak lehessünk, és emellett Johann sturm programmon-
datát4 – manapság talán küldetésnyilatkozatnak mondanánk –, mi-
szerint a tudás, az ékesszólás ahhoz eszköz, hogy eljussunk vallásunk 
ténylegesen személyes megéléséhez. Ők már átléptek egy határt az 
egyházhoz fűződő viszonyukban, reformátor humanisták voltak. 
A most említendő szerzetesek, humanisták és nyomdászok még nem 
tudtak erről az útról, vagy ha tudtak is, nem akartak ebbe az irányba 
haladni.
A monasztikus szerzetesi közösségek napi tevékenységéhez hozzá-
tartozott a tudományos munka. Bármilyen célú volt is ez – korai írott 
hagyomány másolással történő áthagyományozása, teológiai tanul-
mányok stb. –, a filológiai tevékenység mentén számos olyan kérdéssel 
szembesültek, a  szövegek tartalmát illetően is, mint a világi egyházi 
vagy világi értelmiségiek, humanisták. tevékenységük pedig minden-
képpen hatással volt arra a környezetre, amelyet kapcsolati hálózatuk-
kal elértek. példaként említem a latiumi bencés és ciszterci rendháza-
kat, amelyek alapításuk – némelyiké a VI–VII. század – óta tudatos 
örökségáthagyományozó és teremtő, alkotó munkát végeztek.5 su- 
biaco nem azért adott helyet az első itáliai nyomdának, mert két német 
vándornyomdász éppen arra járt, hanem mert a X. század óta a rómá-
tól délre eső területek szerzetesi közösségeit, püspökségeit is ellátták 
könyvekkel. A subiacói lelkiség a XV. századra nem hiányolta az alap-
vető kegyességi szövegek filológiai vizsgálatát sem. ráadásul azzal a   
tudatossággal, ma úgy mondanánk, kulturális politikai megfontoltság-
gal, amelyet például Nicolaus Cusanus neve és tevékenysége jelent a   
XV. századi pápa vagy zsinat, keleti, illetve nyugati kereszténység kér-
déskörökben. Nem egyszerűen kegyes megfontoltságból, nem is tudós 
érdeklődésből, hanem valóban a római kereszténység szilárd alapokra 
építhető megújításának szándékával dolgoztak.6 Az 1469-ben subia-
4 „Propositum a nobis est, sapientem atque eloquentem pietatem finem esse studio-
rum” vö. Fata 2012, 205–231.
5 Orlandi 2007.
6 Vö. Kurt Flasch rövid, de alapvető jelentőségű előadását Cusanusról, amely sok 
kiadást megért: Flasch 2001, 22001, 2004, 2005, 2007, 2008 (magyar nyelvű 
kiadása: Flasch 2009; olasz nyelvű: Flasch 2010)
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cóban megjelent Apuleius-kiadás II. pál pápának szóló ajánlásában 
giovanni Andrea de Bussi külön megemlékezik a cusai (Bernkastel- 
Kues) kardinális szerepéről a subiacói szellemi élet befolyásolásában.7 
A subiacói nyomda és ennek rómába költözése – és általában a nyom-
dászat térhódítása – részben átalakította a  közép-itáliai rendházak 
szerepét, de a protestáns reformáció kezdeteiig nem lényegesen. Ca- 
samari ciszterci rendháza például Calabriát is elérte hatásával.8 
A  nyomdaalapítás subiacóban azonban inkább következmény volt, 
mint kezdet. A XV. század közepére a  szerzetesi humanizmus egyik 
legnagyobb hatású központja lett,9 és nem csupán a környékbeli kö-
zösségekre (mint Farfa) gyakorolt hatást, hanem – köszönhetően rész-
ben annak, hogy subiacóban jelentős német közösség élt – az itáliaiak 
által ultramontanumnak nevezett területen is.10 Nem szabad persze 
megfeledkezni arról sem, hogy az egyes területeken lévő egyetemek 
humanista köreinek a  hatása közvetlenebbül érvényesült, és végül 
abban az irányban hatott, mint amit a  rendeken belüli reformmoz- 
galmak is akartak.11 A szerzetesi humanizmus eredményessége a pro-
testáns reformáció szempontjából leginkább az olyan egyéniségeken 
keresztül ragadható meg, mint Johann von staupitz. A tübingeni ágos-
tonos prior tagja volt a Wittenbergi Egyetem alapító tanári karának, 
luther gyóntatója lett, és a  reformátor őt követte a bibliai tanulmá-
nyok oktatásában a  katedrán. soha nem lett reformátor, de számos 
kérdésben megértette luthert.12
A XV. század bencés reformjainak egyik magyar szempontból kü-
lön érdekes epizódja éppen a Közép-rajna-vidéken (Bázeltől Main-
zig/Bingen am rheinig) történt, az elzászi Murbach rendházában. Az 
ottani apát, Barthélemy d’Andlau az 1470-es években meghívott egy 
Jacobus de Hungaria nevű személyt (aki később maga is bencés lett), 
 7 Vö. Harries 2015, 5.
 8 Adorisio 1996.
 9 Israel 2010.
10 Vö. Elm, hrsg., Reformbemühungen…, 1989; Faust–Quarthal, bearb., Die 
Reformverbände…, 1999.
11 Mint például a  Bécsi Egyetem hatása Melkben és Kastlban: Becker 1980, 
167–187.
12 graf zu dohna 1989, 571–584.
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hogy javítson a rendház iskolája színvonalán. A magyar királyságbeli 
Jacobus a latin, a görög és a héber iskola mellett egy szaracént is java-
solt.13 Nagyon fontos kiemelni, hogy jóval a római, a leuveni vagy a pá-
rizsi collegium trilingve megalapítása előtti dátumnál tartunk.
A murbachi példát azért is tartom fontosnak, mert olyan földrajzi 
területről való, amelyet a XV–XVI. század fordulóján éppen a közép-
kori misztikus hagyományok, a valóban elmélyült, személyes vallásos-
ság és a rajnai humanizmus kapcsán ismerhetünk. Arról a szellemi-
ségről van szó, amelyet a  még a  középiskolában is ismert nevek 
kapcsán is említhetünk: Bingeni szent Hildegárd és Johannes gerson 
hagyománya, Johann gutenberg, Beatus rhenanus vagy éppen sebas-
tian Brant. de megemlíthetjük Martin schongauert is, még akkor is, 
ha a magyar királyságbeli Ms mester tényleg nem az ő iskolájából való 
(szellemisége azonban megegyezik a  colmari unterlinden Múzeum 
retablejaiéval).14 A  protestáns reformáció szükségességének megér- 
téséhez a Közép-rajna-vidék – Bázel, schlettstett, strassburg, Heidel-
berg, Majna-Frankfurt, Mainz, Bingen am rhein – kulcsterületről van 
szó. Hatása részben Nürnbergen, részben a Bécsi Egyetemen át csak-
nem közvetlen volt a  római limesen túli területekre. Furcsa módon 
a párizsi Egyetemet is közvetítőnek kell tudnunk. Azért, mert az olyan 
személyiségek, mint a cseh humanista ulrichus Velenus15 – egyébként 
huszita nyomdász, aki rotterdami Erasmust, Marsilio Ficinót, lukia-
noszt, majd luthert adott ki csehül –, jelzik, hogy a ferencesek is be- 
vonandók abba a  körbe, akik a  szerzetesi humanizmus hatása alól 
nem tudták kivonni magukat. Ők a saját belső hagyományukat ezen 
a  szemüvegen át újraértelmezve – ha nem is olyan közvetlen társa- 
dalomtörténeti interpretáció mentén, ahogy szűcs Jenő ezt tette,16 
de – a protestáns reformáció számára az ecclesiát igenis előkészítet- 
ték. A párizsi Collège de Navarre szelleme egyszerre volt humanista 
13 Monok 2015, 212–213.
14 Már csak életrajzi adatainál fogva sem lehet, hiszen 1491-ben halt meg. A kér-
désről lásd Mojzer 1997; Mojzer 2006 és Mojzer 2008. Mikó árpád szerint 
Mojzer véleményét konszenzus övezi a szakmában.
15 lamping 1975, 21976; Neškudla 2014, 81–85.
16 szűcs J. 1972; szűcs J. 1974.
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és szerzetesi, ha tetszik, kegyes. Az olyan tudósok, mint Boniface de 
Ceva partnere volt kora nagy humanistáinak, például Jacques lefevre 
d’étaple-nak, és számunkra fontos, hogy kapcsolatot ápolt gosztonyi 
péterrel vagy Várdai Balázzsal.
Visszatérve az elzászi területre, kiemelném sebastian Brant szemé-
lyét, hiszen fő műve, annak elsöprő népszerűsége éppen azért volt le-
hetséges, mert egyház-, illetve társadalomkritikája olyan hagyomány-
ban gyökeredzett, amelyet az itteni fejezetben vizsgálok: a kegyesség és 
humanizmus.17 Ez a mű is ismeretlen maradt volna a nagyobb olvasói 
körök számára, ha az ugyancsak rajna-völgyi nyomdászat segítségé-
vel nem tudott volna elterjedni. de nem pusztán a nyomtatásról van 
szó. Arról az érdekeltségről, amelyet a nyomdászok, az általuk formált 
társadalmi csoport anyagi érdeke jelentett. Ennek köszönhető ugyanis 
az illusztrált könyv, és ennek köszönhető az anyanyelvi nyomtatás el-
terjedtsége is. Ne feledjük: az 1490 és 1517 közötti ismert nyomtatvá-
nyok többsége már vernakuláris. A  nyomdászok oldották meg azt 
a nehézséget, amely a középkori vagy akár a humanista kéziratok ol-
vashatósága körül jelentkezett.18 Új, jól olvasható betűformákat fej-
lesztettek, a szövegeket bekezdésekre tagolták, majd a Bibliát versekre. 
Jelzés értékűnek tartom azonban azt, hogy ugyan sebastian Brant 
A bolondok hajója című műve népszerű volt, több tekintetben olvasot-
tabb, mint Erasmus A balgaság dicsérete, de Erasmus mégis nagyobb 
hatással tudott lenni a  XVI. századra, mint Brant. Nem A  balgaság 
dícséretével, hanem keresztény filozófiájával. Azokra a műveire hivat-
koznak folyamatosan a következő évszázadokban, amelyekben a sze-
mélyes vallásosság felé vezető utat komoly, a humanista filológia fegy- 
verzetével végiggondolt érveléssel írta le. ám nyomdászok nélkül ő 
sem tudna magának ekkora utóéletet. (Ahogy luther sem, akinek 
a művei 1517 és 1520 közt 300 ezer példányban jelentek meg.)
A nyomdászok a maguk anyagi érdekeit, illetve szellemi, erkölcsi 
meggyőződésüket követve kiválasztottak, mai kifejezéssel „sztároltak” 
is szövegeket. Olyanokat, amelyek előállítása nem kötött le komolyabb 
17 legújabban lásd: Barbier 2018.
18 Bozzolo–Coq–Muzerelle–Ornato 1987, 21997; Bergeron–Ornato 
1990, 21997.
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tőkét, és egyben eladhatónak bizonyultak. Főként vernakulárisan. Az 
Imitatio Christi a  Bibliánál elterjedtebb kiadvány lett. 1800-ig több 
mint 5000 kiadását ismerjük.19 Minden nyelvre lefordították. Olyan 
népszerű volt a XV–XVI. század fordulóján, hogy minden szerzetes-
rend talált egy olyan tagját, akinek a nevével azonosíthatták (attribu-
tio) a  szerzőt. Közel negyven név szerepel a  kéziratban fennmaradt 
példányokon és alig maradt ki komolyabb rend a versengésből. ugyan 
tudjuk, hogy Thomas de Kempis és Johannes gerson maradtak a leg-
ismertebbek,20 említek azért néhány érdekes attributiót: Johannes sco-
tus Erigena, a ferences ubertino da Casale, geert groote (gerardus 
Magnus), a devotio moderna egyik úttörője, a domonkos Joannes Ni-
der, a karthauzi ludolphus saxonus, Clairvaux-i szent Bernát, szent 
Bonaventura.21
Az 1520-as években – ugyancsak a nyomdászat segítségével – ter-
jedő új eszmék sok tekintetben nem voltak újak: kimondásuk volt új-
szerű és hatásos. Azokon a területeken hatottak igazán, ahol a szerze-
tesi közösségek vagy éppen a világi egyház hierarchiája nem eszmélt 
időben, nem lépett közelebb az ecclesiához, a  hívekhez: a  liturgikus 
változtatásokkal, a nyelvhasználattal, illetve az egyháznak mint intéz-
ménynek a tekintélye megőrzésével. utóbbit hiteles emberek vélemé-
nyének elterjesztésével tudták megtenni. Olyan személyekével, akik 
maguk is kritikusak voltak az immár „hagyományos”-nak mondható 
egyházi attitűddel szemben, akiknek azonban a belső reformok – akár 
csupán a saját tudományterületükkel kapcsolatban – voltak a fonto-
sak, és nem volt olyan külső kényszerítő erő, amely a törés felé tolta 
volna őket. tudós és kegyes humanisták. 2013-ban a  wolfenbütteli 
Herzog August Bibliothekban éppen erről a témáról rendeztek konfe-
renciát: Wie fromm waren die Humanisten?22 A megidézett korabeli 
személyek többségéről a  szerzők azt biztosan tudták állítani, hogy 
fromm volt, vagyis kegyes, hívő, persze ki-ki másként és másként élte 
meg ezt a  kegyességet. A  tudós humanista a  szerzetesnek is példája 
19 Imitatio Christi 2011; delaveau–sordet, red., Un succès de librairie…, 2012.
20 Vö. Ogliaro 2011, 21–34.
21 Vö. sordet 2012, 13–18.
22 Hamm–Kaufmann, hrsg., Wie fromm…, 2016.
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volt. Olyan kérdésekben tudtak ezek az értelmiségiek auctoritasszá 
válni, amelyek a szerzetesi hétköznapok kérdései is voltak.
utolsó példámmal éppen a humanista tudós, a szerzetes és a nyom-
dász együttes fellépésére utalnék. Abban a tekintetben, hogy egy ilyen 
fellépés miként tartja meg a  hagyomány követésénél az ecclesiát. 
A példa a kölni karthauziak könyvkiadó tevékenysége a Martin luther 
fellépése utáni negyed évszázadban. Hogy érezzük, nem a helyi egye-
tem domonkos tudósainak köszönhető a kölni katolicizmus, hanem 
a humanista hagyományt a maga kegyes hagyományával ötvöző, anya-
nyelven is kiadó karthauziaknak. Ha megnézzük a gérard Chaix ösz-
szeállította grafikonokat a kölni könyvkiadásról,23 látjuk, hogyan csök- 
ken a domonkos tudomány népszerűsége, és – mondhatjuk – szökik 
az egekbe a  karthauzi és kisebb mértékben a  ferences kiadványok 
száma (1517–1539 közt évente 50-60 kiadvány). Nem csupán a napi 
vallásgyakorlathoz kötődő kiadványok, hanem olyanok, amelyek nem 
élesen vitázva a terjedő protestáns véleményekkel, hanem a felvetődő 
kérdések alapszövegeit jó minőségben az olvasni tudók kezébe adva 
nyugodtan érveltek a  hagyomány megőrzése mellett. Olyan szerző- 
ket helyeztek a kiadói tervbe, mint szent ágoston, szent Bonaventura, 
Eckhart mester, Jan van ruysbroeck, dionysius Carthusiensis és kor-
társak művei is. Johann Eren prior – aki főként Eucharius Cervicor- 
nus nyomdásszal dolgozott – vagy laurentius surius, a  tudós kar- 
thauzi, aki főként gerwin Caleniusszal és Johann Quentel örököseinél 
adott ki.
összefoglalóan csak ismételni tudom. Azokon a  helyeken, ahol 
a humanista képzettségű püspöki kar elébe ment a változásoknak – 
változtatásokat hajtottak végre a  misék rendjében, a  kánonjogban24, 
a főpásztori jelenlét és a papi szolgálat kérdéseiben –, nem vagy ritkán 
történt meg a protestáns felekezetek kialakulása. ugyanez a jelenség 
figyelhető meg ott is, ahol a szerzetesi közösségek a humanista érdek-
lődésük okán a  személyes lelkiség korai szövegeit gondozták és ad- 
ták ki, vagy ahol egyes szerzetesi közösségek a személyes vallásosság 
23 Chaix 1988, 93–105.
24 Egy kiváló elemzés ebben a tekintetben a kánonjogi könyvek nüansznyi vál-
toztatásairól: reulos 1988, 323–339.
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gyakorlását segítő tömegkönyveket anyanyelven kiadták, és aktívan 
terjesztették. Ezeken a helyeken a protestáns újítások már nem vagy 
kevéssé tűntek újaknak. Ehhez persze kellettek az elkötelezett világi 
humanista értelmiségiek és az új művészet művelői, az anyagi érde-
keltségüket is mindig szem előtt tartó nyomdászok. Ahol ezek a felté-
telek nem voltak adottak, vagy más, akár politikai kényszer is fellépett, 
a  protestáns reformáció gyorsan terjedt. Jól mutatta az Eisleben és 
Wittenberg közti területek XV–XVI. század fordulója körüli állapotát 
a 2015-ben a türingiai Mühlhausenben rendezett kiállítás anyaga is.25
25 Bünz–Kühne, hrsg., Alltag und Frömmigkeit…, 2015.
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A protestáns reformáció kiadói  
és szellemi központjai
Napjainkban éles viták zajlanak az Európai unióban arról, mit is jelent 
az, hogy „európai”. számos szempontból elemezték a kérdést, és per-
sze, ahogy az elméleti kérdésekről szóló viták esetében a történelem-
ben mindig, a gazdaság és az annak érdekeit képviselő politikum éli 
a maga párhuzamos életét. A tudományos vagy éppen csupán kulturá-
lis párbeszéd érvei pedig akkor szivárognak be ebbe a világba, ha vala-
melyik politikus szóvirágos beszédet kíván tartani, aztán vagy érti, 
hogy mit mondatnak vele a beszédírói, vagy nem. pedig közhely, az 
európai kulturális körben – kivétel nélkül valamennyi kisebb közössé-
gében – ismertek és használtak olyan proverbiumokat, amelyek ókori 
szerzőktől származnak, és a történelem fontosságára, vagyis mások ta-
pasztalata megismerésének a fontosságára intenek. Olyan ma, a XXI. 
század elején, főleg Nyugat-Európában, szégyenlősen kimondott köz-
mondások, mint a „Historia docet” vagy a „Historia est magistrae vitae” 
ismertek,26 és ténylegesen közhelyek. Mint ilyenek azonban komoly 
alapokkal rendelkeznek, csak figyelni kellene ezekre az alapokra, mi- 
után feltártuk őket. (A szégyenlősség a  „political correctness” félre- 
értéséből származik.) Olyan tömegekkel élünk ma már együtt Európá-
ban, akiknek a kulturális hagyományukban az életüket meghatározó 
szöveg (mint a Korán, a Védák vagy Buddha beszédei) és az alkalma-
zott tudás közti időszak helye az értékvilágukban merőben más, mint 
ami a nyugati kereszténységben felnőtt társadalmak tagjaiban él a Bib-
lia és a mai alkotó tudás közt. (utóbbi, vagyis újítási képesség, nem 
létezik a  teljes örökség folytonos újraértékelése és a  hagyományok 
megismerése nélkül.) A mai közbeszédből ezért – néhányak szerint – 
el kellene hagynunk a teljes történelmünket, hogy lassan aztán magát 
a  történelmet is elfeledjük. pedig az olyan kulturális és tudományos 
eseménysorozat, mint a lutheri reformáció 500 éves évfordulója – és 
minden évben több ilyen alkalom van – éppen azért fontos, hogy a   
26 Cicero, De oratore, 2,36: Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita me-
moriae, magistra vitae, nuntia vetustatis.
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művelődésünk történetében találjunk válaszokat napjaink kérdéseire. 
önmagában is érték egy-egy történelmi esemény vagy folyamat kö-
rülményeinek a  tisztázása, de minden ilyen újravéleményezés – hi- 
szen a történelem mindig is a historia memoriae volt (nem napjaink 
memory history tudományos iskolái találták ezt ki) – egyben mások 
tapasztalatának a felmutatása. Ahogy távolodtak az egyes generációk 
az események megtörténte idejétől, másként és másként emlékeztek 
rá. Vagy azért, mert hamisítani akarták, el akartak valamit titkolni 
vagy feledni, vagy azért, mert az éppen aktuális érdekeik, esetleg más-
fajta szellemiségük más és más képet engedett formálni. ám altero no-
mine de nobis fabula narratur, vagyis más néven ugyan, de rólunk szól 
a mese.
A reformáció első évszázadának könyvtörténete számos mai tanul-
sággal is szolgál. A Bibliothek und Wissenschaft, a nemzetközi tekin-
téllyel bíró könyvtörténeti folyóirat különszámmal tisztelgett a témá-
nak,27 és alapos könyvtörténeti elemzésekkel találkozunk egy 2015- 
ben, strasbourgban tartott szimpózium anyagában is.28
Egy wolfenbütteli konferencia29 előadásai alapján írt esettanulmá-
nyokkal a  konferencia szervezőinek szándéka az volt, hogy lépjünk 
tovább a reformációs központok, nagyobb személyiségek és a velük 
együttműködő nyomdászok kiadói stratégiájának, a  reformáció új 
kommunikációs politikájának elemzésétől. Hiszen nem rendelke-
zünk kielégítő ismeretekkel arról, hogy a kiadott könyvanyag temati-
kus összetétele milyen hatásokra, hol és mikor változott a humanista 
szellemiségű kiadások és az új, konfesszionálisan is állást foglaló kiad-
ványok között. Nem tudjuk, hogy miként zajlott ez a változás a szel-
lemi kibocsátó központokban (Wittenberg, Heidelberg, zürich, Bázel 
és más egyetemi városok), és miként a kulturálisan alapvetően befo-
gadó jellegű kultúrákban (szilézia, Baltikum, lengyel Királyság, Cseh 
Királyság, Magyar Királyság és Erdély). Ez utóbbi helyeken az elsőd-
leges forrás a korabeli könyvtárak katalógusai. Miként válaszolt a ka-
tolikus világ ezekre a kihívásokra: mit tartott meg a humanista ered-
27 Kaufmann–Mittler, hrsg., Reformation und Buch, 2017.
28 Hirstein, éd. par, Beatus Rhenanus…, 2018.
29 Monok–seidler, hrsg., Reformation und Bücher, 2020.
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ményekből, mit fogadott el protestáns oldalról, és miben maradt 
ortodox, nem változó? Hogyan alakult például Bécs könyvkiadása, az 
ott élő nagy egyéniségek olvasmányai a vallási értelemben toleráns-
nak tudott Johann Fabri (1478–1541) halála után, és miként változott 
az udvar környezetében élők olvasmányanyaga? A XVI–XVII. század 
fordulóján tapasztalható, poszttridentiánus változásoknak – a köny-
vek kiadása és olvasása szemszögéből nézve – milyen a szellemi hát-
tere? A gyors rekatolizáció Európa sok helyén pusztán politikai, ha-
talmi erőknek köszönhető, vagy van ennek könyvtörténeti tanulsága 
is? A protestáns oldal reakciója az erősödő, újjászerveződő katolikus 
egyház kiadói és kulturális politikájára kétféle: a tolerancia és az orto-
doxia. Melyik központnak melyik a stratégiája, és milyen eredmény-
nyel? A  toleráns oldal mennyi humanista hagyományt elevenít fel? 
Hogyan viszonyulnak mindehhez a késő humanizmus szellemi áram-
latainak formálói?
A konferencián a  kérdéseinkre csak részben kaptunk válaszokat, 
de az előadások több más, nem kevésbé fontos jelenségre is ráirá- 
nyították a figyelmet. A XVI. század jelentősebb könyvkiadó központ-
jai közül strassburg, zürich és Bécs könyvtermése került elemzésre 
(Frédéric Barbier,30 urs B. leu,31 Karl Vocelka32), legtöbbször összeha-
sonlítással, vagyis képet nyerünk Bázel vagy éppen Heidelberg szel-
lemi áramlatokat befolyásoló, vagyis kibocsátó szerepéről is. Ahogy 
a receptív oldal példáiból (szilézia, Magyar Királyság, Erdély) kirajzo-
lódik Wittenberg, Nürnberg, Köln, vagy éppen Augsburg szerepe is. 
rögtön felvetődik a kérdés, miért nem jelenítünk meg más, nagyobb 
könyvkiadó központokat? például párizst, lyont vagy éppen Velencét. 
A válasz csak részben adható meg, főként a konferencia vitái, illetve az 
azt követő beszélgetések alapján.
A protestáns reformáció korai évtizedeit elemzők teljesen termé-
szetes módon nyúltak vissza az 1517-et megelőző néhány évtized mű-
velődés-, illetve hangsúlyosan könyvtörténetéhez. részben azért, hogy 
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zése, különösen is a „pré-réforme catholique” szóösszetételben komo-
lyan veendő,33 könyvtörténeti összefüggésekben is. Nem pusztán an-
nál a banális ténynél fogva, hogy Martin luther maga is szerzetes volt, 
hanem mert a könyvkiadási statisztikák nyelvi, illetve tartalmi elem-
zései számos olyan jelenséget is mutatnak, amelyeket egy leegysze- 
rűsítő, didaktikus reformációtörténet kedvéért hajlamosak vagyunk 
a protestáns reformáció eredményeként feltüntetni. Ilyen például az 
anyanyelvi nyomtatványok jelentős elterjedése. Való igaz, a protestáns 
reformációról szóló viták anyanyelvűsége, magának luthernek (majd 
Melanchthonnak) az anyanyelvi oktatásra vonatkozó elképzelései tet-
ték programszerűvé az anyanyelvű kiadványok (szövegek) használatát 
az iskolákban és a vallási nevelésben (hittan, illetve az istentisztelet, 
hangsúlyosan is a  prédikáció nyelve). Frédéric Barbier azt mondja, 
hogy strassburg „Kern des modernen Europa”. tudjuk, a szerző egyik 
jelentős könyvének is a címére34 utal ezzel vissza, de sokkal fontosabb 
a tartalma a kifejezésnek. Ez a „modernitás” a XIII. és a XVI. század 
közt született. A nyomtatott könyv megteremtése ennek a változásnak 
az egyik jelentős eleme. A rajna mente fontossága azért is hangsúlyos, 
mert a középkori testvérületi (Fraternitates) mozgalmak hagyománya 
szerves együttélésben tudott itt hatni a humanista filológia eredmé-
nyeivel és a  reneszánsz életszemlélettel. és még egy fontos dolog, 
amelyre a Barbier-val való párbeszédben esett hangsúly. Alapvető kü-
lönbség van a szerzetesi humanizmus – humanista kegyesség – pro-
testáns reformáció gondolati vonal társadalmi megvalósulásában 
a számos autonómiára (városok, fejedelemségek) alapozó német terü-
leteken és a Francia, az Angol Királyság centralizált hatalmi viszonyai 
közt. Itália ismét más, hiszen a katolikus hierarchia kapcsolati rend-
szerének ereje másként esett latba, mint mondjuk az annak hiányával 
kiszolgáltatva szembenéző Magyar Királyságban és Erdélyben (utóbbi 
területekre lásd Csepregi zoltán35 és Monok István36 tanulmányait). 
A Bolognai Konkordátum (1515, X. leó pápa, I. Ferenc francia király) 
33 Vö. Chaunu 1984.
34 Barbier 2006; Barbier 2010.
35 Csepregi 2020.
36 Monok 2020.
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a Francia Királyságban a királyi hatalmat érdekeltté tette abban, hogy a  
vallási kérdésekről szóló viták ne vezessenek jelentős intézményi vál-
tozásokhoz (vagyis ne jöjjön létre egy újabb egyház). Angliában pedig 
VIII. Henrik maga gondoskodott arról, hogy az egyház „egységét” 
fenntartsa – ő maga alapított egy újat. A kötetünk előző tanulmányá-
ban (bevezetés) említett Jean Charlier de gerson (1363–1429) örök-
sége (szellemiségében az Imitatio Christi szövegegyüttes37 – szerző- 
ségében hozzá is attribuált38 – hagyománya) és a Collège de Navarre 
I. Ferenc uralkodása idején is változatlan szellemisége sem volt elég 
ahhoz, hogy az ott tanultak egy új egyházat is létrehozzanak. Az ott 
tanult közép-európaiak viszont a saját királyságukban jelentősen hoz-
zájárultak a protestáns reformáció sikeréhez. Megismétlek egy példát: 
a huszita hagyományt is továbbvivő cseh ulrichus Velenus (Oldřich 
Velenský, † 1531),39 aki ugyanúgy Bonifacius de Cevatól († 1517) 
tanult, mint a magyar Várdai Balázs (cca. 1495 – post 1538). Velenus, 
nyomdászként, csehül adta ki lucianus samosatensis, Marsilio Ficino, 
Erasmus roterodamus szövegeit.40 Barbier tehát arra is felhívja a fi-
gyelmet, hogy a XIII. századtól többféle formában, az egyházon belül 
megjelenő lelkiségi mozgalmak, a humanista egyházkritika és az anya-
nyelv használatára törekvő kisebb közösségek (főként városok) együt-
tese sem elég a protestáns reformáció sikeréhez, ha a hatalmi beren-
dezkedés centralizált, illetve azt mondja, hogy a  hatalmi tényezőket 
hangsúllyal kell figyelembe venni. Az erről a kérdésről szóló párbeszéd 
azonban rávilágít egy olyan tényre, amelynek a mai napig komolyan 
veendő tanulságai vannak: az egyház szerepe alapvetően különbözik 
37 Imitatio Christi 2011; delaveau–sordet, red., Un succès de librairie…, 2012.
38 Ogliario 2011, 21–34.
39 lamping 1975, 21976; Voit 2006.
40 Velenus 1519 és 1521 között Weisswasser (ma: Běla pod Bezdězem) nyomdá-
szaként dolgozott, itt adta ki az említett könyveket. 1521-ben, Nicolaus Clau-
dianus (Mikulas Klaudyán, † 1521) halála után a közeli Mlada Boleslavba köl-
tözött, és együtt dolgozott Jiři Štyrsa nyomdásszal, a  huszita, német nyelvű 
katekizmuson (1523) és Michael Weisse (cca. 1480–1534) énekeskönyvén 
(Gesangbuch, 1531), amelyet a Cseh testvérek számára állított össze ez a feren-
ces szerzetesből lutheránussá lett teológus, aki maga is a Cseh testvérek közt 
fejezte be az életét. 
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Európa egyes régióiban, ezért a XXI. században is másként és másként 
tekintenek rá.
strassburg, a  szent Német-római Birodalom szabad császári vá-
rosa (kaiserliche Freistadt) az egész régió szellemiségét példázza a Jo-
hann sturm-féle Academia megalapítása előtti kiadványstruktúrájá-
val.41 Ennek szerves következménye, vagy mondjuk úgy, természetesen 
folytatása sturm szemlélete (ahogy iskolája jelmondata is pontosan 
kifejezi: „Propositum a  nobis est, sapientem atque eloquentem pieta- 
tem finem esse studiorum”).42 Ez a szemlélet összecseng a wittenbergi 
Melanchthon-féle üzenettel, amely az ókori szövegek ismeretére ala-
pozott erudítiót összeköti a  protestáns erkölccsel és kegyességgel 
(szophoklészről szólva mondja: „Utiliorem post sacrorum bibliorum 
lectionem esse nullum quam tragoediarum”43 (lásd Monok István és 
Verók Attila44 tanulmányát).
A rajna menti városok, strassburg és Bázel hatása sokféleképpen 
jutott el a közép-európai területekre. A közvetítő városok, egyetemek 
vagy könyvkiadói központok nélkül, bizonnyal nem sikerült volna 
(Bécs, Nürnberg, Wittenberg, majd ez utóbbit hatásában felváltó Hei-
delberg, a palatinátus filippista és irénikus öröksége az ortodoxszá 
váló lutheri Wittenberget a  XVI–XVII. század fordulóján, háttérbe 
szorította).45 
Wittenberg, természetesen, sokkal erősebb hatású, mint amit a vá-
ros könyvkiadási teljesítménye önmagában jelenthetne. A korai angol 
és a cseh korai anyanyelviségi mozgalmak (John Wycliffe, 1330–1384; 
Jan Hus, 1369–1415) hatása ugyan folyamatos maradt, de – ahogy 
bevezetőnkben már említettük – a  protestáns reformáció szervezett 
programja jelentős hatással volt. Wittenbergben, de sokan azt meg-
előzően Bécsben és Krakkóban találkoztak azokkal az elvekkel, ame-
lyek részben humanista, szövegfilológiai érdeklődésből, részben köz-
41 Egy példa erre a schürer testvérek; lásd Burckel 2018.
42 Vö. Fata 2012.
43 Vö. ritoókné szalay 2001.
44 Verók 2020.
45 A  magyarországi olvasmánytörténeti hatásáról lásd Monok 1996; Monok 
2018c.
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vetlenül a vallásos lelkiség anyanyelvi elmélyíthetőségének természe- 
tessége okán az anyanyelvű könyvkiadást helyezték előtérbe. A witten-
bergi Agenda mintája volt az első észt, lett (mindkettő 1525) lelkészi 
kézikönyveknek is, ahogy luther Kis katekizmusa alapján készült el az 
első észt (Johann Koell [1500–1540] és simon Waradt [† cca 1550]
munkája, 1535), majd litván (Martynas Mažvydas [1510–1563], 1547) 
is. A  protestáns szellemű bibliafordítók sora járt az említett egyete-
mekre, és került kapcsolatba a könyvnyomtatással (a magyar sylvester 
János [1504–post 1551], a  finn Mikael Agricola [1510 cca.–1557], 
a szlovén primož truber [1508–1586], a litván Johannes Bretke [Jonas 
Bretkūnas, 1536–1602]).46 Karl schwarz tanulmánya47 truber példáján 
a  teljes fordítási, könyvkiadási és könyvkereskedelmi mechanizmust 
bemutatja, kitérve a hatalmi tényező, a mecénás földesúr szerepére is.
Wittenberg hatása azonban, túl a teológiai kettősségen – luther és 
Melanchthon, illetve ezek tanítványai48 – a történeti gondolkozásban 
is meghatározónak bizonyult. Nem egyszerűen Johann Carion világ-
történeti munkájának philipp Melanchthon által történt átírása és en-
nek elterjedtsége okán. A wittenbergi történetfilozófia egyik meghatá-
rozó eleme a török szemlélete. Turca Dei flagellum. luther általánosan 
a mai napig ismert állítása nem egyszerűen filozófiai vagy éppen teo-
lógiai kérdés volt már a XVI. században sem. Azok, akik a török által 
megszállt területeken éltek, illetve a  török terjeszkedés mindennapi 
veszélyét érezhették, összetettebb képet ismertek a  törökről. A  XVI. 
században médiummá váló nyomtatott világ – amely a német paraszt-
háború kapcsán jól vizsgázott, társadalmi, sőt hatalmi tényezővé vált 
– török képe meglehetősen felületes maradt a XVII. század első, tudo-
mányos igényű műveiig. Ennek a felületességnek az okán is terjedt el 
az a képzet, hogy a török hatalom toleráns, a protestáns eszméket ter-
jedni hagyó. Csepregi zoltán Melanchthon és Heinrich Bullinger ma-
gyar kapcsolatrendszerét kommunikációtörténeti szemmel vizsgálta, 
kifejezetten abból a szempontból, hogy a két, a Magyar Királyságban 
legnagyobb hatású reformátor hogyan tájékozódott a  török kérdés-
46 Vö. Monok 2016.
47 schwarz 2020.
48 Vö. goltz–Mayrhofer, hrsg., Luther and Melanchthon…, 1998.
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ben, és nézeteik miként alakultak az egyes megkapott információk 
alapján. A  reformáció emlékezetét ünneplő konferenciák sorában 
több alkalommal éppen a napjainkban zajló migrációval kapcsolatos 
véleményformálásban is elhangzott a török tolerancia, mint olyan, ami 
miatt végképpen nem érthető például a közép-európai népeknek nem 
éppen enthuziaszta hozzáállása a  mostani kérdéshez. A  történelem 
a XVI. századi, magyarországi híradók véleményét igazolta, a toleráns 
török hatalom puszta, lelakott országot hagyott maga után. Ebben 
a kérdésben is irányadó tehát Frédéric Barbier említett véleménye, ne-
vezetesen, hogy minden jelenséget a helyi adottságoknak a lehetőleg 
teljes megismerése mentén kell megítélnünk, és elmondani arról a   
többféle szempontú véleményünket. Nem természetellenes, sőt magá-
tól értetődő, hogy történeti, művelődési, kulturális és tudományos je-
lenségek másként látszanak a centrumból, másként a periférián, és az 
sem mindegy, hogy egy terület a centrumhoz képest melyik irányban 
helyezkedik el.
A centrum jelleg tudniillik ugyancsak viszonylagos. Breslau, szilé-
zia fővárosa a Magyar Királyság korai reformációja szempontjából is 
központtá tudott válni, és megmaradt humanista központnak is. A fő-
város Breslau és a  kisebb városok (liegnitz, Neisse) együtt, keleti, 
északkeleti irányban komoly szellemi közvetítő szerepet tudtak betöl-
teni, a nyugat-európai léptékkel szerény könyvtermésükkel is (detlef 
Haberland49). Aztán ki vitatná Bécs centrum jellegét? Igen, a  Habs-
burg-család egyik udvartartása ott volt, de éppen a  XVI. században 
prága is hasonló centrumként írható le. A bécsi könyvkiadás bemuta-
tása több szempontból is roppant tanulságos (Karl Vocelka), míg a Bé-
csi udvari Könyvtárba felhalmozott ismeretek katalogizálását (Hugo 
Blotius könyvtárosi tevékenységét) Martin Krickl elemezte.50 rögtön 
tegyük hozzá, Blotiusnak a császár számára összeállított „Ajánló bib-
liográfia a török kérdés tanulmányozásához” címmel illethető kataló-
gusa (ő nem nevezte így), a könyvtárost tanácsossá emelte. A Császári 
udvari Könyvtár, mint a jelentős könyvhagyatékok gyűjtőhelye, mint 
a Birodalom nyomdászainak, író embereinek presztízs megjelenési (és 
49 Haberland 2020.
50 Krickl 2020.
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megőrzési) helye, hű tükrévé vált a korszak szellemi áramlatai változá-
sainak. Bécs, a XVI. század eleji humanista egyetemével hű közvetítője 
a rajnai kegyességnek és rajnai humanizmusnak is. Erazmiánus szel-
lemű iskolai műhely, olyan humanistákkal, akik ismerik és ápolják 
a duna menti szellemiséget. Ez hasonlóvá tudott volna válni, mint a  
rajna menti szellemi központ. A  XVI. század elején az intézményi 
rendszer kialakítása is elkezdődött.51 Az Augsburg–regensburg–
linz–Bécs–pozsony–Buda tengelyt ráadásul Erdélyig hosszabbította 
egyes személyiségek tevékenységi köre (lásd például Conrad Celtis 
[1459–1508] vagy Jacobus piso [1475–1527] életútját, de az olyan 
humanista püspök, diplomata, mint Johannes statileo [1472–1542] is 
említhető).52 Bécs ennek a vonalnak is a központja.
Az osztrák főváros azonban Buda török elfoglalása után (ez a dá-
tum egybeesik a  humanista Johann Fabri püspök halálával, 1541) 
a sorait rendező katolikus oldal egyik bástyájává alakult. Ide kívánko-
zik annak említése, hogy Augsburg és Velence nyomdászai, a kiadói 
stratégia változtatásával a kibontakozó katolikus reformokat, majd az 
ellenreformációt is nagyban segítették.53 A reformáció könyvtermését 
figyelemmel kísérték a  saját egyházukért felelősséget érző katolikus 
főurak is. több esetben ezek a  katolikus gyűjtemények, azzal, hogy 
magukban foglalták ezt a könyvanyagot, egyben a hatását is semlegesí-
tették, hiszen nem használták, nem olvasták azokat (richard Šípek)54. 
A protestáns olvasmányok eltüntetése sokféle módon történt. Közis-
mert tirol példája, ahol a  prágából hazatérő Ferdinánd főherceg 
„könyvlátogatást” (Buchvisitation) végeztetett világi hivatalnokaival, 
illetve jezsuita atyákkal.55 Ő a  protestáns könyveket elkoboztatta, és 
helyettük ajándékba jó katolikus beszédgyűjteményeket hagyott a csa-
ládoknál. A Magyar Királyság nyugati szegletében élő Batthyány ádám 
(1610–1659) a birtokai központjában működő protestáns iskola épü-
letét az általa betelepített ferences rendnek adta, könyvtárukkal együtt. 
51 Vö. Klaniczay 1993.
52 lásd a vonatkozó fejezeteket a következő kötetben: Ekler – Kiss F. g. – Mo-
nok, par, Humanistes du Royaume de Hongrie, 2017.
53 Vö. Monok 2010; Monok 2014.
54 Šípek 2020.
55 ötvös p. 1998.
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A könyvek ma is megvannak, lassan újra kézbe is veszik őket – immá-
ron a könyvtörténet kutatói. de a korban az elzárt könyvanyag kike-
rült a potenciális olvasmányok köréből is. talán ezért is szedte össze 
Esterházy pál (1635–1713) is a birtokain működő protestáns lelkészek 
könyveit (zvara Edina)56.
Az említett és a részletesebben elemzett néhány konferencia csupán 
három volt a számtalan, a protestáns reformáció kezdetére emlékező 
és emlékeztető rendezvény sorában. Aki egy kicsit is megpróbálta át-
tekinteni, hány tudományos kötet jelent meg a megemlékezés kereté-
ben, rájött, hogy egyetlen ember akkor sem lenne képes elolvasni va-
lamennyit, ha tízéves korától haláláig olvasna. pedig mindegyik 
kötetnek legalább annyi tanulsága van, amennyit mi most felsoroltunk 
a sajátunk kapcsán. Bízzunk az internetben és a digitális megoldások 
sikerében! és a történelem iránti érdeklődés fennmaradásában.
56 zvara 2020.
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A humanista és a protestáns  
olvasmányanyag mintázatai
A könyvtárak tartalmi összetételének változásai
A könyvtárak tartalmi összetételének változásaiban a  külső – nem 
kulturális, tudományos vagy kultikus – tényező szerepe Európa köztes 
régióiban a  XV–XVIII. században meghatározó volt. Az a  Nyugat- 
Európában megismert egyházi, kulturális és tudományos intézményi 
hálózat, amely ezzel konform módon itt is létrejött, nem tudott a háló-
zat sűrűségében gyarapodni, sőt többször fizikailag is megsemmisült. 
Az orosz, a kozák, a tatár és az oszmán török hatalmak nyugati ambí-
ciójának gátja szerepét kényszerűen magukra vállaló királyságoknak 
más esélyük a könyvtári rendszer kialakítására nem volt, mint a lehető 
legtöbb könyvet beszerezni, megtartani, főként támogatásként elfo-
gadni. Az ajándékba kapott könyvanyag tartalmi összetételét pedig 
soha sem a megajándékozott választja meg.
Az alábbiakban példákat szeretnék bemutatni olyan jelenségekre, 
amikor a Magyar Királyság és Erdély értelmiségi körei követni tudták 
azokat a szellemi áramlatokat a könyvtárak tematikus arculatának ala-
kításával, amelyeket nyugat-európai kollégáik, és bemutatok olyan 
példákat is, amikor az itteni befogadás megkésett vagy éppen archai-
kussá vált. természetesen röviden ezeknek a könyvtártörténeti jelen-
ségeknek az okait is érinteni fogom.
A protestáns reformáció 500 éves történetére való emlékezést sok 
országban kiválóan megszervezett programsorozat biztosította. több 
nemzetközi konferencia foglalkozott a devotio moderna tartalmának 
részletezésével, azzal, hogy a protestáns reformáció megjelenése egy 
folyamatnak volt a része, amely folyamat valóban elágazott 1517-től, 
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és a protestáns elvek és érdekek új egyházakat hoztak létre. és válto-
zott a rómával nem szakító közösségek élete is, és – különösen a tri-
denti zsinat után – ez a  változás tervezetté is vált. A  konferenciák 
főként a  könyvkiadás tartalmi összetételének változásával, illetve a   
könyvnyomtatás kommunikációtörténeti jelentőségének elemzésével 
mutatták be a  változásokat. A  változások ugyanígy bemutathatók 
a könyvtárak tartalmi összetételének változásával is.
Akkor is így van ez, ha csak nagyon kevés olyan intézmény vagy 
nagyobb család ismert, amelyeknek könyvtárai szerves fejlődésen 
mentek át, és a XV. és XVI. századból is maradtak fenn róluk könyv-
összeírások. A változások jellegét a több, de hasonló intézményre vagy 
magánszemélyek csoportjaira vonatkozó források összehasonlításával 
is el tudjuk végezni. Még Európa köztes régióiban is. A Magyar Király-
ság területéről nem sok könyvösszeírás maradt fenn a XVI. század első 
feléig terjedő időszakból. Ennek részben történelmi (politikatörténeti) 
okai vannak – törökkel vívott háborúk, a vesztes mohácsi csatát kö-
vető kettős királyválasztás (Habsburg I. Ferdinánd, szapolyai János) 
utáni csatározások –, de a folyamatos, az írásbeliség mennyiségi gyara-
podásához, illetve a könyvnyomtatáshoz is kellő pergamen és főként 
a  papír hiánya is jelentős szerepet játszott. Mindenütt Európában, 
de a  köztes régiókban nagyobb mértékben használták a  megelőző 
korszakok anyagait újrahasznosítva az írásra és, főként, könyvkötésre.
Ha például könyvtörténeti szempontból hasonlítjuk össze a  köz-
ponti régiókhoz közeli Angers káptalani könyvtárát a  közel kortárs 
magyar királyságbeliekkel, akkor a mennyiségi különbözőségek érthe-
tőnek mondhatók, tartalmi összetételben pedig nem eltérő könyvtá-
rakról van szó. Angers-ban 1467/1472-ben 309 kötet volt,1 pozsony-
ban 1425-ben 83,2 Veszprémben 1435-ben 153,3 zágrábban 1433-ban 
1 Matz 2005, 185–220.
2 Csapodi – Csapodiné gárdonyi, Bibliotheca Hungarica, III, 1994, 114–117: 
Nr. 904–943. A pozsonyi könyvkultúráról összefoglaló igénnyel: Šedivý 2007. 
sajnos sem a káptalani könyvtárról, sem az Academia Istropolitana könyvtáráról 
nem ismert összeírás.
3 Csapodi – Csapodiné gárdonyi, Bibliotheca Hungarica, III, 1994, 122–130: 
Nr. 977–1100.; solymosi 2009, 260–272.
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231.4 Ez utóbbi könyvtárak tartalmi változásait nem tudjuk követni 
részleteiben, de a szepességi 24 plébánia confraternitasának könyvtá-
ráét, azaz a „lőcsei középkori könyvtárét” igen, így analógiás módon te-
hetünk általános megfigyeléseket. A confraternitas 1248 és 1674 közti 
működéséről vannak adatok,5 maga a könyvtár a XV. század elejétől 
adatolt,6 az Elenchus librorum című dokumentumot folyamatosan ve-
zették a XVI. század végéig, amikor a könyvtár gyarapítása láthatóan 
nem folytatódott. Az itt említett 412 könyvtételből 158 kézirat (ebből 
116 ma is ismert helyen található) és 254 nyomtatvány (ebből 76 ős-
nyomtatvány, a többi felsorolt 174 már XVI. századi, főleg a század első 
feléből). sajnos az Elenchusban nem sorolták fel a kifejezetten lutherá-
nus könyveket, csak megemlítik: „Habentur et libri Lutheranici 52”.7 
A  szent Jakab-templom részét képező szent györgy-kápolna fölött 
a XVI. század elején Johann Henckel (1481–1539) alakította ki a ma 
„középkori lőcsei könyvtár” néven emlegetett gyűjteményt, amely a kö-
zépkori szepességi plébániai könyvtárakat egyesítette, egészítette ki 
más lőcsei egyházi intézmények könyveivel. Ez a  könyvtár a  XVIII. 
század második feléig helyben maradt, akkor Batthyány Ignác (1741–
1798), erdélyi püspök megvásárolta a  gyűjteményt (1797), és azt 
gyulafehérvárra szállították,8 így annak gyulafehérvárt fennmaradt 
könyvtárában tanulmányozhatók a korai kiadású nyomtatványok kéz-
iratos bejegyzései is.9 Ezek tanulságaképpen 76 kötet (91 mű) ősnyom-
tatványról állítható, hogy a XV. században már lőcsén volt. Az egyes 
kiadási helyekhez tartozó kötetek száma lényegében megegyezik 
a  földrajzi távolság arányaival: Nürnberg, Augsburg, ulm, Köln, Ve-
lence, Milánó, Bázel, róma, lyon. Meglepő, hogy a legközelibb Krak-
kóból csak egyetlen incunabulum maradt fenn. A könyvanyag össze-
tétele a könyvtárhasználat céljainak megfelelő: egyházatyák műveinek 
4 Csapodi – Csapodiné gárdonyi, Bibliotheca Hungarica, III, 1994, 130–133: 
Nr. 1106–1167. A  könyvanyag elemzése: Nemerkényi 2004, 7–17.; Madas 
2005, 221–230.
5 Holik 1923, 383–399.
6 Vizkelety, 2008, 327–338.
7 Mârza E. 1997; Žibritová 2011, 237–249.
8 Jakó 1991; Jakó 1991a; Jakó 1997a.
9 Kulcsár p., conscript., Catalogus…, 1965; Mârza E. 1997.
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első kiadásai, beszédgyűjtemények, bibliamagyarázatok, pápai levelek. 
Két jelenség írható le ezek és a XVI. századi kiadványok kéziratos be-
jegyzései ismeretében: az egyik Johann Henckel (1486–1539) példája, 
a másik a középkori könyvanyag hasznosulása a protestánssá vált vá-
rosokban. Johann Henckelnek – aki 1506 és 1510 között Krakkóban, 
Bécsben, Bolognában és padovában tanult teológiát, bölcseletet és jo-
got, 1510-től lőcsén lett plébános – az általa egyesített gyűjtemény gya-
rapítására is gondja volt.10 Könyveinek egy része akkor is lőcsén ma-
radt, amikor ő Kassára távozott, majd az 1520-as évek elején a királyi 
udvarban Habsburg Mária királyné lelki gondozója lett. levelezett rot-
terdami Erasmusszal, baráti viszony fűzte Oláh Miklóshoz, Habsburg 
Mária királyné humanista udvari emberéhez, a későbbi historikus esz-
tergomi érsekhez, és kapcsolatban állt Martin lutherrel és philipp Me-
lanchthonnal is. élete végén ő maga is a lutheránus vallást választotta. 
Könyvtára, amelynek darabjai egy közös használatú városi gyűjteményt 
gazdagítottak lőcsén, humanista ízlésű volt: az egyházatyák újabb ki-
adásai, kortárs humanisták művei, korai lutheránus nyomtatványok. 
A város maga, amikor a XVI. században további kötetekkel gyarapította 
ezt a középkori eredetű gyűjteményt, a lutheránus könyvanyagot bőví-
tette benne. Ahogy az ide került magánadományok is tartalmilag erősí-
tették a középkori – főleg lelkiségi, devotio moderna jelleget –, illetve 
a protestáns anyagot. georg Molner, szepességi humanista és Caspar 
polirer lőcsei plébános könyvei közül 27, illetve tíz maradt fenn; előbbi 
közt jelentős arányban a wittenbergi szerzők is szerepelnek.11
A könyvtáraknak az itt bemutatott tartalmi változása tehát egy szer-
ves, a művelődés történetét, a szellemi áramlatok változását lassan, de 
nem megkésve követő átalakulás. Az intézményi könyvtárba bekerült 
magánhagyatékok, adományok is ebbe az irányba mutatnak. 
Hasonlóan indult a  bártfai példa is. Az itteni szent Egyed-temp- 
lom könyvtárának történetét követve látjuk, hogy a középkori adatok 
egy, csupán a szertartáskönyvekre korlátozódó gyűjteményt állítanak 
10 Henckel életútjáról, műveltségéről összefoglaló tanulmány: Jakó 1976a 162–
165. (Henckel, rövid ideig, váradi kanonok is volt). Vö. még Kristóf Ilona 
2014, 145–146, 289–298.
11 Mârza E. 1997, 41.
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elénk (1435/1437, 1451/1455, 1466, 1495).12 Ezt követően az 1509-ből 
származó könyvhagyaték (georgius petri presbiter) 83 kötetének13 
nagyobb része ókori szerzők műveinek nyomtatott kiadásai, a bázeli 
latin egyházatyák sorozatának (Johann Amerbach) darabjai, de szá-
mos de grammatica, de arte carmina, de poetica is a kortárs humanista 
szerzőktől. természetesen középkori teológia és a vitae patrum is sze-
repel a könyvjegyzéken. Ez a könyvtár modernnek mondható, és azzal, 
hogy egy intézmény gyűjteményét gazdagította, a környezetére gyako-
rolt hatásában – potenciálisan legalább – a XVI. század eleji huma-
nista irodalom elterjesztéséhez is hozzájárult. Balthasar Blutfogel 1530 
körül ajándékozott 16 kötete azonban nem ezt a modernitást erősí-
tette, hanem a XV. század utolsó évtizedének nyomtatványait gazdagí-
totta (egyházatyák munkái, illetve középkori teológiai munkák).14 Egy 
1640-ből származó könyvjegyzék szerint gaspar seiffrid, a bártfai vá-
rosi iskola tanárának könyvei kerültek a város könyvtárába.15 A jegy-
zék fejléce: „Anno 1640 Registrum librorum domini Gaspari Seffridii 
olim Rectoris Scholae nostrae industrii” (141 könyv) – amely latin szö-
veg többféleképpen érthető, mert nem tudunk semmit seiffrid életé-
ről. Mikor volt iskolamester? „Egykor” (olim). Az összeírás a hivatala 
elhagyása vagy halála után készült? Esetleg később vagy sokkal ké-
sőbb? A könyvanyag, amely a könyvtárából a város gyűjteményébe ke-
rült, egyértelműen XVI. századi, legalább olyan színvonalas, mint 
a Forgách Imre által 1588-ban a trencséni iskolának adott könyvek16 
vagy Thurzó szaniszlónak 1586-ban az augsburgi házában tartott 
könyvtára.17 Ez azt jelenti, hogy az ókori szerzők és az egyházatyák 
humanista kiadásai (főképpen a  görög egyházatyák latin fordításai, 
12 21 kötet: Csapodi – Csapodiné gárdonyi, Bibliotheca Hungarica, III. 1994, 
140–142: Nr. 1203–1224.
13 ábel 1885, 62–77.; Csapodi – Csapodiné gárdonyi, Bibliotheca Hungarica, 
III. 1994, 256–261: Nr. 2351–2434.
14 ábel 1885, 78–88.
15 ábel 1885, 122–196.; Varga A. – Monok, Adattár 13/1, 1986, 144–147.; vö. 
Žibritová 2011.
16 Farkas g. F. – Katona – latzkovits – Varga A., Adattár 13/2, 1992, 3–9.
17 Iványi–Herner–Monok, Adattár 11, 1983, 489–490.; Monok 2012, 160–
162.
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Augustinus teljes életművével együtt) és mellettük a kulcsszövegek is-
kolai kiadásai, valamint kis mértékben ugyan, de a wittenbergi refor-
máció nagy szerzőinek művei együtt vannak jelen. A bártfai könyvtár 
tartalmi gazdagodása tehát megállt a XVI. század utolsó évtizedénél. 
A  XVII. században a  templomot visszakapták a  katolikusok, majd 
1705-ben újra a protestánsok. Ez utóbbi alkalommal az átadási okmá-
nyok közt fennmaradt a könyvtár összeírása is.18 Mindössze 84 tétel 
(122 mű), ami azt jelzi, hogy az összeírók hanyagok voltak, hiszen 
1725-ben, amikor újra a katolikusoké lett a templom, az összeírók 138 
könyvet találtak.19 A könyvanyag ugyanaz maradt: a XVI. századi ado-
mányok és seiffrid könyvtára együtt, kisebb hiányokkal.
Ez utóbbi példában tehát a könyvtár tartalmi változásai, gyarapo-
dása a  politikai, egyházpolitikai változások okán szakadt meg; fontos 
jelenség, hogy ha egy templom könyvtárát egy humanista, illetve iskolai 
könyvtárba való állománnyal gazdagítják, akkor ezt a könyvanyagot ki-
vonják a potenciálisan megismerhető könyvek közül, hiszen nem hasz-
nálják, csupán/viszont megőrzik. 
számos példát tudunk azonban felhozni arra a jelenségre, amikor 
az iskolai könyvtárak könyvállománya az adományok mentén meg-
őrzi használhatóságát, és kimutatható egyfajta tartalmi gazdagodás is. 
Fontos azonban figyelnünk a következő példákban arra is, hogy folya-
matosan jelen van az egyház, a  városi tanács, a  tanárok vagy éppen 
a patrónus részéről az ismeretek ellenőrzésének a  szándéka is. Mi az, 
amivel a  diákok találkozhatnak, milyen könyveket vehetnek kézbe? 
A folyamat végén, a XVIII–XIX. század fordulóján aztán az iskolákban 
különválasztják a diák- és a tanári könyvtárat, és többé nem lehet az 
idős diák a könyvtáros, hanem az önálló szakmává válik20 (az egyik 
ilyen első könyvtáros a sárospataki iskolában szombathy János).21
A XVI. századi Magyar Királyság legjelentősebb protestáns iskolai 
könyvtára a  németújvári volt. Köszönhetően a  patrónus Batthyány 
családnak, 1569-től 1628-ig kiválóan működött (működése 1634-ben 
18 ábel 1885, 126–130.; zvara, Adattár 19/1, 2001, 195–198.
19 ábel 1885, 130–137.; zvara, Adattár 19/1, 2001, 198–202.
20 Monok 2007, 156–164.; Monok 2018, 88.
21 Barcza 1963, 32–44.
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szűnt meg, az akkori pater familias korábbi – 1629 – katolizálása mi-
att). A család az udvari könyvtár iskolai könyv-, illetve teológiai anya-
gát rendszeresen az iskolának adományozta. A könyvanyag szenzációs 
színvonalú naprakészségét22 azok az exulánsok biztosították,23 akik 
a Batthyány-birtokokra érkeztek stájerországból és Karintiából akkor, 
amikor onnan a protestánsokat elűzték, majd a harmincéves háború 
első évtizedében Csehországból, Bajorországból, Württembergből.
A brassói városi iskola könyvtárának tematikai arculatát Johann 
Honter (1498–1549), a szász nyomdász, plébános, majd protestáns lel-
kész alakította ki. Megőrizte a városban működött és megszüntetett 
rendek könyvtárainak jelentős részét, gazdagítva a XVI. század elejé-
nek korszerű humanista anyagával. ugyanakkor későbbi adományo-
zók láthatóan csak az iskolai könyveket adták vagy hagyták az is- 
kolára, több tekintetben konzerválva annak állományát, amely alig 
változott a könyvanyag frissességét tekintve. Besztercebányán a városi 
tanács könyvtárából „selejtezték” az iskolában használható könyveket, 
Brassóban pedig a magánadományozók jártak el így, de mindenképpen 
válogatták. A könyvtárak sokszínűsége, a választás lehetőségét megadó 
jellege tűnt el ezzel a gesztussal. Amely emiatt és, tegyük hozzá, a több-
szörös tűzesetek miatt a XVII. század végére elavult anyagában.24
ugyanígy ismert példa a debreceni és a sárospataki református kol-
légiumi könyvtárak összehasonlító vizsgálata is. A debrecenből a kál-
vinista egyház, illetve a város mecenatúrájával külföldre menő diákok 
könyvadományai a megkívánt szellemiségűek. Helvét hitvallást köve-
tők könyvei. A sárospatakról arisztokrata családok (perényiek, rákó-
cziak) patronátusa alatt külföldön tanulók szabadon választhattak az 
egyetemek közt, nagyon sokan lutheránus szellemiségű vagy irénikus-
nak mondható szemléletű (mint Heidelberg volt a XVI–XVII. század 
fordulóján) helyeken tanultak, hazatérve, az alma mater bibliothecáját 
sokféle könyvvel gazdagították.25 ugyancsak nagy jelentősége volt 
22 Monok 2018a, 269–278.; Monok 2018b.
23 Monok 2003, 205–211.; Monok 2003a, 138–146.; Monok 2004, 331–340.
24 Vö. Monok 2008b, 411–426.
25 Fekete – Kulcsár gy. (=Bura) – Monok – Varga A., Adattár 14, 1988, 
7–137: sárospatak; 139–324: debrecen; Vö.: Monok 2009, 42–46.
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a tartalmi változásokban sárospatakon annak, hogy a rákóczi család 
magánkönyvtárát is megkapták 1660-ban, abban a  család katolikus 
ágának könyveivel együtt.26 
utolsó iskolai könyvtári példánk Nagyenyed. Az ottani református 
kollégiumi könyvtárból valaki a XVII. század legvégén, a XVIII. szá-
zad elején eltávolította az angol szerzők műveit, persze főként a pres-
biteriánus szellemiségűeket. „purifikálta” az ifjúság számára hozzáfér-
hető olvasmányokat.27
Az intézményi könyvtárak anyaga jelentősen bővült, és ezzel tar-
talmi összetétele is változott akkor, amikor a  Magyar Királyságból 
kiűzték a  török hódítókat, és Erdély a  Habsburg Birodalom nagy- 
hercegségévé vált. Főképpen az újjászerveződő katolikus egyház in-
tézménye, szerzetesrendek, papképző szemináriumi vagy káptalani 
és püspöki könyvtárak jelentős adományokat kaptak nyugati testvér-
gyülekezeteiktől. utóbbiak persze nem a legfrissebb könyveket küld-
ték a Kárpát-medencébe, azok egyébként is többségükben már nem 
latin nyelven jelentek meg. A  régibb, latin nyelvű műveket küldték 
segítésképpen, archaizálva ezzel az itteniek olvasmányait és egyben 
gondolkodását.
de vessünk egy pillantást a magánkönyvtárak változásainak jelle-
gére is, koncentrálva az 1550–1561-es időszakra! Kevés korabeli jegy-
zéknek nevezhető28 könyvösszeírás maradt fenn:
1455 liebhard Eckenvelter pozsonyi jegyző, 40 könyvtétel29
1481 georg preirer soproni pap, 14 könyvtétel30
1490, 1520 Ippolito d’Este (1479–1520), esztergomi érsek, majd egri 
püspök, 46 könyvtétel31
26 Monok, KKK I, 1996.
27 lásd a „deest” jelzéseket a könyvkatalógusban: Monok – Németh (Viskolcz) 
– tonk s., Adattár 16/2, 1991, 133–190.
28 Minimum 5 különböző könyv megemlítése.
29 Csapodi – Csapodiné gárdonyi, Bibliotheca Hungarica, III, 1994, 152–155: 
Nr. 1311–1351.
30 Csapodi – Csapodiné gárdonyi, Bibliotheca Hungarica, III, 1994, 210–211: 
Nr. 1853–1867.
31 Csapodi – Csapodiné gárdonyi, Bibliotheca Hungarica, III, 1994, 157–159: 
Nr. 1364–1410.
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1500 körül Balthasar steck, besztercebányai jegyző, 15 könyvtétel32
1509 georgius petri bártfai pap, 83 könyvtétel33
1533–1545 Clemens besztercebányai polgár, 77 könyvtétel két ösz-
szeírásban34
1553 Józsa, domonkos szerzetes, 5 könyvtétel35
1553 zay Ferenc (1505–1570), köznemes, 1553-tól báró, 80 könyv-
tétel36
1555 rosos István, kisnemes(?), 18 könyvtétel37
1558 Michael Judex de sommelfeld (?–1558), pozsonyi kanonok, 
25 könyvtétel38
1560 perneszith györgy (?–1560), köznemes, a Nádasdy család bir-
tokainak tiszttartója, 62 könyvtétel39
1561 Budai Jakab (?–1561), királyi udvari kamarai írnok, 14 könyv-
tétel40
Ezeken a  levéltári dokumentumokon túlmenően természetesen 
több könyvtárat rekonstruáltak41 a szakemberek a fennmaradt kóde-
xekben és nyomtatott könyvekben megőrzött tulajdonosi jegyek alap-
ján (possessor bejegyzés, címer, dedicatio stb). A nagyobbak közismer-
tek, így Johannes Vitéz de zredna könyvgyűjteménye,42 vagy éppen 
a Bibliotheca Corvina.43 
32 Csapodi – Csapodiné gárdonyi, Bibliotheca Hungarica, III, 1994, 214–215: 
Nr. 1898–1913.
33 ábel 1885, 62–77.; Csapodi – Csapodiné gárdonyi, Bibliotheca Hungarica, 
III, 1994, 256–261: Nr. 2351–2434.
34 Varga A. – Monok, Adattár 13/1, 1986, 3–6.; Čičaj – Keveházi K. – Mo-
nok – Viskolcz, Adattár 13/3, 2003, 3–8.
35 Varga A. – Monok, Adattár 13/1, 1986, 8–9.
36 Varga A. – Monok, Adattár 13/1, 1986, 9–11.
37 Varga A. – Monok, Adattár 13/1, 1986, 11.
38 Varga A. – Monok, Adattár 13/1, 1986, 11–12.
39 Varga A. – Monok, Adattár 13/1, 1986, 12–14.
40 Iványi–Herner–Monok, Adattár 11, 1983, 54–55.
41 A kor könyvkultúrája történetének egy klasszikus, és a két legújabb összefog-
lalása: Csapodi 1984, 332–357.; domokos gy. 2005, 61–75.; Boreczky 2018, 
283–303.
42 Csapodiné gárdonyi 1984; Földesi, szerk., Csillag a holló…, 2008.
43 Csapodi 1973; Maillard–Monok–Nebbiai, publ. par, Matthias Corvin..., 
2009.
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Azt hiszem, ha sorra vesszük ezeknek a könyvjegyzékeknek (és a   
fennmaradt kódex-, illetve nyomtatott könyvanyagból vett kiegészíté-
sek) a  tartalmi elemeit, kirajzolódik az az általános kép, hogy a XV. 
század közepétől kezdődően egyre nagyobb azoknak a szerzőknek az 
előfordulása, akik a személyes vallásosság, az elmélyült, de némikép-
pen tudatos vallásgyakorlat fontosságát hangsúlyozzák, ajánlanak 
technikákat ezen cél elérésében. Folyamatosan nő a kortárs humanis-
ták műveinek a jelenléte, sőt vannak kifejezett humanista gyűjtemé-
nyek, amelyekben a grammatika, a különféle művészetek gyakorlata 
(ars poetica, arc historica, ars carmina stb.) tárgyaltatik. Erkölcsteoló-
gia, erkölcsfilozófia és olyan történeti munkák, amelyekből a gyakorló 
politikus (hadvezér, államférfi) közvetlenül is használható ismerete- 
ket meríthet. Az egyes szakmák alapkönyvei is jelen vannak (jog, bá-
nyákkal kapcsolatos művek). A XVI. század 30-as éveitől egyre több 
a protestáns szerző, de még mindig együtt a vitapartnerek műveivel. 
A wittenbergi protestantizmus humanista szellemi áramlatai hangsú-
lyosabban vannak jelen, mint maga az egyházújítás és egyházszerve-
zés művei. A vizsgált könyvjegyzékeken jól látszik, hogy a velencei és a  
bázeli könyvkiadók komoly humanista editiói jutottak el elsősorban 
a Magyar Királyságba.
liebhard Eckenvelter pozsonyi jegyző könyvei közt német és latin 
jogforrások, jogértelmezések vannak, megjelenik a filozófiai olvasott-
ság, történeti munka, de még többségben vannak a beszédgyűjtemé-
nyek, imádságos könyvek, bibliai könyvek. A másik jegyző, Balthasar 
steck,44 fél évszázad múlva már többségében szakkönyvtárat tudhat 
magáénak. Igaz, a római jog alapszövegei és ezek magyarázatai főleg, 
de német jogminták is (városjog). de ott vannak a középkori teoló- 
giai összefoglalások (Antonius Florentinus, Bartholomaeus Anglicus), 
44 Műveltségének Adalbert Baker forrásközlésére alapozott elemzésében Má-
lyusz Elemér úgy értékel, hogy ez a  jegyzék az egyik tanúbizonysága annak, 
hogy a XV. század végére a humanista szemlélet meggyökerezett a Magyar Ki-
rályságban is (Baker 1936, 9–16. [steck: 10.]); Mályusz 1971, 305–377: Iro-
dalmi élet (könyvhasználat), steckről itt: 376–377. rögtön megjegyezzük, 
hogy a másik bizonysága a jelenségnek a sárospataki iskola tananyaga. lásd 
erről Mészáros 1972; Mészáros 1981; sarbak, sajtó alá rend., Szalkai- 
kódex, 2019
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ahogy a  Cato moralisans is, vagyis egy krisztianizált Cato, erkölcs- 
filozófiának. A harmadik hivatalnok, kamarai írnok, Budai Jakab 14 
könyve számomra a  leginkább jellemzi az 1450–1560 közti időszak 
olvasmányainak átalakulását. szentek élete, szentbeszédgyűjtemény 
(ferences, vélhetően temesvári pelbárt), Aquinói szent tamás, Ber-
nardinus de Busti ferences, Johannes gerson, Albertus pighius, a ma-
tematikus, asztronómus teológus, egy ismeretlen szerzőjű vitairat lu- 
ther nézeteivel szemben, Eobanus Hessus, a  lutheránus humanista 
költő és Jean Calvin egy könyve a szentségekről. Ezt a kis gyűjteményt 
pontosan azért tartom tipikusnak, mert jellemzi a középkori és a kor-
társ kegyességi irodalom, a XV. századi és kortárs humanista művek, 
illetve a protestáns reformáció alapműveinek együttes olvasását.
A besztercebányai Clemens személyéről nem tudunk semmit, vél-
hetően polgári státuszú ember volt, műveltségében kivételes. Könyv-
tára láthatóan friss kiadású „opera omnia” sorozatokra alapozódik. Az 
egyházatyák latin kiadásaiból, kortárs humanisták műveiből és orvosi 
alapmunkákból állt a  gyűjtemény. utóbbiak kiemelten fontosak, hi-
szen, ne feledjük, a helyi ispotálynak adta ezeket. rosos István (akiről 
ugyancsak semmit sem tudunk) igazi kis humanista minta-alapgyűj-
teményt tartott, ókori szerzők kiadásaival, illetve kortárs humanis- 
tákéval. perneszith györgy jószágigazgató ezt az ízlést mélyíti el 
(a könyvek száma is erre utal), és kibővíti a korai protestáns szerzők 
alapműveivel. A  XVI. század alapvető teológiai és erkölcsi vitáinak 
(szabad akarat, úrvacsora stb.) kiadványaival: csaknem protestáns 
a gyűjtemény, humanista attitűddel (mondjuk Melanchthon és Johann 
sturm szellemében).45 A báróvá emelkedett zay Ferenc46 80 könyvéből 
59 világi tematikájú, kiváló ókori szerzői névsort tudunk összeállítani 
a  jegyzék alapján. Ízlése a moralizáló művek irányába tolódott el, és 
láthatóan politikaelméleti, illetve historiográfiai érdeklődéssel válo-
gatta meg az ókori és kortárs humanista szövegeket. A „libri sacri” cso-
45 A könyvtár tartalmi elemzései: Kovács s. I. 1962, 83–89.; és az ókori anyagra 
koncentrálva: Borzsák 1962, 628–632.
46 A  könyvjegyzék három magyarországi kiadása után megjelent még egyszer 
szlovákiában is (nem hivatkoztak a  magyar közlésekre): saktorová 2016, 
335–342.; sibylová 2017, 34–42.
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portban felsorolt 31 cím egyáltalán nem csak „sacer”. ugyan van szer-
tartáskönyv, imádságos könyv és katekizmus is, de mégis Melanchthon 
Loci communese adja meg a gyűjtemény jellegét, annak komolyságát 
tekintve.
Az egyházon belül dolgozó személyek közül itt háromnak emeltük 
ki a könyvjegyzékét. georg preirer soproni plébános könyvgyűjtemé-
nye már egyáltalán nemcsak a saját napi munkájára figyelő értelmisé-
git mutatja meg nekünk. A  szertartáskönyvek, bibliai részletek, be-
szédgyűjtemények mellett egyházjogi munka, komolyabb teológia, és 
már szótárak, grammatika, illetve egy könyv a  filozófusok életéről. 
Vagyis feltűnik egy humanista attitűdnek nevezhető mozzanat. Ippo-
lito d’Este talán nem is adekvát módon szerepel ebben az összehason-
lításban, hiszen az ő lehetőségei a könyvek beszerzésére, akár anyagi 
állapotát, akár kapcsolati rendszerét tekintve nem mérhetők egy ma-
gyar királyságbéli papéhoz. Ismert könyvei kizárólag ókori szerzők és 
kortárs humanisták művei. Jelzés azonban ez a könyvtár, szimbólum, 
azon főpapi generációnak műveltségét jellemző szimbólum, amelynek 
tagjai az esztergomi és kalocsai érseki székeket, illetve a váci, a veszp-
rémi, a pécsi, az egri vagy éppen a váradi püspöki stallumot maguké-
nak tudták.47 Ha egy georg petri Bártfán egy humanista könyvtárat 
tudott magáénak plébánosként, akkor bizton mondhatjuk, hogy a kor-
társ középpapság műveltsége48 is hasonló volt.
Ebben a keretben nem folytatható a magánkönyvtárak anyagának 
elemzése, de összefoglalóan elmondom, hogy a XVII. század első év-
tizedeiig az európai szellemi áramlatok követése naprakésznek mond-
ható a Magyar Királyság és Erdély egyházi és világi értelmiségeinek 
körében. Ettől kezdődően, részben a  15 éves háború (1591–1606), 
részben a XVII. század közepén kiéleződő vallási ellentétek miatt, az 
itteni értelmiség már nem volt képes arra, hogy megszerezze, akárcsak 
kevés példányban is a kortárs európai szakirodalmat, szövegkiadáso-
47 A Hunyadi Mátyás- és a Jagelló-kori főpapok könyves műveltségéről, huma-
nista beállítottságáról könyvtárnyi szakirodalom született. Jó összefoglalása 
ennek a 2008-ban, a Nemzeti galériában rendezett kiállítás katalógusa: Mikó 
– Verő – ács p., szerk., Mátyás király…, 2008.; vö. Mikó 2009.; Kiss F. g. 2016, 
171–190.
48 Vö. Köblös 1994.
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kat. A  török kiűzése utáni időszak állami asszisztenciával folytatott 
rekatolizációs törekvései – amely a  protestáns intézményi rendszer 
állami háttérbe szorítását is magukban foglalta – tovább rontottak a   
helyzeten. Fontos tényezőként meg kell említeni azt, hogy a Magyar 
Királyság adminisztratív modernizálásán dolgozó Habsburg-udvar 
német nyelvhasználati törekvéseinek az ország úgy állt ellen, hogy hi-
vatali és oktatási nyelvként megtartotta a latint. A társadalom legfelső 
rétege, az arisztokraták tanultak csak franciául, a német persze meg-
maradt első idegen nyelvnek, főként a német polgárság körében. Az 
eredmény az lett, hogy a Kárpát-medence értelmiségének olvasmány-
anyaga archaizálódott, így a XIX. század elejéről ismerünk olyan ma-
gánkönyvtárakat, amelyeknek anyaga túlnyomórészt még XVII. szá-
zadi könyvekből állt.
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Az értelmiség olvasmányélményéről  
a protestáns reform első századában 
számos történeti diszciplína forrásanyagán vizsgálták már azokat 
a változásokat, amelyek a magyar királyságbeli szellemi áramlatokban 
mutatkoznak. Az elmúlt harminc év szakirodalma bizonyos mértékig 
rehabilitálta a  Jagelló-kort, megszűnőben látszik lenni a  „Hunyadi 
Mátyás kora után következett a széthullás, szellemi életünk leépülése” 
elképzelés. Ennek a  képnek ugyan ellentmondott az egyik korszak- 
klasszikus munka Erasmus ismertségéről,49 vagy éppen a városi hu-
manista iskolák jelenlétét igazoló szalkai-kódex elemzése,50 de igazán 
Kulcsár péter kismonográfiája51 után bizonyította az ellenkezőjét a   
művelődéstörténet-írás, főként Kubinyi András52 és Köblös József53 
munkái. Az irodalom-54 és az egyháztörténeti kutatások55 mellett ki-
fejezetten imponáló képet alkotott a  korszakról a  művészettörténé-
szek közössége, részben a 2008. évi Mátyás-emlékév kapcsán megren-
dezett kiállítások időbeli kibővítésével,56 részben Mikó árpád átfogó 
elemzésével.57 Közben újra felfedeztük pásztor lajosnak egy ötven 
évig nem olvasott művét a korszak lelkiségéről.58
A könyvtörténet sem maradt el a sorban, és bár 1526 előtt csak az 
ősnyomdák és egy 1525-ben alapított nagyszebeni nyomda műkö-
49 trencsényi-Waldapfel 1941; ugyanez in trencsényi-Waldapfel 1966, 
50–132.
50 Mészáros 1972; Mészáros 1981; sarbak, sajtó alá rend., Szalkai-kódex, 2019.
51 Kulcsár 1981.
52 Kubinyi A. 1984; Kubinyi A. 1988.
53 Köblös 1994.
54 összefoglalóan lásd Kiss F. g. 2016., lásd még a Kiss Farkas gábor által írt 
fejezeteket: gintli, főszerk., Magyar Irodalom, 2010, 58–89.
55 Egy sor püspökségi központ vagy humanista püspök kapott modern monog- 
ráfiát. Csak példaként: Farbaky 2002; Fedeles, szerk., Szatmári György, 2007; 
Horváth A. szerk., Báthory Miklós, 2007; Kristóf Ilona 2014; Véber 2016; 
domokos gy. 2019.
56 lásd például Mikó – Verő – ács p., szerk., Mátyás király…, 2008.
57 Mikó 2009.
58 pásztor 1940.
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dött,59 a kéziratos könyvkultúra továbbélése mellett60 a velencei, augs-
burgi, hagenaui vagy éppen a bázeli és krakkói nyomdák is dolgoztak 
a Magyar Királyságból érkezett megrendeléseken.61
A különféle történeti tudományterületek forrásanyaga egyértel-
műen annak a kettős hagyománynak a jelenlétéről árulkodik, amelyek 
a protestáns reformációt is megalapozták, a személyes vallásosság és a  
humanista szemlélet, illetve értékvilág közös hagyományát, vagyis 
a  devotio moderna továbbélését. A  XVI–XVII. század nagyobb tu- 
dománytörténeti változásaiban is megmaradt ez az ambivalencia az 
értékekben, de természetesen – és immár a  dokumentálható olvas-
mányanyagra koncentrálva – minden kisebb korszakban tematikusan 
másként és másként bővült ez a könyvanyag. A változások leírását kí-
séreljük meg a  továbbiakban a  XVI–XVII. századból fennmaradt 
könyvjegyzékek segítségével. Előrebocsátva ugyanakkor azt, hogy az 
olyan szellemi áramlatokat, amelyek a személyes vallásosság elmélyü-
lését jelzik, az említett kettősség első eleme továbbéléseként értelmez-
zük, míg a  világi témák megjelenését, a  szakkönyvek jelenlétét, szá-
muk növekedését vagy éppen a  racionalista teológiai és filozófiai 
műveket a humanizmus hagyományaként, a XVII. század vége felé ha-
ladva elő-felvilágosodásként.
Csábító lenne, és indokolható is, hogy az iskolai vagy a városi könyv-
tárak gyarapodását és ennek tematikus változásait figyeljük meg. Az 
indoklás alapvetően arra irányulna, hogy a  Magyar Királyságban és 
Erdélyben, de általában a közép-európai régióban a magánkönyvtárak 
tematikus frissen tartása gyakorlatilag lehetetlen volt egy értelmiségi 
számára (aki anyagilag megengedhette volna magárnak, annak nem 
voltak olyan62 információi, amelyek alapján meg is cselekedte, de leg-
inkább a szándék oldalon is hiány mutatkozott). éppen ezért az intéz-
ményi, főként az iskolai könyvtárak művelődési eszményt befolyásoló 
ereje nagyobb volt a kérdéses területen, mint a nyugatibb Európában, 
59 Vö. Ecsedy 1999; simon zs. 2007; simon zs. 2009; Borsa 2009.
60 A téma klasszikus monográfiája tarnai 1984, legújabban: lázs 2016.
61 Borsa–dörnyei, sajtó alá rend., A budai könyvárusok…, 1996; Borsa 1988; 
Ecsedy–Vásárhelyi–dörnyei–Kertész, kiad., Rola krakowskich…, 2000; 
Monok 2010; Monok 2011; Monok 2015.
62 részletesebben lásd Monok 2008, 32–33.
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ahol már a XVI. század közepén szakkönyvesboltok is léteztek. de más 
szempontból is fontos a korabeli iskolai könyvtárakat is a látókörünk-
ben tartani. Az intézményszerű működés az alapítás után már akkor 
sem volt biztosított, nemcsak napjainkban nem gondolnak a folyama-
tos üzemeltetésre az alapítók. Ez azt jelenti, hogy a magánszemélyek 
adományai, hagyatékai voltak a gyarapodás forrásai, és nem egy terve-
zett gyűjtés valósult meg. Ez a jelenség az olvasmányműveltség válto-
zásai megítélésében ambivalens. Egyik oldalon jó, hiszen alapvetően 
a magánszemélyek, értelmiségiek olvasmányaira vagyunk kíváncsiak, 
és az adományok dokumentálása így a  magánkönyvtár jegyzékét is 
eredményezte, vagyis elemezendők ezek a dokumentumok. Másrészt 
viszont az iskolai könyvtár tematikus összetételének a változása nem 
feltétlenül tükrözi a korszak ízlésváltásait.
Nézzünk néhány példát! rögtön egy nem magyart. A hallei Franc-
kesche stiftungen egyik jubileumi (reformáció 500 éve) kiállítása két, 
időben máskor és máskor alapított, de egy idő után párhuzamosan 
létezett könyvtárat mutatott be. A  Mária-templom (Marienbiblio- 
thek),63 illetve a Francke Alapítvány könyvtáráról64 van szó. A kiállítás 
koncepciója éppen dolgozatunk tárgyába illeszkedik. „A reformáció 
tudásraktárai”65 metszetet ad a protestáns reformáció kezdeteitől a pie- 
tista szellemiség triumfálása időszakáig a nyomtatásban rögzített, fel-
halmozott és megőrzött olvasmányanyagról.66 Attól függetlenül, hogy 
a lutheránus Marienbibliothekban megőrzött, egykori – XV–XVI. szá-
zad fordulója kori – két templomi könyvtár (Nagyboldogasszony- és 
szent gertrúd-templom) anyagát67 az újjáalakuló katolikus bibliotheca 
megkapta a  XVI. század második felében, a  személyes vallásosság 
darabjait így is megőrizték a  lutheránus gyűjteményben, és persze, 
módszeres gyűjtéssel lutheri arcúvá formálták. Ezt a  könyvanya- 
got folytatja időben a Francke Alapítványok (Franckesche Stiftungen) 
gyűjteménye, erős, a XVII. század elejével kezdődő anyaggal. Ezekhez 
63 Vö. Nickel, hrsg., 450 Jahre…, 2002.
64 Klosterberg 2007.
65 zerbe, hrsg., Wissensspeicher…, 2016.
66 zedelmaier 2016; Klosterberg 2016.
67 zerbe 2016.
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hasonlónak mondható a  Bibliotheca Rigensis is, hiszen a  XV. század 
végi anyaggal alapították, és lényegében az orosz időkig – vagyis a pie-
tista missziók megjelenéséig – folyamatosan gyarapodott, aztán jelen-
tős részben a tűz martaléka lett.68
A magyar királyságbeli és erdélyi példák azonban nem ennyire pél-
daszerűek a „könyvanyag az olvasmányízlés tükre” állítás igazolására, 
történetük ugyanis viharosabb. talán a lőcsei Középkori Könyvtáré 
hasonlít ilyen szempontból a felhozott példákra. Maga a szepesi conf-
raternitas is a  kortárs Nyugat-Európával összhangban álló modern 
kezdeményezés volt, a könyvanyag a XV. század végére határozott de-
votio moderna jelleget mutat.69 Ha követjük ennek tematikus változá-
sát, látjuk, hogy Johann Henckel idején már megjelennek az első pro-
testáns szellemű kiadványok, majd 1544 után (lőcse város a templomot 
is a lutheránus egyház használatába adja) elkezdődött a könyvtár pro-
testáns tartalmának erősítése, igaz, a gyarapítás a XVI. század végén 
megállt. lényegében az eddig az ideig fejlesztett könyvtárat vette meg 
Batthyány Ignác jóval később (1789), a gyulafehérvárt alapított, im-
már egyetemes arculatú gyűjteménye számára.70
A brassói, Johann Honter által alapított humanista iskolában hasz-
nált, rendelkezésre álló könyvekről 1575-től teljes dokumentációval 
bírunk.71 A magánszemélyek adományai – főrangúaktól kezdve a vá-
ros polgáraiig – nyomot hagytak ezen az anyagon.72 de úgy tűnik, 
hogy a XVI. században az egykori domonkos és klarissza anyagból is 
megőriztek köteteket. Az állítás bizonytalan, hiszen a lutheránus egy-
házszervezet kiépülésének időszakából nagyon kevés könyv maradt 
fenn, és a levéltári forrásként ránk maradt katalógusban szereplő cí-
mek a  provenienciát nem árulják el. Azt azonban állíthatjuk, hogy 
a  késő középkori szerzetesrendek könyvtáraiba is illő művek nagy 
számban fordulnak elő az első összeírásban (1575). talán azt is való-
színűsíthetjük, hogy az új egyház vezetőinek nem éppen e könyvanyag 
68 sander 1995; Ivbule, sastād., Bibliotheca Rigensis…, 2004.
69 Holik 1923; Vizkelety 2008, 327–338.
70 Mârza E. 1997.
71 Monok – ötvös p. – Verók, Adattár 16/4, 2004, 526–552. Bibliográfia itt: 
552. Egy elemzése: Verók 2017, 43–62.
72 Monok – ötvös p. – Verók, Adattár 16/4, 2004, 552–644.
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beszerzése lehetett az első dolga, hanem inkább a korai protestáns is-
kolai és teológiai anyag Brassóban tudása, és persze, a protestáns napi 
vallásgyakorlatot segítő könyveké.
Brassó azonban egy másik szempontból példaértékű forrásokat őr-
zött meg számunkra. részben a kollégiumi könyvtár katalógusának az 
egyes magánhagyatékokat feltüntető részét, részben a ma is kézbe ve-
hető könyvanyag tanulságait.73 Az olvasmányanyagnak ez a része rá-
adásul példásan igazolja azt a képet, amelyet Heltai János mutatott be 
az έκκλησία/ecclesia szó XVI–XVII. századi értelmezése kapcsán.74 
Ő arra a megállapításra jutott, hogy a lelkészek elsődleges célja a gyü-
lekezet lelki gondjainak az ápolása, és csak ezután következnek a kon-
fesszionális különállás, illetve ennek teológiai kérdései. Az olvasmány-
történeti források tanúsága szerint a lelkészek, de a tanár értelmiség, 
illetve az érdeklődő jogászok, orvosok követték az egyes felekezetek 
közti, illetve a  felekezeteken belüli teológiai, egyházigazgatási nyu-
gat-európai vitákat, a  XVII. század első felében még naprakészen.75 
ugyanakkor, ha az ő olvasmányaikat összehasonlítjuk a gyülekezetek 
olvasó tagjainak erudíciójával – és vannak olyan városok, ahol ez le-
hetséges –, az értelmiség láthatóan távol tartotta az utóbbiakat ezektől, 
a városokon belül meghasonlást szülő vitáktól. Brassóra konkretizálva 
ezt a kérdést, mindkét szemlélet igaznak látszik lenni az olvasmány-
ízlés történetében: az erdélyi szász evangélikus egyház – értsd: a gyü-
lekezet – jellemzően ortodox lutheránus maradt, míg a közösség értel-
miségének ismeretei részletesek voltak a filippista szerzőket – philipp 
Melanchthon tanítványait – illetően, az irénikus teológusokról és majd 
a korai pietista olvasmányanyagot tekintve is. ugyancsak ismerték a   
helvét hitvallású, esetenként az anglikán szerzők újítónak számító 
gondolatait is.
több alkalommal vizsgáltuk ebből a szempontból a más városok-
ban élő értelmiségiek, főként lelkészek és a polgárság olvasmányait, és 
73 gündisch 1987, 340–350. (damasus dürr); 351–361. (lukas unglerus); 363–
378. (Matthias schiffbaumer).
74 A debreceni Egyetemen, a 2017. évi rEBAKuCs konferencián, kiadása Hel-
tai 2018.; szellemiségében ez az állítás egyezik péter Katalin véleményével: 
péter K. 2004.
75 Monok 1996; Monok 1998.
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hasonló jelenségeket rögzíthettünk.76 sőt némely helyen a lelkészek el-
jutottak a nonkonformista, tiltott olvasmányok beszerzéséig is,77 jól-
lehet, több esetben pusztán szellemi kíváncsiságból.78
Visszatérve a XVI. századi protestáns iskolai anyaghoz, hangsúlyo-
san is kiemelt szerep jut a németújvári könyveknek. Onnan ugyan le-
véltári forrásaink sporadikusan maradtak fenn – Batthyány Boldizsár 
könyvszámlái –, viszont csaknem az egész iskolai könyvtár kézbe ve-
hető ma is.79 A középkori könyvanyag kis része maradt meg, néhány 
kézirat és ősnyomtatvány a németújvári ágostonosoktól és a monyoró- 
keréki pálosoktól.80 több folyóméter könyv azonban ezen könyv- 
tárak pergamenkódexei lapjaiba került bekötésre,81 így egy fragmen-
tumkutatás szép eredményeket hozhat a rendházak olvasmányanyaga 
rekonstruálását illetően. A  papír ősnyomtatványok jobban megma-
radtak, hiszen ezek anyaga csak a kötéstábla erősítésére lett volna jó. 
részben olyan szövegkiadások (például egyházatyák művei), ame-
lyeknek későbbi kiadása nem volt meg a könyvtárban, de olyan közép-
kori munkák is, amelyek szellemisége a  devotio moderna személyes 
vallásosságát közvetítette (ilyenek robertus de litio, temesvári pel-
bárt, Imitatio Christi [Thomas de Kempis és Johannes gerson szerzői 
affiliációjával]). A személyes, elmélyült vallásosság a humanista tudó-
sok számára éppen úgy fontos volt, mint a ferences szerzetesek szemé-
ben. A  protestantizmus pedig éppen ebből a  kettős hagyományból 
nőtt ki (elmélyült kereszténység, humanista gondolkodás). A huma-
nista iskola (és a protestáns is) az ars bene dicendi művészetére nagy 
hangsúlyt fektetett. Külön elemezhetők a leuveni Egyetem XVI. szá-
zadi tanárainak művei, jelenlétük Németújváron, és hasonlóan a wit-
tenbergi és a strassburgi retorikai, logikai és dialektikai munkáké is.82
76 Monok 1994; Monok 1995; Monok 2007a; Monok 2010a.
77 Viskolcz–schaffer 1996; Vö. Monok 2003.
78 lásd Oláh 2016 ezzel kapcsolatos megállapításait.
79 Magyar 1973; Magyar 1980; pumm 1992. A résztanulmányok bibliográfiai 
összefoglalását lásd: grüll – Keveházi K. – Kokas – Monok – ötvös p. – 
prickler, Adattár 18/2, 1996, 269–272.
80 Az itteni pálos rendházról röviden: Magyar 1976, 76–79.
81 Borsa 1972, 301–321.; ugyanez in Borsa 2000, 99–113.
82 részletes elemzésüket lásd: Monok 2017.
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A XVI–XVII. század fordulóján már nem elsősorban a humanista 
szellemiség, a latin nyelv és retorika tanításának alapművei találhatók 
a  ferences rendházban megőrzött könyvek között, hanem a  teológiai 
vitairodalomnak a Magyar Királyságban másutt nem ismert gazdagsá-
gával találkozhatunk. Igaz, itt már az az általánosan megfigyelhető je-
lenség is feltűnik, hogy a XVII. század elején az egyes európai szellemi 
nagyságok elsődlegesen a tanítványaikon keresztül jennek meg. Nem 
a szellemi irányzat alapítójának a műveit szerzik be, hanem azokét a   
tanárokét, akik a nyugati egyetemeken tanult magyar királyságbeli és 
erdélyi diákokat tanították, és szellemi követői voltak az előbbieknek.
A németújvári könyvtár egy elsőrangú, modern, az európai – főleg 
protestáns, azon belül elsőként lutheránus – teológiai nézetek recep- 
ciójában naprakész állománnyal bírt. Igen, az egyes lelkészek, exuláns 
értelmiségiek ízlése jól látható az anyagon, de ettől egyben modern 
módon összetett.83
83 Vö. zvara, KKK IX, 2013.
Batthyány Boldizsár könyvbejegyzése (Güssing 3/142)
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Külön kell arról szólni, hogyan ismerték egymás véleményét a kü-
lönféle konfesszionális csoporthoz tartozók. Különösen a protestáns 
és a katolikus táborok tagjai. A fennmaradt könyvjegyzékeken – füg-
getlenül attól, hogy azok magánszemély vagy intézmény bibliotékáját 
dokumentálják – jelentős számban találunk a hitvita-irodalom darab-
jai közül (controversistae). Így van ez az egyes protestáns felekezetek 
közötti vitákat illetően is. Amellett, hogy ez a  jelenség végigkíséri 
a XVI. századot, fontosnak tartom utalni arra, hogy a XVII. század ele-
jén kezdődő rekatolizációs hullám és a  poszttridentinus katolikus 
egyház újraszerveződése mentén a hitvita-irodalom előtérbe kerül az 
értelmiségi olvasmányokban, a szakértelmiséget tekintve háttérbe szo-
rítva még a szakmaspecifikus, és tegyük hozzá rögtön, az anyanyelvi 
könyvanyagot is. Még akkor is, ha a Királyi Magyarország könyvki-
adásában számos vitairat magyarul jelent meg.84
A nemzeti nyelvű olvasmányanyag térhódításának természetesen 
az volt a legfőbb akadálya, hogy a Magyar Királyság és Erdély könyv-
kiadásának volumene kicsi volt, viszont magyar szempontból nem je-
lentéktelen.85 A XVI. század végére a magyar kiadványok száma meg-
haladta az egész könyvtermés felét, az 1590-es évektől az 1640-es 
évekig egy tervezett magyarra fordítási programot is megfigyelhetünk: 
ókori szerzők művei, közelkortárs vagy éppen kortárs morálteológiai 
és morálfilozófiai – elsősorban keresztény újsztoikus szellemiségű – 
munkák sora látott napvilágot, illetve a lelkészek felkészülését segítő 
beszédgyűjtemények.86
összegzésünket kezdhetjük több, XVI. századi értelmiségi olvasmány-
jegyzékére való utalással. Ilyen a Nádasdy-udvar gazdatisztjének, per-
neszith györgynek 1560-ban87 inventált könyvtára (62 tétel), vagy ép-
pen a pozsonyi kamarai írnok, Budai Jakab 16 könyvének összeírása.88 
84 Vö. Heltai 2008a.
85 Monok 1996, 393–401.
86 péter K. 1984; Vö. péter K. 1985; ugyanez péter K. 1995, 31–55.; Vö. 
Monok 2012a, 55–60.
87 Kovács s. I. 1962; Borzsák 1962; Varga A. – Monok, Adattár 13/1, 1986, 
12–14.; Vö. Monok 1999; Monok 2005, 11–16.
88 Iványi–Herner–Monok, Adattár 11, 1983, 54–55.
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Ezek a kis gyűjtemények tükrei a XVI. század első felében élt értelmi-
ségi lelki és intellektuális vívódásának, olyan, amelyben keveredik 
a kegyességi és a humanista hagyomány, és már jelen van a protestáns 
útmutatás, annak cáfolatával együtt. Martin luther és philipp Me-
lanchthon jelenléte a magyarországi olvasmányanyagban annak is a   
függvénye, hogy az illető könyvtulajdonos melyik hagyományt gon-
dolja erősebbnek, meghatározóbbnak önmaga számára. A  személyes 
vallásosság iránti folyamatos, a kereszténység egész történetében jelen 
lévő igény a városi mesterek és az értelmiségiek könyvanyagában is 
jelen van, másként és másként. A  teológiailag képzetlen polgár az 
imádságokat, a katekéziseket, a Postillákat vagy az Asztali beszélgetések 
(luther) jellegű műveket olvasta. A lelkészek, bármilyen vallás tanítói 
– kálvinisták és a katolikusok is – ebben a hagyományban a teológu-
sok Zsoltárok könyve- és Újszövetség-értelmezéseit (főleg Máté-, Pál- 
levelek, János Jelenések) olvasták szívesen. 
Azok, akiknek érdeklődésében a humanista örökség erősebben élt 
– tudósok, főpapok, egyes nemesek –, a görög és a latin szövegértelme-
zéseket gyűjtötték, tudományos retorikai és logikai munkákat, asztro-
nómiai fejtegetéseket. Nem véletlen ilyen értelemben philipp Me-
lanchthon, Johann sturm, illetve a leuveni iskola nagyjainak jelenléte. 
Innen kiindulva alapvető utalni arra, hogy a Magyar Királyságban és 
Erdélyben is a történeti olvasmányok meghatározó mennyiséget kép-
viselnek a könyvanyagban. Külön hangsúlyos a wittenbergi protestáns 
történetszemlélet hatása, a strassburgi Matthias Bernegger tanítása,89 
valamint a XVI–XVII. század fordulóján a korban modernnek mond-
ható tübingeni, heidelbergi politikai és társadalomfilozófiai tanítások, 
nem függetlenül a pedagógiai elképzelésektől (Christoph Besold). Ed-
dig még a jogi szemléletváltozásokat90 is próbálták követni a Magyar 
Királyság és Erdély olvasmányanyagában (a XVII. század második fe-
lében lezajlott paradigmaváltást már nem).91
89 restás 2009, 66–70.; Kecskeméti g. 2010, 430–438.
90 szabó Béla 2000; szabó Béla 2011.
91 schröder 2016, 213–230.
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Luther vagy Melanchthon – Luther és Melanchthon
Ha kézbe vesszük a kora újkori magyarországi és erdélyi magán- és 
intézményi könyvtárak jegyzékeit közreadó adattári kötetek92 muta-
tóit, a Martin luther, illetve a philipp Melanchthon neveknél sokszor 
hasábnyi számot láthatunk. Ha nem, akkor sejthetjük, hogy a katoli-
kus intézményi könyvtárak katalógusait tartalmazza a kézbe vett kö-
tet. Hasonlóan, a ma is létező könyvgyűjtemények katalógusai93 is ol-
dalakon keresztül sorolják a XVI–XVII. századi kiadásokat, amelyek 
nagyobbrészt a megjelenésükkor vagy az azt követő évszázadban ke-
rültek a Kárpát-medencébe.94 A sok adat azonban sajnos nem kínálja 
az interpretáció királyi útját. Akkor sem, ha az egyetemjárás forrás-
anyaga ezekhez kiválóan illeszthető,95 és akkor sem, ha a kortárs ma-
gyarországi szövegek elemzésekor már komoly szakirodalmi hagyo-
mány keletkezett a wittenbergi gondolatiság magyarországi és erdélyi 
befogadástörténetéről,96 Melanchthon különlegesen erős hatásáról97 
és ennek a hatásnak az összetettségéről.98 éppen azért, mert a luther- 
és Melanchthon-recepciókutatás évszázados hagyomány, mostani ta-
92 A szegedi tudományegyetem régi Magyar Irodalom tanszékének sorozata: 
Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (szerk. Keserű 
Bálint, Balázs Mihály) 11–20. kötetei. Az 1983-tól megjelenő könyvtár- és 
olvasmánytörténeti köteteket szerkeszti Monok István. Eddig 27 könyvtártör-
téneti kötet jelent meg.
93 A magyarországi, szlovákiai, romániai, horvátországi, szerbiai és burgenlandi 
munkákat összefoglalóan bemutatja: Monok 1999a; továbbírt változata: 
Monok 2001.
94 Kálvin műveinek a Magyar Királyságba és az Erdélyi Fejedelemségbe kerülé-
sének időpontjait részletesen elemzi Ősz s. E. 2014. lásd különösen a 39., a 65. 
és a 72. oldalakon lévő grafikonokat.
95 összefoglalóan lásd: szabó g. 1941; lásd még ritoókné szalay 1984; 
szabó A. 1992; szabó A. 1993; szabó A. 2006. Egy újabb szintézis: szabó A. 
2017.
96 sólyom 1933; Kathona 1943; szabó A., kiad. Károlyi…, 1984 (lásd ennek 
kísérő szövegeit).
97 Borzsák 1965; ritoókné szalay 1997a.
98 ritoókné szalay 1968; ritoókné szalay 1980; Varga A. 1983; ritoókné 
szalay 1984. Különleges fontosságúnak látom ritoókné szalay 2004.
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nulmányomban arra korlátozom magam, hogy csak a korban, a ma-
gyarországi és erdélyi reformáció kezdeteitől a XVII. század közepéig 
létezett könyvtárak forrásanyagát vegyem figyelembe, következteté- 
seimet csak ezek tanulságaként fogalmazom meg. A két szerző művei-
nek együttes, statisztikai jellegű vizsgálata persze nem titkoltan a két 
befogadástörténet szembesítése szándékától sem mentes.
A tartalmi, tényleges recepció szempontjából a  másik korlátozást 
abban az értelemben kell megfogalmaznom, hogy tanulmányom címé-
hez hozzá kell érteni azt, hogy „jelenléte (Dasein)”, vagyis valóban csak 
a luther- és a Melanchthon-művek jelenlétéről beszélek (hiszen olva-
sásukban, megértésükben nem lehetünk biztosak). Nem befogadástör-
ténettel próbálkozom tehát, csak adalékokat gyűjtök egy majdani re-
cepciótörténethez (és az adatsor első olvasata alapján megfogalmazom 
a gondolataimat). Nem vizsgálom a közvetlen tanítványok,99 a – kato-
likus, helvét vagy más – vitapartnerek műveinek meglétét,100 a Confes-
sio Augustana kiadásait és az ennek történetére vonatkozó kortárs iro-
dalmat, valamint azt sem, hogy a  reformáció százéves évfordulója 
ünneplése körül keletkezett, a két mester tanítását összefoglalóan értel-
mező munkák miként vannak jelen a dokumentumokban. Hiszen jól 
látszik – és legyen ez az első, statisztikailag igazolható megállapításom –, 
hogy a XVII. század első harmada második felében a két, akkor már 
klasszikusként kezelt előd eredeti munkái nagyobbrészt eltűnnek, és 
a tanítványok, illetve az értelmezések kerülnek előtérbe. Egyre gyak-
rabban az életrajzaik, a munkásságukat bemutató összefoglalók tűn-
nek fel, akár a kortársak által írottan, de későbbi kiadásban (például 
Melanchthon, Justus Jonas, Johannes Cochlaeus, Johann stiegel, Nico-
laus selneccer, de főként Johannes Mathesius luther-életrajzai, Joa-
chim Camerarius Melanchthon életéről írt munkája, illetve Caspar 
ulenberg mindkettőjük munkásságát összefoglaló műve). A napi val-
lásgyakorlatból persze nem kopott ki sem luther katekizmusa (legfel-
jebb, valakinek az értelmezésével együtt, de az ő neve alatt jelentek 
meg), sem a beszédgyűjteményei, az Asztali beszélgetések vagy az ima-
 99 Vö.: scheible, Melanchthon…, 1997.
100 Ilyen próbálkozásaim már voltak: Monok 1995; Monok 1996; Monok 
2007a.
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könyvek, és Melanchthon Loci communese, tankönyvei, görög vagy 
latin szövegkiadásai is hosszú ideig megmaradnak a  használatban. 
persze több helyen tudjuk bizonyítani, hogy örökölt könyvekről van 
szó – egy Arisztotelész-, egy Euripidész- vagy egy Vergilius-kiadás –, 
amelyek mellett az új szövegkiadás is megtalálható a gyűjteményben. 
A  Melanchthon-Grammatica egyre inkább felcserélődik újabbra,101 
vagy a hatása alatt keletkezett helyi munka marad meg hosszabb ideig 
a gyakorlatban (például Molnár gergelyé102 Erdélyben, de Magyaror-
szágon is). A  folyamatosan jelen lévő, történeti koncepciót tárgyaló 
művekről e fejezet összegzésében külön beszélek (Carion-krónika, dá-
niel-kommentárok, luther Supputatio annorum Mundija).
A forrásokat számba véve számos csapda látszik az interpretátor szá-
mára. A levéltári és a könyvtári dokumentumok összehasonlítása első 
pillanatban is óvatosságra int. A  korabeli könyvjegyzékek „Etliche 
Schriften Lutheri” vagy „Allerley Traktaten Lutheri” tételei mögött nem 
tudjuk, mi áll, de ha egy ilyen fennmaradt kolligátum kötetet kézbe 
veszünk, látjuk, hogy az első munka lutheré, aztán vegyesen az övé és 
a tanítványaié. érdemes tételesen követni ezek tartalmát, és a kortárs 
használat jelei meggyőznek arról, hogy az ilyen kolligátumkötetekben 
található rövid írásokat láthatóan gyakrabban használták, olvasták, 
mint a nagy „luther (vagy Melanchthon) összes művei” fóliáns soro-
zatában közzétett változatokat. Vagyis a levéltári dokumentumokban 
szereplő „opera omnia” sok-sok kötetének megléte nem biztos, hogy 
egyben a használatot, a recepciót is jelenti. 
továbblépve az előzetes megjegyzések sorában, rögtön kiemelen-
dőnek tartom azt, hogy a XVI. századi levéltári dokumentumok ter-
mészetesen gyakrabban említik a  két szerző valamely munkájának 
a jelenlétét, mint a későbbiek. ugyanakkor a levéltári anyag pusztulása 
vagy éppen az akkori használati írásbeliség szintje – például a hagya-
tékokban lévő ingó javak összeírásainak gyakorisága – azt eredmé-
nyezi, hogy éppen ebből a korai időszakból kevés dokumentum ma-
101 schwartz 1942. Vö. Bartók I. 2013. A wittenbergi grammatikai gondolko-
dás hatásáról átfogóan lásd Bartók I. 2007, 94–109.
102 Varga A. 1983; schwartz 1942, 61–80.
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radt ránk. Különösen igaz ez az intézményi könyvtárakra, iskolák, 
városok, szerzetesi közösségek gyűjteményeire. Ez utóbbiak sora a   
XVII. század első harmada végétől maradt fenn viszonylagos folyama-
tossággal.103 Így a XVI. századi előfordulási gyakoriságról alkotott kép-
pel vigyázni kell. rögtön egy példa: a soproni levéltári anyagban – ha-
gyatéki összeírások – egyszer sem fordul elő a  két reformátor neve 
1601 előtt.104 A ma, sopronban kézbe vehető XVI. századi luther- és 
Melanchthon-kiadások is csak elvétve hordoznak kortárs tulajdonosi 
bejegyzést, ami a helyi használatot igazolja. Ennek ellenére sem fogal-
mazható meg az az állítás, hogy sopronban a XVI. században nem ol-
vasták a tanulmányom tárgyát képező két szerző (luther és Melanch- 
thon) műveit, hiszen a megállapítás csak a most vizsgált forrástípus 
körébe tartozó, fennmaradt – ma is olvasható – dokumentumokra vo-
natkoztatva mondható ki. de nézzük most már magukat a forrásokat!
A XVI. század első feléből alig maradt fenn könyvösszeírás, a magyar-
országi reformáció korai történetét más források alapján írjuk.105 Ab-
ban az évben, amikor a bécsi püspöki székét 1530-ban elfoglaló, egy-
kori budai prépost, Johann Faber összeírta a  luther, zwingli és az 
anabaptisták ellen írott műveinek jegyzékét, és azokat elküldte a pápá-
nak,106 vagyis 1533-ban, a besztercebányai Clemens mesternek, a helyi 
ispotályra hagyott könyvei107 közt már két luther Postilla és Melanch- 
thon Loci communese is ott szerepel.
A magyar főúri családok túlnyomó többsége a XVI. század köze-
pére a protestáns reformok hívének mondható. Nádasdy Ferenc sár-
103 Vö.: Monok 2008, 23–43.
104 grüll – Keveházi K. – Kovács J. l. – Monok – ötvös p. – szende K., 
Adattár 18/1, 1994.
105 A budai királyi udvarban a reformgondolatok jelenlétére, a korai, a protes-
táns eszmék terjesztői ellen hozott országgyűlési határozatra, a Wittenberg-
ben az egyetemre elsőként beiratkozott hallgatókra, a Melanchthon autográf 
bejegyzésekkel, ajánlásokkal hazatérő humanistákra, prédikátorokra gondo-
lok elsősorban. lásd: Keveházi K. 1984, legújabban: Csepregi 2015.
106 Iványi–Herner–Monok, Adattár 11, 1983, 32–33.
107 Varga A. – Monok, Adattár 13/1, 1986, 3–5.; Čičaj – Keveházi K. – Mo-
nok – Viskolcz, Adattár 13/3, 2003, 1–7.
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vári udvarának szellemiségét Melanchthon is méltatja, és jóllehet 
a család könyvtáráról ebből a korból nem maradt fenn katalógus, biz-
tosak lehetünk abban, hogy a wittenbergi szerzők munkáit is megvá-
sárolták.108 Az udvar egyik tiszttartójának, Perneszith Györgynek a   
hagyatéki összeírásában (1560) luther egy Postillával, Melanchthon 
pedig az Opera omnia két kötetével szerepel.109 A Nádasdy tamással 
kortárs nyugat-magyarországi főúri udvarok – Bánffy Alsólindván,110 
Batthyány Németújvárt és szalónakon111 – lutheri szellemiségét szá-
mos forrástípus bizonyítja. Az udvari könyvtárak állományát ezek kö-
zül csak Németújváron tudjuk dokumentálni. Batthyány Boldizsár 
könyveiről a  vásárláskor neki küldött számlákon kívül örvendetes 
módon a ma meglévő könyveket lapozva is beszámolhatunk. A főúr 
személye tulajdonlását 672 kötet esetében igazoltuk,112 és további, kö-
zel kétezer XVI. századi, az egykori udvari protestáns iskola könyvtá-
rába tartozó könyv is fennmaradt. Nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy 
a  XVI. századi legnagyobb magyarországi iskolai könyvtár anyagát 
vizsgálhatjuk, olyanét, amely a XVII. század első harmadáig napraké-
szen fogadta be a protestáns szellemi áramlatok műveit, a reformáció 
klasszikusainak munkáitól kezdődően a XVII. század elejének vallási 
nonkonformista irodalmáig (rózsakeresztes tanok, weigelianizmus 
stb). Batthyány Boldizsár luthert németül és latinul olvashatta. A wit-
tenbergi, Melanchthon által szerkesztett latin nyelvű Opera omnia 
mellett a Genesis-kommentár, a Methodus doctrinae, a Confessio fidei, 
a Johann Eckkel való vita négy darabja, németül pedig számos apró 
kiadvány (Sendbriefe), a pápa ellen írott traktátusa, illetve újszövetségi 
könyvek kommentárjai voltak meg könyvtárában. Melanchthon mű-
vei közül az Artemidórosz-álmoskönyvhöz írt jegyzetek, a Carion-kró-
nika kiadása, a Synopsis doctrinae, az úrvacsorával kapcsolatos ítéletei, 
illetve az összes művek három kötete állt Batthyány rendelkezésére 
saját könyvként. persze ennél több könyve is biztosan volt, hiszen uno-
108 Monok 2005; Monok 2012, 115–126.
109 Varga A. – Monok, Adattár 13/1, 1986, 13.
110 Monok 2005a; Monok 2012, 87–91.
111 Monok 2005b; Monok 2012, 92–114.
112 Monok – ötvös p. – zvara 2004.
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kája, a katolizált Batthyány ádám könyvtárában még 1651-ben is volt 
Melanchthon Grammatica, illetve egy luther-biblia-kiadás. Ezeket pe-
dig a katolikus főúr biztosan nem maga vásárolta.
Ehhez a generációhoz tartozott Forgách Imre is, aki könyveinek egy 
részét a trencséni lutheránus iskolának ajándékozta 1588-ban.113 A ki-
váló iskolai könyvanyag-válogatás részeként Melanchthon Loci com-
munese, a halálról szóló fejtegetései, luther latin nyelvű összes művei-
nek első kötete, egy Postilla, illetve a Genesis-kommentár gazdagította 
a diákokat.
A trencséni Illésházy-könyvtárban ebben az időben (az összeírás 
1603-ból való)114 mindössze egyetlen luther-összes kötet, illetve Me-
lanchthon grammatikája és dániel-kommentárja dokumentált.
A Thurzók a család fiúágon való kihalásáig lutheránusok maradtak. 
Kötődésük a  wittenbergi egyetemhez különösen erős volt, számos 
diák ottani tanulmányát finanszírozták, az utolsó Thurzó-sarj, Imre, 
egy ideig az egyetem rektora is volt.115 A család központi udvarában 
Biccsén 1611-ben rendeztette be a nádor Thurzó György a könyvtárat, 
és az elkészült katalógus mutatója (Index geminus) fenn is maradt.116 
Ezenkívül ismerjük a  könyvtár fennmaradt köteteinek leírását is.117 
természetesnek mondható a gazdag wittenbergi kínálat, sőt, a XVI–
XVII. század fordulójának filippista és ortodox lutheránus vitáinak 
anyaga egy főúri könyvtárban idegennek mondható részletességgel 
reprezentált. Ehhez képest luther maga csupán négy latin könyvvel 
van jelen (Postilla domestica, Regula vitae, Contra Sabbaticos, Opera 
omnia hat kötete). A Melanchthon műveiből alkotható csoport ennél 
érdekesebb, ha a főúr irányította a gyarapítást – amire kevés jel mutat –, 
akkor külön figyelmet érdemel. Melanchthon Examene, vagyis a lelké-
szek ordinatiójára és elhívására (invocatio) vonatkozó műve az egyik 
általánosságban elterjedt munka. Thurzó nádor nagy hangsúlyt fekte-
tett az egyházszervezési kérdésekben való személyes véleménye for-
113 Farkas g. F. – Katona – latzkovits – Varga A., Adattár 13/2, 1992, 3–11.
114 Iványi–Herner–Monok, Adattár 11, 1983, 149.; ötvös p. 1988.
115 dományházi – Font zs. – Keserű g. – latzkovits, Frs I, 1989.
116 Iványi–Herner–Monok, Adattár 11, 1983, 505–531.
117 saktorová 2009.
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málására, ilyen irányú tevékenysége alapján biztosnak mondható, 
hogy olvasta is a Praeceptor Germaniae munkáját. A Carion-krónika 
csaknem minden nemesi gyűjteményben a világtörténet alapvető ol-
vasmánya volt, Thurzó két kiadással is rendelkezett. A  Regula vitae 
mellett egy János- és egy evangéliumok kommentárja volt, valamint az 
iskolai alapkönyvek közül a De usu syntaxeos, a Physica és a Dialectica.
A Thurzókkal rokon, a  XVII. század közepén katolizált Ostrosith 
család udvari gyűjteményében 1647-ben118 már csak két Melanchthon 
Grammatica, két Carion-kiadás, illetve egy luther német nyelvű zsol-
táros könyv szerepel. Berényi György karancsi könyvtárában119 pedig 
mindössze egy Physica és egy Ethica Melanchthonis.
A köznemesi réteg könyvtáraiban a  XVI. század közepén inkább 
a humanista olvasmányok részeként megismert Melanchthon van je-
len. Zay Ferenc gyűjteményében120 luther nem fordul elő, Melanch- 
thon ezzel szemben a görög nyelvtannal, egy erről szóló traktátussal, 
a dialektikával szerepel, amely iskolai könyvekhez csatlakozik egy Ca-
rion-kiadás, a  Loci communes és Melanchthon egyik legnépszerűbb 
műve, a dániel könyvéhez írt kommentár. Perneszith György könyveit 
már említettem (1560),121 de ha a köznemesek fennmaradt könyvösz-
szeírásainak időrendjében haladunk, akkor beszélnünk kell a Máriássy- 
akról. Könyveik közt 1600 körül még csak egy luther Catechismust 
említenek, ám a makovicai könyvtár 1645-ös összeírásában luthertől 
az összes művek hat kötetét, Melanchthontól viszont a Carion-kiadás 
mellett egy Loci communest, iskolai könyveket (Physica, Dialectica, 
Grammatica) és Máriássy István kéziratát, a De anima kivonataival.122 
Azt gondolom erről, hogy Melanchthonnak ez a műve az etikai mun-
káihoz (ideértve az Arisztotelész etika kiadásokat is) kötődően recipiá- 
lódott. Török Balázs lutheránus köznemesnek 1604-ben123 csak egy 
Geistliche Lieder Lutheri, Gosztonyi Pál pozsonyi katolikus nemesnek 
118 Bajáki–Bujdosó–Monok–Viskolcz–zvara, Adattár 13/4, 2009, 56–66.
119 Farkas g. F. – Katona – latzkovits – Varga A., Adattár 13/2, 1992, 
130–137.
120 Varga A. – Monok, Adattár 13/1, 1986, 9–11.
121 Varga A. – Monok, Adattár 13/1, 1986, 8–9.
122 Iványi–Herner–Monok, Adattár 11, 1983, 141, 239–244.
123 Iványi–Herner–Monok, Adattár 11, 1983, 155.
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1616-ban124 egy Melanchthon „Moralizatio” (Philosophia moralis epi-
tome) volt meg, a lutheránus Baracskay Istvánnak 1635-ben125 luther- 
kiadása nem volt, viszont Melanchthontól a Loci communes és a De 
anima igen. Úgy gondolom, hogy ez az utóbbi gyűjtemény sokat elárul 
arról a  tendenciáról, amelyet általánosnak hiszünk: számos Johann 
Brenz- és Aegidius Hunnius-munka mellett szerepel az említett két 
Melanchthon-kötet. Ez számomra azt jelenti, hogy a XVI. század má-
sodik felében igazán beinduló egyetemjárásnak köszönhetően a kor-
társ teológusok műveit vették meg inkább, mint a már nem élő nagy 
elődökét. (száz évvel később azonban a  XVI. századi könyvek „régi 
könyvek voltak”, akkor még olcsóbbak, mint a friss kiadások, vagyis az 
a jelenség, hogy a XVII. század végi protestáns diákkönyvtárakban a  
reformáció alapítómestereinek sok műve újra előkerül, a diákok vé-
kony erszényével is összefügg.)
Vessünk egy pillantást a legismertebb tudós bibliotékákra! Igaz, nem 
lehet tipikus magyarországi könyvtáraknak mondani ezeket, hiszen 
például Giovanni Michaele Bruto ugyan Báthory István környezetéből 
került a  császári udvarba, mégsem mondható „magyarországi”-nak 
vagy „erdélyi”-nek. Itteni tartózkodása, minden bizonnyal létező sze-
mélyes hatása okán azonban megemlítem, hogy ezer könyve (1592)126 
közt nincsen luther-munka, Melanchthon azonban szerepel egy Dia-
lecticával, az Ethicával, a levelezés kiadásával, illetve a Carion-króniká-
val. A filológus és történész szakkönyvtárat összegyűjtő Zsámboky Já-
nos bécsi bibliotékája azonban tipikus tudós Melanchthon- és luther- 
recepciónak tekinthető. A  közel háromezer kötetes könyvtárában 
(1586)127 a  wittenbergi első teljes latin Opera omnia Lutheri mellett 
négy további luther-munka található: az Aliquot nomina Germano-
rum egy 1537-es kiadása, a babiloni fogságról írt traktátus és két korai 
luther, a Decem praeceptorum explanatio (1520) és a Sermo de virtute 
124 Varga A. – Monok, Adattár 13/1, 1986, 103.; Bajáki–Bujdosó–Monok–
Viskolcz–zvara, Adattár 13/4, 2009, 44.
125 Iványi–Herner–Monok, Adattár 11, 1983, 203.
126 Iványi–Herner–Monok, Adattár 11, 1983, 114–132.
127 gulyás–Monok–ötvös–Varga, Adattár 12/2, 1992.
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excommunicationis (1519). Ez utóbbiak akár bibliofil kiadványnak is 
tekinthetők a gyűjteményben, de inkább azt hiszem, hogy zsámbokyt 
a tartalom ez esetben inkább vonzotta. Hiszen az értelmiségi örök, ön-
marcangoló kérdései mindig önmaga, a szakmai értékek és a hatalmi 
érdekek körül forognak. A filológus zsámbokynak persze nagy Me-
lanchthon-gyűjteménye volt. 30 kötet. szövegkiadásai, illetve ókori 
szerzők szövegeinek kommentárjai közül öt Cicero, sallustius, dé-
moszthenész, lükurgosz, pindarosz, Hésziodosz. Filozófiai művei kö-
zül egy dialektika, a De anima, a De disciplina et legum dignitate, de 
ugyanígy etikai munkái is. Fontosnak tartom említeni Melanchthon-
nak a Tabulae astronomicae elé írt előszavát és a szentföld helyneveiről 
írt magyarázatait. A teológiai írások közül csak az összefoglaló nagy 
művek és a rómaiakhoz írt pál levél, továbbá a János Jelenések kom-
mentárjai voltak meg neki.
Hans Dernschwam nem szakértelmiségi – a Fuggerek faktoraként 
érkezett Magyarországra és Erdélybe, részt vett diplomáciai küldetés-
ben, bibliofil könyvgyűjtése mellett római kori feliratokat is lejegy- 
zett –, lutheránus többségű városban, selmecbányán élt. Könyvtára128 
tudóskönyvtárként számontartott, és tudós környezete használta is. 
A teljes luther és Melanchthon Opera omnia kiadások megléte és az 
a tény, hogy a luther-összes latinul és németül is megvolt neki, jelzi, 
hogy az anyagiak nem korlátozták a vásárlások alkalmával. Komoly 
luther controversia gyűjteménye is volt. Johann Faber, Johann Eck 
munkái mellett az Erasmusszal folytatott vita a  szabad akaratról, de 
számos más kisebb kiadványt is megvett. ugyanígy luther egyes ki-
sebb írásai külön kiadásban is szerepelnek az 1552-ben összeállított 
katalógusban: Adversus Papam, Contra Sabateos, De missa stb. dern- 
schwamot 22 Melanchthon-kiadványa már inkább a történeti érdek-
lődésben különbözteti meg a  tulajdonos zsámbokytól. Bizonyosan 
a törökországi utazással kapcsolatos Alcoran vásárlása, és így a két re-
formátor ezzel kapcsolatos véleményét rögzítő kiadványok is. Olyan 
gyűjteményes kiadások, amelyekben Melanchthon is szerepel (De 
Turcorum vita), vagy az ő jogrendjükkel kapcsolatos írások is ebbe 
128 Berlász – Keveházi K. – Monok, Adattár 12/1, 1984
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a körbe tartoznak. Melanchthon Martin Bucerrel folytatott vitája épp-
úgy érdekelte, mint az anabaptisták ellen írt műve.
A katolikus főpapok rétege nem egységes származást takar, és kul-
turális ízlésük is sokban eltért egymástól. Ennek megfelelően nem 
egyformán viszonyultak a két reformátor műveihez sem. Oláh Miklós 
humanista történetíró, gyakorlott politikus, esztergomi érsek könyvtá-
rának csak kis töredékét ismerjük, alig 200 művet.129 Ezért is érdekes, 
hogy V. Károly tanácsosa, Fridericus staphylus luthert bemutató 
műve (Theologia Lutherana), az Erasmusszal való vita anyaga (de li-
bero/servo arbitrio) mellett, luther több munkája is megvolt neki: 
gyászbeszédei közül kettő, Mózesről írt munkája latinul és németül, és 
ugyancsak mindkét nyelven a Máté-kommentárok. A wittenbergi tör-
ténetszemlélet ismeretére utal az is, hogy az Ein Trostliche predigt von 
der Zukunfft Christi und den vorgehende zeichen des Jüngsten Tags 
egyik kiadása is a  könyvtár részét képezte. Melanchthont hasonló- 
képpen ismerte. dialektikai alapvetését, Cicero- és démosztenész- 
kommentárjait, de bibliaértelmezéseit is: a genezisről és pálnak a ró-
maiakhoz írt leveleiről írtakat tudjuk dokumentálni, ez utóbbi két ki-
adásban is megvolt neki (1534, 1540).
Dudith András sem átlagos magyarországi főpap, alig élt itt. szá-
momra meglepő, hogy egyetlen luther-kötet sem szerepel könyvtárá-
nak rekonstruált részében (pedig ez közel 500 mű).130 A róla szóló iro-
dalom viszonylag szép számú: az említett Fridericus staphylus két 
műve, az egyikben éppen luthert védi Melanchthonnal, illetve Caspar 
schwenckfelddel szemben. Megvolt dudithnak Johannes Cochlaeus 
luther-életrajza, és ugyancsak tőle az a  munka, amelyben a  huszita 
mozgalmakat a reformáció előfutáraként állítja be. Christoph Herde-
sianusnak az ágostai Hitvallásról, illetve a Concordiáról írt munkája, 
amelyben luther és Kálvin tanításának összevetése olvasható, és 
ugyancsak Michael Neander luther és Melanchthon katekizmusáról 
írott jegyzetei is részét képezték a boroszlói gyűjteménynek. Ahogy ez 
utóbbi dialektikája Johann sturm előszavával, paulus unicornius 
129 szelestei Nagy 1994; soltész 1995; Boda 2002a; Monok–zvara 2018; 
Monok–zvara 2019.
130 Jankovics–Monok, Adattár 12/3, 1993.
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elemzése Melanchthon úrvacsora tanáról, továbbá két csillagászati 
munka (Johannes de sacro Bosco és georg peuerbach) ennek elősza-
vával. dudith András tehát nem értékelte kifejezetten a  két witten-
bergi nagyság munkásságát, Melanchthon filológiai munkásságának 
nincsen nyoma a humanista műveltségű főpap olvasmányai közt.
A harmadik XVI. századi humanista műveltségű főpap, a jogrend-
szerező Mossóczi Zakariás, nyitrai püspök közel 1000 kötetes gyűjte-
ményében131 a luther–Eck-viták anyagai mellett a korai luther-írások 
szép gyűjteménye található. A babilóniai fogságról írt műve, katekiz-
musa, egy Postillás kötete, és három bibliai kommentárja is: a zsoltá-
rokról, a  Mózesről, illetve a  galátabeliekhez szóló pál-levélről írott. 
Melanchthon ennél is jelentősebben reprezentált. A  Loci communes 
négy(!) kiadása, két pál- és egy evangéliumkommentárja, a lélekről és 
az egyházról írott traktátusa, katekizmusa. Iskolai könyvei közül egy 
grammatika és a dialektika, de ugyanígy forgatta a Carion-krónikát és 
a humanista reformátor leveleinek kiadását is.
A többi főpap, akinek könyvtáráról információnk van, jellemzően 
a luther-ellenes írásokat gyűjtötte vagy luther-életrajzokat (Johannes 
Cochlaeus, Friedrich staphylus) – Kolosváry Bálint csanádi püspök 
(1562),132 Telegdi Miklós esztergomi érsek (1586),133 Egri Imre po- 
zsonyi kanonok (1610),134 Forgách Ferenc esztergomi érsek (1614)135 –, 
előfordul néhány luther-munka is a könyvtáraik polcán: hasonlóan 
telegdihez, Dionysius Pioppi modrusi püspök (1574)136 a luther-ösz-
szes művekből tudhatott magáénak két kötetet, míg Maszman Bernát, 
esztergomi kanonok137 (igaz „haeretici”-ként összeírva) hat luthert és 
Melanchthon de animaját. Megjegyzem még, hogy telegdi Miklós fel-
készült hitvitázóként olvasta Melanchthon luther-életrajzát, a Confes-
sio Augustanát, és a Praeceptor Germaniae három újszövetségi könyv- 
kommentárja is megvolt gyűjteményében. Ide kívánkozik még az 
131 Iványi–Herner–Monok, Adattár 11, 1983, 451–484.; Komorová 2009.
132 Varga A. – Monok, Adattár 13/1, 1986, 14.
133 Varga A. – Monok, Adattár 13/1, 1986, 36–42.
134 Varga A. – Monok, Adattár 13/1, 1986, 93.
135 Varga A. – Monok, Adattár 13/1, 1986, 99.
136 Varga A. – Monok, Adattár 13/1, 1986, 17–18.
137 Iványi–Herner–Monok, Adattár 11, 1983, 180.
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a  megjegyzés is, hogy mind telegdi, mind Mossóczi zakariás szép 
számban birtokolt Johann Brenz-munkákat is. A klasszikus filológus 
Melanchthon munkáit csak Georg Himmelreich pannonhalmi kor-
mányzó apát könyvei közt találtuk meg (1628),138 az arisztotelészi 
etika magyarázatait.
érdemes utalni arra a tényre, hogy ha a nagyszombati (1632)139 és 
a pozsonyi (1639)140 jezsuita kollégiumok könyvtárait nézzük, luther 
nincsen, csak contra Lutherum, contra Lutheranos (Johann Eck, Hie-
ronymus Emser, laurentius Forerus, Joannes pistorius, és egy magyar: 
telegdi Miklós), viszont Melanchthon iskolai könyvei (Rhetorica, Dia-
lectica, Grammatica, De legendis tragoediis, Orationes) előfordulnak, 
igaz, a szerző nevét időnként átfirkálták az egykori olvasók.141
sajnos a XVII. század közepéig csak kevés magyarországi kálvinista 
lelkész olvasmányait ismerjük. A Tiszántúli Református Egyházkerület 
területéről csak a  szatmári Református Kollégium könyvtáráról van 
információnk, a Károlyi Benedek (1632)142 és Vári Bálint (1633)143 ha-
gyatékából való gyarapodásról. luther az akkor vásárolt könyvek szer-
zőjeként nem fordul elő, Melanchthonnak is csak az iskolai használatú 
könyveit (Physica, Dialectica, Ethica és az Arisztotelész-kommentár) 
említik a  jegyzékek, valamint egyszer a  Loci communest. A  Tiszán- 
inenni Kerületből ismerjük Miskolci Csulyak István lelkész könyvtárá-
nak összeírását144 és a sárospataki Református Kollégium könyvtárának 
két katalógusát (1621, 1635).145 Csulyaknak nem volt könyve luther-
től, Melanchthonnak is csak a lelkészek ordinatiója előtti vizsgálatáról 
138 Varga A. – Monok, Adattár 13/1, 1986, 105–124.
139 Farkas g. F. Adattár 17/2, 1997, 39–152.
140 Farkas g. F. – Monok – pozsár – Varga A., Adattár 17/1, 1990, 87–147.
141 Farkas g. F., KKK III, 2001, 25.
142 Fekete – Kulcsár gy. (=Bura) – Monok – Varga A., Adattár 14, 1988, 
328–329.
143 Fekete – Kulcsár gy. (=Bura) – Monok – Varga A., Adattár 14, 1988, 
330–332.
144 Varga A. – Monok, Adattár 13/1, 1986, 66–70.
145 Fekete – Kulcsár gy. (=Bura) – Monok – Varga A., Adattár 14, 1988, 
7–54., 56–76.
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szóló munkáját (Examen) vette meg. Emellett olvasta a kiváló logika-
professzor, Otto Casmann könyvét Melanchthon logikájáról és a  lu-
theránus teológus, idősb Johannes Magirus elemzését ugyanennek 
a lélekről írt munkája kapcsán. A pataki kollégiumi könyvtár termé-
szetesnek mondható módon számos Melanchthon-munkát, de csak az 
iskolai műveit birtokolta, több példányban is. A Carion-krónika négy 
kiadása volt meg 1621-ben és egy Loci communes. A számos, a tiszán- 
inneni református Egyházkerületből Wittenbergben tanult lelkésznek 
is köszönhető bizonyára ez a helyzet, és az is, hogy luther összes mű-
vei és öt kisebb írása is bekerült a  gyűjteménybe. Az 1635-ös hu-�
írásban azonban csupán két Carion-kiadás, egy Physica és egy Dialec-
tica volt csak meg Melanchthontól, és az egyetlen luther-mű egy „in 
Prophetas” bibliai kommentár. semmilyen dokumentum nem igazolja, 
hogy a  két dátum között könyvtárrendezés lett volna sárospatakon 
olyan instrukcióval, hogy a  könyvtár anyagát egyneműbb kálvinista 
profilúvá alakítsák, de a két katalógus összehasonlítása eredményként 
ezt rögzítheti.
A Dunántúli Református Egyházkerület csak a  XVII. század első 
felében alakította ki egyházi rendjét, a protestánsok egyetlen egyház-
kerületet formáltak a XVI. század végi csepregi zsinatig. Az egyetlen 
iskola, amelynek könyvtárát jól ismerjük, a  németújvári, Batthyány 
Boldizsár kapcsán már említett „protestáns schola”.146 Melanchthon-
nak csaknem minden teológiai, egyházszervezői munkája megvolt, ér-
dekes módon a  filológiai munkássága nem reprezentált (vélhetően 
azokat a könyveket a patrónus főúr az udvari könyvtárban tartotta). 
A  legkorábbi luther-kiadás egy 1520-ban lipcsében megjelent mű, 
a Sermo de praeparatione ad moriendum. Ezt időben követően luther 
csaknem összes műve dokumentálható az iskola könyvtárában. Ez 
a  gazdagság köszönhető a  családfők (Batthyány Boldizsár, Ferenc) 
folyamatos támogatásának, a Beythe család tagjainak (István, András, 
Imre),147 akik az udvar környezetében éltek, és a Batthyány-birtokokra 
érkező számos – bajorországi, stájerországi, württembergi, csehországi 
146 tabernigg 1972; pumm 1972; Magyar 1980, 236–269.
147 Az ő könyvtáraikból fennmaradt könyvekről lásd zvara, KKK IX, 2013.
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stb. – exuláns lelkésznek, akik könyvekkel köszönték meg a gondosko-
dást a főúri családnak.148
A XVI. század közepe táján a  többségükben német ajkú lakossággal 
bíró városok, főként a szabad királyi városok szenátusaiban a protes-
tánsok jutottak többségbe, mindenütt a lutheránusok.149 Igaz ez akkor 
is, ha tudjuk, hogy a török által elfoglalt területekről a gazdagabb vá-
roslakóknak volt módjuk északabbra menekülni, ott tulajdont, polgár-
jogot vásárolni. Ezen belső migrációban részt vevők többsége magyar 
volt, akik megőrizték katolikusságukat, vagy a helvét hitvallás felé for-
dultak. Kőszeg, pozsony, Nagyszombat, Kassa lakosságának vallási 
megoszlása így vált már a XVI. században színessé, a XVII. században 
már csaknem minden városról ugyanez mondható el. sajnálatos mó-
don pozsonyból és Nagyszombatból elvétve találtunk olyan forrást, 
amely a városban lakók – polgárok vagy városi nemesek – olvasmá-
nyairól tudósítanának, de elegendő dokumentum áll rendelkezésre 
Kőszegről, Sopronból, Rusztról, Selmecbányáról, Körmöcbányáról, Besz-
tercebányáról, Lőcséről, Bártfáról, Eperjesről és Kassáról. A többségük-
ben magyar lakosságú mezővárosokból, amelyek főként kálvinisták 
lettek vagy katolikusok maradtak, ilyen emlékanyagot nem ismerünk. 
Csak két példát említek kivételként: Modorban Valentin Weber, az 
1608-ban elhunyt lutheránus lelkész 50 könyve150 közül kettő luther- 
beszéd, egy Loci communes és egy Carion-krónika. A másik Balthasar 
Alitius zólyomi iskolamester, akinek 115 könyve151 közül 1597-ben 
egyetlen luther, de kilenc Melanchthon.
Annak ellenére, hogy a városok gazdag forrásanyaga miatt nem kö-
vethetjük azt a módszert, hogy sok felsorolással, konkrét példákat em-
lítve, azokat bemutatva alkotunk képet luther és Melanchthon mű-
veinek elterjedtségéről, kötelező néhány szóban valamennyi említett 
várost jellemeznünk a két reformátor műveinek elterjedtségével kap-
csolatosan.
148 lásd erről Monok 2003; Monok 2003a.
149 Monok 2011a; Monok 2013.
150 Bajáki–Bujdosó–Monok–Viskolcz–zvara, Adattár 13/4, 2009, 29–31.
151 Bajáki–Bujdosó–Monok–Viskolcz–zvara, Adattár 13/4, 2009, 18–25.
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Kőszegen nincsen olyan forrásunk, amelyik a XVI. századból szár-
mazna, és luther bármely művének jelenlétét mutatná. Igaz, az első 
könyvjegyzékünk 1594-ből való, Sebastian Kegel polgár hagyatéka,152 
amelynek összeírása egyetlen Melanchthon Physicát említ. A  város 
könyvtárának 1614. évi összeírásában153 azonban a  177 tételből 23 
luther és hét Melanchthon. Ez utóbbinak csak bibliai kommentárjait 
említik a Carion-kiadáson kívül. A XVII. század első feléből származó 
polgári hagyatékokban154 elvétve találunk luthert a Hauspostillon és 
a Catechismuson kívül, Melanchthon pedig teljesen eltűnik, néha fel-
bukkan egy-egy Grammatica, Dialectica, de nem több mint ahányszor 
Johann Arndt nevével találkozhatunk. Az irénikus szerzők jelenléte 
érzékelhető.
ruszton hasonló a helyzet. Az első könyvjegyzékünk 1599-ből szár-
mazik (Georg Piernstingl),155 a 15 tételből egyetlen luther Hauspostill 
akad, és ez a helyzet megmarad a XVII. század közepéig. Az 1655-ben 
elhunyt Johann Pfister,156 evangélikus lelkész hagyatékában természe-
tesen számos luther-kiadás szerepel (232 könyvből 12), Melanchthon 
nincsen, viszont itt is felbukkan Johann Arndt neve.
Kismartonból egyetlen összeírásunk van, egy Daniel Gruber nevű 
lutheránus polgárnak szóló, 1619-ből fennmaradt könyvszámla.157 
A  140 megvásárolt könyv között három lutherrel kapcsolatos jubi- 
leumi kiadvány (a reformáció 100 éves évfordulójára kiadott) szere-
152 grüll – Keveházi K. – Kokas – Monok – ötvös p. – prickler, Adattár 
18/2, 1996, 31–32.
153 grüll – Keveházi K. – Kokas – Monok – ötvös p. – prickler, Adattár 
18/2, 1996, 34–39.
154 Johannes sagittarius 1603, Michael Mayr 1633, Martin reich 1637, Márton 
Csuka 1646–1651, Ferenc Márton 1652. grüll – Keveházi K. –Kokas –
Monok – ötvös p. – prickler, Adattár 18/2, 1996, 32–34, 39–40, 43–44, 
46–51, 54–55.
155 grüll – Keveházi K. – Kokas – Monok – ötvös p. – prickler, Adattár 
18/2, 1996, 99–100.
156 grüll – Keveházi K. – Kokas – Monok – ötvös p. – prickler, Adattár 
18/2, 1996, 110–117.
157 grüll – Keveházi K. – Kokas – Monok – ötvös p. – prickler, Adattár 
18/2, 1996, 185–188.
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pel. gruber elhagyta Kismartont, és sopronba költözött, ott exuláns-
ként említik.
sopronról azt gondolnánk, hogy a középkor óta rendszeres városi 
adminisztrációnak köszönhetően bőven van forrásunk. Ez viszonyla-
gosan igaz is, különösen, ha a  magyar mezővárosokkal hasonlítjuk 
össze. Ennek ellenére 1601 előtt nem említik sem luther, sem Me-
lanchthon nevét az összeírások. A  XVII. század első feléből 51, ki-
sebb-nagyobb bibliotéka anyagáról van képünk.158 A napi vallásgya-
korlat könyveinek számító luther-műveken kívül azonban csak két 
könyvjegyzéken fordul elő jelentősebb számú munka, mindkettő 
tulajdonosa evangélikus lelkész volt, Gabriel Lamperti (1626;159 162 
könyvéből 4 luther) és a  hernalsi exuláns Melchior Coress (1631;160 
287 könyvéből 16 luther). A  tübingenben tanult Michael Khern 
(1634)161 179 könyvéből a luther-biblián kívül csak egy Postilla szere-
pel, és az ugyancsak lelkész Johann Wickler (1645)162 127 könyve közt 
csak 3 luther akad (ezek közül is egy a zsoltárok kiadása). Melanch- 
thon ehhez a  jelenléthez képest jelentősen képviselteti magát. Igaz, 
az összefoglaló tanításain – Loci communes, Corpus doctrinae hajlamo-
nae – kívül csak iskolai könyvei, a csaknem mindenütt a lelkészek be-
iktatását előkészítő Examen, és persze a Carion-krónika van jelen. Név 
szerint megemlítem a két polgármestert, Johann Schiffert (1601)163 és 
az amúgy Wittenbergben tanult Mark Fauthot (1617),164 a már idézett 
158 grüll – Keveházi K. – Kovács J. l. – Monok – ötvös p. – szende K., 
Adattár 18/1, 1994.
159 grüll – Keveházi K. – Kovács J. l. – Monok – ötvös p. – szende K., 
Adattár 18/1, 1994, 35–39.
160 grüll – Keveházi K. – Kovács J. l. – Monok – ötvös p. – szende K., 
Adattár 18/1, 1994, 52–59.
161 grüll – Keveházi K. – Kovács J. l. – Monok – ötvös p. – szende K., 
Adattár 18/1, 1994, 172–177.
162 grüll – Keveházi K. – Kovács J. l. – Monok – ötvös p. – szende K., 
Adattár 18/1, 1994, 116–120.
163 grüll – Keveházi K. – Kovács J. l. – Monok – ötvös p. – szende K., 
Adattár 18/1, 1994, 10–14.
164 grüll – Keveházi K. – Kovács J. l. – Monok – ötvös p. – szende K., 
Adattár 18/1, 1994, 17–23.
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prédikátorokat és Adam Nigrinus (1634)165 kántort, mint akiknek na-
gyobb számú Melanchthon-mű szerepel a könyvtáruk összeírásában. 
Nem mulasztom el sopron kapcsán is megemlíteni Johann Arndt ne-
vét, amely rendre felbukkan a jegyzékeken.
selmecbányán már a XVI. század közepétől bőséges forrás áll ren-
delkezésünkre. Az első könyvjegyzék 1551-ből való (Conrad Schall),166 
és ezen már öt kötet szerepel a luther-összes művekből, továbbá Me-
lanchthon Loci communese. A könyvek aránya is a két vizsgált refor-
mátor javára változott, Peter Fiedersheimnek (1577)167 például 31 
könyvéből hat luther és kettő Melanchthon. A század utolsó harma-
dában azonban Melanchthon került előtérbe ezt az arányt tekintve. 
Mathias Barbaritsch jegyző 1593-ban halt meg, 11 Melanchthon-mű, 
és négy luther szerepel könyvei jegyzékén.168 1595-ben Johann Hau-
nold iskolamester169 350 könyvéből 16 Melanchthon és csak kettő lu- 
ther. A XVII. század első felében a két vizsgált szerző műveinek száma 
csökkent, de különösen luthernek a napi vallásgyakorlatot közvetle-
nül támogató művei állandóan, kis számban, de jelen voltak. Me-
lanchthon ismerete is az iskolai könyvekre korlátozódott. Az 1648-ban 
összeírt Balthasar Frisowitz-hagyaték170 115 tételében egyikük sem 
fordul már elő.
Körmöcbányán, a  fennmaradt dokumentumok tanúsága szerint 
luther volt a népszerűbb. Amikor 1589-ben Wolfgang roll hagyaté- 
kát összeírták,171 a 123 könyvből egyetlen Carion-krónika jelezte Me-
lanchthon ismeretét, ezzel szemben kilenc luther-kötetet soroltak fel. 
Ezek főként beszédgyűjtemények, illetve a pápaság elleni irata. és ez az 
arány végig megmaradt, a 20–50 kötetes könyvtárakban egy-két Me-
lanchthon mellett 3–6 luther sorakozott a  polcon. Christoph Schall 
165 grüll – Keveházi K. – Kovács J. l. – Monok – ötvös p. – szende K., 
Adattár 18/1, 1994, 67–70.
166 Čičaj – Keveházi K. – Monok – Viskolcz, Adattár 13/3, 2003, 289–290.
167 Čičaj – Keveházi K. – Monok – Viskolcz, Adattár 13/3, 2003, 290–291.
168 Čičaj – Keveházi K. – Monok – Viskolcz, Adattár 13/3, 2003, 298–301.
169 Varga A. – Monok, Adattár 13/1, 1986, 47–49.; Čičaj–Monok–Viskolcz, 
Adattár 13/3, 2003, 302–305.
170 Čičaj – Keveházi K. – Monok – Viskolcz, Adattár 13/3, 2003, 388–391.
171 Čičaj – Keveházi K. – Monok – Viskolcz, Adattár 13/3, 2003, 228–231.
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1631-ben 57 könyvet birtokolt,172 ebből egyetlenegy sem származott 
a Praeceptor Germaniae tollából, ugyanakkor 14 luther-kötet mellett 
Mathesius luther-életrajza is megvolt neki.
A közeli Besztercebányán a XVI. században Melanchthoné volt az 
elsőbbség. Az első könyvjegyzék 1533-ból származik (egy bizonyos 
Clemenstől),173 ezen még csak egy luther Postilla, és egy Loci commu-
nes Philippi olvasható. Az egyszerű polgárok luther beszédgyűjte- 
ményeit, katekizmusát olvasták, az iskolamester Johannes Bisactius 
(1602)174 több Melanchthont tartott otthonában, az iskolában jól 
használható műveket. ugyanezt mondhatjuk a többi tanár hagyatéká-
ról is (Paulus Halvepapius, 1610; Peter Ziegler, 1630; Georg Francisci, 
1631).175
lőcséről sajnálatos módon nem ismerünk XVI. századi forrásokat, 
az első könyvjegyzék 1635-ből maradt fenn.176 A két wittenbergi mes-
ter kiegyensúlyozott arányban van jelen az ismert hat könyvtárban, 
amelyek kis, polgári tékák, vagyis 20–30 könyvről beszélünk egy-egy 
személy esetében. Ebből esetenként három-négy luther vagy Me-
lanchthon. de valamennyi mű a  mindennapos istentiszteletekhez 
vagy az iskolai tanulmányokhoz szükséges.
Bártfa is csupán négy könyvjegyzékkel reprezentált, igaz, az első 
1566-ból való, az iskolamester, Johannes Percusius olvasmányait is-
merhetjük177 meg ennek alapján. luther nem szerepel a  jegyzéken, 
Melanchthon a Dialecticával és pálnak a rómaiakhoz küldött levelé-
ről írt magyarázatokkal. Az 1640-ben meghalt iskolamester, Caspar 
Seiffrid hagyatékában178 már négy luther- és öt Melanchthon-mű sze-
repel.
172 Čičaj – Keveházi K. – Monok – Viskolcz, Adattár 13/3, 2003, 247–248.
173 Varga A. – Monok, Adattár 13/1, 1986, 3–5.; Čičaj – Keveházi K. – Mo-
nok – Viskolcz, Adattár 13/3, 2003, 1–7.
174 Čičaj – Keveházi K. – Monok – Viskolcz, Adattár 13/3, 2003, 15–18.
175 Čičaj – Keveházi K. – Monok – Viskolcz, Adattár 13/3, 2003, 20–28, 
32–37, 40–43.
176 Farkas g. F. – Katona – latzkovits – Varga A., Adattár 13/2, 1992, 
227–228.
177 Varga A. – Monok, Adattár 13/1, 1986, 16.
178 Varga A. – Monok, Adattár 13/1, 1986, 144–146.
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Az eperjesi egyház könyvtára két összeírásból is ismert számunkra, 
az első 1553-ból, a második 1606-ból való.179 Jól látható az első alapján, 
hogy a  katolikus plébániai anyagot is megőrizték, az olyan műveket, 
mint Thomas Kempis Imitatio Christijét vagy szent ágoston Vallomá-
sait, Nicolaus de lyra Biblia-kiadását. 1553-ban azonban, a 78 könyvből 
10 luther és három Melanchthon. Mindkettő a bibliai könyvek magya-
rázataival van jellemzően jelen. ugyancsak előfordul Johann Brenz, 
Jean Calvin vagy Johann Bugenhagen Kircheordnungja. 1606-ban már 
közel 200 kötet szerepel a jegyzéken. luther Opera omnia latinul és né-
metül is, ezenkívül hét kisebb munkája. Melanchthon hét művel kép-
viselteti magát: bibliamagyarázatok, az Examen, Arisztotelész-kom-
mentár, a Physica és a Dialectica. sajnos az eperjesi polgárok könyves 
emlékei a most vizsgált időszakból csak sporadikusan maradtak fenn, 
ismerjük viszont a városhoz közeli Korlát község parochialis könyvtárá-
nak összeírását 1575-ből.180 A  Johann Eckkel folytatott luther-viták 
anyaga mellett Johann Brenz, Heinrich Bullinger és sok katolikus szerző 
munkája mellett nyolc luther és három Melanchthon is szerepel.
Kassa városi adminisztrációja rendszerességének köszönhetően 
a hagyatéki összeírások közül sok fennmaradt. A város magyar polgá-
rainak többsége kálvinista volt vagy katolikus maradt. A német ajkúak 
jellemzően lutheránusok lettek.181 A magyar hagyatékokban 1650-ig 
luther neve elvétve fordul csak elő, Melanchthon pedig iskolai köny-
veivel és még a Carion-krónika kiadásával. A német polgárok is látha-
tóan őt kedvelték. Johann Hensel hagyatékában (1580)182 ugyan egy- 
egy luther-, illetve Melanchthon-életrajz (Mathesius, illetve Camera-
rius) mellett egy-egy biblia-kommentár található, de Georg Buntzler-
nél (1594)183 az öt Melanchthon mellett egyetlen luther-mű sem sze-
repel. Az 1623-ban összeírt Sebastian Türk-hagyaték184 220 tételéből 
12 Melanchthon és öt luther.
179 Iványi–Herner–Monok, Adattár 11, 1983, 361–363, 375–379.
180 Iványi–Herner–Monok, Adattár 11, 1983, 366–368.
181 Olvasmányaikról lásd Monok 2014a.
182 Varga A. – Monok, Adattár 13/1, 1986, 20–21.
183 Varga A. – Monok, Adattár 13/1, 1986, 45–46.
184 gácsi – Farkas g. F. – Keveházi K. – lázár I. d. – Monok – Viskolcz, 
Adattár 15, 1990, 14–20.
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A fejezet összegzése felé közeledve, luther és Melanchthon művei je-
lenlétének statisztikai jellegű bemutatása végén vessünk egy pillantást 
azokra az összeírásokra, amelyek földrajzilag és időben is jó eloszlás-
ban a területen könyvkereskedelmet folytató személyek raktárairól ké-
szültek! Ilyenek: dionysius Cramer (Körmöcbánya, 1579), Johann 
gallen (Kassa, 1583), André löffel (sopron, 1649), Elizabetha Ober-
land (Besztercebánya, 1666) és georg steinhübel (lőcse, 1699). rög-
tön aláhúzom azt a tényt, hogy ezek a kereskedők a legritkább esetben 
árulták tudományos művek folio méretű kiadásait, inkább a napi olva-
sási gyakorlat szükségleteire figyeltek.
Dionysius Cramer sziléziai vándor könyvkereskedő volt, Körmöc-
bányán érte a halál (1579).185 A szekerén talált 115 könyvcímből öt-
féle Carion-krónika kiadás volt, két Melanchthon Grammatica, kettő 
Dialectica és egy Pál-kommentár. luthertől a Biblia, külön az Újszö-
vetség kiadása, katekizmusok, Zsoltárok, imakönyvek és „Weg zum 
Christi”, összesen nyolc kiadás, a különféle munkákból. A 115 : 10 : 8 
arány azt hiszem, összecseng a könyvhagyatékoknál leírt befogadás-
történettel.
Johann Gallen Kassán élt, könyvraktárát halálakor, 1583-ban186 ír-
ták össze 608 tételben. A  13 Melanchthon-címből a  Carion-krónika 
négy kiadásban, a Grammatica ugyancsak négy különféle formában 
szerepel. A Catechesis mellett a Loci communes és az Examen, továbbá 
a levelezés kiadása fordul elő még. luther hat művel van jelen: énekes-
könyvek, beszédgyűjtemények, katekizmusok.
André Löffel soproni könyvkereskedő 1649-ben187 már nem tartott 
boltjában egyik most vizsgált szerzőtől sem műveket, legalábbis ezt 
tanúsítja a 180 tételben összeírt raktára.
A következő két kereskedő kínálatát már csak kitekintésképpen 
mutatom be röviden, mert azt hiszem, pontosan mutatják a két szerző 
műveinek sorsát a XVII. századi második felének olvasó köreiben.
185 Čičaj – Keveházi K. – Monok – Viskolcz, Adattár 13/3, 2003, 223–237.
186 Varga A. – Monok, Adattár 13/1, 1986, 22–34.
187 grüll – Keveházi K. – Kovács J. l. – Monok – ötvös p. – szende K., 
Adattár 18/1, 1994, 140–147.
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Elizabetha Oberland Besztercebányán kereskedett, 1666-ban halt 
meg.188 Boltját 243 tételben írták össze. Melanchthon csak a Gramma-
tica okán fordul elő, míg luthernek két katekizmuskiadása, két éne-
keskönyve és egy zsoltármagyarázata említtetnek.
A század legvégén (1699) halt meg Georg Steinhübel, lőcsén.189 
sem Melanchthon, sem luther neve nem fordul elő a 215 tételes ösz-
szeírásban.
Végső összegzésként idézhetném egy előző fejezetünkből Budai Jakab 
könyvjegyzékének (1561) jellemzését.190 A  pozsonyban élő kamarai 
írnok (Budai Jakab) 16 könyve között191 a bűnbocsánatról (Jacobus de 
Theramo), Krisztus szenvedéséről, Krisztus követéséről (Johannes 
gerson),192 a szabad akaratról (Albertus pygius), luther szabad akarat 
felfogásáról (John Fisher), a  szentekről, a  szentek ereklyéiről (Jean 
Calvin!) való könyvek vannak túlnyomó többségben. Ez az egyetlen 
polcnyi könyvanyag rámutat a két wittenbergi tanáregyéniség hatásá-
nak kettősségére, illetve párhuzamosságára a  kegyességi és a  huma-
nista hagyomány párhuzamos jelenlétére. Ez a kettősség luthernek és 
Melanchthonnak azokat a műveit tartja meg a kis könyvtárak része-
ként, amelyek a  gyűjtemény tulajdonosának meghatározó jelleggel 
bírtak. sokak birtokolták a katekéziseket és Melanchthonnak a gram-
matikai, a  logikai, a  dialektikai, a  fizikai alapvetéseivel kapcsolatos 
műveit, hiszen ezek csak a XVII. század első harmada után koptak ki 
az iskolákból, akkor sem teljesen. sokszor az ókori szerzők kiadásai 
is az ő előszavával kísért kiadásban voltak használatban. A Loci com-
munest is sokszor tankönyvként használták, mindenesetre jelenléte 
folyamatos.
188 Čičaj – Keveházi K. – Monok – Viskolcz, Adattár 13/3, 2003, 61–68.
189 Čičaj – Keveházi K. – Monok – Viskolcz, Adattár 13/3, 2003, 287–293.
190 lásd „Az értelmiség olvasmányélményéről a protestáns reform első századá-
ban” című könyvfejezetünket.
191 Iványi–Herner–Monok, Adattár 11, 1983, 54–55.
192 Az Imitatio Christi szerzői attributiójának története számos olyan kiadást 
ismer, ahol gersont említik a végleges szöveg kialakítójának. összefoglalóan 
legújabban erről lásd Imitatio Christi 2011; delaveau–sordet, red., Un 
succès de librairie…, 2012.
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Azok, akiknek érdeklődésében a humanista örökség erősebben élt 
– tudósok, főpapok, egyes nemesek –, Melanchthon görög és latin 
szövegértelmezéseit – démosztenész, Arisztotelész, pindarosz, Hészio- 
dosz, Euripidész – gyűjtötték, és tudományos, rétorikai és logikai mun-
káit, asztronómiai fejtegetéseit. A De anima is ebben a hagyománykör-
ben volt népszerűbb, hasonlóan a Doctrina Christiana különféle címek 
alatt megfogalmazott összegzésével. luther ebben a  hagyományban 
kevéssé van jelen, talán csak a germán nevek etimológiájáról írt sze-
vel. és ez már átvezet bennünket egy, hatásában jelentősebb ismeret-
körhöz, amelyet a két reformátor művei közvetítettek, nevesen a wit-
tenbergi történetszemlélet recepciójának kérdéséhez. 
Úgy tűnik, hogy a  napi vallásgyakorlat könyveiként használt lu- 
ther-kötetek és az iskolai Melanchthon-művek mellett ezek azok, ame-
lyek a legteljesebb formában jelen voltak. Függetlenül attól, hogy a tu-
lajdonos milyen vallású, melyik társadalmi vagy szakmai csoporthoz 
tartozott. A nemesi könyvtárakban, ahogy láttuk is, ezek kifejezetten 
feltűnően nagyszámúak voltak. A legismertebbek Johann Carion kró-
nikájának Melanchthon általi kiadásai voltak. de szembeötlő az is, 
hogy mindkét szerzőnek – igaz, Melanchthoné gyakoribb – a Dániel 
könyvéhez írott kommentárjai népszerűek tudtak maradni, de az 
olyan munkák, mint a Supputatio Mundi is többször előfordul. luther-
nek a  babilóniai fogságról írt munkája is érintőlegesen ide köthető, 
ahogy Melanchthonnak a De officio principumja is. Ez utóbbi olvasott-
ságát – ez a benyomásom – fenntartotta a XVI–XVII. század fordulójá-
nak újsztoikus erkölcstani reneszánsza is, legalábbis ez utóbbi szellemi 
áramlatot meghatározó művek környezetében bukkan fel Melanch- 
thon munkája. sőt idekötném az arisztotelészi etika kommentárjait is, 
mutatis mutandis.
A főnemesi és a  főpapi könyvtárakban gyakorta jelen volt Me-
lanchthon Examene. Az egyházszervezési iratok, az egyháznak a tár-
sadalom életében betöltött szerepével kapcsolatos írások egyébként 
csak a  protestáns körökben (főnemes, városi könyvtárak) fordultak 
elő, olyanokra gondolok, mint luther Sendbriefjei, egyházi rendtartá-
sok (luther és Johann Bugenhagen neve alatt), de ne feledjük, hogy 
Melanchthon említett műve a fejedelemről általában együtt jelent meg 
a De ecclesia autoritate cíművel, vagyis ez is ismert volt.
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Végső összegzésként egy nagyon általánosító mondatot próbálok 
megfogalmazni luther és Melanchthon műveinek a  magyarországi, 
vesztfáliai béke előtt dokumentált könyvtárakban való előfordulási 
gyakorisága kapcsán. philipp Melanchthon saját műveivel egyértel-
műen ismertebb volt, mint a reformáció atyja. A XVI. század végétől 
azonban az ortodox lutheranizmus képviselői szembetűnően átveszik 
az ismertségi elsőbbséget (ekkor sem luther, illetve ekkor már ismét 
nem luther), akkor is, ha Melanchthon mellett a tanítványait és a filip-
pista szerzőket is szem előtt tartjuk. Igaz, hogy a heidelbergi irénizmus 
hatása nagyon jelentős lett, de főleg a helvét hitvallású körökben, és 
főleg az értelmiségiek között. A lutheránus teológián belül, főleg Nyu-
gat-Magyarországon – ahol luther személyes reprezentációja kisebb 
volt, mint a bányavárosokban vagy a szepességben – hamar megjele-
nik a pietizmus, Johann Arndt művei és a nonkonformista szellemi 
áramlatok is.193
193 Monok 2007a, 465–483.
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Elavult, hagyományos, modern és nonkonformista  
olvasmányok
A magyarországi olvasmánytörténeti kutatásokban – ugyanígy a szel-
lemi áramlatok befogadástörténetét általánosságban vizsgáló tanul-
mányokban – azon művek jelenlétének értékelése, amelyek valami-
lyen filozófia-, teológia- vagy más eszmetörténeti összefoglalások 
szerint korukat meghaladónak vagy éppen nonkonformistának ítél-
tettek, mindig érdekesebbnek, ha nem éppen szenzációsnak mutat-
koztak. Igaz ez az állítás úgy is, hogy a  nonkonformista szellemi 
áramlatok történetének kutatása általában nagyobb eszköztárral 
– akár intézményesen – folyik, mint az egy-egy korszakot ténylegesen 
jellemzőké. Az egyes világi egyházi vagy éppen szerzetesrendi törté-
neti kutatóintézetek tevékenysége pedig csendes alapossággal folyik, 
a világi kutatók figyelmét kevéssé vonják magukra. E jelenségnek szá-
mos okát tudjuk.
Az 1950 után kialakuló magyarországi kutatói intézményi rend-
szer számára a kora újkort tekintve nem lehetett feladat az olvasmá-
nyok többségét kitevő vallásos, illetve teológiai művek recepciótörté-
netének a  kutatása, csak úgy, ha azok a  felvilágosodást előkészítő 
szellemi áramlatok köréhez voltak sorolhatók. A paletta persze színes, 
szent Ferenctől lutherig, Nicolaus Cusanustól Cartesiusig sok min-
denki belefért, aki újítónak számított. Az újító eszmék kutatása ter-
mészetesen érdekesebb szellemi kihívás, mint a nagy tömegű, sokszor 
unalmas munkák végiglapozása, vagy éppen egy nagy adathalmaz 
évtizedek alatti összehordása azért, hogy egy-egy korszak szellemi ar-
culatának megrajzolásához legalább a szükséges dokumentumokkal 
rendelkezzünk.
A filozófia történetét kutatók számára a kiemelkedő egyéniségek 
jelenléte – a  descartes-kutatás erre jó példa194 – az érdekes, hiszen 
a filozófiai gondolkodás változásának fő sodrába eső jelenség. Ehhez 
képest a  katolikus vagy bármelyik protestáns teológián belüli gon- 
dolkodásmód képviselőinek ismerete csak a „kis patak”, az „oldalág”. 
194 Csejtei–dékány–laczkó, szerk., A kartezianizmus négyszáz éve…, 1996.
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pedig a  helyzet fordított: a  fősodor az utóbbi, és a  ma nagynak is- 
mert gondolkodók jelenléte a  kevéssé jellemző. A  Magyarországon 
erős, a radikális reformáció történetét célzó kutatások képviselői ezt 
sokszor hangsúlyozták, elfeledkezve arról, hogy az ő hőseik az „át- 
lagos” protestáns teológiához vagy még inkább a katolikus teológiai 
és vallási művek gyakoriságához pontosan olyan kis patakot jelente-
nek a  magyarországi recepciótörténetben, mint a  filozófiatörténet 
nagyjai.
A szélsőségek kutatásának népszerűsége mögött egy további jelen-
ség a nemzetközi divatok követése. Ilyen az okkult tudományok jelen-
létének túlhangsúlyozása a kora újkori olvasó emberek ismereteiben. 
Valóban érdekes lehet, hogy Mohács előtt vagy éppen a XVII. század 
elején a Kárpát-medencében is dokumentálni tudjuk ilyen munkák 
jelenlétét, de e jelenlét értékeléséhez az olvasmányok nagy tömegét 
mindig tudni kell ellensúlyként használni. Az okkult tanok iránti ter-
mészetes értelmiségi érdeklődés nem feltétlenül az egy-egy ritkaság-
számba menő könyv befogadását, szellemi áramlatként való jelenlétét 
jelenti.195
Az 1990-es évektől a  magyarországi kutatás egyre inkább az 
észak-amerikai és nyugat-európai trendeket, sokszor divatokat követi, 
és egyre inkább – a közép-európai régiótól történetileg idegen – angol 
művelődés- és eszmetörténeti jelenségeken kidolgozott elméletek 
mentén alakítja ki kutatási témáit. Az eredmény persze ambivalens, 
kiváló elméleti képzettséggel bíró, főként csak angolul tájékozódó (és 
így a  forrásokat kevéssé ismerő) kutatók tesznek fel kérdéseket ma-
guknak, és a  német, illetve helyi (közép-európai, vagyis különféle) 
szakirodalmi hagyományon felnőtteknek is. A válaszok keresése ter-
mékeny, gondolatokban gazdag szakirodalmat eredményezett. ugyan-
akkor a  forrásoktól egyre távolodunk akkor, amikor az információ-
technológiai lehetőségek éppen lehetővé tennék egy újfajta, immár 
XXI. századi pozitivista hullám megszületését. ugyancsak kortárs je-
lenség, hogy a  tudománytörténetben kiváló filológiai alapossággal 
195 Vö. szőnyi györgy Endre szemléletével: szőnyi gy. E. 1978a; vagy Bobory 
dóra címválasztásával: Bobory 2019 (The Everyday Life of an Early Modern 
Alchemist).
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megírt művek aktuálpolitikai üzenetetét a történeti hűség mellőzésé-
vel, pusztán zsurnalista felületességgel interpretálják.196
Nézzünk most azonban néhány olyan szempontot az „elavult, ha-
gyományos, modern, nonkonformista” kérdéskörben, amely nem egy 
XX–XXI. századi kérdésfeltevésből indul ki, hanem a jelzőknek a kor-
ban, vagyis a korai újkorban való jelentésének általam megfelelőnek 
vélt nézőpontokat követi.
A könyvanyag, a gyűjtő, a befogadó egyén vagy közösség jellemzé-
sekor elkerülhetetlen a minőségjelzők használata, jóllehet nem feltét-
lenül fontos minden jelenséget minősíteni. Az egyik ilyen jelző, a „mo-
dern”, amely gyakran előfordul a szakirodalomban. Emellett számos, 
a  tanulmány mondandójaként „modern”-nek érthető jelző is előfor-
dul: „haladó”, „naprakész”, „nyitott”, és sok helyen így – „modern” érte-
lemben – használt a  „világi”, „világiasodó” megjelölés is. A  második 
világháborút követő negyven évben a szekularizálódást mindenkép-
pen a modernséggel egy irányba ható jelenségként értelmezték sokan. 
Ha pedig ehhez az utóbbi gondolathoz felidézzük azt a  tényt, hogy 
a kora újkori Magyar Királyságban és Erdélyben az intézményi gyűj-
temények szerepe – kevés könyv lévén, és sok szerény anyagi lehe- 
tőséggel bíró magánszemély – nagyobb, mint a kortárs Nyugat-Euró-
pában, és mint tudjuk, az oktatási és kulturális intézményrendszer 
jellemzően egyházi volt, akkor a modernséggel kapcsolatos mondan-
dónknak akár a végére is érhetnénk.
Az itteni könyvkiadás tartalmi jellemzői elvileg alapjaiban befolyá-
solhatták volna a könyvtárak tartalmi összetételét, ám a könyvtermés 
mennyiségileg szerény volta miatt ez a befolyás nem volt számottevő. 
A könyvjegyzékeken szereplő könyvtételek kutatásának egyik statisz-
tikai eredménye éppen azt mutatja, hogy a XVI. századi Kárpát-me-
dencében ismert könyvtárakban több tízezer cím fordult elő, ehhez 
196 Vö. például Kurt Flasch alapvető munkáinak újságírói visszhangjával. 
Flasch 2006; Flasch 2013; Flasch 2016. Különösen a  szerző okfejtését 
Európa nem keresztény voltáról magyarázzák félre, jóllehet a  keresztény 
tudásba integrált arab, illetve a  XIII. század előtti arabok által közvetített 
keleti tudományos ismeretek beépítése az európai gondolkodásba éppen 
Európa keresztényörökség-áthagyományozó jellegét igazolja. (Az európai 
társadalomszerveződés keresztény vonásairól lásd Varga sz. 2004).
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képest a  közel egyezer hazai kiadvány nem gyakorolhatott jelentős 
befolyást. A  következő évszázadban az arányok hasonlók, jóllehet a   
számok nagyobbak.197 Ettől függetlenül figyelni kell a magyarországi 
könyvtermés tartalmi elemzéseire, hiszen olyan tendenciákat írnak le, 
amelyek összességében a  teljes könyvanyagot (az import és a  hazai 
kiadványok együtt) jellemzik.
péter Katalin sokszor idézett (s még idézendő) és sokszor vitatott 
tézisei a XVI. század utolsó harmada kiadványkörének szekularizáló-
dásáról,198 illetve nyelvi összetételének – a vernakularitás, elsődlegesen 
a magyar nyelv előtérbe kerülése – megváltozásáról visszaigazolódnak 
akkor, ha a kortárs import könyvanyagot tekintjük. persze ez utóbbi 
csoportban az anyanyelvűség nem játszott szerepet, sokkal inkább a 
latin nyelvű, nem teológiai könyvek aránya a figyelemre méltó. Még 
a német anyanyelvű lakosság könyvtáraiban is ez a helyzet. A tenden-
cia folytatódó érvényességét, majd a XVI. század második harmadá-
nak újra teologizálódó, illetve újra latin hangsúlyt kapó könyvtermé-
séről már Heltai János értekezett.199 természetesen a  kép – a  hazai 
könyvkiadás eredményeként és az importból kézbe vehető könyv-
anyag együtt kezelése – így túlságosan árnyalatlan, hiszen területen-
ként (Nyugat-Magyarország, Kelet-Magyarország és a  partium, Er-
dély) szükséges különbségeket tenni, és ebben a  különbségtételben 
a jelzett területeken élők vallási hovatartozása mindenképpen fontos 
tényező. Vizsgálódási szempontunkból a társadalmi réteghez tartozás 
is hordoz jellegzetességeket. Ha az olvasmányok világiasodó tematiká-
ját modernnek értjük, akkor a főúri könyvtárak anyaga, főként a nyu-
gat-magyarországi részeken, korszerűbb, és ugyanitt jellemző a német, 
olasz, néha a francia nyelvű anyag feltűnése, már a XVI–XVII. század 
fordulóján is. Ennek a kérdésnek külön oldalakat szentelek a további-
akban. Előzetes összefoglalásként annyit jegyeznék meg, hogy a politi-
kai elmélet, a történetfilozófia, a morálfilozófia, a hadtudomány alap-
197 lásd az rMNy és az rMK köteteit, illetve a következő statisztikai elemzése-
ket: Hervay 1966; Borsa 1973; tarnóc 1973; Holl 1980; Ecsedy 2001; 
Heltai 2008, 9–28.; Ecsedy 2012.
198 péter K. 1984; péter K. 1985.
199 Heltai 2008.
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műveinek nem latin nyelvű anyaga azért is korszerű, mert ezek a   
munkák jellemzően nem jelentek meg latinul. Franciául, olaszul vagy 
németül írták azokat, és inkább egymás között fordították (olaszból 
franciára és viszont stb.), semmint latinra. Valóban, a XVII. század első 
felének arisztokratái modern könyvanyaggal bírtak. ugyanerre a körre 
jellemző, hogy az udvari élet kulturáltsága mellett a  civilizáltságára 
kezdenek hangsúlyt fektetni, persze ez a folyamat majd csak a XVIII. 
századra teljesedik ki, még ebben a csoportban is.200
Erdélyben a tudatos, magyar nyelvű irodalmat és tudományt meg-
alapozni szándékozó XVII. század eleji fejedelmi politika korszerű 
anyanyelvű programmal, de megkésve indult el (és nagyon rövid ideig 
tartott), így tartalmát tekintve ez a lefordított könyvanyag csak néhány 
darabjában mondható korszerűnek. Az antik szerzők programszerű 
fordítása fontos, szép dolog volt, de ezeket a műveket a magyar anya-
nyelvű közönség nem szórakoztató olvasmányként, hanem főként 
erkölcsi tanításként vagy éppen tudományos műként vette kézbe. 
A XVI–XVII. század keresztény újsztoikus morálteológiai eszmeköré-
ben született művek, illetve e szellemi irányzat forrásaként ismert késő 
antik, illetve XVI. századi munkák magyaríttatása kifejezetten erkölcsi 
nevelési szándékú volt, és éppen akkor modern is. tekintve azonban, 
hogy ugyanez a szellemi áramlat két évszázaddal később még élő ha-
tással volt a politikai erkölcsre, Himnuszunk megszületésére (így máig 
hat), a korszerű jelzőt az ilyen olvasmányokra – bárha érzelmileg közel 
állnak is hozzánk – nehezen lehet alkalmazni.201
A könyvbeszerzés lehetőségei, pontosabban a  könyv megjelenése 
és Magyarországra érkezése között eltelt idő fontos befolyásoló té-
nyező annak megítélésében, hogy mikor, mennyire volt naprakész 
a magyarországi és az erdélyi olvasmányanyag. A szervezett könyvke-
reskedelem hiánya202 ellenére, köszönhetően alapvetően a peregrinatio 
academica intézményének,203 a  XVII. század elejéig naprakésznek 
200 Monok 2005c; Monok 2010a; Monok 2010b.
201 szilasi l. 2008a.
202 teutsch 1879–1892; Kókay 1997; Ecsedy 1999, 295–340. (pavercsik 
Ilona).
203 Balázs M. – Bitskey–ötvös p. – Viskolcz 2009.
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mondhatjuk a könyvek Magyarországra érkezését. Ez az állítás persze 
csak azzal a szigorú megszorítással igaz, hogy volt olyan is, aki napra-
készen hozzájutott egy-egy könyvhöz, így a XXI. századból visszate-
kintve a könyv jelenléte regisztrálható. tudjuk azonban azt, hogy a ha-
zai olvasói réteg végtelenül szűk volt. Egy-egy főúri udvar e tekintetben 
is kirívó, pozitív példát ad. A németújvári Batthyány-udvar sok tekin-
tetben ilyen példaadó,204 de nem mehetünk el a mellett a jelenség mel-
lett sem, hogy Thurzó györgy biccsei udvari könyvtárának 1611-ben 
készült összeírásában a könyvanyag fele biztosan 1600 és az összeírás 
között jelent meg. Igaz, ez a  modernség éppen egy politikus főúr- 
nál nehezen fogható fel annak, hiszen ezek a  könyvek jellemzően 
a kortárs lutheránus teológiai áramlatok vitairodalmából kerültek ki. 
A  Thurzó-birtokok evangélikus lelkészeinek azonban potenciálisan 
modern anyag állt rendelkezésre, és persze az egyházszervezési kérdé-
sek iránt fogékony főúr ismeretei is naprakészek voltak.205
Az intézményrendszer többszöri átalakulása közhelyes ismeretnek 
számít a  magyar művelődéstörténetben. Az átalakulás a  sajnálatos 
fizikai felszámolás (a Mohács utáni dúlások, a  tizenöt éves háború 
pusztításai, a tatárjárás és török invázió Erdélyben, a törökök kiűzését 
eredményező hadjáratok) mellett tartalmi jellegű is volt. A XVI. szá-
zadban a  reformáció elterjedése mentén új intézményrendszer ke- 
letkezett (egyházak, iskolák, nyomdák stb.) és erősödött meg a XVI. 
századra, amikor a  rekatolizáció hullámai – főként a  gyászévtized- 
ben – újra átalakították ezeket. A hódoltsági területeken az elpusztí-
tott katolikus intézményi rendszer helyén protestáns szellemben (fő-
leg kálvinista, néhol unitárius), vagy éppen a ferences, majd a jezsuita 
és pálos misszióknak köszönhetően katolikusként működő egyházak, 
iskolák jöttek létre. Az újrakezdés a török után már jellemzően katoli-
kus volt, kivéve a délre települő lutheránus szlovák közösségek intéz-
ményeit. A rombolás, illetve az anyagi javak hiánya felértékelte a min-
denkori megmaradt könyvállományt, amelyet, eltekintve felekezeti 
jellegétől, korától (modernségétől) használtak. Ha számba vesszük 
204 Monok 2005a.
205 lengyel 2005; saktorová 2005; saktorová 2009; pálffy 2011; lengye- 
lová–pálffy, eds., Thurzovci…, 2012.
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a  canonica visitatio jegyzőkönyveiben ránk maradt, a  falusi plébá- 
niák, a parókiák, a falusi iskolák könyveiről hírt adó forrásokat,206 ak-
kor láthatjuk, hogy a XVI. századtól kezdődően az időszakos könyv-
beszerzési hullámok és a  hazai könyvtermelés mennyiségi mutatói 
javulásának dacára, modernizálódásról nehezen beszélhetünk.207 
Nem jelenti ez azt, hogy egy-egy Bécsben, Itáliában képzett pap vagy 
egyetemet járt protestáns lelkész ne jelenne meg csodaként könyv-
gyűjteményével a Magyar Királyság és Erdély falvaiban, de az össz- 
kép mégis dankanits ádám elemzését igazolja Erdély vonatkozásá-
ban, aki a XIX. század első harmada után beszél a hagyományos világ 
alkonyáról.208 
A magánszemélyek világi és egyházi teendőinek aránya is befolyá-
solhatja az illető olvasmányai korszerűségéről vagy éppen gondolko-
dásáról alkotott képünket. A  földesúr jogi értelemben is sok szem-
pontból felelősséggel tartozott a  birtokain élőkkel szemben. Ehhez 
a felelősségvállaláshoz azonban az erkölcsi kényszer sokszor nagyobb 
súllyal járult hozzá, mint azt az utólagos, főként a szocialista időkben 
kialakított szemlélet látni engedné. A főurak felelősen viselkedtek ak-
kor, amikor a vallási változásokban állást kellett foglalniuk, aktív sze-
repet vállaltak az egyházi intézmények fenntartásában (épület, illetve 
– ma így mondanák – humán erőforrás biztosításában: magyarul taní-
tót, papot, lelkészt alkalmaztak).209 Ezen túlmenően az udvari könyv-
tárak közösségi használatát is megengedték a  környezetük számára, 
sőt a könyvek beszerzésében tekintettel voltak ezek igényeire is.210 Ak-
tívan részt vettek a felekezeti vitákban, az egyházak szervezésében, és 
ehhez ismereteket is szereztek. A nyugat-magyarországi és az erdélyi 
területek főurai persze másként-másként vállalták ezeket a  feladato-
kat, illetve másként kényszerültek vállalni ezeket. Vitán felül áll vi-
szont, hogy Nyugat-Európából tekintve anakronisztikusnak tűnhet 
a XVIII. századi erdélyi magyar előkelő családok szerepe a református 
206 Monok 1998a; Monok 2000.
207 tóth I. gy. 1996.
208 dankanits 1983.
209 Várkonyi á. 1986; Várkonyi á. 1989; péter K. 1989.
210 Monok 1994a.
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főkonzisztórium munkájában,211 mint ahogyan teleki pál egyetemi 
(teológiai) tanulmányai is.212
Az előbb említett szerepvállalási kényszer szorosan összefügg a ki-
sebbségi vagy fenyegetett léttel. A kisebbségben lévő vagy vallásában 
fenyegetett közösség ortodox lesz. Nem engedi az újítást, mert az 
vitákkal járhat, és a vita alkalmat ad a fenyegető hatalomnak a beavat-
kozásra. Az egyes szellemi áramlatok befogadástörténetében találkoz-
hatunk ezzel a  jelenséggel. Az erdélyi szász lutheránus egyháznak a   
filippizmushoz vagy a  pietizmushoz való viszonyát – jóllehet ezek 
a szellemi áramlatok ma már az egyházak történetírói szerint is mo-
dernek voltak – nagyban befolyásolta a fenti gondolkodásmód. Ez lát-
szik a városok értelmiségi vezető rétegének és a polgároknak az olvas-
mányaiban is.213 ugyanezen szempontok befolyásolták a  kálvinista 
kollégiumok könyvtárainak anyagát gyarapító tanárok cselekvését 
is,214 egészen addig, amíg a diákok és a tanárok számára hozzáférhető 
könyvanyagot is szétválasztották.
A latin és az anyanyelvű irodalom, illetve tudomány viszonya Euró-
pában is szorosan összefügg a korszerűség kérdésével. A XVI. század 
eleji humanista generáció tagjai számára nem volt kérdés, hogy a latin 
a tudomány nyelve, és a tudományos közlést alapvetően, csaknem ki-
zárólag ezen a nyelven gyakorolták. A XVI. század azonban egyben 
a modern állam kialakulásának korszaka is. Ennek létrejötte folyama-
tában olyan karakteres nemzeti kulturális politikai programok fogal-
mazódtak meg, mint amilyen az angol VIII. Henriké vagy a  francia 
I. Ferencé volt, amely elképzelések hangsúlyos eleme a nemzeti nyelvű 
tudományos és irodalmi alkotás eszközeinek megteremtése (egy-
nyelvű szótárak), illetve az ilyen törekvés támogatása volt. A spanyol 
nyelv sokat köszönhet a szigorú cenzúrának, hiszen a nyelvi ellenőr-
zéssel párosuló tartalmi kontroll pozitív hatást gyakorolt a nyelvi egy-
ségesülésre. A reformáció anyanyelvi programja pedig a teljes német 
nyelvterületen hasonló eredményeket hozott magával. Magyarorszá-
211 sipos g. 2000.
212 Font zs., öszeáll., Teleki Pál…, 1989.
213 Monok 1998; Verók 2020.
214 Monok 2009; Monok 2018, 43–51.
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gon a hivatalos nyelv mindeközben a latin maradt. A török kiűzésétől 
kezdve olykor a németesítéssel szembeni ellenállás miatt is. Az ered-
mény azonban mindenképpen az lett, hogy a magyar alkotó értelmi-
ség az egyre elavultabb európai tudománnyal találkozott, hacsak nem 
tanult meg még egy (modern) nyelvet. Nem példátlan ez utóbbi sem, 
azonban nem jellemző. A latinnyelvűség ilyen formában konzervatí-
vabbá tette az ismereteket, és persze a könyvtárak anyagát is.215
Hangsúlyosan utalni szeretnék gondolatmenetem kiinduló pont-
jára: a kora újkori könyvtárak, illetve olvasmányok modernsége vagy 
elavultsága tekintetében is figyelni kell arra, hogy ne legyünk anakro-
nisztikusak. A korszak könyvvel kapcsolatos intézményrendszerének 
ismerete alapul szolgálhat a kérdésre adandó válasz szempontjaihoz, 
ám emellett nagyon nagy hangsúllyal kell figyelembe venni a köztör-
ténet minden elemét, de hangsúlyosan is az egyházak történetét. Ez 
utóbbit azért, mert csaknem minden művelődési, oktatási intézmény 
közvetlen egyházi kezelésben működött. Ahogy egyes személyek, cso-
portok napjaink vagy a közelmúltbeli viselkedését joggal vagy ok nél-
kül hajlamosak vagyunk nagy megértéssel, empátiával kezelni, úgy 
történetileg is tudnunk kell empatikusan viselkedni történelmünk is-
mert alakjai vagy bármely intézménye megítélése kapcsán. Az esemé-
nyek sodrása ellen semmit sem tevőket természetesen nem kell fel-
mentenünk, de a  sodrás erejének megítélésére is kell tudni energiát 
fordítani. Amikor egyes egyházakat a  korszerűtlen ismeretek átha- 
gyományozásával vádolja a  szakirodalom, mert egy gondolat belső 
logikájába ez illik bele, nem kell feltétlen igaznak elfogadni. Az ol- 
vasmánytörténeti források elemzése legalábbis arra int, hogy a  fenti 
szempontok szerint végig kell gondolnunk egy ilyen állítás helyessé-
gét. Valóban úgy látjuk, hogy a kora újkori szellemi áramlatok befoga-
dásában Magyarországon a XVI. század végétől kezdve folyamatosan 
növekvő mértékű késettség bizonyítható. A  késés okainak elemzése 
azonban egy-egy történelmi pillanatban indokolható szándékú, ma 
retrográd, akkor akár a közösség megmentését eredményező cselek-
vést mutat. Vagyis éppen az a cselekvés volt modern, az adott időszak-
ból tekintve korszerű. Kérdés persze az, hogy ez a folyamat – a meg-
215 Monok 1996; Almási–Šubarić, eds., Latin at the Crossroads..., 2015.
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késett recepció – mennyiben erősítette vagy gyengítette a  magyar 
hagyományok megőrzésének a lehetőségét. Ha tekintetbe vesszük azt, 
hogy a magyarországi iskolázottságú paul lendvai216 távolra szakadva 
és a  teljesen angol Bryan Cartledge217 egyaránt „túlélőknek” nevezi 
a magyarokat, akkor a korszerűtlen olvasmányok sugallta negatív kép 
árnyalása mindenképp indokolt volt.
Az eddigiekben elmondottak alátámasztására nézzünk két esetta-
nulmányt! Az elsőben a főúri udvarok könyvanyagának korszerű is-
meretanyagát veszem szemügyre, a másodikban egy földrajzi terület 
olvasmányait vizsgálom.
Egyházi és világias
Kezdjük ismét péter Katalin megállapításaival. Ő ugyanis a XVI–XVII. 
századi (1570–1635) magyarországi könyvkiadás tartalmi összetételé-
nek változásait elemezte az 1980-as évek elején,218 készülve a Magyar-
ország története történeti kézikönyv művelődéstörténeti fejezeteinek 
megírására.219 többen fogalmaztak meg kritikát megállapításaival 
kapcsolatosan, ám Heltai János az 1601–1655 közti könyvtermés mű-
faji számbavételekor220 igazolta az eredeti tézisek helyességét. Ezek 
szerint – ahogy említettem is –, a XVI. század második felének, hang-
súlyosan is a század utolsó harmadának világiasodó, modernizálódó 
tendenciáival szemben, a tizenöt éves háborút követő időszakban egy-
fajta reteologizálódás megy végbe, a kiadott könyvnek nyelvi összeté-
telében pedig a  latin újra megerősíti a  pozícióit. A  nyugat-európai 
szellemi áramlatok befogadástörténetében hasonló jelenségek mutat-
hatók ki: a megkésettség az új eszmék megismerésében, illetve a nem-
zeti nyelvű könyvek háttérbe szorulása. Az olvasmányanyag elkezd 
elavulttá, archaikussá válni.221 Ezzel a képpel látszólag ellentétes jelen-
216 lendvai 1990.
217 Cartledge 2006; Cartledge 2008.
218 péter K. 1984.
219 péter K. 1989.
220 Heltai 2008.
221 Vö.: Monok 1997; Monok 2008, 23–43.
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séget írt le Klaniczay tibor akkor, amikor zrínyi Miklós olvasmányai 
elemzése kapcsán rámutat222 egy olyan arisztokrata körre, amely, rész-
ben pázmány péter hatása alatt, követi a  kortárs politikai és állam- 
elméleti munkák gondolatiságát, és ennek segítségével próbálja ki- 
alakítani közéleti állásfoglalásait. pázmány péter unokaöccsének, 
Miklósnak könyvtáráról hasonló megállapításokat tett ötvös péter 
is.223 Az ellentmondás valóban látszólagos: a XVII. század első felében 
a  magyarországi főúri udvarokban egy olyan változás is lezajlott, 
amelyben az udvartartó arisztokrata család tagjai eltávolodnak köz-
nemesi környezetüktől abban az értelemben, hogy neveltetésükben 
a nyugat-európai mintákat kezdik követni, német, olasz és nagyon ha-
mar francia nyelvet tanulnak a  latin mellé, a civilizált viselkedésfor-
mákat, a divatot kezdik követni. Ennek megfelelően olvasmányaikban 
is igyekeznek megfelelni az utazásaik során velük érintkezésbe lépő 
nyugati arisztokratáknak, illetve a  császári udvarnak. A  kérdés az, 
hogy az 1610-ben született Batthyány ádám, az 1620-ban világra jött 
zrínyi Miklós vagy az 1623-as születésű Nádasdy Ferenc generációja 
valóban az első, amelynek tagjai politikai cselekvésüket államelméleti 
munkák olvasásával alapozták meg, vagy döntéseikben az olvasmány-
műveltség aktív szerepet kapott? Ha nem, akkor ez a  kutatási ered-
mény miként árnyalja a magyarországi könyvkiadás tartalmi és műfaji 
elemzése alapján nyert képet?
A kérdés megválaszolásához a forráshelyzet nem mondható ideá-
lisnak. A  főúri családok könyvtárainak katalógusai ugyanis jelentős 
részben az 1650 utáni időkből maradtak fenn (rákóczi 1660, zrínyi 
1662, Nádasdy 1671–1678 stb.).224 A néhány kivételes eset sem teljes 
könyvtárat mutat, hanem legfeljebb egy-egy kastély összeírását, má-
sutt csupán csak könyvszámlák maradtak ránk. Ezért is fontos kiegé-
szítésképpen a  kérdéses udvarokban élő köznemesi réteg tagjainak 
könyvjegyzékeit is a vizsgálatba vonni, feltételezve e téren is a hatást, 
222 Klaniczay t. 1987, 337–400.
223 ötvös p. 1994, 344–364.
224 Farkas g. F. – Katona – latzkovits – Varga A., Adattár 13/2, 1992, 11–
35. (zrínyi); 73–80, 101–107. (Nádasdy); Bajáki–Bujdosó–Monok–Vis-
kolcz–zvara, Adattár 13/4, 2009, 74–94. (rákóczi); 114–128. (Nádasdy).
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amely az udvartartó arisztokrata család tagjai és az udvar környezeté-
ben élők között kölcsönösen működött.
Ha ez utóbbi kis könyvgyűjtemények jellemzésével kezdjük elem-
zésünket, olyan általános megállapításokat tehetünk, amelyek igazak 
a főúri réteg tagjainak elsődleges olvasmányaira is. többször hozom 
példaként Perneszith Györgyöt, aki Nádasdy tamás udvarában élt, és 
könyveit 1560-ban írták össze.225 A  tulajdonos műveltsége kiemel-
kedő a kortársak között. Jellemzően humanista alapolvasmányai mel-
lett a korai reformáció klasszikus irodalmát is birtokolta. Az iskolai 
használatú ókori szövegek is kiváló humanista kiadásban voltak meg 
neki. Hangsúlyos a  történeti, főként históriás könyvanyag jelenléte, 
vagyis nem történetfilozófiai munkákról van szó. Ha ezt a  könyv-
anyagot Thurzó szaniszló augsburgi házának gyűjteménye mellé he-
lyezzük (1586-ban írták össze),226 semmilyen különbség nem mond-
ható. Az udvari köznemes és a  Fugger-rokon arisztokrata egyaránt 
alapos, klasszikus műveltségűnek tűnik. A  gyűjtemény nem mutat 
személyességet, nincsen vernakuláris szépirodalom, ahogy a politika-
elméleti munkák is hiányoznak. Thurzónak kortársa volt Forgách 
Imre, nála két évvel később, 1588-ban halt meg. Halálakor trencséni 
könyvtárában 171 könyvet írtak össze.227 A  könyvtár alapos gyűj- 
tőtevékenységre utal, de semmivel sem mondható modernebbnek 
Thurzóénál. Az antik auktorok szép sorrendben sorakoztak a polco-
kon, a középkori egyházatyák sem hiányoztak. Nagyon szép huma-
nista gyűjtemény, és a kortárs, közelkortárs historikusok is módszere-
sebben vannak jelen (sleidanus, Jovius stb.). Az is igaz, hogy zsámboky 
és Alciati emblémás könyve már túlmutat az egyszerű historikus mű-
veltségen, és a tridenti zsinat körüli elméleti viták anyagai is nyitott-
ságra utalnak egy lutheránus nemes könyvei közt. Ha nem tudnánk, 
hogy Forgách a könyveit a helyi lutheránus iskolára hagyta,228 arra is 
gondolhatnánk, hogy ott maradtak a trencséni várban. Illésházy Ist-
ván könyveinek ottani, 1603-as összeírásában ugyanis szinte kivétel 
225 Varga A. – Monok, Adattár 13/1, 1986, 12–14.
226 Iványi B. – Herner – Monok, Adattár 11, 1983, 489–490.
227 Farkas g. F. – Katona – latzkovits – Varga A., Adattár 13/2, 1992, 2–8.
228 Oláh r., Adattár 19/2, 2009, 19.
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nélkül ugyanazokkal a  szerzőkkel és címekkel találkozunk.229 Illés-
házy levelezése, elszórt említése olvasási szokásairól is arról győz meg 
bennünket, hogy politikai gondolkodása erősen az antik historiku- 
sok és morálfilozófusok alapelvein nyugodott, ismeretei naprakészsé-
gét pedig kortárs historikusok műveiből szerezte. Műveltsége – és azt 
hiszem, a  kortárs arisztokraták többségéé is ilyen volt – hagyomá- 
nyos abban az értelemben, hogy ókori klasszikusokra, humanista 
szerzőkre, illetve a filippista hagyományú lutheranizmusra alapozó- 
dott. Modern azért, mert a  korának meghatározó morálfilozófiai 
irányzata (keresztény újsztoicizmus), teológiája (irénikus gondolko-
dás), illetve a  kiegyezést kereső politikai gondolkodás (unio chris- 
tiana) együttesen tűnik fel könyvjegyzékén, illetve leveleiben, továbbá 
naplójában.230
Őhozzá képest Thurzó györgynek nagyobb könyvtárát ismerjük, és 
tartalmilag is némileg összetettebb könyvanyag tárul elénk az 1610-
ben összeállított katalógusból. Thurzó könyveinek jelentős része kor-
társ mű, 1600 és 1610 között láttak napvilágot. A wittenbergi ortodox 
lutheranizmus kiváló alapkönyvtára. A nádor politikai tevékenységét e 
művek olvasása úgy segíthette, ha mással sem foglalkozott volna, mint 
egyházszervezéssel. Az iskolai anyagon, az ókori szerzőkön és az eddi-
giekben megrajzolt képen túl nála a  továbblépés: az említett napra-
készség az evangélikus egyház belvitáiban, továbbá a hazai jogalkotás 
alapkönyvei. Ehhez a brünni és a prágai diéták jegyzőkönyvei, a szom-
szédos területek históriái jönnek kiegészítésül. Nem mondhatjuk, 
hogy egy Ortelius-atlasz, egy Amerika-leírás és georg Braun klasszi-
kus műve, a  Civitates orbis terrarum modernné teszi a  gyűjteményt 
abban az értelemben, hogy azt a nyitottsággal, széles látókörrel jelle-
229 Iványi B. – Herner – Monok, Adattár 11, 1983, 149–151.; Megjegyeznénk, 
hogy trencsén város könyvtárában 1652-ben ugyancsak a Forgách Imre-féle 
jegyzékből ismert könyvek ismétlődnek. természetesen olyan művekről van 
szó, amelyek tömegterméknek számítottak a  korban, és minden bizonnyal 
három különböző könyvtárról van szó (Forgách–lutheránus iskola; Illésházy; 
trencsén város tanácsa), de szimptomatikus, hogy az 1590 körül már klasszi-
kusnak, hagyományosnak mondható olvasmányanyag a XVII. század köze-
pére is alig változik, vö.: Oláh r., Adattár 19/2, 2009, 348–353.
230 Vö. ötvös p. 1988, 149–157.
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mezhetnénk.231 A hazai szerzők (főként a felföldiek) szépen reprezen-
táltak, és előfordul néhány természettudományos munka is.232 távol-
ról sem annyi, mint amennyi az egy generációval előbb élt Batthyány 
Boldizsár könyvtárában.
Batthyány Boldizsár egyedülálló műveltségével mind az itthoni, 
mind az európai kortárs arisztokraták közül kiemelkedik. személyes 
véleményem szerint természettudományos érdeklődése, főleg saját 
műveltsége a  legújabb róla szóló monográfiában233 eltúlzott, igaz, 
könyvtárának csak kis részét ismerjük. Azokat a darabokat, amelyeket 
életében a  németújvári protestáns iskolának adományozott, illetve 
több könyvszámláját.234 Már a könyvbeszerzéseinek módja eleve olyan 
elemet hordoz, amely nagyon ritkán dokumentálható a kor Magyar-
országán. Bizonyára Jean Aubry, André Wechel párizsból Frankfurtba 
menekült hugenotta nyomdász veje küldte neki azt a frankfurti könyv-
vásár-katalógust, amely máig megvan.235 (A vásári katalógusok ma-
gyarországi használatáról a  legközelebbi konkrét adatunk csak 
a XVIII. század elejéről van, ráday pál a lipcsei könyvvásár katalógu-
sából jegyezte fel a megvásárolni kívánt könyveket,236 ami persze nem 
jelenti azt, hogy mások nem ismerték volna ezt a tájékozódási forrást.) 
Feltűnő Batthyány Boldizsár naprakész tájékozottsága nem egysze-
rűen az európai történelemben, hanem a napi eseményekben. A fran-
cia vallásháború különösen foglalkoztatta,237 és emellett számos hír-
lapot, illetve ilyen jellegű kiadványt vásárolt meg (Mercurius, relation, 
231 ugyanezek a  címek olvashatók azon a  jegyzéken, amely Forgách Ferenc 
esztergomi érsek 1613-ban Nagyszombatba küldendő könyveit sorolja fel: 
Bajáki–Bujdosó–Monok–Viskolcz–zvara, Adattár 13/4, 40.
232 A könyvjegyzék: Iványi B. – Herner – Monok, Adattár 11, 1983, 505–535. 
A könyvanyag monografikus összefoglalása: saktorová 2005; saktorová 
2009; vö. ludányi 1990, 271–278.; egy általános kép a Thurzó-udvartartás-
ról: lengyel 2005.
233 Bobory 2009; Bobory 2018.
234 teljes bibliográfiával: Monok – ötvös p. – zvara 2004.
235 Vö. Evans 1975; a  könyvbeszerzésekről Monok 2005, 87–104.; Orbán 
2018.; a könyvvásár katalógus: Monok – ötvös p. – zvara 2004, Nr. 116.
236 Bajáki–Bujdosó–Monok–Viskolcz–zvara, Adattár 13/4, 289–297., 
a jegyzék értelmezése, feldolgozása: Borvölgyi, KKK VII, 2004.
237 Vö.: Monok 2006, 185–198.
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Newe zeitung stb.).238 láthatóan érdekelték az újonnan felfedezett 
földrészek (Kína, Japán, Amerika, egyes útleírások e területekről239 – 
ilyen mennyiségben majd csak a rákóczi-könyvtárban bukkannak fel 
ezek a  kiadványok sárospatakon).240 Ehhez jönnek az atlaszok241 és 
a  különféle „képes könyvek”,242 vagyis metszetgyűjtemények, melyek 
között külön is említenünk kell a híres személyekről készült albumo-
kat, illetve a híres férfiak életrajzait.243 érdekelte egyes népek szokásai-
nak leírása,244 de beszerzett olyan könyveket is, amelyek nevezetes ese-
mények leírását tartalmazták. Ilyen III. Henrik francia király varsói 
kalandja, megjelenése a lengyel diétán,245 vagy az egyes uralkodók te-
metésének a leírása, ábrázolásai.246
Batthyány Boldizsár a  historikus irodalom és a  napi események 
megismerése mellett láthatóan gondot fordított a  történetfilozófiai 
és politikaelméleti művek megismerésére is. Az ismereteink e téren 
nagyon szűkösek, de Machiavelli művei közül a  De republica és a   
Firenze története (franciául) megvolt neki,247 illetve Innocent gentil-
let antimachiavellista munkája is.248 Külön ki kell emelnünk, hogy 
Jean Bodin ismerete a  kor Magyarországán ritkaságszámba megy. 
Boldizsárnak francia nyelven volt meg a köztársaságról írt műve.249 
szorosan e témakörhöz kapcsolódik az udvari élettel kapcsolatos le-
írások, illetve elméleti munkák megléte a  könyvtárban. Henricus 
petreus Aulica vita, illetve Baldassar Castilione De aulico című mun-
kái jó példák ezen érdeklődés alátámasztására,250 illetve az a  tény, 
238 Monok – ötvös p. – zvara 2004, Nr. 36, 256, 137.
239 Monok – ötvös p. – zvara 2004, Nr. 122, 130, 142, 343, 386.
240 Monok, KKK I, 1996.
241 Monok – ötvös p. – zvara 2004, Nr. 26, 188 és sok „mappás könyv”.
242 Monok – ötvös p. – zvara 2004, Nr. 85–96.
243 Monok – ötvös p. – zvara 2004, Nr. 57, 70, 117, 159, 302.
244 Monok – ötvös p. – zvara 2004, Nr. 72.
245 Monok – ötvös p. – zvara 2004, Nr. 31.
246 Monok – ötvös p. – zvara 2004, Nr. 55, 73, 74.
247 Monok – ötvös p. – zvara 2004, Nr. 141, 151.
248 Monok – ötvös p. – zvara 2004, Nr. 47.
249 Monok – ötvös p. – zvara 2004, Nr. 80.
250 Monok – ötvös p. – zvara 2004, Nr. 56, 75.
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hogy a török udvarról két könyvet is beszerzett (egy latin és egy né-
met munkát).251
Az udvari élet reprezentatív elemeihez is tartozott a kertkultúra, bár 
Batthyány Boldizsárnak e téren komolyabb botanikai jellegű érdeklő-
dése is mutatkozik.252 Ennél azonban többet mutatnak töredékes in-
formációink is. A  sajnos nem azonosítható „Kunstbuchel” címek253 
a számlákon árulkodók, illetve sokkal többet mondanak a divatalbu-
mok, a Theatrum mulierum,254 a Discours de la Beauté,255 illetve a nők 
viselkedéséről256 is szóló munkák. Az udvari élet színesedését is jelez-
heti, hogy a könyvtárban a fürdőkről és a fürdésről szóló könyvek is 
megjelentek.257
A németújvári főúr érdeklődése a  szépirodalom olvasására is ki-
terjedt. Egyedüliként ismerjük, aki rabelais-t olvasott a XVI. századi 
Magyarországon, művei franciául és németül is megvoltak könyvtárá-
ban.258 A francia lovagregények közül pedig az Amadis-regény, illetve 
a Chevalier Cignes tűnik fel a neki küldött számlákon.259
Az előbbiekben Batthyány Boldizsár olvasmányairól mondottak 
alapján joggal állíthatjuk, hogy Magyarországon a XVI. század máso-
dik felében volt példa a modern, nyugat-európai mércével mérten is 
modern udvari életre, volt olyan arisztokrata, aki ehhez az életformá-
hoz megfelelő felkészültséggel bírt. Ha részletes könyvösszeírással nem 
rendelkezünk is, de a fennmaradt egyéb dokumentumok alapján a sár-
vári Nádasdy-udvart sem tarthatjuk sokkal elmaradottabbnak ebben 
251 Monok – ötvös p. – zvara 2004, Nr. 56, 226.
252 Orientációként: Aumüller–guglia 1973; Clusius-Festschrift 1973, 
traxler 1973.
253 Monok – ötvös p. – zvara 2004, Nr. 283, 292.
254 Monok – ötvös p. – zvara 2004, Nr. 130. E könyvnek hasonmása, az egyes 
asszony-, illetve leánytípusokat jellemző latin versek magyar fordításával: 
Amanus–dózsa–Kisdi, Theatrum mulierum, 2005.
255 Monok – ötvös p. – zvara 2004, Nr. 146.
256 Monok – ötvös p. – zvara 2004, Nr. 135.
257 Monok – ötvös p. – zvara 2004, Nr. 40, 59.
258 Monok – ötvös p. – zvara 2004, Nr. 65, 658.
259 Monok – ötvös p. – zvara 2004, Nr. 177, 647 (Amadis francia és német), 
illetve 238.
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a  tekintetben.260 Ha pedig arra gondolunk, hogy a  Fugger-rokonság, 
a birtokok, illetve más jövedelmek nagysága alapján a felföldi pálffy és 
Thurzó családok megfelelő anyagi erővel bírtak hasonló udvari élet ki-
alakítására, akkor optimistábbak lehetünk a magyarországi arisztokrá-
cia műveltségét illetően.261 A Batthyány Boldizsár halála utáni időből is 
számos olyan nyomot tudunk említeni, hogy sem a családon belül, sem 
más udvarokban az itt elindult hagyomány nem szakadt meg. talán 
már Boldizsár szerezte be, de lehet, hogy fia, Batthyány Ferenc azt a ma 
is meglévő udvari jogi rendtartás-leírást, amelyet a  braunschweig- 
lüneburgi választófejedelem a wolfenbütteli udvartartásához adott ki.262 
Batthyány Ádám könyvei közül még kevesebbet ismerünk, mint na-
gyapjáéból, de így is akad köztük német szépirodalom, illetve Otto Me-
lander népszerű antik és középkori vicc- és közmondásgyűjteménye 
(Jocorum libri).263 udvarai korszerűségét építkezéseinek, illetve kasté- 
lyai berendezéseinek igényességéről, modernségéről is megítélhetjük, 
ahogy az ősgaléria kialakíttatása is modern gondolatnak számított. 
Könyvtárában, ahogy Koltai András is utal erre, az e munkálatokhoz 
szükséges könyveket is beszerezte.264
A Batthyány Ferenccel kortárs Nádasdy Pál, illetve Esterházy Mik-
lós265 konkrét olvasmányairól csak sporadikus ismereteink vannak. 
Egyház- és iskolatámogatási, mecénási tevékenységük alapján nyitot-
tak voltak az ismeretek eruditív megalapozását, illetve megerősítését 
illetően. Esterházy Miklós lakompaki udvartartási irataiból (1627) 
még az is kiderül,266 hogy: „Mindennap ebéd előtt… azoknak, akiknek e 
képesség birtokukban van, legalább egy órán keresztül olvasniuk kell; 
egy történetet vagy más könyvet, amit az úr [Esterházy Miklós] a ke-
260 Vö. söptei, szerk., Nádasdy Tamás…, 1999.
261 Monok, szerk., Kék vér..., 2005.
262 Heinrich Herzog 1556 – güssing 3/25. Miután a kötetben van egy 1606-
ból származó idegen bejegyzés, nem lehetünk biztosak abban, hogy már 
előtte Németújváron volt a kötet, és az ottani használatot jelezték, vagy egy 
exuláns hozta magával Batthyány Ferenc udvarába.
263 Koltai 2002, Nr. 12, 71.
264 Koltai 2002, 91, 125, 304–305, 308, 314., illetve Koltai 2008, 401–435.
265 Monok–zvara 2020, 37–46, Nr. 1–62.
266 Kovács J. l. 1987, 125–135.
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zükbe ad; ezen túlmenően e foglalatosságot az ebédet követő egy vagy 
két órában is gyakorolniuk kell.”267 politikai nézeteiről tanúskodó hiva-
tali felterjesztései, illetve levelezése azt engedi sejtetni, hogy az az ol-
vasmányanyag, amelyet zrínyi Miklós,268 illetve pázmány Miklós269 
könyvtárainak elemzésekor modern állam- és politikaelméleti iroda-
lomként jellemezhetünk, nem volt ismeretlen előtte sem.
térjünk vissza azonban ahhoz a  kérdéshez, hogy az arisztokrata 
családok legtehetősebb körén túl, a kisebb anyagi lehetőségekkel bí-
rók, illetve azon családok könyvtáraiba, amelyek tagjai nem utaztak 
külföldre, gyermekeiket nem járatták felsőfokú tanintézetekbe, beke-
267 dőry 1901; péter K. 1986; Kovács J. l. 1987a; Bitskey 1996; Apró p. 2004; 
duchoňová 2012; Erdélyi g. 2019.
268 Hausner – Klaniczay – Kovács s. I. – Monok – Orlovszky, eds., Bibliot-
heca Zriniana, 1992.
269 Farkas g. F. – Katona – latzkovits – Varga A., Adattár 13/2, 1992, 
43–52.; ötvös p. 1994, 5. jegyzet.
Esterházy Miklós, 1582–1645 (Elias Widemann, 1652)
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rültek-e a modern, immár a XVII. században modern elméleti mun-
kák, illetve az udvari élet reprezentatív funkcióit bemutató, ezek ki-
alakítását segítő kiadványok. Közvetlenül a  XVII. század közepéről 
számos könyvtár katalógusa maradt ránk, társadalmilag azonos kör-
höz tartozó családoké: Majthényi, révay, Forgách, Berényi, Ostrosith.
Majthényi György érsekújvári kapitány könyveit 1647-ben írták 
össze.270 A könyvjegyzék tanúsága szerint tudott olaszul is, ám a könyv-
anyag meglepően konzervatív. A  102 könyv jelentős része katolikus 
teológiai munka, igaz, ezek közt akad közel kortárs is (Bellarmino). Az 
olasz könyvek többsége is katolikus beszédgyűjtemény. Ezen túlme-
nően antik szerzők művei és néhány történeti munka fordul elő az 
összeírásban. A  legmodernebb gondolkodónak a  jegyzékről talán 
leonardo Aretino számít. A Nyitra megyei alispán Berényi György 170 
könyvének jegyzéke (1650)271 is konzervatív olvasmányokról tanúsko-
dik. tematikus megoszlásban: 75 teológiai, 43 históriai, hét jogi, a többi 
iskolai antik auktor, illetve orvosi könyvek. A  történeti munkákhoz 
sorolva találunk ugyan morálfilozófiai műveket, de a legmodernebbek 
a  keresztény újsztoicizmus szerzői (fejedelemtükör, lipsius). A  latin 
és magyar nyelvű könyvek közt egy cseh nyelvű is akad. Révay Ferenc 
királyi tanácsos, turóci főispán már németül is tudott, a latin, cseh és 
– vélhetően – a szlovák mellett. szklabinyai könyvtárát 1657-ben írták 
össze, 313 tételben.272 Ha egy fél évszázaddal korábban ugyanezeket 
a könyveket írják le, akkor modern késő humanista gyűjteménynek is 
mondható lenne. Igaz, csak ami a  történeti, illetve a  morálfilozófiai 
anyagot illeti. Kiváló, népszerű szerzők sora: petrus ramus, Johann 
sturm, Justus lipsius stb. A század legvégén elindult hírlap, a Mercu-
rius Gallobellicus számos kötete is megvolt a főúrnak. de az idő itt állt 
meg e könyvtár számára. A révay-rokonsághoz tartozó Ostrosith csa-
lád illavai könyvtárának katalógusa 1647-ből való, két jegyzék, részben 
átfedik egymást. A közel 300 kötetes gyűjtemény nagy része történeti 
munka.273 számottevő az iskolai könyvek, illetve a jogi kötetek jelen-
270 Varga A. – Monok, Adattár 13/1, 1986, 154–157.
271 Iványi B. – Herner – Monok, Adattár 11, 1983, 259–263, 583.
272 Varga A. – Monok, Adattár 13/1, 1986, 157–164.
273 Bajáki–Bujdosó–Monok–Viskolcz–zvara, Adattár 13/4, 56–67.
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léte is. A historikus anyagban nagyon szép a magyar történeti művek 
együttese, láthatóan törekedtek a Magyarországgal kapcsolatos törté-
neti darabok beszerzésére. A magyarországi kiadványok száma is fel-
tűnően nagy, de modernnek itt is a XVI–XVII. század fordulójának 
fejedelemtükör jellegű irodalma számít (guevara magyarul, Jakab ki-
rály intelmei). Nem meglepő a néhány cseh nyelvű könyv sem a gyűj-
teményben. A könyvtárat később, csak 1677-ben írták össze,274 látha-
tóan semmilyen változás nem történt az eltelt harminc év alatt, már 
ami a könyvanyag modernizálását illeti. Forgách Zsigmond Ádám sza-
lánci könyvtára viszont valódi meglepetés az eddigiekhez képest. Az 
1652-ben összeírt 132 könyv275 arról tanúskodik, hogy Forgách nyelvi-
leg nagyon művelt lehetett. A latin és görög könyvek mellett lengyel, 
német és olasz munkákat is beszerzett, még antik auktorokat is, néme-
tül. érdeklődése szerint modernebb könyvanyagra vágyhatott, de ta-
lán nem tudta hol megvásárolni azokat. A historikus anyag nem kor-
szerű, de láthatóan jól válogatott: a  lengyel, a  török és a  velencei 
történelem is érdekelte. Bizonyára mint katonaembert is. ugyancsak 
ennek tudható be, hogy volt könyve az erődítésekről (Festungbaw). de 
útleírásokat is beszerzett: sigmund Herbenstein moszkvai útjáról né-
metül és egy Città di Roma című albumot. A néhány német és latin, 
a  nemesi nevelésről írott kötet, továbbá az osztrák örökös tartomá-
nyok nemességének leszármazási táblái arra utalnak, hogy általában is 
tudatosan élt, érdekelte nemesi mivoltának elméleti értékelése is. szép-
irodalmi érdeklődése sem hiányzott: az Amadis regényfolyam német 
sorozata volt meg neki, illetve egy olasz nyelvű Orlando Furioso.
Csábító lenne azt állítani, hogy Forgách zsigmond ádám példája 
tendenciát is jelez, ám a kortárs főúri könyvtárak, illetve a köznemesi 
gyűjtemények anyaga a  XVII. század közepére inkább olyan képet 
mutat, amely a XVI. század végén lett volna modern. A XVII. század 
végére, illetve a XVIII. század folyamán a különbség korszerűségben, 
nyelvi és tematikus sokféleségben a legjelentősebb arisztokrata csalá-
dok gyűjteményei és a magyarországi átlag főúri, illetve köznemesi ré-
teg tagjaiéi között tovább nőtt.
274 Bajáki–Bujdosó–Monok–Viskolcz–zvara, Adattár 13/4, 67–72.
275 Varga A. – Monok, Adattár 13/1, 1986, 164–170.
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Nyugatibb, korszerűbb?
Könyvfejezetünk további részében egy, már említett esettanulmányt 
mutatok be, részben akár ismételve is az egyes példákat a kora újkori 
könyvanyag tartalmi összetételét jellemezve. A vizsgált földrajzi terület 
a Királyi Magyarországnak Horvátországtól pozsonyig, illetve a Bala- 
ton–győr vonaltól a nyugati határig terjedő része. A látókörünkbe vont 
korszak (1550–1650) olvasmánytörténete viszonylag jól dokumentált, 
a főúri udvarok, a városok, illetve a különféle egyházakat szolgáló lelké-
szek könyvtárairól elegendő ismerettel rendelkezünk, csakúgy, mint az 
itt kiadott könyvekről. Egyháztörténetileg ez a veszprémi és a győri püs-
pökség,276 illetve a dunántúli protestáns, majd nagyjából 1595-től a du-
nántúli Evangélikus és a református Egyházkerület területe.277
Ez a terület jelentős gazdasági és kulturális kapcsolatrendszert épí-
tett ki Itáliától pomerániáig, lengyelországtól a németalföldi városo-
kig. Kulturális és tudományos oldalról ez a kapcsolat elsősorban az ér-
telmiség képzésében jelentkezett. Bécs és grác közelsége, bizonyos 
értelemben Krakkóé is, a  katolikus teológiára igyekvők mellett a   
könyvbeszerzés lehetőségét jelentette minden felekezetbélinek. ugyan-
így – főként a nemesség és közvetlen környezetük körében – az észak- 
itáliai felsőoktatási intézmények népszerűek maradtak a vizsgált pe- 
riódus egészét tekintve. Vitathatatlan ugyanakkor, hogy a wittenbergi, 
majd a heidelbergi egyetem a protestáns értelmiségiek képzésében ve-
zető helyre tett szert a XVI. században, majd Odera-Frankfurt és ros-
tock is komoly szerephez jutott. A kieli egyetem első magyarországi 
hallgatói is soproniak voltak.278
Ez a  nyugat-magyarországi régió ugyanakkor a  másfél évszázad 
alatt, amelyet vizsgálunk, több alkalommal befogadó területként szol-
276 A  pfeiffer 1947; Kiss t., szerk., A  Győri Egyházmegye…, 2000; Varga– 
Vértesi, szerk., Egyházi társadalom, 16. század, 2017; Varga–Vértesi, 
szerk., Egyházi társadalom, 17. század, 2018; Fata–Forgó–Haug-Moritz–
schindling, hrsg., Das Trienter Konzil…, 2019.
277 payr 1924; thury 1906–1908; Bartha t., szerk., Tanulmányok…, 1973.
278 Herepei 1971; újabban bibliográfiai teljességgel lásd szögi lászló sorozatá-
nak köteteit: szögi, sorozatszerk., Magyarországi…, 1994–2016; és Font M. 
– szögi, hrsg., Die ungarische Universitätsbildung…, 2001.
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gált. A török hódítás elől északabbra húzódó magyarok, horvátok tele-
pedtek le itt, az osztrák örökös tartományokból (Karintia, stájerország, 
Bécs/Hernals) a protestánsok menekültek ide,279 majd a harmincéves 
háborúban megsemmisített cseh, pfalzi és bajor protestantizmus kép-
viselői, illetve württembergi exulánsok. A rekatolizáció folyamatában 
megerősödő ferences és ciszterci rend tagjai is több nemzetiségből 
verbuválódtak, ide sorolva a  ciszterek között szépszámú dél-német- 
alföldi (belgiumi) rendtagot.280
A befogadó közeget gyakran a területet birtokló főúr udvara, illetve 
az általa támogatott vagy éppen fenntartott gyülekezet, iskola jelen-
tette, de a  szabad királyi városok, sopron, Kőszeg is vonzó célpont 
voltak a  szülőföldjüket vallási okokból elhagyni kényszerülteknek. 
A XVII. század közepére azonban az arisztokrata családok rekatolizál-
tak, így a protestáns újító eszmék képviselői számára az utóbb említett 
városok – majd az 1666-ban szabad királyi városi kiváltságokat nyert 
ruszt – maradtak meg működési területnek. A XVI–XVII. század for-
dulóján elkülönült lutheránus és kálvinista egyházak már nehezebben 
fogadtak be újító tanokat.
A főúri udvarokról a Magyar Királyság nyugati peremén
A mostani vizsgálódás homlokterébe állított terület főúri udvari kul-
túrájáról egyre teljesebb képet alkothatunk.281 A  XVI. századból vi-
szonylag jól dokumentált a Batthyány-udvar Németújvárt, a Nádasdy 
sárváron, a  XVII. század végétől a  Nádasdy-udvar pottendorfban, 
illetve az Esterházy Kismartonban és Fraknón. sajnos, nem maradt 
ránk könyvjegyzék az Erdődyektől, a Bánffyaktól vagy az Istvánffyak-
tól.282 A zrínyi család olvasmányairól is csak a XVII. század derekától 
állnak rendelkezésünkre teljes dokumentumok. A mai horvátországi 
279 reingrabner 1981; reingrabner 1976.
280 perschy, red., 800 Jahre…, 1996; Házi 1958; Házi 1961; Buzás 1966, 1967, 
1968, 1969; Buzás 1981; Buzás 1982; Ebenhöch 1869.
281 Monok, szerk., Kék vér..., 2005; Monok 2012.
282  Bibliográfiát a terület főúri udvarairól lásd Monok 1996b, 1–43.; vö. grüll 
– Keveházi K. – Kokas – Monok – ötvös p. – prickler, Adattár 18/2, 
1996, 264–277.
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területek nemességének erudícióját is jobbára csak a ma hozzáférhető 
régi könyvek tulajdonosi bejegyzései alapján elemezhetjük.283 Alsó-
lindva olvasmánykultúrája csupán per analogiam jellemezhető.284 
Az analógia alapjául, azt hiszem, Batthyány Boldizsár németújvári 
udvara, illetve a Beythe család (István, András és Imre) könyvei szol-
gálhatnak. A  könyvanyag modernitásának összefüggésében fontos 
figyelni a  sárvári Nádasdy-udvarra és ennek köznemesi környeze- 
tére is.285
A Bánffy család alsólindvai udvartartása286 a  fennmaradt elszórt 
adatok fényében hasonlítható a  sárvári Nádasdy-udvarhoz, habár 
a család anyagi lehetőségei nem érték el ez utóbbiét.287 Biztonsággal 
állíthatjuk, hogy a  főúr, lelkészei, az iskola tanítói, illetve az udvar 
környezetében élt nemesek is birtokoltak könyveket. Az itt megjelent 
könyvek szerzői által idézett könyvek, a filológus szakemberek által 
feltárt forrásaik (Kulcsár györgy prédikációinak288 és tőke Ferenc 
spira históriájának289 forrásait bőven elemezték290) feltehetően meg-
voltak nekik, vagy az udvari könyvtárban. Közvetlen forrásul szolgál-
hatnak a  Beythe István és fia, András könyvei, azok kézírásos be- 
283 Monok 1987, 55–63.
284 Vö. Horváth s. 1942 (a Bánffy-, a Nádasdy-, majd az Esterházy-udvarokról); 
Németh 1986; Bence 2000, 177–182.
285 Egyik legutóbbi tudományos ülésszak anyaga erről az udvarról: söptei, 
szerk., Nádasdy Tamás…, 1999.
286 A lindvai ágon a vizsgált korszakban a családfők: Bánffy János (?–1534), az ő 
fia, Bánffy István (1522–1568) már protestáns volt, János unokája, Bánffy 
Miklós (1547–1593) a  terület protestáns egyházának egyik fő támasza lett. 
Bánffy Kristóf (1577–1644) katolizált (1598), vele az alsólindvai ág kihalt. 
Közben a  Bánffy család bolondóci ága is kihalt a  XVI. század végén, az 
ugyancsak protestáns Bánffy lászló (?–1584) fiainak korai halálával.
287 Vö. Németh J. 1979, 93–99.; tantalics 1988; tantalics 2009; Bilkei 2019, 
11–31.
288 rMNy 319: Az halálra való készöletröl rövid tanossag (facsimile: Kulcsár–
Hubert, Az halalra valo…, 2007); rMNy 320: Az ördögnek a penitencia tarto 
bünössel valo vetekedeseröl (facsimile: rhegius–Kulcsár–Hubert, Az ördög-
nec…, 2009); rMNy 334: Postilla (facsimile: Kulcsár–Hubert, Postilla…, 
2001); Kulcsár györgy életművéről lásd Hubert 2001; Hubert 2011.
289 rMNy 513
290 Hubert 2001; tőkei, kiad., Tőke Ferenc…, 1996.
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jegyzései. A  németújvári ferences könyvtárban őrzött gyűjtemény 
könyveinek kritikai leírása megtörtént.291 A Beythe család tagjainak 
(István, András, Imre) több száz műben szerepel bejegyzése. Nehéz 
azonban meghatározni azt a  módszert, amellyel ebből az anyagból 
kiválaszthatók azok a könyvek, amelyek feltehetően már Beythe Ist-
vánéi voltak 1559 és 1574 között, amikor Alsólindván tartózkodott 
(a bejegyzések csak elvétve datáltak). Az első ilyen kérdés az, hogy 
vajon a csak Beythe András – ő tevékenykedett legtöbbet a Bánffy- 
udvarban – bejegyzést tartalmazó kötetek a vizsgálandó körbe von-
hatók-e? Elvileg kaphatott olyan könyvet apjától, amelybe az apa nem 
írta be a nevét, és már hosszú ideje birtokában volt. Mindössze kettő 
olyan könyvről tudunk, amelyik ugyanabban a  kiadásban maradt 
fenn Beythe István, illetve a  másik példány Beythe András bejegy- 
zéssel.
Azt mondhatnánk, hogy a  könyvek megjelenési éve orientálhat 
bennünket, bár magától értetődő, hogy egy könyvet annak megjele-
nése után bármikor megvehetünk. Mégis feltűnően sok régi könyve 
volt Beythe Istvánnak és Andrásnak is. Csak az antik szerzők kiadásait 
tekintve: Istvánnak ismerjük 15 ilyen könyvét, Andrásnak 25-öt. 
E negyven könyv közül négy jelent meg 1520 után. Ez az arány azt is 
sugallhatná, hogy már István is örökölte a családban, vagy valamelyik 
feloszlatott szerzetesi közösség könyvtárának maradványaként aján-
dékba kapta a  terület főurától(?). A  feltevésnek ellentmondó adatok 
azonban az olyanok, hogy Beythe István egyik korai kiadású Vergi- 
lius-kötetét 1586-ban vette, egy másikat 1587-ben. András egy Mar- 
tialisát (megjelent 1510-ben) 1582-ben vette, egy 1483-ban és 1485-
ben megjelent Horatius–Ovidius kolligátumot 1586-ban Németújvá-
ron szerzett, egy ugyancsak ősnyomtatvány lucianus–Ovidius kolli-
gátumot pedig 1592-ben. Hasonló kérdések természetesen ugyanígy 
felvethetők bármely tematikus csoportot válasszuk is. Azt mondhat-
juk, hogy Beythe István a helvét szellemű könyveit (nyolc ilyen művet 
ismerünk) idősebb korában vette volna, a  21 evangélikus teológiai 
munkát korábban. zavarba ejtően sok a  régebbi könyv (a XV–XVI. 
század fordulóján megjelentekre gondolunk) a filozófiai, illetve a hu-
291 zvara, KKK IX, 2013.
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manista filológiai témájúak között; ugyanígy nem protestáns teológiai 
traktátus is főként a reformációt megelőző időkből származó kiadás-
ban volt meg mindkettőjüknek.
A találgatás, illetve valószínűsítés helyett rátérnék néhány konkrét 
darabra, amelyek az alsólindvai, illetve a németújvári szellemi életre, 
könyves kapcsolatokra jellemzők. Mindkét Beythe gyakorta említi be-
jegyzéseiben barátait, társait. „Sum Stephani Beythe et amicorum”, 
„Andreae Beythe et Fratrum Christianorum”. Ha nem lennénk óvato-
sak, akár egy alsólindvai olvasókörről is beszélhetnénk az ilyen be-
jegyzések kapcsán.292 A környék köznemességének nevei bukkannak 
fel a bejegyzésekben, akik könyvet adnak a Beythéknek, vagy akitől ők 
könyveket vásárolnak: Christophorus Kraleczky, Casparus dragonus 
(sárkány gáspár?), Horváth Boldizsár vagy szabó András cubicula-
rius. Alsólindvát illetően talán a legérdekesebb bejegyzés egy 1495-ös 
Cicero-kiadásban maradt fenn, amely szerint a könyvet Beythe István 
tőke Ferenctől kapta. Egy másik antik szerző, Martialis műveit pedig 
tőke özvegyétől vette meg az udvari prédikátor.
Minden arisztokrata udvarban számos alumnus, illetve a birtokok 
gazdálkodását irányító gazdatiszt is élt. számukra a művelődési mintát 
a főúri család adta, és anyagi lehetőségüktől, személyes indíttatásuktól 
függően maguk is szereztek be könyveket. Az udvar szellemi színvo-
nalát is jelzi, ha feltűnik egy-egy literátus tiszttartó a főúr környezeté-
ben. számos példa említhető, olyanok, mint a Nádasdyak mellett per-
neszith györgy293 és Csányi ákos,294 vagy zrínyi györgy (1598–1626) 
udvarában Jóna István.295 A zala megyei Böde községből való, Bánffy 
lászló (?–1584) jószágigazgatójaként működő gombos tamás egy 
könyve a németújvári ferences könyvtárban maradt ránk: Alexander 
de Villa dei: Doctrinale, cum commentariis Hermanni Torrentini…, 
292 Monok 19996c.
293 Könyvjegyzéke 1560-ból: Varga A.–Monok, Adattár 13/1, 1986, 13–14.
294 Bilkei 1993; Őze, kiad., 500 magyar levél…, 1996; vö. Mályusz 1923; 
Istványi 1934; papp l. 1964.
295 15 könyvéről lásd: Hausner – Klaniczay – Kovács s. I. – Monok – Or- 
lovszky, eds., Bibliotheca Zriniana, 1992.
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Venetiis, 1519, petrus lichtenstein a budai urban Keym kereskedőnek 
nyomtatta.296
A Bánffy-udvarról általánosságban tehát elmondható, hogy – a vi-
lági tárgyú irodalom megjelenése ellenére – az ott jelenlévő olvasmá-
nyok nagy része az örökölt középkori és humanista anyag. ugyanak-
kor a XVI. századi reformációs szellemi áramlatok közül a lutheránus 
és a helvét irányzatok képviselői egyaránt jelen voltak, nem állítható 
azonban, hogy jelentős újító, főként nem szélsőséges nézeteket tartal-
mazó könyvvel találkozhattak volna. Feltétlenül kiemelhető, hogy 
a gazdálkodást irányító köznemesek körében is megjelentek a köny-
vek, igaz, a gazdálkodást segítő természetismereti vagy egyéb szakmai 
művekről e környezetben nem tudunk.
A Nádasdyak négy generáción keresztül az ország legbefolyásosabb 
arisztokratái voltak.297 lékai könyvtárukról csak említés szinten van-
nak információink,298 és a  sárvári udvar családi gyűjteménye sem 
ismert. A  család tagjainak ajánlott könyvek, az általuk pártfogolt 
nyomdák termékei, illetve az udvari környezetükben élt familiárisok 
olvasmányaira vonatkozó ismeretek arról árulkodnak, hogy a  tudás, 
a  könyvekben őrzött és az azokkal átadott ismeretek fontosságával 
tisztában voltak. Nádasdy tamás humanista kapcsolatai (Oláh Miklós, 
ursinus Velinus, georgius logus, Jacobus piso) vagy középnemesi 
környezete (perneszith györgy, Csányi ákos, szentgyörgyi gábor) 
arra utalnak, hogy a főúr patrónusi tevékenysége tervezett volt. Az in-
tézményesülő lutheránus egyház templomainak, iskoláinak támoga-
tása kiegészült a sárvár-Újszigeten alapított nyomdával.299
296 güssing 3/130.; gombos tamás köznemes volt, azonos lehet azzal a  sze-
méllyel, akit 1585–1587-ben Bánffy János fogva tartott, talán elszámolási 
gondok miatt (Bilkei–turbuly 1989, 36, 40.) Fazekas Istvánnak köszönöm 
az adatot.
297 Nádasdy tamás (1498–1562), fia, Ferenc (1565–1604), a  „Fekete bég”, az 
ő fia, pál (1598?–1633) a  család protestáns generációit vezették, pál fia, 
Nádasdy Ferenc (1623–1671) 20 évesen, 1643-ban katolizált.
298 grüll – Keveházi K. – Kokas – Monok – ötvös p. – prickler, Adattár 
18/2, 1996, 200–201.
299 sinkovics 1943; legújabban: Bessenyei 2005, 17–39.
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A nyomda ismert kiadványai és perneszith könyvjegyzéke300 is 
a humanista alapozottságú ismereteket helyezik a középpontba. Ezek 
az ismeretek egészülnek ki az első reformátor generáció könyveivel, 
nézeteivel. Nem véletlen a  nagyobb számú, a  XVI. század elején ki-
adott, főként bázeli könyv, illetve a wittenbergi klasszikusok (luther, 
Melanchthon, Bugenhagen) munkái. perneszithnek nem kellettek, de 
Nádasdynak feltehetően voltak jogi könyvei, vagy a  seregvezetéssel, 
erődítésekkel kapcsolatos munkái. ugyanígy nehezen feltehető, hogy 
az udvar orvosa, szegedi Kőrösi gáspár számára ne álltak volna ren-
delkezésre könyvek. Nem járhatunk messze az igazságtól, ha azt állít-
juk, hogy Nádasdy tamás műveltsége humanista jellegű volt, tájé- 
kozódott az életében nagy változást hozó – ő az első protestáns a   
családban – reformáció tanai felől. Ismerte a protestáns patrónus fel-
adatát (templom, parókia, iskola, nyomda, könyvtár támogatása), hi-
szen cselekedeteiből ez tűnik ki. Az ő generációja számára az a kérdés, 
hogy luthert kövesse, vagy a  hozzá képest toleráns Melanchthont, 
még nem volt aktuális, ahogy az sem, hogy kálvinista legyen-e. tudott 
Calvinról, hiszen környezetében felbukkannak a helvét szerzők mun-
kái. dévai Bíró Mátyás mellett Melius Juhász péter patrónusa is volt, 
csakúgy, mint tinódi lantos sebestyéné. udvara szellemi arculatát 
azonban sylvester János neve fémjelzi leginkább: humanista tudós, 
akit a lutheránus egyház úttörői közt tart számon, és aki a bécsi – igaz, 
akkor még toleráns – egyetem héber tanára lett.
Nádasdy Ferenc, a  „fekete bég” elsősorban hadvezérként ismert. 
Fontos feladatának tekintette ugyanakkor a birtokain zajló egyházi vi-
ták követését. A csepregi zsinaton is részt vett (1591), ő maga lutherá-
nus maradt, míg falvainak egy része lelkészeit követve helvét hitval-
lású. Johannes Manlius sárvári és keresztúri officinája az ő támo- 
gatásának köszönhette létét, ahogy sok lelkész és tanár a  külföldi 
tanulmányok lehetőségét. Miként apja udvarának emblematikus alakja 
sylvester volt, az övé Magyari István. A nyomda a késő humanista ér-
telmiségi mozgalomnak is műhelye tudott lenni, hiszen itt jelent meg 
egy latin–magyar–német szótár (szikszai Fabricius Balázs, 1602)301 és 
300 Varga A. – Monok, Adattár 13/1, 1986, 13–14.
301 rMNy 891.
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egy sor fordítás kortárs lutheránus teológusoktól: Aegidius Hunnius 
(Esterházy tamás, Kürti István, 1602),302 gottfried rabe (Fabricius Já-
nos, 1603),303 Andreas Osiander (zvonarics Mihály, 1603).304 A magyar 
nyelvi egységesülés is sokat köszönhet tehát Nádasdy Ferencnek. Eb-
ben a nyomdában jelent meg továbbá a legtöbb gyászvers és prédiká-
ció a patrónus halálakor (1604).305 Ezekből a főúr humanista dicsérete 
mellett tudható, hogy nem egyszerűen a birtokait, a hazáját védő ka-
tona távozott halálával.
A halálakor kiskorú fia, pál, gyámság alatt nőtt fel, majd örökölte 
azt a feladatot, amely a birtokain külön-külön utat kereső két protes-
táns egyház intézményeinek támogatásában állt. A keresztúri nyomda 
nyújtott fórumot a  vitairatok megjelenéséhez (lutheránus és kálvi-
nista, illetve protestáns és katolikus viták), de az irénikus munkák is-
mertté válásához is. tudta, hogy a helyi nyomdák technikai felszerelt-
sége nem elégséges komolyabb metszetanyag kiadásához, talán ezért 
is támogatta lackner Kristóf emblémáskönyvének frankfurti kiadá-
sát.306 Nádasdy pál befogadója volt külföldi exuláns protestánsoknak 
is, mint például Wolfgang Mangelburg és gregor gerber.307 A  har-
mincéves háború kezdete után a cseh és délnémet protestánsok közül 
sokan menekültek e területekre.
A sárvári udvarban élt Nádasdy-generációk tehát, úgy tűnik, napra-
készen fogadták be a mindig korszerűnek számító szellemi áramlato-
kat – humanista filológia és nyelvtudomány, a reformáció lutheránus, 
helvét és irénikus eszméi –, és egyben figyelmet fordítottak arra, hogy 
az oktatás, a vallás napi gyakorlatában használt munkák is rendelkezé-
sére álljanak az udvarban élőknek. A történeti ismeretek fontosságá-
nak felismerését azzal is tanúsítják, hogy történeti – krónikás és törté-




305 rMNy 910 (georg Hartlieb), 912 (Nagy Benedek), 913 (Magyari István), 914 
(Joannes ruland), 915 (gyászversgyűjtemény).
306 rMK III. 1189.
307 Vö. rMNy 1492, illetve 2027.
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hogy szélsőséges, nonkonformista eszmékkel ismerkedtek, vagy ezek 
képviselőivel kapcsolatot tartottak volna.
Nádasdy Ferenc, pál fia 1643-ban katolizált.308 politikai karrierje és 
meggyőződése is megkövetelte ezt. Ahhoz az arisztokrata körhöz tar-
tozott, amelyik sokat tanult pázmány péter politikai gondolkodásából. 
Ő maga életével (és halálával) is bizonyította, hogy hitt abban a lehe-
tőségben, amelyet a Habsburg-szövetség jelenthetett a török kiűzésé-
ben, az ország újraegyesítésében.309 Ahogy pázmány, ő is tudta, hogy 
a magyar kereszténység, a magyar kultúra nem Habsburg-kreálmány. 
Ezért is volt számára fontos családja mellett a magyar történelem, és 
annak bemutatása.310 udvartartását pottendorfba helyezte, és megnö-
vekedett anyagi erejét kihasználva európai szintűre fejlesztette azt. 
Képtára, könyvtára, építkezései, az udvar kulturális élete sok csodálót 
és irigyet szerzett neki.311 Kapcsolatot tartott az antwerpeni Moretus, 
az amszterdami Blaeu, a  nürnbergi Endtner család mellett bécsi és 
gráci nyomdászokkal, metszőkkel.312 Nem egyszerűen könyvgyűjtő, 
hanem szerző, szerkesztő is lett. pottendorfi nyomdája is azt a progra-
mot szolgálta, amelyet a XVIII. század elején Esterházy pál folytatott: 
a magyarországi birtokok lakossága kulturális színvonalának feleme-
lését iskolákkal, a katolikus egyház, főként a  ferencesek, illetve szer- 
viták – és nem a jezsuiták – segítségével. Kultuszt teremteni, erősíteni 
a  magyar szentek, illetve a  Patrona Hungariae kultuszát.313 Nádasdy 
Ferenc már modern, nyugati főúr.314 patronáltjaival már nem egysze-
rűen familiáris kapcsolatban állt, intézményeket támogatott, és azok 
önállóan működtek. Olvasmányai nyelvileg is, tematikusan is moder-
nek voltak: a politika, a történelem tudománya, a jog és az alapvető fi-
lozófiai és teológiai ismeretek mellett a földrajzi, a históriai és irodalmi 
308 Bessenyei 2005, 69–101.
309 A kérdésről lásd Bitskey 2005, 55–62.; vö. Klaniczay t. 1987, 337–400.
310 Vö. dümmerth 1987, 155–204.
311 lásd Buzási 2010; Buzási 2010a; Kiss E. 2010; toma 2005; toma 2010; 
toma 2013; Viskolcz 2010; Viskolcz 2011.
312 Viskolcz, KKK VIII, 2013.
313 lásd a következő hasonmás kiadások kísérő tanulmányait: Esterházy 1690, 
1994; Esterházy 1691, 1995.
314 Vö. dominkovits–pálffy 2010.
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érdekességek is vonzották.315 A  latin és német mellett az olasz és 
a francia nyelv volt számára az ismeretszerzés forrása. Könyvtárának 
katalógusát újabban teljes egészében sikerült rekonstruálni, így bizto-
san állíthatjuk, hogy Magyarországon az első olyan ismert gyűjtemény, 
amely tulajdonosának nem csupán olvasmányait tartalmazta, hanem 
minden olyan könyvet, ismeretet, amely valamilyen formában a látó-
körébe került, vagyis bibliofil gyűjtemény.
sajnos, nem ismerjük a vele kortárs Batthyány pál és Kristóf könyv-
tárát, hogy összehasonlítási alapul szolgáljon.
A szalónaki és a rohonci udvartartás a XVI. század elejétől szorult 
háttérbe, akkor, amikor Batthyány Boldizsár már Németújvárt válasz-
totta központi udvarául.316 A nyugat-magyarországi területek legjelen-
tősebb humanista udvarává a protestáns Batthyány Boldizsár (1537–
1590) tette a  települést. Az ő alakja önmagában is az újítás jelképe 
lehet, nem véletlen a róla szóló gazdag szakirodalom, illetve életének 
irodalmi feldolgozása. tevékenységén jól példázható az, hogy a más 
országok, intézményi rendszerek ismerete mennyire kitágítja egy sze-
mély látókörét, különösen akkor, amikor szemlélődését olvasmányok-
kal alapozza meg, és ismereteit frissen tartja. Franciaországi tartózko-
dása alatt egy gazdag udvar fényét, működési mechanizmusát, és 
egyben a hatalom gyakorlásának visszásságait is látta. személyesen is 
jelen volt az első – a felszínen – vallási indíttatású gyilkosságok hely-
színén, a hugenották mészárlása, az egy országot tönkretevő valláshá-
ború pedig a megvásárolt könyvekből, illetve személyes ismeretsége 
révén érkező hírekből vált követhetővé számára. A nem csupán Bécset, 
grácot, észak-Itáliát és a déli német fejedelemségeket látó Boldizsár, 
„a franciás” korszerű olvasmányanyagot halmozott fel a várbéli könyv-
315 A könyvtár katalógusának töredékei megjelentek: Farkas g. F. – Katona – 
latzkovits – Varga A., Adattár 13/2, 1992, 73–79, 101–106.
316 A  Batthyány család a  XV. század második felében erősödött meg annyira, 
hogy tagjai jelentős méltóságokat kaptak. Batthyány Boldizsár (1452 k. 
–1519), a második Boldizsár (? – 1525 után) és ennek fia, első Ferenc (1497–
1566) alapozták meg az utat a protestáns generációk előtt: Batthyány Boldi-
zsár (1537–1590) és fia, Ferenc (1573–1625) protestánsként is haltak meg, ez 
utóbbinak fia, ádám (1610–1659) azonban 1629-ben katolizált. Az ő fiainak 
(pál és Kristóf) könyves ügyeiről csak nagyon keveset tudunk.
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tárban.317 történeti, politikai és politológiai ismeretei kiemelték kor-
társai közül. Ezzel párhuzamosan a Magyarországon szükséges mó-
don támogatta a protestáns egyházakat, számukra komoly könyvtárral 
felszerelt iskolát is létrehozott Németújvárt.
udvarának humanista kapcsolatai (david Chytraeus,318 Carolus 
Clusius,319 Elias Corvinus)320 csak erősödtek akkor, amikor a stájeror-
szági protestánsok közül többen birtokaira költöztek. levelező part-
nerei közül kiemelkedik Felizian von Herberstein természettudós, 
Nicolaus pistalotius, Joannes Homelius, Cesare Franco orvosok, vagy 
az építész pietro Ferrabosco.321
A németújvári nyomda (Johannes Manlius),322 amely halála után is 
működött, kiadványainak összetétele pontosan mutatja az egyházszer-
vező és a humanista főúr érdeklődését: az alkalmi kiadványok mellett 
természettudományos és protestáns teológiai munkákat adott ki.
Batthyány Ferenc alakja éppúgy eltűnik a  történetírásban az apa, 
Boldizsár és a konvertáló fiú, ádám között, mint Nádasdy pál a Fekete 
bég323 és a  konvertáló fú, Ferenc között. pedig a  németújvári Bat- 
thyány-udvar kulturális élete legalább olyan gazdag volt, mint apja 
idején. talán azért, mert könyvbeszerzéseiről nagyon keveset tudunk. 
Ismertek a  kortárs magyar értelmiségiekkel fenntartott kapcsolatai 
317 Fennmaradtak könyvszámlák, amelyeket Erhardt Hiller (Bécs), Erhardt Wid-
mar (grác) és Jean Aubry (Frankfurt am Main) állítottak ki, felsorolva a Bol-
dizsár által vásárolt könyveket. Ezt a címanyagot egészítik ki azok a könyvek, 
amelyek napjainkig fennmaradtak, főként a németújvári protestáns iskolá-
nak a helyi ferences rendházban megőrzött anyagában. Boldizsár könyvízlé-
sét jelzik azok az említések is, amelyek levezésében maradtak ránk. Vö.: Mo-
nok – ötvös p. – zvara 2004; az itt közölt könyvszámlák olvasatának és az 
egyes könyvtételek azonosításának javítását lásd: Orbán 2018. 
318 Holl 1981, 55–63.; szabó A. 2009, 107–112.
319 Aumüller–guglia 1973; traxler 1973; Clusius-Festschrift 1973.
320 Barlay ö. sz. 1977; Barlay ö. sz. 1979; Barlay ö. sz. 1986a; Bobory 2005; 
Bobory 2009; Bobory 2018; Bobory 2019.
321 Koltai 2000; Koltai 2002; Koltai 2007; Koltai 2012; Koltai 2013.
322 Johannes Manlius (1540?–1605?) 1582-ben nyomdai felszerelésével Német- 
újvárra költözött, és először 1585-ig tartózkodott itt, majd 1595 és 1597 
között, és összesen 22 könyvet adott ki. összefoglalóan lásd Ecsedy 1999, 
70–73. és Ecsedy 2004, 117–122.
323 történelmi szerepe feldolgozott (Nagy l. 1987). 
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– Balassi Bálint, lackner Kristóf, szenci Molnár Albert stb. –, udvara 
megőrizte nyitottságát az exulánsok befogadására is. Felesége, Eva 
poppel lobkowitz (1585?–1640) és az őt Magyarországra elkísérő ud-
vari emberek is tágították azt a kulturális horizontot, amelyből mo-
dern eszmék érkeztek a Batthyány-birtokokra. A harmincéves háború 
kitörése után a cseh, pfalzi és sziléziai területekről számos protestáns 
lelkész érkezett, és őket is befogadták.324
Ezek között az exulánsok között akadt olyan is, aki nem feltétlenül 
a háború miatt, hanem esetleg nézeteinek el nem fogadottsága okán 
hagyta el hazáját. Johann Jacob Knaus (?–1638) feltehetően 1623-ban 
érkezett Magyarországra, Batthyány Ferenc borostyánkői lelkészi ál-
láshoz juttatta. 1629-ben, Batthyány ádám katolizálása után tért vissza 
Württembergbe.325
Knaus könyvtárából 280 mű (sok közülük egyetemi disputáció) 
maradt fenn a németújvári ferences könyvtárban (feltehetően a pro-
testáns iskolának ajándékozta őket, vagy anyagi okokból eladta a   
patrónus főúrnak). A jellemzően lutheránus teológiai gyűjteményben 
két érdekes kolligátumkötet is fennmaradt: egy rózsakeresztes ira- 
tokat, illetve egy weigeliánus traktátusokat tartalmazó gyűjteményes 
kötet.326 
Batthyány Ferenc és özvegye abban az időszakban állt a nyugat-ma-
gyarországi protestáns egyház mellett, amikor az – a felélénkülő kato-
likus támadásoktól övezve – két egyházzá szerveződött. A viták a lu-
theránus és a kálvinista meggyőződésű lelkészek között éppen akkor 
váltak a legerősebbekké, amikor Batthyány ádám katolizált, és meg-
vonta támogatását a  protestánsoktól.327 Batthyány Ferenc tisztában 
volt azzal, hogy milyen fontos az általa pártfogolt egyház szolgálatába 
nyomdát állítani,328 ezért Kanizsai pálfi János javaslatára 1615-ben 
324 Monok 2003; Monok 2004; Monok, szerk., Kék vér..., 2005.
325 Monok 2003a.
326 Vö. A  Weigel-művek soproni jelenlétéről írt értékeléssel: Viskolcz–
schaffer 1996, 223–233.; vö. szabó Béla 2011a.
327 Vö.: Kathona 1939, 338–343.; Holl 1981; szabó A. 2009, 107–112.; reing-
rabner 1981; reingrabner, hrsg., Evangelisch im Burgenland…, 1981, 21–
57.; uray 1988, 187–208.; Kokas 1991; pataky 1992.
328 Egy újabb adalék ehhez a tevékenységéhez zvara 2011, 99–103.
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megvásárolta a bécsi Johann Fidler nyomdáját.329 Ezt 1617 és 1619 kö-
zött szepesváraljai Bernhard Máté működtette; ebből az időszakból 
négy kiadványról szólnak a források, példányt csak egyből ismerünk, 
pathai István helvét hitvallást bemutató művét.330 A kiadványok hatá-
rozottan kálvinista jellegűek (a nyomda felügyeletét Beythe Imre, 
Beythe István fia látta el). A legközelebbi nyomtatvány már pápán je-
lent meg 1624-ben, ott, ahol a nyomda 1632-ig működött. 1626-ban 
Batthyány Ferenc özvegye, poppel éva bérbe adta az officinát Wechel 
János zsigmondnak (ahogy a  nyomtatványokon szerepel a  bérlő 
neve), aki leszármazottja volt a  hugenotta André Wechel frankfurti 
nyomdásznak. Ez utóbbi rokonának, a bécsi Andreas Wechel könyv-
kereskedőnek lehetett az öccse. A bécsi Andreas Wechel maga is meg-
fordult Batthyány Ferenc németújvári várában.331 A nyomdászdinasz-
tia Batthyány Boldizsár párizsi tartózkodása óta állt kapcsolatban 
a magyar protestáns családdal, nem véletlen, hogy szenci Molnár Al-
bert Calvin Institutio-fordítása is e család sikeres műhelyében jelent 
meg Hanauban.332 A pápai protestáns nyomda termékei közül tizenöt 
ismert. A korszak jelentős helvét hitvallású szerzőinek munkái mellett 
kalendáriumok, ábécéskönyv is megjelent. Külön említjük samarjai 
János nevét, aki a kor toleráns teológiai irányzatának, az irénizmusnak 
legjelentősebb magyarországi képviselője.333 A nyomda 1634-ben Né-
metújváron már használaton kívül állt, ami arra utal, hogy a katolizált 
ádám elvitette pápáról. Mégis a protestánsoké lett (bizonyára az öz-
vegy poppel évának köszönhetően), és később Wechel tejfalun (1637–
1645), fia, András pedig somorján (1650), majd Kőszegen (1651–
1668?) használta.334
Batthyány Ferenc udvara modernségben igyekezett követni a kor-
társ protestáns udvarokat, bizonyára ezért is került Németújvárra 
329 Ecsedy 1999, 105–109.
330 rMNy 1143A (a másik három: rMNy 1194, 1195, 1196)
331 Evans 1975.
332 rMNy 1308 (Hanau, 1624, david Aubry) david Aubry apja, Jean, André 
Wechel veje volt.
333 Kathona 1939.
334 Felsorolásuktól itt eltekintünk, lásd az rMNy és az rMK I, rMK II. megfelelő 
tételeit.
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a wolfenbütteli udvari rendtartás.335 Az udvar szellemi arculata azon-
ban meghatározóan vallásos jellegű maradt. A főúr és felesége – rész-
ben kényszerűségből – közvetlenül is foglalkozott a birtokok egyházi 
helyzetével, az udvar meghatározó értelmiségi személyiségei pedig 
a protestáns lelkészi körből kerültek ki. Jól mutatja ezt a helyzetet a   
Batthyány Ferenc temetésén elhangzott prédikációk száma, azok 
nyelvi összetétele (az 1625. szeptember 13-án elhunyt főúr temetésén 
20 magyar, 17 német és öt horvát nyelvű prédikáció hangzott el).336
Batthyány Ádám, Ferenc fia 1629-ben katolizált.337 Hasonlóan az ő 
generációjához tartozó főúri fiúk olvasmányaihoz, ádám is a hagyo-
mányos teológiai, krónikás és jogi könyveket forgatta. Emellett feltű-
nik a kortárs modern historikus irodalom, a hadvezetés- és erődítés-
tudományi irodalom is könyvtárában. Apja hagyományosan magyar 
kultúrára való odafigyelését követve nagyon sok hazai nyomtatványt 
szerzett be (a magyarországi könyvek aránya könyveinek jegyzékein 
jelentősebb a kortárs átlagnál). ugyanígy jelentősnek mondható pat-
rónusi tevékenysége is, amellyel a magyar nyelvű katolikus irodalmat, 
illetve az alkalmi kiadványok megjelentetését támogatta.338 szemlélete 
ilyen értelemben is modernnek mondható.
A városi polgárság olvasmányai Vas és Sopron megyében
E területről a következő helységekből maradtak ránk könyvösszeírá-
sok (1550–1650): Fertőszéleskút (1), Kismarton (1), Kőszeg (22), Né-
metújvár (5), ruszt (3), sopron (142).339 Egy sopronban előkerült 
jegyzék a tübingeni ungnad–truber-nyomda kiadványairól pedig jól 
bizonyítja, hogy a térség kereskedői érdekeltek voltak a szlovén és hor-
vát reformáció nyomtatott termékeinek terjesztésében.340
335 Heinrich Herzog 1556 – güssing 3/25.
336 Iványi B. – szilasi l., Adattár 29/1, 1990, 322–329.
337 Koltai 2002, 20–29.
338 A jegyzékeket, az egyes tételek azonosítását lásd Koltai 2002, 148–268.
339 grüll – Keveházi K. – Kovács J. l. – Monok – ötvös p. – szende K., Adat-
tár 18/1, 1994, és grüll – Keveházi K. – Kokas – Monok – ötvös p. – pric-
kler, Adattár 18/2, 1996 kötetekben valamennyi megtalálható ezek közül.
340 Vö. dedić 1938, 433–458.; grüll–Monok 1992, 77–81.
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Az említett könyvjegyzékek egyes tételeinek feloldása, tárgyszava-
zása után lehetőség lesz majd egy nagyon impozáns statisztikai elem-
zést adni arról, hogy a vizsgált városok olvasmányműveltsége például 
a konfesszionális együvé tartozás ellenére mennyire más, vagy éppen 
ezért mennyiben hasonló. lesznek különbségek természetesen az 
olyan városok esetében, mint Kőszeg, sopron vagy ruszt, hiszen e vá-
rosok lakosságának vallási összetétele másként és másként alakult.
Kőszeg város hagyatéki jegyzékeiben – a tulajdonos foglalkozásától 
tulajdonképpen függetlenül – gyakrabban ott találjuk a más konfesz-
szióhoz tartozó szerzők munkáit, illetve az olyan szellemi áramlatok 
képviselőit, amelyek a toleráns, a más vallással való megbékélést célzó 
teológiai nézeteket vallották. A  szász filippizmus, az irénizmus vagy 
éppen a pietizmus neves szerzői – a könyvjegyzékek szerint – a vegyes 
lakosságú városokban gyakrabban vannak jelen.341 Jól látszik, hogy ha 
az egyes szerzők gyakoriságát tekintve más-más sorrendet tudunk fel-
állítani, sopron és ruszt vagy éppen Magyarország más városait te-
kintve. sopronban luther, philipp Kegelius, Johannes Habermann, 
Conrad dietericus, majd meglepetésre Johann Arndt a  sorrend, de 
rögtön ezután Johann spangenberg következik, s az első tízbe csak ne-
hezen fér bele Melanchthon.342 ruszton luther, spangenberg, selnec-
cer, Aegidius Hunnius, Kegelius és simon pauli sorrend állítható fel. 
Csak példaként egy felföldi város: a  lőcsei anyagban is egyértelmű 
a nem filippista wittenbergi teológusok túlsúlya, igaz, Johann Arndt 
ott is gyakran szerepel. A kései jegyzékeken azonban nem sűrűsödnek 
a pietista szerzők előfordulásai.343 
Ehhez a képhez hozzátartozik az is, hogy a református egyházkerü-
letekben, főként a  dunántúli (és a  tiszáninneni) Kerületekben Me-
lanchthonnak és tanítványainak a jegyzékek tanúsága szerint is nagy 
kultusza van, s természetesnek mondható a századforduló heidelbergi 
irénikus gondolkodóinak a jelenléte is.344 Már a gondos statisztika is 
341 Monok 1996a; Monok 1998, 71–80.
342 grüll 1992; grüll 1996; grüll 1997.
343 Farkas g. F. – Katona – latzkovits – Varga A., Adattár 13/2, 1992, 
227–326.
344 Vö. Fekete – Kulcsár gy. (=Bura) – Monok – Varga A., Adattár 14, 
1988; Monok – Németh (Viskolcz) – tonk s., Adattár 16/2, 1991.
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figyelmeztet persze, hogy a  most jellemzett evangélikus városokból 
előkerült jegyzékek között viszonylag kevés a lelkész, a tanár. E réteg 
a  református tulajdonosú jegyzékek esetén előfordulási arányaiban 
jobban képviselteti magát. Mégis maradnak olyan kérdőjelek, amelyek 
a könyvjegyzékekből készített statisztika tanulságainak érvényességét 
vitatják.
de nézzünk egy, a  mostani vizsgálódásunk témájához közelebbi 
példát: hol van david Chytraeus, aki 1568–1569 fordulóján Alsó- 
Ausztria és stájerország reformátora volt, s Agendát is írt ezen egyhá-
zaknak?345 Kőszegen gyakran előfordul, mint ahogy a filippisták is. de 
ruszton soha, sopronban ritkán (a felvidéki városokban is csak vélet-
lenszerűen). Míg a  rostocki egyetem, annak professzorai, Chytraeus 
és a magyarországi evangélikus egyház kapcsolata más források alap-
ján sokkal élénkebbnek tételezhető fel, könyvjegyzékeink hallgatnak 
e kapcsolatról.
Külön kell kitérni arra a  jelenségre, amelyet sopron kapcsán Vis-
kolcz Noémi elemzett.346A soproni orvos, Erhardt Artner és a sopron 
környéki falvakban lelkészként alkalmazott szászországi exuláns Theo-
dor ömich württembergi, tübingeni kapcsolatai nem örvendhettek 
népszerűségnek az ortodox lutheránus egyházi körökben. Artner 
könyvtárában jelentős számú weigeliánus munka szerepelt, de ez nem 
volt egyedi példa. Karner Károly már két városatya, georg poch és 
Mark Fauth olvasmányai kapcsán említi e jelenséget.347
A városi polgárság olvasmányairól összegzésként elmondhatjuk, 
hogy a  ruszti és a  soproni ortodox lutheranizmus mellett Kőszegen 
a protestantizmusnak lényegesen több szellemi áramlatával találkoz-
hatunk, elsősorban is a  szász filippizmus és a heidelbergi irénizmus 
képviselőivel. A XVII. század folyamán a soproni könyvanyag gazda-
godása a  világibb témakörök irányába tolódott el, a  könyvtárak na-
345 Holl 1981; szabó A. 2009, 107–112.
346 Viskolcz–schaffer 1996, 223–233.; az idézett soproni Erhard Artner or-
vos könyvjegyzéke: grüll – Keveházi K. – Kovács J. l. – Monok – ötvös 
p. – szende K., Adattár 18/1, 1994, 170–176.
347 A könyvek összeírása 1665-ből, illetve 1667-ből maradt ránk. lásd Karner 
1977, 111–133.; grüll – Keveházi K. – Kovács J. l. – Monok – ötvös p. 
– szende K., Adattár 18/1, 1994, 270–283, 290–295.
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gyobbak lettek, tematikailag heterogénebbekké váltak. Jelentkezik az 
említett heterodox olvasmányanyag is. ruszton ez a tartalmi gyarapo-
dás, nyilván anyagi okokból, nem következett be. Kőszegen a könyv-
anyag a XVII. század végére elveszítette frissességét. természetes mó-
don több ugyan a  hungaricum, ez azonban csak a  századelő élénk 
teológiai, vallási csatározásainak emlékét őrizte, s a könyvanyag kon-
zervatívvá vált. A katolikus szerzők jelenléte – kivéve néhány katolikus 
hagyatékot – csak jelképes, illetve azok a művek voltak jelen a biblio-
tékák polcain, amelyekkel a protestáns szerzők vitába szálltak.
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A közös olvasás, a közös könyvhasználat
humanista és protestáns változatai
Bevezető gondolatok
A közös könyvhasználatról beszélve nem lehet határozottan elkülöní-
teni a  tényleges közös olvasást, az olvasottak megbeszélését (sympo-
sia), illetve a  könyvgyűjtemények korai nyilvánosságát, vagyis a  po-
tenciálisan közös olvasást. Ha napjainkra, a XXI. század első harmadára 
gondolunk, mondhatnánk, hogy az interneten elérhető könyvanyag 
olvasása is „közös könyvhasználat”, hiszen akár egyidejűleg többen je-
lenítik meg számítógépeik képernyőin ugyanazt a dokumentumot. Az 
európai művelődéstörténet korai időszakában kialakuló színjátékok, 
vagyis az egyébként többségében analfabéta közönségnek való „felol-
vasás” aktusa is az írásmű közös olvasása. Mint ahogyan a közös étke-
zések alatti könyvfelolvasás hagyománya a  szerzetesi közösségektől 
a XX. századi bentlakásos oktató, nevelő intézményekig is hasonló je-
lenség (bár utóbbi esetben a szövegre figyelés intenzitásának vizsgála-
tával, tudtommal, még nem foglalkoztak).
Könyvem mostani fejezetében tehát egy folyamatot mutatok be, 
addig a könyvtártörténeti időszakig, amikor a maihoz hasonló „nyil-
vános könyvtárak”, „közkönyvtárak” kialakultak. Ezeket nem sorolom 
a  közös könyvhasználat körébe. Akkor sem, ha éppen napjainkban 
számos közkönyvtárban, szakkönyvtárban alakítanak ki hangszige-
telt, általában üvegfalú szobát azért, hogy egy-egy olvasott téma 
azonnali megbeszélésére is lehetőség nyíljon. Az ilyen közös kutatás, 
közös egyetemi feladatmegoldás vagy éppen a civil (közösségi) tudo-
mány tevékenységi körébe tartozó akció par excellence közös könyv-
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használaton alapul. de a Jane Austin könyvklubtól1 a szabó Magda 
olvasókörig,2 még talán a Krumplihéjpite Irodalmi társaságig3 mind- 
mind a  közös olvasás intézményei. Megjegyzem rögtön, hogy ezen 
utóbbi formákat a szakirodalom a német „Lesegesellschaft”-ok szer-
veződésének kezdeteiig vezeti vissza, vagyis a XVIII. század közepéig, 
a Magyar Királyságban és Erdélyben a XVIII. század végéig. Az ilyen 
szerveződési formákat a történeti időben németül a leginkább auten-
tikus leírni, és jellemző a pillanat, amikor valamit már angolul nevez-
nek el: Lesezirkel, Lesebibliothek, Lesekabinett, Der Club, Aufklärungs- 
Lesegesellschaften, Literarische Freundschaftszirkel, Social Reading.4 
A felsorolásból is kitűnik, hogy a kultúra, a tudás, majd napjainkban 
a tudomány polgári (= civil) nyilvánosságának megteremtését a fel-
világosodással hozzák kapcsolatba. Az egyik leginkább ismert kultú-
ratudományi összefoglalás (yuval Noah Harari könyvsorozata) sze-
rint az „európaiság” összefügg a tudás társadalmilag nyitottá tételének 
folyamatával. A  folyamatokat látók azonban nem hangsúlyozzák 
eléggé, vagy mondjuk, a komoly elméleteket parafrazáló csoportér-
dekű újságírás háttérbe szorítja őket, hogy minden egyes XXI. századi 
jelenségnek vannak mintái az ókori társadalomban is, és minden 
egyes korban is voltak. Annyiban mások, amennyiben az akkori tár-
sadalom más volt, újat azonban nem találtunk fel.
Azt hiszem, egy szerző – még a szakmai szövegek szerzője is – lehet 
annyira szubjektív, hogy a  szigorú filológiai alapelvektől elmozdulva 
utaljon egy gondolatébresztő könyvtártörténetre is. Frédéric Barbier 
nagy gondolati kalandja, a könyvtárak történetének összefoglalása az 
ókortól napjainkig (egy szerző, vagyis nem kutatók csoportja, ilyenre 
1 The Jane Austin Book Club (robin swicord filmje, 2007) 
2 szinte minden írónak vannak ilyen olvasókörei.
3 Mary Ann shaffer – Annie Barrows, The Guernsey Literary and Potato Peel 
Pie Society (2008) – regény és film.
4 Egy áttekintés: dann, hrsg., Lesegesellschaften…, 1981. Ezek az intézményi nor-
mák annyira a német kulturális körben születtek, illetve kaptak funkciót az ol-
vasás történetében, hogy a francia szakirodalom sem használja ezeket alapve-
tően másként, néha ugyan (utólagos kifejezésként) lefordítják: cercle de lecture, 
cabinet de lecture, société de lecture, cercles littéraires.
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nem vállalkozik, sőt lehetetlennek tartják).5 Az ókori kezdetekről (les 
origines antiques) írott fejezet után, a VI. századtól a X. század köze- 
péig tartó időszakot „Az Isten ideje” (le temps de Dieu) címmel illette. 
Nagyon fontos, hogy a következő korszak, a X. század közepétől, szim-
bolikusan a  Cantate Domino kezdetű pápai bulla kihirdetéséig („az 
egyházon kívül nincsen üdvösség”) tartó periódust „A modernség ki-
alakulása” (émérgence de la modernité) cím alatt tárgyalja. Mielőtt va-
laki azt hinné, hogy a  szerző rabja az egyháztörténeti dátumoknak, 
jelezném, hogy az école pratiques des hautes études oktatójaként dol-
gozott egész életében (amely köztudottan provokatívan a  mai napig 
a vasárnapi mise alatt tartja az értekezleteit). A magyar kultúratörté-
netben a „humanista korszak”-nak nevezhető időt Barbier „Az ember 
ideje” cím alatt tárgyalja (le temps de l’homme). Ezt követően „A ba- 
rokk újítás” (innovation baroque, 1545–1627) következik, megelőzve 
„A könyvtárak és az abszolutizmus megszületése” (les bibliothèques et 
l’invention de l’absolutisme, 1719-ig) és „A hasznosság, mint paran-
csoló követelmény” (l’utilité comme impératif, a francia forradalomig) 
időszakokat. Ebben a gondolatmenetben a közös használatú könyvtá-
rak nem önálló kategória, hanem az egyes korszakokban a – csak né-
metül mondják mindenütt, de közismert tartalommal: Zeitgeist – „kor-
szellem”-nek megfelelően alakuló eszközökként értelmeztetnek.
Mostani kérdésfeltevésünk ennek megfelelően tehát az, hogy a fel-
világosodás előtti művelődéstörténetben és példákkal bemutatva, a   
Magyar Királyságban és Erdélyben milyen olyan könyvhasználati for-
mák voltak, amelyek a közös olvasást lehetővé tették? Miben térnek el 
a humanista és a protestáns közös könyvolvasási példák egymástól?
Publica libraria – bibliotheca publica
Kezdjük azzal, hogy választ adunk arra a kérdésre, mit jelentett a „pub-
lica libraria”, illetve a „bibliotheca publica” elnevezés a XVI–XVII. szá-
zadban?
5 Barbier 2013.
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semmiképpen sem a  mai értelemben használt „nyilvános könyv-
tár”-at. Ennek története ugyanis a nyugat-európai kulturális közössé-
geknél (nemzeteknél) is csak a  XVIII. század közepén kezdődik. Az 
angol szakirodalomban előfordul ugyan a  „public library” elnevezés 
használata XV. századi – egyébként kivételes – példára, a firenzei san 
Marco Könyvtárra6 vonatkoztatva. A  franciák már óvatosabbak (ha 
tetszik, kevéssé anakronisztikusak), és a francia forradalom előtti kor-
látozottan nyilvános könyvtárak történetét mindig egy „Vers la biblio- 
thèque publique” című fejezetben foglalják össze.7 A német könyvtár-
történet-írás az „Öffentliche Bibliothek” megjelölést nem alkalmazza 
a  XVIII. század előtti időkre, a  nagy összefoglalások az 1750–1850 
közti időszakot is a „Vorformen der Öffentlichen Bibliothek” cím alatt 
tárgyalják.8 A XV–XVII. század német könyvtár- és olvasmánytörté-
neti szakirodalma a  „kommunale Bibliothek”,9 a  „Bücher und Biblio- 
theken zur öffentlichen Nutzen”,10 illetve a már szűkített értelmű „refor-
matorische Öffentlichkeit der Bibliotheken”11 kifejezéseket használja. 
(természetesen nem vitatjuk azt a tényt, hogy az említendő magyar-
országi példákban szereplő gyűjtemények túlnyomórészt a reformáció 
itteni hatásaként jöttek létre. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy a közös-
ségi használatú könyvtárak gondolata antik előzményekre megy visz-
sza, s ezeknek a példáknak a felmutatása, kiemelése a nagy reformátor 
nemzedéket megelőzően élt humanista generációk eredménye.)12 XVI. 
századi példákra visszamenően a német történetírás és jogtörténet az 
„Öffentlichkeit” fogalmát a  következőképpen határozza meg: „... die 
 6 ullmann–sradler 1972.
 7 Klasszikus tanulmányként idézem rott 1971 írását. A  legteljesebb szakiro-
dalmi összefoglalás: desgraves 1988.
 8 Vodosek, hrsg., Vorformen..., 1978; thauer–Vodosek 1990.
 9 Moeller 1983.
10 schreiner 1975; Arnold W. 1987.
11 Wohlfeil 1984.
12 Buzás 1976 ebből a szempontból nem igazán példaértékű, hiszen ő a nyilvános 
használatú könyvtárak történetét az 5. fejezetre szűkíti: „Die Protestantischen 
Stadt-, Kirchen-, und Schulbibliotheken.” (Buzás 1976, 63–79) teszi ezt annak 
ellenére, hogy Kramm 1938 (a kora újkori könyvtártörténet alapkönyve) a 3. fe- 
jezet címeként így fogalmaz: „Die Öffentlichkeit der Bibliothek unter dem Ein- 
fluss vom Humanismus und Reformation” (Kramm 1938, 183–209).
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»publica utilitas« den »Öffentlichen Nutzen« den alle glieder einer 
gruppe, gemeinschaft, stadt etc. miteinander teilen, im gegensatz zu 
dem Nutzen, den die einzelnen je für sich und nicht mit allem anderen 
gemein haben (singulorum utilitas). »öffentlich«… ist alles, was sich 
»auf die gemeinsame Wohlfahr« (ad statuum communem) aller Bürger 
in geistlicher und weltlicher Hinsicht bezieht”.13
A közös használatú könyvtárak történetéről szólva látnunk kell, 
hogy az olvasmányműveltség kutatása meghaladja a szűkebb értelem-
ben vett könyvtártörténet-írás kompetenciáját. A „bibliotheca publica” 
annak a sornak a végén áll, amely a „res publica emendendá”-val kez-
dődik, és az „educatio publicá”-val folytatódik. sem időbeli, sem műve-
lődéstörténeti összefüggésrendszeréből nem ragadható ki tehát a kér-
dés vizsgálata.
Bizonyos értelemben a főúri udvaroknak mint művelődésszervező 
intézményeknek és könytáraiknak, mint az udvarhoz tartozók előtt 
nyitott gyűjteményeknek az előtörténetéhez tartozik az a már senecá-
nál fellelhető, s a XV. századi humanisták körében népszerű gondolat, 
miszerint a túlzottan nagy és mások elől elzárt magánkönyvtárak léte 
bírálat alá veendő.14 Az alexandriai könyvtárra vonatkozó kritikáját 
Francesco petrarca is idézi, amikor kifogásolja korának a könyveket fe-
leslegesen birtoklóit.15 senecán és petrarcán kívül is számos tudós érte-
kezett hasonló értelemben. Közülük itt egyetlenként a XVI–XVII. szá-
zadi Magyarországon is elterjedt olvasmánynak mondható guilhelmus 
peraldus példáját említjük. A dominikánus szerzetességből a lyoni püs-
pöki székbe emelkedett teológus „Summa virtutum ac vitiorum” című 
művének hatodik fejezetében szent Hieronymusra hivatkozva ezt írja: 
„Habeant qui volunt veteres libros, vel in membranis purpureis auro ar-
gentoque descriptos, vel uncialibus ut vulgo aiunt litteris, onera magis 
exarata quam codices, dummodo mihi meisque permittant pauperes ha-
bere schedulas, et non tam pulchros codices, quam emendatos”.16
13 Mager 1968, 403–415.; Hölscher 1978, 431.
14 „Vitiosum est ubique quod nimium est” seneca, De tranquillitate animi, 
9,4–7.; „distringit librorum multitudo” seneca, Epistola ad Lucilium, 1,2.
15 petrarcha 1585, 177–184.
16 peraldus 1567, tractatus 6, De superbia librorum.
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Ezek a gondolatok a XVI. századi államelméleti művekben is helyet 
kaptak, s mint fontos, az uralkodók, illetve a főnemesség számára nem 
elhanyagolható kérdést tárgyalják. Egészen odáig menően, hogy a szá-
zad közepén már megkülönböztették a „nobilitas generis”-t és a „nobi-
litas literatá”-t,17 és megfogalmazták azt is, hogy nem akkor szolgálják 
igazán a „res publicá”-t, ha pusztán önmaguk lesznek képzettek és ol-
vasottak, de azzá kell tenni a res publica tagjait is.18 Ennek elérésére 
azonban, mint Christoph Besold mondja, jobb, ha ők is részt vesznek 
a „publica institutio” életében és a „publica disciplina” útját választják 
neveltetésükhöz is.19 Könyvtáraikat pedig nyissák meg egyfajta közös-
ségi használat előtt, fogalmazza meg Cyriacus spangenberg Adel- 
spiegeljében.20
A humanista tudósok nemegyszer nem pusztán elméletileg köve-
telték a könyvtárak közös használatba vehetőségét, hanem maguk is 
példát mutattak saját, nagyobb gyűjteményük részbeni megnyitásával. 
A  nemzetközi szakirodalom általában a  sponheimi bencés apátot, 
Johannes trithemiust,21 a  selestati (schlettstadt) Beatus rhenanust22 
és a sankt gallen-i Joachimus Vadianust23 szokta említeni, de számos 
más példa is felhozható igazolásul.
17 Humphrey 1559, 326.: „se armis, non literis natos predicant (sc. nobiles)”
18 Kumaniecki, ed., Modrevius, 1953, 56–57.: „Nulla est igitur compediosor ad 
sapientiam perveniendi via, quam lectio librorum tum sacrorum, tum etiam 
a viris eruditis conscriptorum.”
19 Besold 1626, 16.: „Ego puto publicam disciplinam in sapientia et consensu to-
tius civitatis fundatam, firmiorem quidem constantiam habere, quam ab unius 
quae judicio pendet” — Besold 1626, 27.: „Juvat et habere publicas bibliothecas 
... nulliusque privati ...”
20 spangenberg 1594, ff. 75v–77v.: Von Bibliothecken oder librareyen: „Neben 
wolbestelleten Predigstülen vnd rechtschaffen angerichten Schulen sind gute Bib-
liotheken nicht allein ein schönes lustiges Kleinodt, sondern auch ein notwendig 
stück, daran gar viel gelegen vnd solchs auch nicht wenig zu beförderung vnd 
erhaltung warer Religion vnd guter Künste nützlich vnd dienstlich ist. Denn alle 
Pfarrherrn, Professores vnd Schulmeister des vermögens nicht sind das sie alle 
Patres, Historicos, vnd andere gute Autores für sich selbst zeugen möchten, deren 
sie aber doch nicht allwege allerding entraten können.”
21 Behrendt 1959, 67–85.; Arnold K. 1971, 56–73.
22 összefoglaló jelleggel: Adam 1973; Meyer 1976, 21–31.
23 Bibliotheca Vadiani 1973.
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A reformáció előtti városi könyvtárak, illetőleg a  városi tanácsok 
könyvtárai s azok részleges nyilvánossága is a petrarca utáni huma-
nista generációk hatásának tudható be. Ilyen lehet a  már említett 
sélestati könyvtár alapítása,24 a hamburgi25 vagy a  lipcsei26 városi ta- 
nácsi gyűjtemény, de főként a nürnbergi példa, ahol az alapítás „dem 
almechtigen Got zu lob vnd ere vnd dem rate der stat vnd der gantzen 
gemeyn zu nutz” történt.27 A fenti, már az új szellemet képviselő pél-
dák végén említjük meg, hogy Wittenbergben, 1512-ben georg spala-
tin az új egyetemi könyvtár számára a könyveket már „pro communi 
omnium utilitate et doctorum et discipulorum nostrae academiae tam 
posteriorum quam praesentium” vásárolta.28
Vitathatatlan azonban, hogy a közösségi használatú könyvtárak tör-
ténetében a  fordulópontot a  reformáció jelenti. A  gondolat ugyanis 
szervesen illeszkedik egyrészt az oly sok értelemben megőrzött hu- 
manista hagyományok sorába, másrészt abba a  gondolatrendszerbe, 
amely végső soron az egyén megváltásának lehetőségét célozza. Az im-
már képzettebb hívő közösség újfajta vallásosság iránti igényét kielégí-
teni kívánó, az istentisztelet középpontjába a  tanító prédikációt he-
lyező reformáció igényelte az egyén szellemi fejlődését lehetővé tevő 
újfajta intézményrendszert, az iskolákat és a könyvtárakat is. Azok a   
– főként jezsuita – példák, amelyeket a szakirodalom mint közösségi 
használatú katolikus gyűjteményeket említ, már a reformáció eredmé-
nyeit részben magukévá tevő, okos rendi politika eredményei.29
luther 1524 elején megjelent felhívásában „An die Ratsherren aller 
Städten deutsches Landes” követeli, hogy a tanácsok alapítsanak „gutte 
librareyen odder bücher heuser”.30 Ezután a gyorsan szerveződő új egy-
ház szabályzataiba is bekerült a könyvtárról való gondoskodás szüksé-
gessége. Johannes Bugenhagen, aki az 1528-as braunschweigi és az 
1535-ös pomerániai Kirchenordnung összeállítója, ez utóbbiban kö-
24 Adam 1973; Meyer 1976, 21–31.; Hartweg 1983.
25 zimmermann E. 1959.
26 Wustmann 1906.
27 petz 1886, 138.
28 grossmann 1975, 100–112: The Growth of a Humanistic Library.
29 desgraves 1988 említi Valenciennes: 1563; dole: 1582 stb. példáját.
30 Luthers Werke 1899, Bd. 15, 48.
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vetkezőként fogalmaz: „Van librien. Unde sind in den steden in parhen 
unde klöstern etlicke librien, dar denne etlicke gude bökere inne sind, 
welcke itzunder iemmerlick unde schmelick vörkamen unde vörbrackt 
werden, dat men dar över ock bevelen unde vörordenen wille, dat solcke 
wol to hope vorsammlet werden, unde in einer iewelicken stad eine ge-
meine liberie geholden werde, vör de parners, predikers, scholmesters 
und scholgesellen etc.”31 1531-ből strassburgból maradt ránk egy doku-
mentum, amely szerint „ein liberi anrichten ... die gemein wär, das die 
armen gelerten sich daran üben möchten”32 – de szinte valamennyi pro-
testáns várost vizsgálva sorolhatók a példák.
Ezek a szabályzatok s később a német városok példája szolgált ala-
pul a magyarországi, többségében német lakosságú evangélikus váro-
soknak, hogy a maguk tanácsi könyvtárait, iskoláit, illetve ezek gyűj- 
teményeit a  városukban működött szerzetesrendek könyvtárainak 
megtartásával, anyaguk szelektálásával, majd gyarapításával létrehoz-
zák. A  gyűjtemények igen gyakran egy-egy parókián voltak elhe-
lyezve, vagy akkor adták át a parókiának, amikor már kinőtte a városi 
tanácsi kereteket. A  magyar szakirodalomból is ismerünk példákat. 
1535-ben Kőszegen azokat a könyveket írták össze, amelyek a paró-
kián, de a város tulajdonában voltak („im pfarhoff geinventiert wor-
den... zur gemeiner Stadt Güns bibliotheckh gehörig”).33 Brassóban az 
iskola könyvtára hasonló jogi státuszt tudhatott magáénak.34 Beszter-
cebányán a városi tanács közös, „publica librariá”-ban lévő könyvek 
közül, 1600 körül kiválogatta azokat a könyveket, amelyek a helyi is-
kolában hasznosabbak lehetnek.35 A 122 tételes jegyzéken a gramma-
tika és a retorika tankönyvek mellett latin és görög klasszikusok, XVI. 
századi bibliakiadások, illetve egyházatyák művei szerepelnek. Való-
31 Kirchenordnungen Braunschweig 1955, 396.; Kirchenordnungen Preussen, Pom-
mern 1911; Ezen Kirchenordnungok könyvtártörténeti szempontú feldolgozá-
sát lásd: radlach 1895.
32 rott 1971, 145 (5. jegyzet).
33 Kőszeghy s. 1894, 302.; grüll – Keveházi K. – Kokas – Monok – ötvös 
p. – prickler, Adattár 18/2, 1996, 31.
34 gross 1887, 596.
35 Čičaj – Keveházi K. – Monok – Viskolcz, Adattár 13/3, 2003, 13–16.: 
„Libri in publica libraria exules scholastici.”
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ban olyan könyvek tehát, amelyek iskolai használatra valók. A kassai 
„Bibliotheca publica” is feltehetően az evangélikus egyház kezelésében, 
de a  városi közösség használatában álló gyűjteményként létezett.36 
Nem gondoljuk természetesen, hogy valamennyi polgár élt is ezzel 
a lehetőséggel, de a városi tanács tagjai, az iskolák tanárai, az egyházi 
emberek (esetleg a tanulók is) minden bizonnyal. Idézett felhívásában 
luther az alapításon és fenntartáson kívül az ellenőrzést is a tanácsok 
feladatává tette, s ezt az ellenőrző funkciót is az egyházzal és az isko-
lákkal közösen gyakorolták.
A humanista hagyományok mentén vagy éppen a protestáns refor-
máció szellemében alapított intézmények szolgálhatták a közös könyv-
olvasást és a könyvek együttes használatát. A több ember által egyide-
jűleg használt művekről azonban nem a könyvjegyzékek, könyvtárak 
katalógusai tájékoztatnak. Elbeszélő források, levelezések, illetve egy 
sajátos a könyvbejegyzéstípus, az „et amicorum”.
Az „et amicorum” bejegyzésről37
1949-ben jelent meg geoffrey d. Hobson alapos tanulmánya Jean 
grolier (1479–1565) könyvtárának kötéseiről, pontosabban az „et 
amicorum” ex librisként való használatáról.38 Hobson a  bejegyzéstí-
pust, illetve variánsait („καί τών φίλων”, „et sociorum”, „sibi et amicis”, 
„pro se et amicis”) több szempontból vizsgálta: érdekelte, hogy grolier 
valóban könyvtárának csak a  duplum köteteit köttette-e ezzel az ex 
librisszel, ahogy a kötéstörténeti szakirodalomban többen állították; 
36 gácsi – Farkas g. F. – Keveházi K. – lázár I. d.–Monok–Viskolcz, Adat-
tár 15, 1990. A Catalogus Librorum Bibliothecae publicae Cassoviensis cím- 
mel 2313 tételben leírt könyvjegyzék értelmezését Farkas gábor végezte el 
ugyanitt, 115–193.
37 Jelenleg egy meghatározott könyvbejegyzés-típus történetével, illetve magya-
rázatával foglalkozunk. Ezért csak abban az esetben adunk bibliográfiai leírást 
a könyvről, amelyben szerepel, ha jelentősége van a mű tartalmának is, vagy 
ha a felbukkant adatot még nem közölték. A több mint 150 könyv bibliográfiai 
leírása túlterhelné könyvünket.
38 Hobson 1949, 87–99.; vö. legújabban Coppens 2009.
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Hobson bebizonyította, hogy nem. érdekelte, hogy földrajzilag és 
a társadalom mely rétegeiben, milyen körben terjedt el ez a bejegy- 
zésfajta. Eredetét az antik, illetve a  humanista amicitia fogalmából 
vezette le, példákat a XV. század első harmadától Itáliából említ. Alap-
vetően tehát nem a  gyakorlati közös használat jelzésének szánt be-
jegyzésnek tartja, hanem a barátság erénye megnyilatkozásának. gro-
lier-t ismeri az első franciának, aki 1506-tól, Milánóba érkezése után 
használta. Meglátása szerint az Alpokon túlra a  grolier-kötésekkel 
került el, bár igaz, hogy ő maga Willibald pirckheimer (1470–1530) 
példáját is idézi, aki 1504 körül (de biztosan nem később) egy Alb-
recht dürernek ajándékozott könyvtáblán a „sibi et amicis” formulát 
használta. Hobson megállapítja továbbá, hogy a bejegyzés a XVII. szá-
zadban, többféle formában is csaknem egész Európában felbukkan. 
Idézi is a számára furcsa „Patriae et Amicis” változatot, de érdemileg 
nem foglalkozik a  továbbélés tartalmával. utolsó mondata jellemzi 
megközelítésmódját: „Truly phrases, no less than books, sometimes 
have strange destinies.”
Az antik barátságfogalom reneszánsz és kora újkori történetével 
könyvtárnyi irodalom foglalkozik, valamint azzal is, hogy a közösségi 
könyvtárhasználat egyik alapvető típusa a  humanista gyűjtemények 
nyilvánossá tétele volt, magára a bejegyzéstípus elemzésére ennek elle-
nére kevesen szántak időt. A magyarországi bibliotheca publica törté-
netének bevezetésében felvetettem, hogy összeköthető a  két kérdés 
(közös könyvhasználat és az „et amicorum” bejegyzés),39 és ezt a felve-
tésemet megismételtem az alsópapság műveltséget hagyományozó 
szerepének bemutatásakor is.40 Közben megjelent a 2003-ban Arezzó-
ban tartott olvasástörténeti konferencia anyaga, amelyben donatella 
Nebbiai újra felvetette az „et amicorum” értelmezésének szükségessé-
gét,41 ugyanígy Christian Coppens kiterjesztette a közös könyvhaszná-
lat jelenlétét a XVI. századi magánkönyvtárak történetére is (bár ma-
gukkal a bejegyzésekkel külön nem foglalkozott).42
39 Monok 1996c, 181–187.
40 Monok 2007b, 89–103.
41 Nebbiai 2006, 375–395.
42 Coppens, 2005, 33–42.
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Nebbiai függelékben közli annak a  47 személynek a  nevét, akitől 
ismert ilyen ex libris a XIV. század végétől a XVI. század végéig. Ezek 
kizárólag itáliai, franciaországi és burgundiai bejegyzések. Ő is alapo-
san elemzi az amititia fogalmának és jelenségének humanista felélesz-
tését, de az ex librist nagyon pragmatikusan a közös filológiai munka, 
a  kézirat, majd a  nyomtatott könyv közös használatához köti. Ez az 
összekötés nem terjed ki a magánkönyvtárukat nyilvánossá tevő hu-
manisták szándékainak bevonásáig.43 Így nem foglalkozik azzal a tény-
nyel sem, hogy petrarca maga is ellenezte az olyan magánkönyvtára-
kat, amelyek elrejtik az értő olvasó elől a  szövegeket.44 Fontosnak 
látom aláhúzni azt a tényt, hogy a Magyarországon 1248 után, de 1278 
előtt alakult a 24 szepesi plébánia szövetsége (Fraternitas plebanorum 
XXIV civitatum regalium Terrae Scepusiensis),45 amely fraternitas kö-
zös könyvtárat kezdett kialakítani (az első adatok erre a XV. század 
elejétől vannak), és ez hallatlanul modern kezdeményezésnek számí-
tott. Itáliában is csak ekkortól vannak jelek arra, hogy a közös szöveg-
értelmezések céljából közös könyvtárakat alakítottak ki baráti körök.
legújabban az olaszországi szakirodalom foglalkozott mélyebben a  
kérdéssel, egyes könyvgyűjtők, mint ulisse Aldrovandi (1522–1605)46 
kapcsán, vagy elméletileg is, mint Angela Nuovo.47 Ő is végigköveti 
a humanista könyvgyűjtés és könyvhasználat fázisait, és megállapítja, 
hogy nagyon problematikus a  XV–XVI. században ténylegesen csak 
magánhasználatú magánkönyvtárról beszélni.48 A közös kéziratolva-
sás, szövegkritika, kiadás, majd a nyomtatott könyvek használata ba-
ráti körben, ez a jelenség teljesedik ki végül a tudós társaságok megje-
lenésével (La condivisione umanistica del libro; Una visione d’insieme; 
Biblioteche private e Respublica Litteraria). Külön kibővíti Hobson 
példasorát itáliai (Antonio seripandi), franciaországi (Michel Notre-
43 lásd például Arnold K. 1971; Behrendt 1959; Adam 1973; Meyer 1976; 
Hartweg 1983; Bibliotheca Vadiani 1973; Wagner A. 1926; traniello 1997.
44 petrarcha 1585, 177–184.
45 Hradszky 1895.
46 Bacchi 2005, 255–366. (az „et amicorum” bejegyzésről „Ad usum Ulissis Ald-
rovandi et amicorum” itt: 285.)
47 Nuovo 2006, 105–127.
48 Erről külön tanulmányt is írt Nuovo 2003, 27–46.
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dame), illetve az északibb európai példákkal (Herbert goltzius, Johan-
nes laski). Emellett – igaz, hivatkozás és jelzetek nélkül – magyarországi 
példákat is említ: „Hieronymi Salii et amicorum”, „Matthias Zthanko et 
amicorum”, „Martini Sarossii et amicorum” „Andreae Waswarii et ami-
corum”.49 Angela Nuovo jól átgondolt, jól felépített elemzése, szinte ter-
mészetesnek mondható módon, gondolatvilágában megmaradt itáliai-
nak. Az „ultramontanus” hivatkozások, a német humanistákat tekintve, 
az itáliai hatás mentén kerültek látókörébe, és (mert van internet, és 
jelzett más, keletibb példákat) megemlítette, hogy Magyarországon is 
talált ilyen könyvbejegyzéseket. pedig azt hiszem, hogy ez utóbbi eset-
ben az „et amicorum” bejegyzés gyakori jelenléte figyelmeztethette 
volna: itt talán más okai is vannak a jelenségnek.
Magyarországon a  XV. század elejétől találjuk nyomait a  közös 
könyvhasználatnak. Az említett szepesi fraternitas lőcsei gyűjtemé-
nyét a XVI. század elején Johann Henckel gyarapította,50 majd a re-
formáció jegyében vált igazán közös használatú városi könyvtárrá.51 
A XV. században felbukkan azonban a magánkönyvtár közös haszná-
latúvá tétele is, hiszen Handó györgy pécsi prépost52 baráti körének 
megnyitotta könyvtárát. Az Academia Istropolitana történetének for-
rásanyagában, a XV–XVI. század fordulóján nem találunk a könyvtár-
ról, könyvhasználatról említéseket, de a társaság tagjai a szövegekkel 
filológiai szinten is foglalkoztak.53 
A XVI. század közepén életre kelt pozsonyi humanista kör szelle-
miségét kialakító Oláh Miklós könyveiben nem találtunk „et amico-
49 A példákat az EltE Egyetemi Könyvtárból említi, de nem mondja meg, hogy 
melyik könyvekben találta, vagy kitől vette át az adatokat (feltehetően az 
EltE EK honlapján lévő példákat másolta le). – Az EltE Egyetemi Könyv-
tárban Farkas gábor Farkas sok éven keresztül végzett possessor-
kutatásokat. Anyaggyűjtését rendelkezésemre bocsátotta, köszönöm nagy- 
vonalúságát. A könyvek leírásával itt nem szeretném terhelni a tanulmányt, 
hiszen nem maga az olvasmány, hanem a  bejegyzés érdekes írásom 
szempontjából.
50 Jakó 1976a, 162–165.
51 Mârza E. 1997.
52 Csapodi–Vértesy–tóth 1987, 69–70.; Boda 2012, pócs d. 2016.
53 Klaniczay t. 1985a, 9–31.
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rum” bejegyzést,54 ám a  Bécsben élő vagy ott gyakran megforduló 
magyarországi értelmiségiek55 könyveiben már igen. Kecskés András 
neve nem ismeretlen a  könyvtártörténet kutatói előtt, hiszen Oláh 
Miklós könyveinek egy részét ő örökölte.56 Egy 1573-as bejegyzését 
őrzi egy kötet az EltE Egyetemi Könyvtárban.57 Az Esterházy-könyv-
tár maradványában található egy Johannes dominicus Hess-kötet 
a  bejegyzésével: „Andreae Kechkés et amicorum Viennae Austriae 
1594”.58 Kecskés jogászként ismert a szakirodalomban, de arról nem 
tudunk közelebbit, hogy egy szakmai kör használta volna a könyvet, 
vagy másféle baráti társaság. Azt sem tudjuk, hogy Kecskés baráti köre 
Bécsben élt vagy pozsonyban, és ilyen értelemben folytatója a  XVI. 
század közepétől aktív radéczy István köre tevékenységének.
Boross Klára nagyszerű tanulmányban összegezte e pozsonyi hu-
manista társaság könyveiről, olvasmányairól feltárt ismereteket, és 
egyben egyfajta tipológiával is szolgált. Eszerint Bécsben zsámboky 
János,59 listi János,60 Verancsics Antal, illetve Carolus Clusius és Hugo 
Blotius képeztek egy baráti társaságot. Ennek a részben Oláh Miklós 
inspirálta társaságnak tevékenysége pozsonyban és Németújváron 
folytatódott. pozsony irányában georg purkircher, Németújvár felé 
pedig a flamand botanikus, Clusius lett volna a kapocs.61
A pozsonyi kör tagjai szűkebben zsámboky János, radéczy István, 
Nicasius Ellebodius, Istvánffy Miklós,62 illetve az említett Georg Pur-
54 szelestei Nagy 1994, 51–69.
55 Klimes 1934.
56 Iványi B. – Herner – Monok, Adattár 11, 1983, 22–23.; szelestei Nagy 
1994, 51–69.
57 „Andreas Kechkes et Amicorum 1573.” EltE Egyetemi könyvtár, Ant 476.
58 Hess, Johannes dominicus, Synodus oecumenica theologorum protestan-
tium…, graetii styriae, georgius Widmanstadius, 1593, in 8. – Monok–zvara 
2020, Nr. 488.
59 Könyveiről lásd gulyás–Monok–ötvös–Varga, Adattár 12/2, 1992.
60 A család könyvtáráról: zvara 2008, 45–70.
61 Boross 2007, 157–185.
62 Könyveiről: Berlász 1961, 202–240.; Berlász 1974, 218–228.; Colta 1983, 
182–187.; Balázs M.–Monok 1987, 249–262.; Boross 2007, 178–184.
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kircher lehettek. Közülük ez utóbbi63 és Nicasius Ellebodius használta 
az „et amicorum” kifejezést könyvbejegyzéseiben.64
A németújvári főúr, Batthyány Boldizsár65 a pozsonyi baráti tár- 
sasághoz tartozott, így – az említett Carolus Clusius mellett – ő biz- 
tosította a  közvetlen kapcsolatot a  Bécs–pozsony–Németújvár há-
romszögben. Magyarországon a  XVI. század utolsó harmadától a   
legnagyobb tömegben a németújvári egykori protestáns iskola könyv- 
tári anyagában bukkantak fel az „et amicorum”, az „et Fratrum Chris-
tianorum”, illetve az „et sociorum” kéziratos bejegyzések. Kötésen 
super ex librisként nem találkoztunk hasonlóval.
Beythe Istvánnak és András fiának 120 olyan könyve maradt fenn 
a helyi ferences rendház könyvtárában,66 amelyben az „et amicorum”, 
illetve András esetében leggyakrabban az „et fratrum christianorum” 
szerepel. Beythe István egyetlenegyszer sem datálta ezt a beírást, And-
rás 1582 és 1592 közt használta. Megpróbáltuk a könyvek tematikus 
összetételét az egyes bejegyzéstípusokhoz rendelni, de nem lehet: 
mindkettőhöz antik szerzők, egyházatyák, humanista szerzők és pro-
testáns teológiai munkák is tartoznak. A könyvek egy részét Batthyány 
Boldizsártól kapták ajándékba, de számos más adományozó neve is 
szerepel a bejegyzésekben.
A németújvári körhöz sorolható Tornyos Basilius is. Erasmus sar-
cerius loci communese az ő bejegyzését őrzi („Sum ex libris Basilii 
Tornyos et amicorum eius. Dono datus ab afine eius Emerico Matthias. 
Anno Domini 1587, 1. die Sept.”), majd röviddel ezután Beythe And-
rásé lett: „Sum Andreae Beythe Rectoris Scholae Nemethwyvarinae 
1588.”67
63 Boross 2007, 176–178. „Liber G. Purkirckeri et amicorum, emtus Neapoli Ao. 
1564” EltE Egyetemi Könyvtár, Ant 999.
64 pajkossy 1983, 225–242.; Boross 2007, 167–176.: „Nicasij Ellebodij et amico-
rum” EltE Egyetemi Könyvtár, Ant 200; „Nicasij Ellebodij Casletani et amico-
rum” EltE Egyetemi Könyvtár, Ant 1018.
65 Könyvtárának Monok – ötvös p. – zvara 2004.
66 zvara, KKK IX, 2013.
67 Erasmus sarcerius, Praecipui Sacrae Scripturae communes loci..., Frankfurt 
am Main, Christian Egenolph, 1539, in 8. – güssing 2/53.
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A XVI. század második feléből rengeteg név, illetve bejegyzés került 
elő, legtöbbjüket nem tudjuk azonosítani, nem is datáltak, és szinte 
soha nem adják meg a bejegyzés helyét. 1560-tól kezdve a század vé-
géig ilyen személy Thomas Leopoliensis, Sztankó Mátyás, Vasvári And-
rás, Horatius Apolleneus, Stephanus de Zergleros, Hieronymus Salius, 
Beythe András „et fratrum christianorum” bejegyzése  
(Güssing 2/4)
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Somolányi Kristóf 68 vagy Simon Warischer.69 Az is lehet, hogy egyes 
esetekben a könyv Magyarországra kerülése (a XVI–XVII. század for-
dulója) előtti a beírás.
Három bejegyzésről azonban többet tudunk mondani. Vértesy 
Miklós (Nicolaus pannonius Wiertessy) 1575-ben a szokásos „et ami-
corum” bejegyzést írta be a könyvébe, amely azonban a baráti körről 
is megőrzött információkat. Eszerint a körhöz biztosan hozzátarto-
zott Márton Miklós (Nicolaus Marthinws) és Darabos Ferenc (Fran-
ciscus darabos): „Nicolay Pannonij Wiertessy et amicorum 1575”; 
„Rogo te ut hos libros in domo tua Heoveys reddere in manus Nicolaj 
Marthynws Iter et syntaxim amico dominoque Francisco Darabos 
redde ipseque inquirat”. sajnos nem tudjuk, hogy kik voltak és hol él-
tek ezek az emberek. Elképzelhető, hogy győrben, hiszen a XVI. szá-
zad második felében jelentős végvár és a város sok, a török Hódolt-
ságból menekült embernek és intézménynek is helyet adott.70 A másik, 
feltehetően Nagyszombathoz köthető kör központi alakja Káldy Fe-
renc volt, akinek az 1598 és az 1603 közötti időből három ilyen be-
jegyzését ismerjük.71 A harmadik eset, ahol legalább a helyet meg tud-
juk mondani, Nyitrára vezet el. A pozsonyi kör kapcsán már említett 
68 „Thomae Leopoliensis et amicorum 1560.” EltE Egyetemi Könyvtár, Ant 481; 
„Matthias Zthanko et amicorum” EltE Egyetemi Könyvtár, Ant 20; „Andreae 
Waswarii et amicorum” EltE Egyetemi Könyvtár, Ant 52; „Horatij Apollenei 
liber et Amicorum” EltE Egyetemi Könyvtár, Ant 818; „Stephani de Zergleros 
et Amicorum bonorum” EltE Egyetemi Könyvtár, Ant 1060; „Hieronymi Salii 
et Amicorum” EltE Egyetemi Könyvtár, Ant 240; „Hieronymi Salij et Amico-
rum ex dono Jo(ann)is Salij Bartholomej Chrijsaej” EltE Egyetemi Könyvtár, 
Ant 913; „Ίερονυμου Σαλιου καί τών φίλων” EltE Egyetemi Könyvtár, Ant 
1021; „Sum ex Libris Christophori Somolani et amicorum eius” EltE Egyetemi 
Könyvtár, Ant 115 – A bejegyzéseket (és a könyvek bibliográfiai leírását) közli: 
Bene sándorné, 2003, 141–149.; Bene sándorné, 2003a, 15–26.
69 „Sum Simonis Warischerj et amicorum” Haberland–Varga 2014, 161.
70 Vásárhelyi 1980, 117–130, 230–252, 325–348. Az idézet, amelyre Vásárhelyi 
Judit külön is felhívta figyelmemet, a 337. oldalon található.
71 „Ex libris Francisci Kaldy et amicorum eius nonnunquam A(nno) D(omini) 
1598.” EltE Egyetemi Könyvtár, Ant 178; Ant 186; „Ex libris Franciscus Kaldy 
et amicorum eius nonnunquam Anno d(omi)ni 1603. die 27. Maij” EltE Egye-
temi Könyvtár, Ant 183. lásd: Bene sándorné 2003a, 18.
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Listi János (Johannes listius) 1554-ben Bécsben vásárolt egy kötetet, 
amely a század végére került Michael Baicius nyitrai kanonok és bará-
tai könyvei közé.72
A váci püspök Szuhay István könyvtáráról nem ismerünk korabeli 
összeírást, de bizonyos, hogy szép gyűjteménye volt. Könyvei szét-
szóródtak, egyes darabjai felbukkantak győrben a  szemináriumi 
könyvtárban, szatmáron a püspöki gyűjteményben, Kismartonban az 
Es-terházy család könyvtárában. A szatmári kötet Franciscus toletus 
Arisztotelész-kommentárja,73 bejegyzése: „Stephani Marchionis Szu-
hay et amicorum”, a kismartoni egy az elmélyült, kegyes lelki életet 
fejlesztő írásokat tartalmazó kolligátum.74 Ez utóbbi bejegyzése: 
„Ste-phani Szuhay et amicorum” (de nem tudjuk, hogy ez nem egy 
másik azonos nevű személyé-e).75 A  váci, majd egri és nyitrai püs- 
pök, kalocsai érsek szuhay életét nagyrészt Bécsben, pozsonyban 
és Nagyszombatban töltötte, sajnos nem tudjuk, hogy hol tartotta 
könyvtárát.
A XVII. században az „et amicorum” forma előfordulása ritkábbá 
válik, de igaz az is, hogy a XVII. századi régi könyvtári anyag feldolgo-
zása nem olyan előre haladott, mint a XVI. századiaké. Ismét csak tel-
jesen, vagy csaknem teljesen ismeretlen nevek bukkantak elő, főként 
a földrajzilag jól körülhatárolható északnyugat-magyarországi régió-
72 „Michaelis Baycij Canonicis Nitriensis et amicorum” Martin, szlovák Nemzeti 
Könyvtár, Kr. 1544; vö.: saktorová–Komorová–petrenková–Agnet 
1993.; lásd még zvara 2008, 57–58.
73 Franciscus toletus, Commentaria cum quaestionibus in octo libros Aristotelis 
Physica auscultatione…, Venetiis, apud Iuntas, 1573, in. 8. – szatmár, püspöki 
Könyvtár, M 102 (Emődi 2010, 55, Nr. 132.)
74 gerardi zvtphaniensis opuscula duo, divina prorsus aurea. I. De reformatione 
interiori, seu virium animae. II. De spiritualibus ascensionibus. Quibus accessit 
Hortulus devotinis, variis floribus peramoenus iam primum diligentissime re- 
purgatus et typis excusus d. Hugonis Carthusiani, Coloniae, ludovicus Alec-
torius, haer. Iacobi soteris, 1579, in 8. – Monok–zvara 2020, Nr. 1701.
75 Ez utóbbi bejegyzésben szereplő szuhay István lehet, hogy nem azonos az elő-
zővel. zvara Edina közöl olyan bejegyzést, amely a váci püspök halála utáni 
(dátumozott), vagyis kettő szuhay Istvántól ismerünk „et amicorum” bejegy-
zést (zvara 2011, 47–71).
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ból (Németújvár, győr, Nyitra, Nagyszombat, pozsony). Az egyetlen 
kivétel az eperjesi, 1687-ben a  császár elleni összeesküvésben való 
részvétel vádjával kivégzett Sárosi Márton.76 A többiek, Szőlősi István 
(1602), Füley Tamás (1610 körül),77 Huzo Imre (1612),78 az ifjú Huszár 
Péter,79 Martin Pribicer80 teljesen ismeretlenek a  művelődéstörténet 
számára. Jó lenne hinni, hogy szőlősi István köréhez a költő Nyéki Vö-
rös Mátyás is hozzátartozott, de önmagában az a  tény, hogy könyve 
később a versíróé lett, nem bizonyítja ezt. Listi Mihály (1611) azonban 
a családi hagyományokat folytatva, maga is baráti kört alakított ki, bár 
nem tudjuk pontosan, hol.81
A moszkvai Esterházy-gyűjteményrészben akadtunk szent ágos-
ton összes művei 5. kötetében egy bizonytalan olvasatú bejegyzésre: 
„G. Joca(?) et Fr(atrum) Ch(ristia)norum”. sajnos, semmi közelebbit 
nem sikerült megtudnunk erről a tulajdonosról, akinek a XVII. század 
közepe körül több könyve került a kismartoni könyvtárba.82
ugyancsak a XVII. század elején Nyugat-Magyarországon élt Pathy 
Ferenc, akinek 1626-ban Kanizsai pálfi János ajándékozott egy Arany-
76 „Martini Sarosii et amicorum” EltE Egyetemi Könyvtár, Ant 55. lásd: Bene 
sándorné 2003a, 20.
77 „Stephani de Zewlews et amicorum bonorum, 1602”; „Sum Thomae Füley et 
amicorum” Vásárhelyi 1980, 256–257.
78 „Emerici Huzo (Hugo?) et Amicorum 1612” EltE Egyetemi Könyvtár, Ant 
376. lásd: Bene sándorné 2003a, 21.
79 „Liber nobilis Juuenis Petri Huzar Tyrnauiensis et Amicorum eius. Actum Poso-
nij Anno 1629 die 10 Januarii” EltE Egyetemi Könyvtár, rMK II 57ab 
(Viskolcz Noémi szíves közlése)
80 „Sum exlibris Martini Pribiceri Neuzoliensis et amicorum ejus” Ferenczi 2018, 
20.
81 „Michaelis Listii et Amicorum Suorum catalogo inscriptus 1611 31 Maij” zag-
reb, Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Bz 168; vö. Hausner – Klaniczay – Ko-
vács s. I. – Monok – Orlovszky, eds., Bibliotheca Zriniana, 1992, 302, Nr. 
352.; lásd még zvara 2008, 62–63.
82 Aurelii Augustini… Operum tomus V.… quo reliqui X libri De civitate Dei 
nunc demum veterum codicum collatione et fide castigatissimi facti, atque… lu-
dovici Vivis… commentariis illustarti, continentur, lugduni, haer. Iacobi Iun-
tae, 1562, in 8. – dmitrijeva–subkov, hrsg., Knyigi iz szobranyia…, 2007, 50, 
Nr. 73.; Monok–zvara 2020, Nr. 896.
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szájú szent János-kötetet83 („Johannis Paulidae Canisaei dono datus 
a R(everen)do d(omino) Francisco Pathy Anno 1626”), amelybe ő a kö-
vetkezőképpen rögzítette tulajdonlását: „Francisci Pathy et fr(atr)um 
Christianorum”. A könyv Kanizsai pálfi többi könyvével együtt a kis-
martoni Esterházy-gyűjteménybe került, vagyis feltehető, hogy pathy 
is az Esterházy-birtokok valamelyikén élt, és barátaival használta ezt 
a kötetet.
Thuri Ádámról ennyit sem tudunk, csak Werbőczi István Triparti-
tumának bártfai, 1643. évi kiadása84 címlapján olvashatjuk a bejegy-
zést: „Adamj Thurj et Amicorum ejus ab anno D(omi)nj 1650”.
Erdélyben részben hasonló helyzettel találkozunk, mint a Magyar 
Királyságban. Az első általunk ismert „et amicorum” bejegyzés 1568-
ból való (Korniss zsigmondé), az utolsó 1662-ből (posgai Jánosé). Az 
előbbi a  Korniss család humanista műveltségét jelzi. (A család több 
tagja az erdélyi magas képzettségű értelmiségi társasághoz tartozott, 
ahhoz, amelynek több tagját – Báthory zsigmond fejedelem ellenzéke 
lévén – 1594-ben kivégezték.85)zsigmond könyvbejegyzése („Ex libris 
Sigismundi Kornis de Ruszka et amicorum, 1568”) az egykori kolozs-
vári Katolikus lyceum könyvtárában maradt fenn.86 Posgai Jánosról 
nem tudunk semmit,87 de egyáltalán nem meglepő, hogy gyulafehér-
váron is kialakult egy humanista baráti társaság, közös használatú 
könyveikről maradtak nyomok. Egy seneca-kötetben találkozunk 
Szamosközy István bejegyzésével: „Stephanj Szamoskeozy et amicorum 
ejus MDXC.”88 Feltűnő, hogy szamosközy a bejegyzésben nem a hu-
manista nevét (stephanus zamosius) használta. Egyértelműen sza-
83 Joannis Chrysostomi… in omnes D. Pauli epistolas commentarii… a  Wolf- 
gango Musculo… Basileae, Johannes Hervagius, 1586, in fol. – dmitrijeva–
subkov, hrsg., Knyigi iz szobranyia…, 2007, 166, Nr. 618.; zvara 2010, 397 (87. 
jegyzet); zvara, KKK IX, 2013, 355, Nr. 5. Monok–zvara 2020, Nr. 336.
84 rMNy 1986 (hozzákötve rMNy 1011), tübingen, donauschwäbisches Insti-
tut für geschichte und landeskunde, 20 r 16 (a páncélban).
85 Vö. Klaniczay t. 1985b, 77–85.
86 györgy l. 1994, 22.
87 györgy l. 1994, 15.: „Sum Joannis Posgai et amicorum ejus”
88 györgy l. 1994, 20.
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mosközy baráti köréhez tartozott Bogáti Fazakas Miklós89 és Korniss 
György is. Ők hárman padovában is együtt tanultak, illetve vettek részt 
itáliai peregrináción 1591–1593-ban.90
A XVII. századi Erdélyből három „et amicorum” típusú bejegyzést 
ismerünk. Az első 1612-ből, és sajnos pont a helység megnevezése bi-
zonytalan olvasatú: „Sum Petri Mathaej et fratrum christianorum in 
Jenke(?) 28 Aprilis 1612”.91 Máté Péter személyét nem tudtuk azonosí-
tani. 1626-ban a katolikus Mikola László emlékeztet bennünket baráti 
körére („Sum Ladislai Mikola et amicorum Anno Domini 1626”),92 
majd ez az ex libris-típus Bethlen Miklós könyvében jelent meg, ame-
lyet Heidelbergben 1662-ben vett meg: Johannes Cluverus, Historia-
rum totius mundi epitome a  primo rerum origine usque ad annum 
Christi 1630…, lugduni Batavorum, 1657.93
Herepei János Bethlen Miklós könyveiről írva94 felsorolta néhány 
kötetét is. Ezeket később azonosítva, illetve kiegészítve feltűnt, hogy 
egyiknek a bejegyzése: „Nicolai Bethlen et amicorum ejus Heidelbergae 
Anno 1662”. Herepeit nem a könyvtártörténet érdekelte, így nem tért 
ki annak elemzésére sem, hogy miért jelentős a bejegyzéstípus Erdély-
ben való jelenléte. ugyanígy, annak ellenére, hogy számos magyaror-
szági és erdélyi könyvtár nyomtatott katalógusában előfordul – és ez 
a felbukkanás sokkal gyakoribb, mint Nyugat-Európában –, nem for-
dítottunk kellő figyelmet a jelenség magyarázatára.
összegezve talán megfogalmazhatunk néhány feltevést az „et ami-
corum” bejegyzésfajta magyarországi elterjedésével kapcsolatosan. 
A  közös használatú könyvtárak magyarországi története a  nyugat- 
európaival megegyező. Már a XIV. századból említhettünk példát egy 
terület (szepesség) plébánosainak közös könyvtáráról, és a reformáció 
89 Abban a kötetben is, amelyből szamosközy „et amicorum” bejegyzését idéztük, 
szerepel Bogáti Fazakas bejegyzése. Vö. györgy l. 1994, 20.
90 Veress 1941, 161, 210, 519–521, 576–572.
91 sipos g. 1991, 44.
92 györgy l. 1994, 23.
93 Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár, Nr. 52861. Vö. Monok – Németh (Viskolcz) 
– Varga A., Adattár 16/3, 1994, 14–15.; györgy l. 1994, 22.
94 Herepei 1938, 291–295.; Monok – Németh (Viskolcz) – Varga A., Adat-
tár 16/3, 1994, 14–15.
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előtti időből is akad példa arra, hogy egy város közösen birtokol egy 
gyűjteményt (Kőszeg). A XV. századtól kezdve vannak példák a huma-
nista magánkönyvtár nyilvánossá tételére (Handó györgy, 1480-as 
évek), vagy az abból történő kölcsönzésekre (Hans dernschwam, 1550 
körül).95 ugyancsak számos példa hozható annak bizonyítására, hogy 
a főúri udvarok könyvtárai egészen a XVIII. század közepéig kölcsö-
nöztek a főúr birtokain élő értelmiségnek.96 Valóban, a közös könyv-
használat feltűnően nagy Magyarországon. Minden bizonnyal hatott 
a közeli tudományos központokban élő humanisták példája (Krakkó, 
Bécs, padova, Velence, Bologna), és sok neves humanista Magyaror-
szágon is megfordult, vagy kapcsolatot tartott itteni értelmiségiekkel. 
Alapvető az is, hogy a reformáció gyors elterjedése jelentős impulzus 
volt a közös használatú könyvtárak kialakítására. Azt hiszem azonban, 
hogy ezt a  jelenséget jelentős részben a  könyvhiány okozhatta.97 és 
emellett, ezzel együtt, a közös érdeklődés, az együttlét egy-egy faluban, 
főúri udvarban jó lehetőséget kínált az ilyen könyvhasználat terjedé-
séhez.98 A XVIII. század előtti Magyarországon csak sopronból ismert 
olyan olvasókör, ahol maga a könyv is közös tulajdon volt, vagyis a ba-
ráti kör intézménnyé vált.99 A tudományos Akadémia mint intézmény 
pedig csak a XIX. században alakult meg, másfél százados tervez(get)é- 
si szakasz után.
Erdély kapcsán mindenképpen érdekes felfigyelni arra, hogy a   
XVII. század közepén éppen egy arisztokrata kínálja könyveit baráti 
körének. Ez a jelenség egybecseng azzal a megállapítással, hogy a főúri 
udvarok szerepe Erdélyben sokkal tovább maradt a hagyományos sze-
repkörben. Ez azt jelenti, hogy a főúri család tagjai az udvari intézmé-
nyek életében közvetlenül vesznek részt, nem egyszerűen csak életben 
tartják azokat, de ők maguk kívülállók maradnak.
95 Handóhoz: Boda 2012, pócs d. 2016.; dernschwamhoz: Berlász – Keve-
házi K. – Monok, Adattár 12/1, 1984.
96 Monok 1994a, 59–68.
97 A könyvkereskedelem csaknem teljes hiánya ellenére viszonylag nagyszámú, 
de nem elégséges mennyiségű könyv érkezett az országba. Vö.: Kókay 1997; 
pavercsik 1999, 295–340.
98 Monok 2007a.
99 Kovács J. l. 2004.
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Nem tudunk azonban magyarázatot adni arra, hogy milyen kü-
lönbség van az „et amicorum” és az „et fratrum christianorum” bejegy-
zés hátterében. Beythe András protestáns lelkész volt. Nem ismerjük 
teológiai írásait, így nehéz feltételezni, hogy ez a „keresztény testvé-
rek” kifejezés valamiféle felekezetekfelettiségre utalna. Az erdélyi Máté 
péter könyvének fennmaradása református környezetre utal, s mivel 
nem tudunk róla semmit, nehéz feltevésekkel élni, miért választotta 
ő is az „et Fratrum Christianorum” formulát.
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Protestáns iskolai könyvtárak 
tematikus összetételének változásai
Egy összehasonlítás:  
Trencsén, Besztercebánya, Németújvár, Brassó
A Magyar Királyság kulturális és oktatási intézményi rendszere a XVI. 
század elejére szerkezetében megegyezett a nyugat-európai királysá-
gokéval. Az egyházi – világi és szerzetesi egyházak egyaránt – intéz-
mények mellett az egyes főurak udvarai éppen úgy művelődési köz-
pontként működtek, ahogy a  városok tanácsai által fenntartott, de 
a  működtetésében mindig az egyházra bízott humanista iskolák is. 
Kiemelendőnek tartom azt, hogy nem csupán a szabad királyi váro-
sokban beszélhetünk az oktatás világiasodásáról, hanem mezővárosi 
példát is tudunk említeni. Ez utóbbi azért fontos, mert jelzi a főúri me-
cenatúra működését – hiszen a mezővárosokban a környék tulajdo-
nosa, a főúr jelentős befolyással bírt –, és ennek a mohácsi csatavesz-
tés, vagyis a középkori Magyar Királyság összeomlása után különös 
jelentősége volt. A királyi udvar hiánya miatt – mivel az prágában, il-
letve Bécsben volt – ugyanis az arisztokrata családokon múlt, hogy 
a magyar művelődés milyen arculatú lesz. lesznek-e működő intéz-
ményei, iskolák, könyvtárak, nyomdák, vagy sem.
A bennünket most érdeklő évszázadban – azért is, mert a mohácsi 
csatában jelentős számú arisztokrata és főpap esett el – a legbefolyáso-
sabb családok tagjai protestánsok voltak. A Bánffy, a Nádasdy, a Bat- 
thyány, a révay, a Forgách, a Thurzó stb. családok a XVII. század elejére 
vagy kihaltak fiúágon (mint a Bánffyak), vagy a családfők rekatolizál-
tak. A XVII. század elején homo novusként a politikai, a kulturális köz-
életbe lépők pedig már katolikusként váltak arisztokratákká (az Ester-
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házy család például). Nem jelenti ez azt, hogy a XVI. században nem 
volt katolikus arisztokrata család, a pálffyak például ilyenek. Erdély-
ben az uralkodók nagyobbrészt katolikusok maradtak (szapolyai Já-
nos, illetve a  Báthoryak), de volt unitárius fejedelem (János zsig-
mond), majd kálvinista is (rákóczi zsigmond, Bethlen gábor). Az 
erdélyi előkelő családok közül azonban többen kálvinisták lettek, vagy 
éppen unitáriusok. A szabad királyi, többségükben német lakosságú 
városok egyöntetűen a lutheránus vallásra tértek át a XVI. század má-
sodik harmada folyamán.
Ezeket a tényeket azért tartottam fontosnak megemlíteni, hogy lás-
suk: az oktatási és a művelődési intézményi rendszer alapítói, fenn-
tartói, mecénásai jelentős mértékben protestánsok voltak.1 Így, ami-
kor a korszak nyomdai termésének tematikus összetételét vizsgáljuk, 
ezt nem szabad elfeledni. Hasonló befolyással bírtak az iskolai könyv-
tárak gazdagítására is. Ha csak örökül hagytak is könyveket, azok java-
részt ugyancsak a protestáns szellemű anyag arányát növelték.
A katolikus oldalon ennek a protestáns túlsúlynak nem teremtő-
dött meg az ellentételezése akkor sem, ha maguk mögött tudhatták 
a Habsburg-udvar támogatását. Az egyház világi hierarchiája össze-
omlott, a szerzetesrendek elnéptelenedtek. Az 1560-ban a Magyar Ki-
rályságba települő jezsuita rend is csak a XVII. század elejétől tudott 
komolyabb iskolák szervezésével lendületet adni, hátteret biztosítani 
a meginduló rekatolizációs törekvéseknek.
A protestáns iskolák könyvtárainak anyagát három forráscsoport 
figyelembevételével jellemezhetjük. Ismerjük a korszakban megjelent 
könyvek bibliográfiáját, és feltehetjük, hogy a helyi, iskolai kiadványok 
megtalálhatók voltak ezekben az iskolákban. A második csoport a ma 
is kézbe vehető könyveké, amelyekben számos kéziratos bejegyzést ol-
vashatunk. Egyes iskolák tulajdonosi bejegyzését, illetve ezen túlme-
nően a könyvek használatára vonatkozó információkat. A harmadik 
csoport a statisztikai elemzést teszi lehetővé, hiszen az 1517 és 1617 
közötti időszakból 245 könyvjegyzék maradt ránk levéltári dokumen-
tumként, az 1618 és 1626 (a mohácsi csata centenáriuma) közöttről 
1 A XVI. század magyarországi művelődéstörténete megírható úgy, hogy sorra 
veszi valaki az egyes főúri udvarokat. Vö. Horváth J. 1953.
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további 66. Ezeken a könyvjegyzékeken minimum öt, maximum 3600 
könyvtételt említenek. Ezeken túlmenően számos olyan dokumentu-
mot ismerünk (hagyatéki összeírások, végrendeletek, missilis levelek 
stb.), ahol a tulajdonosnak egy, maximum négy könyvét említik, csak 
ezeket nem tartjuk könyvjegyzéknek.2 Információértékük azonban je-
lentős lehet. Csak egyetlen példa: feltűnő, hogy az erdélyi Beszterce 
város polgári hagyatékaiban – a könyvjegyzékeken, de az elszórt ada-
tok szerint is – a legtöbb polgárnak volt egy terentiusa. Nem tudunk 
másra gondolni, mint arra, hogy a helyi iskolában a latintanár alapve-
tően terentius-példaszövegeket használt az oktatásban.3 
A legfontosabb források természetesen az iskolai könyvtárak ösz-
szeírásai. Ilyen sajnálatosan kevés van. Figyelembe veendőnek tartom 
azonban a  városi könyvtárak katalógusait is. Ebből sincsen sok, de 
azt gondolom, hogy analógiaként használhatók egy-egy város isko- 
lája szellemi arculatának jellemzéséhez. Kőszeg talán a legjobb példa. 
1535-ből fennmaradt egy kis összeírás, amely 10 könyvet említ, és 
a katolikus plébánián elhelyezett könyveket sorolja. 1614-ből maradt 
ránk a második ismert összeírás.4 A 177 könyv közt felismerhetően 
megmaradtak a  régi, a  protestáns reformáció előtti könyvek, aztán 
a  XVI. század első felének humanista szövegkiadásai következnek. 
Ilyen Erasmusnak az emberi butaságot ostorozó írása, sok philipp 
Melanchthon-mű, és rendre a  protestáns generációk írásai, Martin 
luthertől Johann Bugenhagenen át a wittenbergi ortodox és a heidel-
bergi toleránsabb teológusokig. Viszonylag kevés a  polemikus iro- 
dalom, akár a katolikusokkal folyt, akár a protestáns szellemi irányza-
tok közti vitákat tekintjük. (A következő összeírás már 1660-ból való,5 
megerősíti a képet: Kőszeg polgárai, így vélhetőleg az iskola is, a szász 
filippizmus és a heidelbergi irénizmus hatása alatt maradtak meg lu-
theránusoknak.)
2 A  program beszámolója, a  megjelent könyvek felsorolásával: Monok 2008b, 
23–43.
3 Monok – ötvös p. – Verók, Adattár 16/4, 2004, 3–155. (Beszterce)
4 grüll – Keveházi K. – Kokas – Monok – ötvös p. – prickler, Adattár 
18/2, 1996, 31. (1535); 34–39. (1614)
5 grüll – Keveházi K. – Kokas – Monok – ötvös p. – prickler, Adattár 
18/2, 1996, 58–68. (1660)
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Vannak iskolák, amelyek könyveiről csak részinformációkkal bí-
runk, így a könyvanyag változásait nem tudjuk nyomon követni. ösz-
sze tudjuk azonban hasonlítani a képet más, korabeli iskolákkal, ahon-
nan ismerjük a könyvtár teljes összeírását, vagy, mint a németújvári 
iskola esetében, nagyobb számú könyv maradt meg a  könyvtárból 
(utóbbi helyről például több mint 1000).
Ha például a trencséni evangélikus iskolát tekintjük, egyetlen forrá-
sunk annak az adománynak az összeírása, amelyet 1588-ban Forgách 
Imrétől (?–1599) kaptak.6 Nem kevés, 171 könyv. láthatóan jó érzék-
kel kiválasztott könyvanyag. A teljes ókori szövegkorpusz, némely szö-
veg több kiadásban. ráadásul nem régi kiadásokról van szó (a jegyzék, 
szerencsére, kitér a kiadás helyére és évére is), hanem 1550 és 1585 
közti könyvekről. Nagyszámú Arisztotelész-kiadás, sok kommentár, 
a legtöbb Augustinus Nyphustól (Agostino Nifo, 1473–1538), de van 
Aquinói szent tamástól is Arisztotelész-magyarázat. stagirita kapcsán 
68 könyvet számolhatunk meg a kis gyűjteményben. Erős kétségeim 
vannak afelől, hogy ezt a részletes elemzésekre is alapot nyújtó könyv-
anyagot az oktatásban használták volna. sokkal inkább a tanárok fel-
készülésében segítettek, illetve a város, a környék lelkészeinek olvas-
mányai lehettek. A  trencséni könyvtár erős a  kortörténetben is: a   
császárokkal, főleg V. Károllyal kapcsolatosan. Erős Erasmus jelen- 
léte, és a vele kortárs humanistáké. dialektika, retorika, grammatika. 
Még nem a  petrus ramus utáni felfogásban, vagyis, annak ellenére, 
hogy közel kortárs kiadások, az új dialektika és logika még nem érte el 
trencsént 1588-ban. Kevés a teológia, van persze luther, Melanchthon 
(a humanista és a teológus is), de vannak orvosi munkák, vagy éppen 
csillagászat, a világkép tágítására.
Ehhez képest az a könyvtár, amelyet Besztercebánya város ajándé-
kozott a  lutheránus iskolának 1600 körül, elavultnak mondható.7 
A  helyi városi könyvtár állományát selejtezték, azt adták az iskolá-
nak.8 Kiváló antik és középkori szerzők, sok a XV. századi köztük, és 
– ugyan nem jegyezték fel a kiadások évét – láthatóan ősnyomtatvá-
6 Farkas g. F. – Katona – latzkovits – Varga A., Adattár 13/2, 1992, 3–9.
7 Čičaj – Keveházi K. – Monok – Viskolcz, Adattár 13/3, 2003, 13–16.
8 Vö. Monok 1996c, 181–187.
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nyokról van szó, vagy korai XVI. századi nyomtatványokról. sok a ka-
tolikus teológiai mű, és nem kevés a  személyes vallásosság körébe 
utalható, a  devotio moderna irodalmára emlékeztető szöveg (szent 
ágoston vallomásai, vagy éppen az Imitatio Christi). Az „In publica 
libraria scolae(!) Ecclesiastica” címmel összeírt részben feltűnően sok 
a középkori egyházatya, vagyis ez is régibb kiadásokat takar. Magya-
rázhatjuk gyakorlatias szemmel a jelenséget: a nyilvános városi könyv-
tár a nem használt könyveit elhelyezte az iskolában, és nincsen infor-
mációnk arról, hogy ezeket milyen formában használták. lehet 
természetesen az is, hogy az iskola tanárai tudták ezeket hasznosítani, 
főleg a  lutheri protestantizmussal összhangban álló lelkiségi irodal-
mat, annak forrásait tekintve.
Mielőtt a két leginkább dokumentált iskolai könyvtárra térek, meg 
kell említenem a  lőcsei Középkori Könyvtárat is.9 A  szepesség 24 
plébániája közös könyvtárat hozott létre a XIV. század végétől kezdő-
dően, a testvérületi mozgalom mentén. A lőcsén, a szent Jakab-temp-
lomhoz épült könyvtárban két évszázadon keresztül gyarapították 
a gyűjteményt. A legjelentősebb könyvanyag a XV–XVI. század fordu-
lóján került ide, erős humanista jelleggel. A kortárs európai szellemi 
áramlatok, a  teológiai és a  filozófiai iskolák képviselői naprakészen 
váltak megismerhetővé (köszönhető volt ez Johann Henckelnek és 
patrónusainak, georg lewdeschinek és Thurzó zsigmondnak [1465?–
1512]). Amikorra a város protestáns többségű lett, nem akadt olyan, 
aki felügyelte volna a könyvek gyarapítását. A XVIII. század végéről 
ismert katalógusuk arra utal, hogy a  protestáns polgárság biztosan 
nem használta az itteni könyveket, főként nem a kéziratokat. A köny-
vek 90 százaléka ősnyomtatvány, amelyek olvasása a XVI–XVII. szá-
zad fordulójától sok nehézséget okozhatott, hiszen a század közepétől 
már sehol nem nyomtattak az ősnyomtatványoknál használt betűtípu-
sokkal. A helyi iskola diáksága biztosan nem profitált a kiváló könyv-
anyag jelenlétéből, tanáraik azonban használták, erre utalnak a könyvek 
kézírásos bejegyzései. lőcse esete tehát arra példa, amikor a reformá-
ció előtti intézmény könyvtárát nem integrálták a  protestáns iskola 
9 Hradszky 1895; Holik 1923; Vizkelety 2008; vö. Monok 2016a, 13–23.
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gyűjteményébe, hanem – feltehetőleg – külön könyvtárat hoztak létre. 
Ennek anyagát azonban, sajnos, nem ismerjük.
A fennmaradt dokumentumok tanúsága szerint a két legnagyobb 
protestáns iskolai könyvtár a XVI–XVII. század fordulóján a német-
újvári (Vas megye a Magyar Királyságban) és a brassói volt (Erdély). 
utóbbit egy szabad királyi városban, a város protestánssá lett plébá-
nosa, a humanista Johann Honter (1498–1549) alapította,10 míg Né-
metújvár mezőváros volt, a  Batthyány család birtokán.11 Az alapító 
főúr a humanista műveltségű, franciás ízlésű, párizsban tanult arisz-
tokrata, Batthyány Boldizsár (1535/38–1590) volt.12 Előbbi (Brassó) 
egyértelműen lutheránus, míg utóbbinak (Németújvár) a  legismer-
tebb tanára az a Beythe István (1532–1612) volt, akinek vezetésével 
létrejött a dunántúli református Egyházkerület, vagyis a helvét hit-
vallásúak egyházszervezetileg is elkülönültek a  lutheránus, ágostai 
10 Binder l. 1996; Nussbächer 2003–2010.
11 Magyar 1976.
12 Monok 2006, 185–198.
Németújvár látképe (1665, OSZK App. H. 2653)
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hitvallásúaktól.13 Ez már az alapító fia, Batthyány Ferenc (1573–1625) 
családfősége idején történt. Feltevésem az, hogy a németújvári pro- 
testáns iskola könyvanyaga, annak használata nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy a  terület lelkészeinek egy része szakított a  lutheránus 
hagyománnyal, és az ortodoxszá váló egyházból kilépve, egy iréni- 
kus szellemiségtől nem távol álló helvét hitvallású egyházat hoztak 
létre.
Fontos megemlíteni, hogy mindkét városban működött nyomda.14 
Brassóban éppen maga Johann Honter alapította, és erősen iskolai 
könyvek kiadására helyezte a hangsúlyt. Ő maga 28 ókori auktortól 
adott ki szöveget „ad usum delphini”. ugyanakkor ismeretlen ókori 
szövegek után kutatott, és ta-
lált is. Neki köszönhető pseu-
do-Nilus Kephalia című mun-
kájának editio princepse.15 Né- 
metújváron a  vándornyom-
dász, Johann Mannel (Johan-
nes Manlius, ?–1604/1605)16 
adott ki könyveket, szolgálva 
ezzel a Batthyány-udvar tudó-
sait, mint például a  botani- 
kus Carolus Clusiust, vagy ép-
pen Beythe Istvánt és András 
fiát (1564–1599), aki ugyan-
csak összeállított egy botani-
kai könyvet. Mindkét nyom-
dában megjelentek a  lutherá- 
nus vallás alapvető iratai, Ca- 
thechismus, Agenda, Brassó-
ban az erdélyi evangélikusság 
Kirchenordnungja is, vallási ta-
13 Műveltségéről, teljes bibliográfiát közölve, lásd zvara, KKK IX, 2013.
14 Ecsedy 1999.
15 pseudo-Nilus 1540; Monok 2012d; Monok 2017b.
16 Borsa 1979, 63–69.
Johannes Manlius kiadványa, 
Németújvár, 1584 (OSZK)
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nítások a gyónásról, az imádságokról, illetve a helyi lelkészek beszéd-
gyűjteményei. Németújváron a helvét hitvallás elfogadása után annak 
katekizmusa is napvilágot látott. ugyanitt az oktatással kapcsolatosan 
fontos latin nyelvű munka is kijött Manlius sajtója alól, Nikodemus 
Frischlinus De ratione instituandi puerum című munkája, ami lénye-
gében a latin és a görög nyelv oktatási módszertana.
A brassói iskola könyvtárának első katalógusa 1575-ből ismert, és 
ettől kezdődően folyamatosan követhetők az adományok, a rendsze-
res állomány-ellenőrzések (1604, 1619, 1625, 1668) egészen 1689. áp- 
rilis 21-ig, amikor a könyvtár egy tűzvészben lényegében megsemmi-
sült. Az 1705. évi összeírás a  XVI. századi mennyiség egyharmadát 
jelzi, ezek nagyobb része is újabb beszerzés.17 Néhány kötetet a mai 
napig őriz a  Johann Honter nevét viselő egyházi központ, illetve a   
Brassó Város levéltárának könyvtára.
Németújvárról nem maradt ránk katalógus. ugyanakkor csaknem 
valamennyi könyvet kézbe tudjuk venni, azokat a  rekatolizált főúr, 
az alapító Boldizsár unokája, Batthyány ádám (1610–1659) az általa 
alapított ferences rendháznak adományozta, és a páterek ezeket a mai 
napig őrzik.18
Mindkét iskolai könyvtárnak vannak középkori „előzményei”. Való-
jában arról van szó, hogy a reformáció előtt ott élő szerzetesi közössé-
gek könyvtárait nem semmisítették meg, a távozó szerzetesek nem vit-
ték azokat magukkal, hanem a  leendő protestáns iskola állományba 
vette őket. Brassóban, úgy tűnik, a XVI. században, az egykori domon-
kos és klarissza anyagból is fennmaradtak könyvek. Nehezen eldönt-
hető ez – nem úgy, mint Németújváron –, hiszen csak az egykori ka- 
talógusban szereplő szerző neve és a mű címe áll rendelkezésünkre 
ahhoz, hogy vélelmezzük, ezek nem új beszerzések, hanem a szerzetesi 
örökség. A művek mindenképpen a kései középkor szerzetesi közös-
ségi olvasmányai közé illők, a lelkiségi irodalom alapjai, egyházatyák 
művei (szent ágoston, szent Bernát), illetve a devotio moderna iro-
dalma. Azt is feltehetjük, hogy az újonnan alapított egyház vezetőinek 
első dolga nem éppen az ilyen könyvanyag újólag történő beszerzése 
17 Monok – ötvös p. – Verók, Adattár 16/4, 2004, 526–698.
18 tabernigg 1972; Monok – ötvös p. – zvara 2004.
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volt, tehát ezeket egyben kaphatták meg. Erre utal a viszonylag nagy-
számú (66) kéziratos könyv is. Emellett, ahogy Verók Attila erre fel-
hívja a figyelmet, a brassói, 1575-ös katalógusban ugyanazok a címek 
tűnnek el, mint a nagyszebeni XV. századi szűz Mária-plébánia könyv-
tárának összeírásaiban, vagyis a Johann Honter elfoglalta brassói plé-
bánia könyvtára is sejthető a későbbi iskolagyűjteményben.19
Németújváron – ahogy említettem – maguk a könyvek vehetők kéz- 
be,20 vagyis az egykori tulajdonosi bejegyzések igazolják, hogy a   
brassóihoz hasonló tematikájú ősnyomtatványok, korai XVI. századi 
kiadások, a  középkori kéziratok az egykori németújvári ágostonos 
rendházból, illetve a Németújvárhoz közeli Monyorókerék pálos ko-
lostorából valók. Ez a  könyvanyag a  ma meglévőnél lényegesen na-
gyobb volt, azonban a Manlius nyomda mellett működő könyvkötő 
műhelyben a kódexek egy részét elhasználták kötőanyagnak.21 Ma is 
közel tíz folyóméter meglévő könyv őrzi ezeket a kódexlapokat, csak-
úgy, mint a Moszkvában előkerült (ma Kismartonban lévő), Batthyány 
Boldizsár bejegyzését őrző könyv,22 vagy az Esterházy hercegi könyv-
tár protestáns darabjai is,23 amelyek, éppen a kötésnek köszönhetően 
azonosíthatók, mint németújvári provenienciájúak.
Ki kell emelni azt a tényt, hogy ez a könyvanyag a protestáns refor-
mációtól nemhogy nem volt idegen, hanem az új egyház szervezői 
egyenesen megkívánták ezeknek a műveknek az ismeretét. A szemé-
lyes vallásossági mozgalmak a reformáció előkészítőiként is értelmez-
hetők, legalább szent Ferenc rendalapításától kezdve. A  XV. századi 
humanista törekvések ezt a személyes hitet tudatosították, és így a két 
szellemiség együtt adta a lutheri gondolat alapját.
lépjünk azonban közelebb a  könyvtárak tartalmi összetételének 
kérdéseihez! Brassó zavarba ejtően szegény a  teológiai művekben, 
még inkább furcsa, hogy a  protestáns teológia mennyire szűkkörű. 
Nem több mint az iskolában használt könyvek gyűjteménye: gramma-
19 Verók 2017, 43–62.
20 Magyar 1973, 59–66.
21 Borsa 1972, 301–321.
22 Monok–zvara 2020, Nr. 553.
23 zvara 2020, 159–172.
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tika, retorika, dialektika hangsúllyal, és minden ehhez képest pusztán 
kiegészítés: a jog, a történelem, a földrajz. Viszonylag erős a lexika, de 
nem feltűnően. A másik tény, ami magyarázatra szorul, az az, hogy alig 
van a könyvek közt német nyelvű. Magyar sincsen. Erdélyben az állam 
hivatalos nyelve a magyar volt. Az autonóm német közösség a belső 
ügyeit németül intézte, fejlett, a  XIII. század óta kialakított írásbeli 
ügyintézési rendszerrel. A fejedelmi udvarral magyarul kommunikál-
tak, csakúgy, mint a Kárpátok keleti és déli felén lévő moldvai és ha-
vasalföldi román vajdákkal (akiknek volt magyar nyelvű titkáruk, hi-
szen ők is magyarul leveleztek az erdélyi fejedelemmel).
tudjuk, hogy Brassóban a könyvtár többször sérült, tűzkár érte. En-
nek is köszönhető, hogy az állomány összeírásai közül az 1575-ös 
a  legnagyobb könyvtárat mutatja. 1575-ben 920 tételt sorolnak fel, 
1625-ben, a folyamatos adományok és vásárlások ellenére is csak 740 
címet, 1668-ban már csak 545-öt. A nagy tűzvész (1689) után fél év-
századdal (1705) már csupán 315 könyvet írtak össze. A könyvanyag 
változását tehát elég nehéz követni, hiszen az adományozók – látha-
tóan – az iskolai könyvek hiányát igyekeztek mindig pótolni az éppen 
megesett pusztulás után. Azt mondhatjuk, hogy a  jogvégzett Michel 
Weiss (1569–1612), a város bírája is csak ilyen munkákat adott, illetve 
jogi alapműveket 1608-ban (összesen 90 könyvet). talán fontos ki-
emelni ebből az adományból Johannes Copernicus korszakalkotó 
művének meglétét. daniel Fronius (1579–1631) lutheránus lelkész 
pedig halála előtt adott 109 kötetet (1630), kizárólag latin iskolai auk-
torokat, grammatika-, retorikakönyveket, néhány orvosi és történeti 
munkát. Mathias spörer (1579–1635) tanácsos halálakor 25 tétellel 
gyarapította a könyvtárat, ezek közismert lexikai munkák, jog, orvos-
lás, történelem, ókori szerzők.
A brassói iskolai könyvtárról tehát az a benyomásom, hogy már ak-
kor sem volt modern, amikor Johann Honter megalapította az iskolát. 
Bár az idő tájt az ókori szövegek kiadása, poéták, történeti munkák, 
a grammatika és a retorika alapjait jelentő szövegek még modern ki-
adásai álltak a polcokon. Feltűnő azonban, hogy rotterdami Erasmus 
mindössze az Adagiával, az Újszövetségre, illetve annak részeire vo-
natkozó magyarázatokkal van jelen (összesen négy tétel). Nincsen 
Joachimus Vadianus, vagy más bécsi humanista, de hiányoznak a   
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leuveni klasszikusok is (Adrianus Barlandus, petrus Nannius vagy 
az iskolai színjátszás módszertanának kidolgozói). Nincsen Johann 
sturm, vagy a  strassburgiak közül valaki. ludovicus Vives egyetlen 
könyve, a De veritate fidei christanae, összekötve Jean Calvin Institu- 
tiójával (és ez az egyetlen Calvin-mű a könyvtárban). Még furcsább, 
hogy Martin luther egy német nyelvű összes munkái sorozattal van 
jelen, mellette két kötet a latin sorozatból. philipp Melanchthon telje-
sen hiányzik, hiszen az Opera omnia két kötete (latin) mellett egyetlen 
német Loci communes szerepel a katalógusban. sehol a híres iskolai 
könyvei, a grammatika, a fizika vagy a dialektika.
Az 1625. évi brassói összeírás tematikus csoportosításban sorolja 
fel a meglévő könyveket. A jogi könyvek túlsúlya látszik, nem adekvát 
mennyiségben egy iskolai könyvtárhoz mérten (75 kötet). részletes 
kommentárirodalom a római jog nagyobb egységeihez, a pápai bul-
lákhoz. Egyetlen német „Gesetz Buch” található itt, de XVI. századi 
szerzőt nem tudok azonosítani a röviden leírt művek leírásában. A jogi 
könyvek kerülhettek ide a városi tanácsosok magánhagyatékaiból, il-
Brassó város látképe (1666, OSZK App. H. 949)
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letve az sem elképzelhetetlen, hogy a városi tanács könyvtárából időn-
ként áthelyeztek az iskolai könyvtárba a  napi joggyakorlatban már 
nem használatos könyveket.
A matematika–földrajz–asztronómia–aritmetika egyetlen csoport, 
40 könyv. Főleg ókori és középkori szerzők latin kiadásai, egy német, 
Marcus Vitruvius pollio építészeti alapműve (megvolt latinul is). Ebbe 
a csoportba soroltak egy de re rustica című könyvet is. Az orvosi mű-
vek számosak (47 tétel), latinok, és nagyobbrészt ókoriak, középko-
riak, ami modernebb, az Herbarium. A filozófia 44 tétele sem modern, 
felerészben szent tamás és Arisztotelész, és még több Arisztote-
lész-kommentár. Van platón is, a sztoikusokat Boethius képviseli, nin-
csen seneca vagy például Justus lipsius, aki egyébként Erdélyben na-
gyon elterjedt. A költészet kizárólag ókori (23 könyv), a grammatika és 
lexika egyetlen (nem különválasztott) csoport (35 tétel), ezek közt 
a  legtöbb XV. századi olasz humanista szerző műve, de van néhány 
XVI. századi is. Az oratores 11 tétele csaknem kizárólag Cicero, illetve 
kommentárok az ő műveihez. A  történelem 58 könyvvel van jelen, 
csaknem kizárólag latin és görög ókori szerző. Kevés a XVI. századi, 
sebastian Münster és Johann Carion, vagyis olyan munkák, amelyek 
mindenütt megvoltak. A Theologia et Patrum teológia egy nagy cso-
port, 177 könyv. Ennek 80 százaléka valamilyen egyházatya kiadása, 
láthatóan az Erasmus–Frobenius-féle sorozat. Külön szekció Nicolaus 
de lyra bibliakommentárjai, és ebben a nagy csoportban vannak a bib- 
liakiadások, illetve luther opera omnia is (németül és latinul), emellett 
Calvin Institutiója.
összességében a  brassói lutheránus iskola könyvtáráról elmond-
ható, hogy alapítója, Johann Honter, megőrzött minden olyan könyvet 
a  város XV–XVI. századi szerzetesi, illetve templomi könyvtárából, 
ami a keze ügyébe került. láthatóan az ő könyvtárával egészült ki az 
anyag, ezért a XVI. század elejének humanista szövegkiadásai (ókori 
szerzők és az egyházatyák) jelentős helyet kaptak. Az ő halála után 
a  gyarapítás nem volt gondos, nem irányult a  modernebb iskolai 
könyvkiadás anyagára, vagy éppen az oktatáshoz kapcsolódó elméleti 
irodalomra. Nincsenek modern grammatikák, retorikák, dialektika-
tankönyvek. A magánadományok is csak pótolták a több alkalommal 
tűzvész áldozatául esett könyvtár hiányait, szintén régibb, XVI. század 
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első feléből származó könyvekkel. ugyancsak feltehető, hogy – az elő-
zőkben említett besztercebányai esethez hasonlóan – a városi tanács 
könyveinek nem használt részét az iskolai könyvtárnak adták át, ahogy 
újabb, régibb, templomi gyűjtemény is kerülhetett ide. Fontos, hogy 
a város helyi iskolai kiadványai rendre szerepelnek a könyvjegyzéke-
ken, vagyis az iskola megkapta azokat.
A protestáns teológia hiánya érdekes, de nem meglepő akkor, ha 
arra gondolunk, a városi iskolai könyvtárban talán ezeknek nincs is 
helyük. Azokat megőrizték a lelkészek, a tanárok a magánkönyvtára-
ikban. A fennmaradt könyvjegyzékek, illetve a tulajdonosi bejegyzé-
sek alapján rekonstruált értelmiségi könyvtárainak jegyzékei tanúsít-
ják, hogy a város, illetve az erdélyi szászság értelmisége naprakészen 
követte az európai protestáns vitákat, kifejezetten ortodox lutheránus 
álláspontot vettek fel, ugyanakkor az olvasmányaikban jelentős mér-
tékben jelen volt a szász filippizmus, majd a heidelbergi helvét hitval-
lású teológiai anyag is.
Nem tartozik a jelen könyvfejezet témájához e jelenség okainak fel-
tárása, de fontosnak tartom jelezni, hogy a helyzet nagyban hasonlí-
tott ahhoz, amit debrecen kapcsán megállapíthattunk. debrecenben 
a város és a kálvinista egyház szoros kötelékben irányította a városla-
kók, vagyis a hívek – ne feledjük, 1713-ig debrecenben nem kálvinista 
nem kaphatott polgárjogot, nem lehetett háza a városban – vélemé-
nyét, szemléletét. Ha egy ifjú a  város vagy az egyház támogatásával 
külföldre ment tanulni, reverzálist kértek tőle, hogy nem látogat más 
vallású egyetemeket, mint a  helvét hitvallásúak. A  debreceni neves 
és kiváló református kollégium könyvtárának anyaga is meglehető- 
sen egyoldalú, egysíkú szemléletet engedett kialakítani azoknak, akik 
csupán ezt az anyagot használták. debrecennel szemben sárospatak 
református kollégiuma egy főúri család, a  rákócziak patronátusá- 
nak köszönhetően működött. A kollégium könyvtárába integrálták a  
család udvari könyvtárát is, benne a katolikus ág könyveivel. Vagyis 
a kollégium könyvtára lényegesen összetettebb, az ott olvasó fiatalok 
látóköre kitágult, szemlélete toleráns lett.24 A debrecen–sárospatak- 
24 Fekete – Kulcsár gy. (=Bura) – Monok – Varga A., Adattár 14, 1988, 
7–137. (sárospatak); 139–324. (debrecen); Vö. Monok 2009, 42–46.
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különbözőség használható analógia a  Brassó–Németújvár összeha-
sonlításra is. Németújvár ugyanis ugyancsak egy főúri család, a Bat- 
thyányak mecenatúrájának köszönheti iskoláját, nyomdáját, majd a fe-
rences rendházat is. A protestáns iskola két fő támogatója, Batthyány 
Boldizsár és fia, két különböző szemléletű arisztokrata volt. Boldizsár 
maga is utazott, párizsban volt, amikor a szent Bertalan-éjen leöldös-
ték a hugenottákat. Az életre szóló élmény hatása alatt folyamatosan 
figyelemmel kísérte a francia vallásháború eseményeit, fő könyvügy-
nökei is hugenották voltak, André Wechel, majd Jean Aubry. de napi 
kapcsolatot ápolt a bécsi, a gráci kereskedőkkel is, továbbá a velencei 
könyvpiacot is látókörükben tartották az udvar intézői. A XVI. századi 
Magyar Királyság egyik legfontosabb, informális tudós körével is kap-
csolatot tartott. összekötője volt Oláh Mikós (1493–1568) és Istvánffy 
Miklós (1538–1615) generációjának, és az ő főpapi, arisztokrata és tu-
dós köreiket vendégül látta Németújváron, ahogy Carolus Clusiust is. 
Ebbe a  tudós körbe tartozott radéczy István (?–1586) egri püspök, 
királyi helytartó, ennek patronáltja Nicasius Ellebodius (1535–1577) 
és zsámboky János (1531–1584) is.25 Mindez azért fontos, mert a helyi 
értelmiségiek és maga a főúr is állandó inspirációt nyertek ezen tudó-
sok jelenlététől. Ők is ajándékoztak könyveket, de leginkább azok a   
lelkészek, tanárok, akik különböző területekről exulánsként érkeztek 
a Batthyány-birtokokra.26
Mint már esett róla szó, Batthyány Boldizsár idején a Karintiából és 
stájerországból eltanácsolt protestánsok, a  fia, Ferenc idején pedig 
a  harmincéves háború elől menekülők érkeztek ide Csehországból, 
sziléziából, Württembergből és Bajorországból. A Batthyány-birtokok 
falvai komoly felkészültségű lelkészeket nyertek ezzel, hiszen többen 
kaptak munkát a két főúrtól. Ferenc felesége, lobkowitz poppel éva, 
helvét hitvallású családban nevelkedett. talán az ő hatása is megmu-
tatkozott abban, hogy a  Batthyány-udvar konfesszionálisan ebbe az 
irányba tolódott.27 Az udvari lelkész, Beythe István, korának megha-
tározó lelkész egyénisége, maga is helvét hitvallású lett.
25 Boross 2007, 157–186.
26 Monok 2003, 205–211.
27 Vö. Koltai, KKK IV, 2002; Koltai 2012.
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Az iskolai könyvtár Brassóra hasonlító vonásait már említettem 
– középkori intézményi örökség, korai humanizmus szövegei (ős-
nyomtatványok, XVI. századi nyomtatványok) –, de ettől eltekintve 
a könyvtár merőben más volt, mint a brassói.
Az iskolai tananyag modernsége folyamatosan biztosított volt, min-
den oktatott tárgyat tekintve. Nem tudjuk, ki ismerte fel, hogy a Ma-
gyar Királyság nyugati szegletében lévő, sok, a törökök elől menekült 
családot befogadó környék szegény sorsú lakosai nem hoztak maguk-
kal az iskolába szónoklattani ismereteket. Ahogy a  leuveni Egyete-
men a XVI. században is a pauperes számára külön módszertant alakí-
tottak ki. Így ennek a  módszernek az alapvető művei, a  módszert 
követők munkái, mind beszerzésre kerültek Németújváron [Erasmus, 
ludovicus Vives, Adrianus Barlandus alapművei mellett a Hadrianus 
Juniusszal kortárs tudósok munkái szolgáltak a cél megvalósításának 
alapvető munkáiként. Johannes Murmellius, petrus Montanus, geor-
gius Macropedius, petrus Nannius (Oláh Miklós barátja), Cornelius 
Crocus, georgius Macropedius (Joris van lanckvelt) és gulielmus 
gnaphaeus (1493–1568). drámák és a humanista moralitás irodalom 
mesterművei.28]
Nem követem végig az összes tantárgy alapműveinek változását, 
csak példaként említem még azt, hogy Johann sturm Cicero-szöve-
gekre alapozott módszertana mind a retorika, mind az etika tanításá-
ban, ugyancsak visszhangra talált a Batthyány-udvarban. Melchior Ju-
nius művei pedig átvezetnek a  történeti irodalom és a  szónoklattan 
közös tanításához, hiszen a  levélírás módszereinél vagy éppen a kü-
lönféle beszédműfajok bemutatásakor valós vagy fiktív történelmi do-
kumentumok képezték az oktatás alapját. Nem kevés magyar vonat-
kozású szöveg is szerepelt Junius munkáiban.29
A főúr, Batthyány Boldizsár, ha egy könyv olvasásával végzett, füg-
getlenül témájától, ha már nem akarta újraolvasni vagy tanulmányai-
hoz használni, a könyvet az iskolának adományozta. Nem feltétlenül 
iskolai könyveket. Hasonlóan a sok exuláns, aki hálából könyvet adott 
a  befogadást megköszönve, nem az iskolai könyveivel érkezett. Bat- 
28 Miert 2011, 1–15.
29 Vö. Monok 2017, 236–246.
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thyány Boldizsár a teológiai könyveit is átadta, a XVI. század végi pro-
testáns polémiairodalom egy része így került ide.
és eljutunk addig a kérdésig, amelynek kifejtésekor a  legnagyobb 
különbözőségről tudunk beszámolni a németújvári és a brassói iskolai 
könyvtár anyagában. Németújváron a könyvtár a  teológiai irodalom 
változásának naprakész követését tette lehetővé. Nyilván nem a diá-
kok, hanem a tanárok, az udvari értelmiség, illetve a környék lelkészei, 
tanítói számára. sőt, a  württembergi exuláns Johann Jacob Knaus 
könyvtárában a szélsőségek, a vallási nonkonformizmus is felbukkan, 
a rózsakeresztes és weigeliánus irodalommal.
Németújvárt indult meg – Beythe Istvánnak köszönhetően – a du-
nántúli református és Evangélikus Egyházkerület kialakulása. A kon-
fesszionális helvét irányba való tolódásra párhuzamként jól felvethető 
a XVI. század végi strassburg. A strassburgi Akadémia alapítója, Jo-
hann sturm, életének végén összetűzésbe került az ortodoxszá váló 
lutheránus teológusokkal. Kollégája, Johannes pappus, strassburgi teo- 
lógus ellen írott művei éppúgy megvoltak a Vas megyei falu iskolájá-
ban, mint sturm válasza vagy pappus védőinek, Johann Marbachnak, 
lucas Osiandernek vagy Jacob Andreae-nek vitairatai az üggyel kap-
csolatban.30
A XVI–XVII. század fordulójának legújabb könyvei kapcsán már 
nem elsősorban a humanista szellemiség, a latin nyelv és retorika taní-
tásának alapműveire kell figyelnünk a könyvanyagban, hanem a teoló-
giai vitairodalomra. Ilyen gazdag polemikus irodalmat csak a lutherá-
nus arisztokrata, Thurzó györgy könyvtárában láthatunk (katalógusuk 
1611-ből ismert).31
Végső tanulságként többféle, akár még aktualizálható tanulság is ki-
mondható. A bezártság, a veszélyeztetett helyzetből – vagy ennek hité-
ből – adódó óvatosság valóban zárttá tesz. Nem pusztán gazdaságilag 
vagy politikailag, hanem mentalitásban és szemléletben is. A többféle 
szemlélet egymás mellettisége megtermékenyít, nyitottá, innovatívvá 
fejleszt. A debrecen–sárospatak, Brassó–Németújvár példájának pár-
huzamba állítása lehetőségét is felvetettem, amely párhuzam abból a   
30 Vö. Monok 2018a, 269–278.
31 Iványi B. – Herner – Monok, Adattár 11, 1983, 505–529.
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szempontból is jó, hogy az egyik kettős kálvinista iskolát tartott fenn, 
a másik lutheránust (hiszen Németújvár alapvetően lutheránus volt). 
debrecen, a hadak országútján élő közösség, szigorúan ragaszkodott 
ahhoz az alaphoz, amelyet a XVI. század közepi helvét hitvallású mes-
tereitől kapott. A város és az egyház kemény kézzel, a „hagyományt” 
szigorúan őrizve kormányzott. Brassó, az erdélyi szászság egyik fővá-
rosa a  Kárpátok délkeleti csücskében, a  tömös-hágó alatt, kitéve a   
keletről betörő hadaknak vagy éppen hatalmát bővíteni szándékozó 
erdélyi fejedelemnek. szigorúan őrizték polgáraikat ortodox lutherá-
nusnak, akik megtanultak latinul, sokan magyarul is, de csak szépen, 
a  „hagyományt” őrizve. értelmiségük messzebbre tekintett, tágabb 
kulturális horizont mellett is, az iskolai könyvanyagot megőrizték or-
todoxnak, archaikusnak.
Németújváron folyton változott a lakosság. Jöttek a menekülő hor-
vátok, jöttek Karintiából, Krajnából, stájerországból, aztán a nyugati 
Európából is, amikor ott elkezdődött a  harmincéves háború. Min-
denki megélni akart, és a főúr erre lehetőséget adott, vagy éppen a te-
rület szabad királyi városai. A sokféle, de keresztény gondolkodó erős 
iskolát alakított ki, heterogén és folyton megújuló, az oktatás alapjául 
szolgáló könyvanyagot helyezett el itt.
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Egy esettanulmány: a németújvári protestáns iskola  
1569–1634
Igazából keveset tudunk erről az iskoláról.32 Az iskolatörténeti össze-
foglalásokban nem kapott helyet, ám a források igazolják, hogy a Bat- 
thyány-udvar környezetében, a család által támogatottan, Németújvá-
ron egy jelentős protestáns iskola működött a XVI. században. A leg-
ismertebb személyek, akik ott tanítottak, a Beythe család tagjai voltak. 
A Batthyányak udvari papja, István (1532–1612), aki lelkész egyéni-
ségként kulcsszerepet játszott a dunántúli református Egyházkerület 
és a dunántúli Evangélikus Egyházkerület külön-külön történő intéz-
ményesülésében, fiatalon elhunyt fia, a botanikával is foglalkozó And-
rás (1564–1599), majd a másik fia, Imre (?–1624). 
Az itt tanult diákokról szinte semmi dokumentum nem vészelte át 
az elmúlt századokat, csak azokat az általánosságokat tudnánk felso-
rolni, hogy a XVI. században, egy főúri udvar mellett miként műkö-
dött egy patronált iskola, ahova a  familiárisok gyermekei és néhány 
környékbeli járt. Annak ellenére sem, hogy gratian leser 1925-ben 
említ egy könyvet, Martinus Crusius „Civitas Coelestis” című munká-
ját – amelyet már Magyar Arnold sem talált meg –, amelyben volt egy 
kézzel írt jegyzék „Cathalogus studentium tertiae classis”.33 Német- 
újvár legismertebb diákja az önéletíró katona, költő Wathay Ferenc 
(1568–1609 k.), aki 1578-ban és 1579-ben tanult itt, majd Beythe 
István javaslatára sopronban folytatta tanulmányait.34 gratian leser 
– forráshivatkozás nélkül – az iskola két érdekes tanítványáról tudósít.35 
32 A máig legrészletesebb összefoglalás: Magyar 1973a; Magyar 1976, 115–118.
33 leser 1925; idézi Magyar 1976, 117.; Crusius 1578. Beythe István bejegyzé-
sével ez ma: güssing 5/11. lásd zvara, KKK IX, 2013, 224, Nr. 94.
34 Wathay 1836, 2.; Wathay 1838. Kritikai kiadása: rMKt XVII/1, 538–562. 
(itt: 541.); ezt ismétli a  szakirodalom: payr 1917, 143. (Beythe István sop-
ronba küldi Wathayt); payr 1924, 879. (Beythe István sopronba küldi Wa- 
thayt); grábics 1964, 81–96. (itt: 85.: Wathay Németújváron tanult 1578– 
79-ben)
35 leser 1925.
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giczi János, erdélyi főúr36 gyulafehérvárról írt Batthyány Boldizsárnak 
(1575), miszerint a Bihar megyei ifjú nemest, pázmány gáspárt az Er-
délyben is jó hírű Vas megyei iskolába küldené tanulni (a későbbi esz-
tergomi érsek jezsuita, pázmány péter nagybátyjáról van szó). Balassi 
Bálint pedig állítólag egy (nem megnevezett) lengyel nemes ifjút aján-
lott Batthyány Ferenc figyelmébe, akit Németújvárra küldött. Magyar 
Arnold említi még tornyos lénártot, mint Beythe Imre tanítványát.37
Akárhogy is, az iskola létezett, és megszüntetése, Batthyány ádám 
katolizálása után (1629–1634) nagy viharokat váltott ki. Még évekkel 
később is téma volt. payr sándor a dunántúli Evangélikus Egyházke-
rület történetének megírásában összefoglalta azokat az adatokat, ame-
lyek szerint 1637-ben a  pozsonyi országgyűlésen is foglalkoztak 
a Batthyány ádám által a protestánsoknak okozott sérelmekkel. payr 
az iskola és a  templom elfoglalását 1633 körülre teszi,38 Magyar Ar-
nold 1634-et dokumentál.39 Az iskola történetéhez a  legtöbb adatot 
a  németújvári ferences rendházban egyetlen korpuszban megőrzött 
könyvtár szolgáltatja, illetve azok a ma is kézbe vehető könyvek, ame-
lyekben azon személyek kézírásos bejegyzései találhatók, akik szere-
pelnek a ma güssingben megőrzött kötetekben is. Az alapításról és az 
iskola történetéről a legalaposabb tanulmányokat Magyar Arnoldnak 
köszönhetjük, aki ugyancsak több szakirodalmi tévedést helyesbített 
a könyvekben lévő bejegyzések alapján. Magyar Arnold szerint az is-
kolát 1569 körül alapította Batthyány Boldizsár (1543–1590), vagyis 
az ágostonos rendház e dátum körül szűnhetett meg.40 Az iskola – és 
annak épülete – történetében 1604 kritikus dátum, ekkor ugyanis 
Bocskai István hajdúi és a  velük érkező törökök feldúlták Német- 
újvárt. Nem tudjuk, hogy a könyvtár miképpen menekült meg a dú- 
lásban.
36 A  fejedelmet, Báthory Istvánt (fejedelem: 1571–1596), 1576-ban lengyel ki-
rálynak választották a lengyel rendek (1576–1586), így Erdélyt elhagyta, ahol 
egy úgynevezett Kormányzótanács gyakorolta a  hatalmat. Ennek tagja lett 
giczi János (†1589) is.
37 Magyar 1976, 117.
38 payr 1924, 199.
39 Magyar 1973, 59–66. (itt: 65.); vö.: Magyar 1976, 84–88.
40 Magyar 1973, 59–66.
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Az 1569 körül elkezdődött iskolai munka megkívánta legalább az 
iskolai könyvek jelenlétét. természetes volt tehát a  könyvtár gyors 
gyarapítása. részben az ágostonosok könyveire alapoztak, de a  főúr, 
Batthyány Boldizsár is nagy számban adományozott könyvet. Az is-
kola fennállásának teljes időszakában érkeztek Németújvárra exulán-
sok, akik magukkal hozott könyveikből adományoztak darabokat, 
vagy éppen a főúr vásárolta meg tőlük ezeket az iskola számára. Ezek 
az események az iskolai könyvtár történetéhez tartoznak, fogalmaz-
zunk úgy, ez a könyvtár „külső” története.
A könyvtári gyűjtemény gyarapodásának a  históriájában tehát 
a  legnagyobb jelentőségű Batthyány Boldizsár gondos gyarapítása 
volt,41 de a  protestáns iskola könyvtáráról alkotott képet kiegészítik 
41 Monok – ötvös p. – zvara 2004.
Beythe András,  
németújvári  
rector könyv- 
bejegyzése, 1588  
(Güssing 2/53)
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azok a könyvek is, amelyek – feltételezésünk szerint – Németújvárról 
elkerültek úgy, hogy valamelyik, a  környéken tevékenykedő lelkész 
magával vitte azokat. Az Esterházy család ezen a  nyugat-magyaror-
szági területen a XVII. század elejétől jelentősen növelte birtokai te- 
rületét. Az 1630-as évektől sok falu lakosságát katolizálták, és a  fal- 
vakban maradt parókiális könyvtárak egy része a környék főurának 
családi könyvtárába kerülhetett, és így Kismartonban, illetve Fraknón 
maradtak fenn. Köztük több olyan van, amely németújvári provenien-
ciájú, vagyis Beythe István, Beythe András vagy éppen Batthyány Bol-
dizsár bejegyzései találhatók meg bennük.42 
Iskolai használatú könyvek
A könyvanyag tartalmi érdekességeinek jellemzésére térve megálla-
píthatjuk, hogy a könyvek részletes elemzése hosszabb tanulmányt kí-
ván. Most hangsúlyosan az oktatásban jól használható retorikai, logi-
kai és grammatikai munkákat veszem sorra.
Az ágostonos szerzetesek, elhagyván az épületet, könyveiket, de egy 
részüket biztosan, hátrahagyták. Ma is számos kézirat, ősnyomtatvány 
és korai XVI. századi kiadvány őrzi a bejegyzéseiket. de kerültek ide 
könyvek a közelben 1558-ban zrínyi Miklós (1508–1566) által felszá-
molt pálos rendházból is, Monyorókerékről.43 A kéziratok egy részét 
később a protestáns iskola könyveinek, illetve Johannes Manlius ván-
dornyomdász kiadványainak kötésére használták fel.44 A  papír ős-
nyomtatványok jobban megmaradtak. Ezek főként az egyházatyák ko-
rai kiadásának sorozatai (Johann Amerbach, Bázel), de olyan középkori 
szerzők művei is, amelyek szellemisége a devotio moderna személyes 
vallásosságát közvetítette. Kevés azonban az olyan könyv, amelyben 
az ágostonos rendház tulajdonjegye szerepel. A középkori kéziratok 
közül azokról feltételezzük, hogy az övéké volt, amelyekről biztosan 
tudjuk, hogy nem a ferencesekkel került a gyűjteménybe, vagy olyan 
42 zvara, KKK IX, 2013.
43 Az itteni pálos rendházról röviden: Magyar 1976, 76–79.
44 Borsa 1972.
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ősnyomtatványokról, amelyekben nem szerepelnek bejegyzések, ame-
lyek igazolják, hogy valamelyik protestáns tulajdonosé volt a  kötet, 
illetve, hogy a  XVII–XVIII. században került Németújvárra. Ezek a   
könyvek, a  protestáns iskola könyvtárával együtt, ahogy említettem, 
a mostani güssingi ferences rendház egyik termében találhatók, együtt 
őrzik azokat a ferences rend későbbi beszerzéseivel. A mostani könyv-
tárról számos tanulmány szól,45 de senki sem elemezte még külön 
a protestáns iskolában volt egykori könyveket. pedig ezek, a kézírásos 
bejegyzések alapján, jól elkülöníthetők azoktól, amelyeket a ferences 
rend tagjai szerzeményeztek.46
A személyes, elmélyült vallásosság a  humanista tudósok számára 
éppen úgy fontos volt, mint a ferences szerzetesek szemében. A pro-
testantizmus pedig éppen ebből a  kettős hagyományból nőtt ki (el-
mélyült kereszténység, humanista gondolkodás). A humanista iskola 
(és a protestáns is) nagy hangsúlyt fektetett az ars bene dicendi művé-
szetére. Olyan szerzőket olvastak az antikvitásból, illetve a kortárs, kö-
zel kortárs szerzőktől olyan szövegeket, amelyek stílusa ennek az esz-
ménynek felelt meg, tartalmilag pedig mély erkölcsiséget sugallt. 
A németújvári iskolai könyvtár fantasztikus gazdagságú ebben a  te-
kintetben. Az iskolai latin nyelv, illetve a retorika oktatása komoly ol-
vasmányanyagra támaszkodhatott. Maga Erasmus roterodamus is 
ezt képviselte tekintélyével, keresztény filozófiájának alapműveivel, az 
egyházatyák közül a görögökre (főként órigenészre) való rámutatás-
sal, a Biblia mindenki számára való értékét a komoly filológiai gon-
dossággal.
A leuveni Egyetemen a  XVI. század első felében jelentős számú 
szegényebb sorsú hallgató tanult (pauperes). Olyan közeg alakult tehát 
itt ki, amelyben csak gondosan kidolgozott módszerrel lehetett szó-
45 Monografikus jelleggel: Magyar 1980, 236–269.; pumm 1992. A résztanulmá-
nyok bibliográfiai összefoglalását lásd: grüll – Keveházi K. – Kokas – Mo-
nok – ötvös p. – prickler, Adattár 18/2, 1996, 269–272.
46 tabernigg 1972. Theodor atya elkészítette a könyvek katalógusát, részlete-
sen leírta állapotukat, és a  legtöbb kézírásos bejegyzést is elolvasta. sajnos 
azonban sok mindent a  címből, illetve a  bejegyzésekből németre fordított, 
a magyar és a horvát nyelvű bejegyzéseket vagy kihagyta, vagy sok hibával 
olvasta.
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noklattant tanítani, a  hallgatók családi hagyományaira nem lehetett 
építeni. Erasmus, ludovicus Vives, Adrianus Barlandus alapművei 
mellett a  Hadrianus Juniusszal kortárs tudósok munkái szolgáltak 
a  cél megvalósításának alapvető munkáiként. Johannes Murmellius, 
petrus Montanus, georgius Macropedius, petrus Nannius (Oláh Mik-
lós barátja), Cornelius Crocus.47 Ezen szerzők művei sorra fellelhetők 
Németújváron. A leginkább figyelemreméltók georgius Macropedius 
(Joris van lanckvelt, 1487–1558), Cornelius Crocus (1500 k. – 1550) és 
gulielmus gnaphaeus (1493–1568) drámái, a  humanista moralitás 
irodalom mesterművei.48 Ezek a kis terjedelmű nyomtatványok, drá-
mák többször sokdarabos kolligátumokban maradtak fenn, amelyek-
ben nemcsak az említett németalföldi humanisták drámái, hanem sok 
wittenbergi, illetve más protestáns iskolai színjáték is szerepel.
Ismert, hogy a  klasszikus filológus és a  történetfilozófus philipp 
Melanchthon hatása meghatározó a  fiatalokra nézve a  wittenbergi 
egyetemen.49 gyakran idézik a Praeceptor Germaniae mondását a gö-
rög tragédiák olvasásának fontosságáról, mert szerinte a görög tragé-
diák tanulmányozása erkölcsi szempontból a bibliai stúdiumok után 
a  legfontosabb dolog.50 A németújvári iskolában az antik drámaírók 
szövegei kézbe vehetők voltak, nem csupán iskolai, hanem komoly hu-
manista filológiai apparátussal ellátott kiadásokban.
A XVI. századi, magyarok által is látogatott képző intézmények so-
rából kiemelkedik Johann sturm (1507–1589) strassburgi Academiá-
ja.51 sturm ars poeticája szerint a tudás és az ékesszólás elsajátításának 
végső célja a  kegyes és tudatos vallásosság elmélyítése.52 Ez a   
program tökéletesen összecseng Erasmus vagy Melanchthon tanításá-
nak lényegével. A  sturm által kiadott szövegek (főleg Cicero), saját 
47 Miert 2011, 1–15.
48 güssing 2/38; 3/88; 4/68; 7/61
49 scheible, Melanchthon…, 1997; goltz–Mayrhofer, hrsg., Luther and Me- 
lanchthon…, 1998.
50 lásd kötetünk 42. jegyzetét, és ritoókné szalay 2001, 273–284.; ritoókné 
szalay 2004, 259–263.
51 schindling 1977; spitz – sher tinsley 1995; Eckhardt 1944; szabó Béla 
2000; Monok 2015a; szabó A. 2015.
52 lásd kötetünk 42. jegyzetét, és Fata 2012, 205–231.
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munkái, csaknem teljességgel megvoltak Németújváron. A strassburgi 
mester életének végén összetűzésbe került az ortodoxszá váló lutherá-
nus teológusokkal. számukra sturm túlságosan is toleráns, megen-
gedő a nem lutheránus felfogásokkal kapcsolatban. Kollégája, Johan-
nes pappus (1549–1610), strassburgi teológus ellen írott művei éppúgy 
megvoltak a  Vas megyei falu iskolájában, mint ennek válasza vagy 
pappus védőinek, Johann Marbachnak, lucas Osiandernek vagy Jacob 
Andreae-nek vitairatai az üggyel kapcsolatban.53
és ezzel el is értünk oda, hogy a XVI–XVII. század fordulójának 
legújabb könyvei közül már nem elsősorban a humanista szellemiség, 
a  latin nyelv és retorika tanításának alapművei találhatók a  ferences 
rendházban megőrzött könyvek között, hanem a teológiai vitairoda-
lomnak a Magyar Királyságban másutt nem ismert gazdagságával ta-
lálkozhatunk. 
sturm utódja, Melchior Junius (1545–1604) például csak egyetlen 
könyvvel szerepel a katalógusban,54 jóllehet a magyar diákok közt is 
népszerű volt.55 A  retorikát gyakran magyar vonatkozású tematikán 
keresztül tanította (a beszédek vagy a  levélírás nemei).56 persze, ez 
nem jelenti azt, hogy a Juniusszal kortárs iskolai logikai viták frisses-
sége ne lenne megállapítható a németújvári könyvanyagban. A szent 
Bertalan-éjen meggyilkolt petrus ramus (1511–1572) művei meg-
vannak, főként halála utáni kiadásokban, illetve a vele folytatott viták-
kal egybekötve. Johann piscator (1546–1625), az elzászi református 
teológus is vitatkozott vele, de főként William temple (tempellius, 
1555–1627).57 A ramista Fridericus Beurhusius (1536–1609) ramust 
Melanchthonnal összehasonlító (dialectica) műve is forgalomban volt 
53 güssing 4/84; 6/151; 6/152; 7/189.
54 Politicarum Quaestionum centum ac tredecim, in eloquentiae studiosorum gra-
tiam, stylum exercere cupientium, selectarum…, Francofurti, lazar zetzner, 
1606 (güssing 9/85).
55 Monok 2017a.
56 Juniushoz hasonlóan a strassburgi egyetem történelemtanára, Matthias Ber-
negger is magyar témákat dolgoztatott fel a Magyar Királyságból, illetve Er-
délyből érkezett hallgatókkal. Vö. restás 2009, 66–70.; vö. még Kecskeméti 
g. 2010, 430–438.
57 güssing 5/176; 7/122; 3/103; 4/53.
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a nyugat-magyarországi falusi iskolában,58 összekötve Johannes riger 
(?–1605) elemzésével. A  XVI. század második fele másik leginkább 
meghatározó logikai rendszerének megalkotója Bartholomaeus Kec-
kermann (1572–1608) valamennyi alapműve megvolt Németújvárt, 
ahogy az őt támadó lengyel Adam goslavusé vagy a  quedlinburgi 
Martinus titiusé (1585–1635) is.59 de Keckermann nem csak a logikai 
munkájával váltott ki vitákat. Nem szélsőséges kálvinizmusa is ellen-
zőre talált; a Batthyányak iskolájában a jénai Albertus grawerus ellene 
írott munkái voltak meg.60
Johannes riger említésével kapcsolatosan ide kívánkozik egy meg-
jegyzés a  könyvtár erkölcstani műveiről.61 Az ethica oktatása általá-
ban nem külön tantárgyként történt, hanem az ókori szerzőktől 
kezdve a Biblián át a kortárs filozófusokig mindennel kapcsolatosan 
felbukkanó kérdés lehetett. Elég nehéz Ciceróról vagy éppen Ariszto-
telészről beszélni úgy, hogy az erkölcstani nézeteit megkerülje a tanár. 
riger egyik alapműve is éppen Cicero-értelmezésekkel van tele. Az 
a jelenség azonban megjegyzést kíván, hogy a XVI–XVII. század for-
dulójának nagy erkölcstani rendszereit megalkotók neve nem, vagy 
alig fordul elő a könyvek szerzőségi adataiban. A Magyar Királyságban 
az egyik legnépszerűbb szerző, Justus lipsius könyvei közül nem talá-
lunk egyet sem Németújváron. A magyarországi politikai gondolko-
dás története kutatásának koncepcióját kidolgozó Bene sándor sok 
nevet sorolt fel,62 mint akik etikai szempontok szerint meghatározták 
a  társadalomra vonatkozó politikai nézeteket, ezek egyike sincsen 
jelen jól láthatóan a Vas megyei iskolában. Jelen van a bázeli jogász 
Cicero-kommentárok alapján írt erkölcstana – iskolában kiválóan 
használható mű –, Johann Thomas Freigiusé (1543–1583)63 és két wit-
tenbergi klasszikus: philipp Melanchthon, majd a kései utódja, Baltha-
sar Meisner (1586–1627).64 rajtuk kívül két második vonalbéli witten-
58 güssing 4/53.
59 güssing 4/48; 8/57; 8/58; 8/138; 8/85; 8/168.
60 güssing 7/162; 8/165.
61 dreitzle 2009, 320–378. (itt: 362.)
62 Bene 2007, 50–64.
63 güssing 7/92.
64 güssing 3/78; 6/75; 9/102.
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bergi tanár tézisei szerepelnek a  katalógusban, Henricus Velstenius 
(? – 1620 k.) és Nicolaus Hunnius (1585–1643).65 utóbbinak magyar 
királyságbéli diákjai is voltak, ezek tézisfüzetei is elkerültek Németúj-
várra (a pozsonyi Wolfgang tschater, illetve az érsekújvári Johann 
ritsch).66 Ennek a kitérőnek a tanulsága úgy általánosítható a Magyar 
Királyság és Erdély kora újkori olvasmányműveltségével kapcsolato-
san, hogy a XVI. század végéig valóban jelenlévők az európai jelentő-
sebb szellemi áramlatok kidolgozóinak a művei, de a XVII. században 
egyre gyakoribb az a jelenség, hogy a mai filozófiatörténeti, művelő-
déstörténeti összefoglalásokban szereplő „nagy nevek” eszméi a kor-
társ befogadástörténetben a  tanítványok vagy a másod-, harmadvo-
nalbéli közvetítőkkel voltak jelen.
és térjünk most vissza az iskolai munka alapjaihoz, a grammatica 
oktatásához! Nem egyszerűen nyelvtan vagy nyelv tanításáról volt szó 
egy humanista iskolában – magam a németújvárit humanista iskolá-
nak tekintem. A műveltség alapja a nyelv szemlélete volt, és a nyelvet 
nem lehetett az adott kultúra ismerete nélkül megtanulni. ugyan buta 
kérdés manapság azt kérdezni „miért mondják úgy”, de a válaszban 
benne van a másik kulturális csoport mentalitás- és művelődéstörté-
nete. A humanisták erre a kérdésre is választ akartak adni. Nincsen 
nyom arra nézve, hogy hébert tanítottak volna Németújvárt. sebastian 
Münster (1488–1552) és Johannes Avenarius (1516–1590) héber 
grammatikái, illetve héber szómagyarázatai is inkább a tanárok bibli-
kus ismeretei pontosításához kellettek. Avenarius más munkái alapve-
tően a  lelkiségi irodalomhoz (Erbauungsliteratur) kapcsolódnak, és 
ezekkel az iskolai könyvtár ilyen hagyományát folytatja.
Hogy görögöt tanítottak-e? Nem tudjuk. Elvileg lehetséges. A gö- 
rög nyelvről számos munka rendelkezésre állt, jobbára grammati- 
kák. Most csak az impozáns névsort hozom erre példának: urbanus 
Bellumensis, Aldus Manutius, Franciscus Vergara, philipp Melanc- 
thon, Antonius Niger, Martinus Crusius, Nicolaus Clenardus, Michael 
Neander, Johannes Frisius67 – vagyis lényegében a  legtöbb XVI. szá-
65 güssing 8/167 (kolligátum)
66 rMK III. 1092, 1104 (güssing 8/167 – kolligátum)
67 güssing 7/193; 3/135; 4/85; 8/54; 5/80; 6/31, 6/49, 8/2, 8/52; 4/64; 5/16; 6/99.
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zadi komoly munka. tegyük hozzá rögtön, hogy Beythe István és fia, 
Imre is fordított görög szövegeket, nem magyarra, hanem latinra. 
Előbbi démoszthenészt fordította,68 fia pedig Homéroszt.69
A latin grammatikák – leonhard Culman (1497–1562) és sigis-
mundus lupulus (?–1582)70 – mellett minden fontosabb, a latin nyelv-
vel kapcsolatos munka kézbe vehető ma is Németújváron. Az ókori 
szerzőktől (Theodor gaza) kezdve a  nagy humanistákon (lorenzo 
Valla, Erasmus, Jodocus Badius) át a XV–XVI. századi egyetemi szer-
zőkig. A „grammaticae artis compenium”, a „grammatica figurae” (Va-
lentinus Erythraeus), az „ars grammaticae” (Alexander de Villa dei, 
Johannes Camerarius, Thomas linacre, Heinrich Bebel, Johannes 
despauterius), a  „de ratione studii grammaticalis” (Joachim Fortius 
ringelberg) címektől a  „grammatica speculativá”-ig (Blasius pico 
Fonticulanus) számos könyvet és kiadást sorolhatnánk fel.
Az oktatásban közvetlenül használható anyagról összegzően el-
mondható, hogy az nem az iskolák számára nyomtatott könyvekből 
áll. Az ókori szerzők kiváló, humanista vagy késő humanista editiói 
álltak a  tanárok és a diákok rendelkezésére. Erős a grammatica és a   
logica humanista reprezentációja is. Azt mondhatjuk, hogy a gramma-
tica esetében a XVI. század végéig, de a logikát tekintve az iskola meg-
szűnéséig a legmodernebb nézetek is megismerhetők voltak Német- 
újváron. Ahogy általában a  Magyar Királyság olvasmányanyaga a   
XVII. században visszateologizálódik, vagyis arányaiban a  teológiai 
olvasmányok mennyisége megnő, ezt tapasztaljuk a Batthyányak isko-
lájának könyvtári anyagán is. Igaz, ez utóbbi a teológiai kérdéseket te-
kintve nagyon összetett, semmilyen értelemben nem vált ortodoxszá.
Mostani fejezetünk bevezetőjében említettük, hogy a dunántúlon 
a  két nagy protestáns felekezet intézményes elkülönülése kései egy-
háztörténeti jelenség. Csábító lenne összhangba hozni ezt a németúj-
vári iskolai könyvtár heterodox összetételével, kiváló humanista meg-
alapozottságával, de ez a gazdagság, a nyitottság, a humanista szemlélet 
inkább köszönhető a Batthyány családfők jó érzékű művelődéspoliti-
68 güssing 8/88.
69 güssing 7/190.
70 güssing 2/80; 5/60.
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kájának, tudományos és kulturális érdeklődésének, és talán elsősorban 
az udvari környezetnek, amely folyton változott, és mindig új, és más 
szellemi arculatot hozott Németújvárra. A Beythe családtól sok min-
den maradt itt, az iskolai használatú anyag színvonala, azt hiszem, ne-
kik is köszönhető.
A könyvtár teológiai arculata
A ma güssingben, a ferences rendház könyvtárában őrzött régi könyv-
állományról tulajdonképpen soha, senki nem mondta meg, hogy vé-
gül is ez a  könyvanyag, így együtt, minek nevezhető. Ma biztosan: 
„Franziskanerbibliothek in Güssing”.71 többféle elnevezés él azonban a  
szakirodalomban: „Batthyány-könyvtár”; „A protestáns iskola könyv- 
tára”; „Ferences könyvtár”. utóbbi nem kétséges, és, miután ennek 
a XVIII. századból fennmaradt három katalógusa,72 ez a történeti ré-
teg jól elválasztható a ma is az épületben őrzött régi könyvanyagtól. Az 
első katalógusban (1742) ugyanis azok a könyvek, amelyeket nem a fe-
rences rend Németújvárra települése után szereztek be, nem nagyon 
szerepelnek. Akkor sem, ha egyébként a ma is meglévő könyvekben 
sokszor találkozunk a XVII. századi ferences könyvtári bejegyzésekkel 
is („Conventus Nemetujvariensis”). A protestáns teológia semmikép-
pen sem szerepel, ugyanakkor az olyan tematikus csoportokban, ame-
lyek konfesszionálisan kevéssé jellemezhetők, jelen vannak olyan 
könyvek is, amelyek 1630 előtt már Németújváron voltak. Ilyen tema-
tikus csoport például az, a  korabeli szakrendi kialakítások között 
egyedülálló egység, mint a „opera Ciceroniana”, továbbá az „Oratores”, 
de ugyancsak a „Historici et Chronologi”, illetve a „Juristae” is. A feren-
ces, 1742-es katalógus külön sorolja fel a „Scholasticos libros”-t, és eb-
71 Magyar 1980.
72 zvara, Adattár 19/3, 2008, 230–259. (1742, 1743, 1744); 1779-ben teljes ka-
talógus készült (Štátny archív v Bratislave, Františkáni v güssing, ladula 10, 
Extra ordinem, Nr. 1.), ennek egy 1780-ból való másolata is fennmaradt (Ma-
gyar Nemzeti levéltár, Országos levéltár, Batthyány család levéltára, p 1313, 
Batthyány-kéziratok, 268. csomó, Fol. 1247r–1308r).
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ben számos olyat is említenek, amelyek éppen Batthyány Boldizsár73 
vagy a XVI. századi protestáns lelkészek bejegyzését őrzik.74
A XVI. századi iskolai könyvanyagot vizsgálva világossá vált, hogy 
ezek protestáns iskolai könyvek, vagyis helytálló a „protestáns iskola 
könyvtára” megjelölés is. Ezek között a  könyvek között is sok akad, 
amelyek az iskolát alapító főúr tulajdonjegyét hordozzák, vagyis Bat- 
thyány Boldizsárét. Őrajta kívül más, protestáns személyekét (lelké-
szek, tanárok) is.
Az iskolai könyvtárakban a „tanári könyvtár” csak a XVIII. század 
végétől vált el a „diák könyvtár”-tól, ahogy a könyvanyag megnőtt, és 
ahogy főállású könyvtárosokat kezdtek alkalmazni.75 Ennek megfele-
lően a korai újkori Magyarországon ritka az olyan „iskolai könyvtár”, 
amelynek állománya a tankönyvként használt kötetekre, szövegkiadá-
sokra és a  diákok által is könnyen értelmezhető történeti, földrajzi 
művekre korlátozódott volna. Vannak jelek ugyanakkor, hogy az is-
kola könyvtárát nem akarták teljesen heterogén összetételűvé tenni, 
illetve a diákságot távol akarták tartani – ahogy vélték – a koruknak 
nem megfelelő olvasmányoktól. A brassói, Johann Honter-féle iskola 
például szorosabban véve iskolai könyveket gyűjtött, és a magánsze-
mélyek adományai is ilyen jellegű anyagra koncentráltak.76 Említ- 
hetjük a  trencséni evangélikus iskolának adott könyvek jegyzékét 
(Forgách Imre adománya),77 amely ugyancsak egy színvonalas, de is-
kolában jól használható kis könyvtár. érdekes az a  jegyzék is, amely 
a  besztercebányai bibliotheca publica anyagából kiválogatott „libri 
scholastici”, amelyeket átadtak az iskolának.78
A nagyobb protestáns kollégiumok könyvtára (debrecen, sárospa-
tak79 vagy éppen Nagyenyed) persze jelentős teológiai anyagot is fel-
halmozott, és a könyvtárat a senior diákok kezelték, az ifjak korlátozás 
73 Monok–ötvös p.–zvara 2004.
74 zvara, KKK IX, 2013.
75 Monok 2007.
76 Monok 2017.
77 Farkas g. F. – Katona – latzkovits – Varga A., Adattár 13/2, 1992, 3–9.
78 Čičaj – Keveházi K. – Monok – Viskolcz, Adattár 13/3, 2003, 13–16.
79 Fekete – Kulcsár gy. (=Bura) – Monok – Varga A., Adattár 14, 1988, 
7–137. (sárospatak); 139–324. (debrecen)
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nélkül olvashatták a  könyveket. talán ezért is válogatta ki valaki a   
nagyenyedi kollégium könyvtára anyagából az angol nyelvű és a pres-
biteriánus gondolatkörben született könyveket.80 A Magyar Királyság-
ban és Erdélyben azonban sehol nem volt olyan könyvtár – tegyük 
hozzá, ma sincsen –, amelyik azt a  luxust megengedhette volna ma- 
gának, hogy a  maga anyagi erejéből tematikus arculatot alakít ki 
magának.
Akkor tehát, amikor a németújvári protestáns iskola diákjai és taná-
rai rendelkezésére álló könyvtár teológiai arculatáról beszélünk, tud-
nunk kell azt, hogy az ilyen arculat kiszolgáltatott volt az adományo-
zók ízlésének, műveltségének, kulturális horizontjának. Vagyis nem 
a vezető tanár vagy az udvar lelkésze alakította ki ezt. „Keletkezett”, 
ahogy az egyes a  könyvadományok megérkeztek. Aztán persze az 
egész potenciális olvasmányanyagként szolgált. és sokszor valóban ol-
vasták is a könyveket. Meggyőződésem, hogy egy-egy könyvtár tema-
tikus összetétele akár évszázadokra eldöntötte a környék olvasmány-
ízlését. Erre több esetben magam is utalást tettem (sárospatak és 
debrecen összehasonlításakor),81 de mások is erre a  megállapításra 
jutottak.82 A könyvek használatáról természetesen külön kell tájéko-
zódni. önmagában az, hogy potenciálisan rendelkezésre állt az olvas-
mány, nem biztos, hogy hatott is. ráadásul az olyan könyvek, amelyek 
– főként a XXI. századból nézve – „érdekesnek” tűnnek, nem biztos, 
hogy nem azért voltak meg, mert azokat valaki pusztán „érdekesnek” 
találta. Magam pesszimista vagyok abban a tekintetben is, hogy Bat- 
thyány Boldizsár paracelziánus érdeklődésű lett volna, ahogy ezt újab-
ban olvashatjuk.83 ugyanígy azzal, hogy egy württembergi exuláns, Jo-
hann Jacob Knaus weigeliánus és rózsakeresztes iratokat is magával 
hozott Németújvárra, és azokat – bár nem tudjuk biztosan – a protes-
táns iskolának ajándékozta, nem gondolom, hogy ez a szellemiség je-
len volt a Vas megyei településen.84
80 Monok – Németh (Viskolcz) – tonk s., Adattár 16/2, 1991, 171–198.
81 Monok 2009.
82 Oláh r. 2016.
83 Bobory 2005; Bobory 2009; Bobory 2019.
84 Monok 2003; Monok 2003a.
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Ennél sokkal érdekesebb a kép. Az egyházatyák és a középkori teo-
lógia lényegében hiányzik, bár szent ágoston alapművei megvoltak, 
közülük a Vallomások különösen fontos egy protestáns iskolában is. 
A katolikus teológia szintén jelen volt, főként persze az iskola meg-
alapítása (1569) előtti szerzők dominálnak, olyan kérdésekről írva, 
amelyek ismerete a teológiai műveltség alapjaihoz tartozott. Az ezek-
ről a kérdésekről kifejtett vélemény jobbára a Biblia egyes részeinek 
magyarázatain keresztül nyilvánult meg, illetve ilyen formában van 
jelen a könyvtárban. Vagy egy-egy vita kapcsán úgy, hogy a katolikus 
szerző műve, illetve a  rá adott protestáns (jellemzően lutheránus) 
válasz is megvan. Ilyen például roberto Bellarmino (1542–1621) je- 
zsuita kardinális műve a Konkordienbuch bírálatáról németül (petrus 
Hansonius fordításában),85 és az erre adott tübingeni, Jacobus And-
reae (1528–1590) vezetésével adott lutheránus válasz (két példányban 
is).86 Felbukkan katolikus szerző műve a  lutheránus–kálvinista viták 
mentén is. Ilyen a jezsuita Martinus Becanus (1563–1614), II. Ferdi-
nánd gyóntatója, aki ugyan kevésbé volt elviselő a  lutheránusokkal 
kapcsolatban, mint a kálvinistákkal szemben, mégis az utóbbiak ellen 
írt műve található Németújváron,87 igaz, az 1615-ből származó supra-
libros nem egyértelmű bizonyíték arra, hogy a könyv már a ferences 
rendház alapítása előtt is ott volt.
Martin luther és philipp Melanchthon művei jelenlétének vizsgá-
lata önmagában is érdekes. Batthyány Boldizsár lutheránus szellemi-
ségét könyvtárának összetétele is mutatja.88 A főúrnak luther művei 
németül és latinul is megvoltak. Erről a kérdésről könyvünk luther, 
illetve Melanchthon befogadástörténetét tárgyaló fejezetében már ír-
tunk, de itt megismételjük ezt azért, hogy az iskolai könyvtár teológiai 
anyagának képe egy fejezetben legyen jelen. „A wittenbergi, Melanch- 
thon által szerkesztett latin nyelvű Opera omnia mellett a Genesis-kom-
85 A jegyzetek terjedelmét szétfeszítené, ha minden említett könyv címleírását is 
itt közölnénk. A katalógus kiadása folyamatban: Monok – ötvös p. – zvara 
2019. A helyszínen kézbe vehető: tabernigg 1972. Most csak a könyvek rak-
tári jelzetét közöljük: güssing 4/169. (Vd 16 B 1623)
86 güssing 4/205; 5/124. (Vd 16 A 42)
87 güssing 9/71.
88 Monok – ötvös p. – zvara 2004.
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mentár, a Methodus doctrinae, a Confessio fidei, a Johann Eckkel való 
vita négy darabja, németül pedig számos apró kiadvány (Sendbriefe), 
a pápa ellen írott traktátusa, illetve újszövetségi könyvek kommentár-
jai voltak meg könyvtárában. Melanchthon művei közül az Artemidó-
rosz-álmoskönyvhöz írt jegyzetek, a Carion-krónika kiadása, a Synop-
sis doctrinae, az úrvacsorával kapcsolatos ítéletei, illetve az összes 
művek három kötete állt Batthyány rendelkezésére saját könyvként. 
persze, ennél több könyvet is megszerzett, hiszen unokája, a katolizált 
Batthyány ádám könyvtárában még 1651-ben is találunk Melanch- 
thon Grammatica, illetve egy luther-biblia-kiadást. Ezeket pedig a ka-
tolikus főúr biztosan nem maga vásárolta. Az iskolai könyvtárban89 
Melanchthonnak csaknem minden teológiai, egyházszervezői mun-
kája megvolt, érdekes módon a filológiai munkássága nem reprezen-
tált (vélhetően azokat a könyveket a patrónus főúr az udvari könyvtár-
ban tartotta). A  legkorábbi luther-kiadás egy 1520-ban lipcsében 
megjelent mű, Sermo de praeparatione ad moriendum. Ezt időben kö-
vetően luther csaknem összes műve dokumentálható az iskola könyv-
tárában. Ez a gazdagság köszönhető a családfők (Batthyány Boldizsár, 
Ferenc) folyamatos támogatásának, a Beythe család tagjainak (István, 
András, Imre),90 akik az udvar környezetében éltek, a Batthyány-birto-
kokra érkező számos – bajorországi, stájerországi, württembergi, cseh- 
országi stb. – exuláns lelkésznek.91
Nem mondható ez el a  helvét teológia képviselőiről. Jean Calvin 
mindössze a Jób könyvéhez írt magyarázatainak két kötetével van je-
len, németül (Casparus Olivetanus fordításában).92 ulrich zwingli 
(1484–1531) két munkája volt kézbe vehető, a De vera et falsa religio- 
ne, valóban alapmű, és egy evangéliumkommentár.93 Henricus Bullin-
ger (1504–1575) több munkája van jelen a polcokon, evangélium- és 
Jeremiás könyvének magyarázataitól kezdődően, a zsinatról, a keresz-
tény tökéletességről és a  tévedések eredetéről írt munkája lehetett 
89 tabernigg 1972. Magyar 1976. 236–269.; pumm 1992.
90 zvara, KKK IX, 2013.
91 Monok 2003; Monok 2003a 
92 güssing 5/150; 5/151.
93 güssing 6/101, illetve utóbbi 6/184.
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ismert Németújváron.94 Théodore de Bèze (1519–1605) munkássága 
sem túlzottan reprezentált, az Újszövetség-kiadással, egy grammatiká-
val és két könyvvel, utóbbiak a  válásról és a  poligámiáról szólnak.95 
A korai helvét reformátorok közül említhető még Caspar Megander 
(1495–1545) neve is, akinek pál leveleihez írott kommentárjai voltak 
az iskola könyvei közt.96 rögtön megemlítem, hogy a református teo-
lógusok könyveinek nagyobb része Beythe István bejegyzését őrzi, 
más részük a württembergi exulánsokkal érkezett.
Anélkül, hogy a  lutheránus teológián belüli irányzatok képvise- 
lőit részletesen felsorolnám, megjegyzem, hogy a németújvári iskola 
könyvtárában ez az anyag valóban gazdag. Jellemzésére hármas utat 
választottam. Először megemlítem azokat, akik az említett helvét szer-
zőkkel vitatkoztak. Ezután jelzem a  gnesiolutheránusok és filippis- 
ták közti viták résztvevőinek könyveit – nem feledkezve meg a köz- 
tük közvetítő teológusok, így Jacobus Andreae (1528–1590), Martin 
Chemnitz (1522–1586), Nikolaus selnecker (1530–1590), Andreas 
Musculus (1514–1581) vagy david Chytraeus (1530–1600) említésé-
ről –, majd legvégül a főleg tübingeni, ortodox lutheránus teológia túl-
súlyát emelném ki, nevekkel. utóbbiak már azon teológusok, akik 
a XVII. század 20-as, 30-as éveiben haltak meg.
Jelen van néhány nonkonformista szerző is, de főleg a kritikájuk. 
Caspar schwenckfeld (1490/91–1561), Valentin Weigel (1533–1588) 
nevét említeném. Hasonlóan tehetem Francesco stancaróval (cca. 
1501–1574) kapcsolatban is, igaz, neki egy Bullinger-ellenes irata, 
illetve egy Andreas Osianderrel (1498–1552) való véleményváltása 
ismerhető a könyvtárból.
Fontos, hogy csak a teológiai arculat első olvasatban látszó jellegze-
tességei kiemelésére vállalkozom, egy mélyebb elemzés egyrészt na-
gyobb teológiai jártasságot, másrészt könyvnyi terjedelmet igényelne. 
Nem foglalkoztam a számtalan prédikációgyűjteménnyel sem, bár meg-
említem, hogy a legtöbb ezek közül is lutheránus szerzőtől származik.
94 Az említés sorrendjében: güssing 7/214, 4/585, 4/51 (egy másik példány: 
6/198), 3/84, 6/169.
95 güssing 3/49; 7/193; 3/85.
96 güssing 6/184.
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Kifejezetten Jean Calvin elleni irat kevés van, általában a calvinia-
nismus ellen írnak többen. tilemann Hesshus (1527–1588) Bezát és 
Calvint is támadja,97 hasonlóan Wilhelm Holderhez (1523–1587).98 
A fő vitapartnerük azonban Johann Wigand (cca. 1523–1587), akinek 
csaknem valamennyi műve megvolt Németújváron. ugyan harmadik 
írócsoportként említettem az új generációt, de a calvinismus elleni ira-
tok többsége tőlük származik, így itt jelzem őket: Aegidius Hunnius 
(1550–1603), Balthasar Mentzer (1565–1627), Caspar Finckius (1578– 
1631), Johann Baptist Weiganmeir (1587–1629), simon gediccius 
(1551–1631), ifjabb Andreas Osiander (1562–1617), de idézhetem a   
magyarországi származású Albert grawert (1575–1617) is.
Azok közül, akik kifejezetten ulrich zwingli ellen írtak, már töb-
bük könyve jutott el a Magyar Királyság nyugati végén lévő faluba. Jo-
hann Wigand (cca. 1523–1587), Johann Marbach (1521–1581), idősb 
lucas Osiander (1534–1604), Johannes Magirus (Koch, 1537–1614). 
A névsorból látszik, hogy olyanok is vitatkoztak vele, akik az ortodox 
lutheránusokkal sem mindenben értettek egyet.
Matthias Flacius Illyricus (1520–1575) csaknem minden munkája 
elérhető volt az érdeklődők számára Németújváron. Az adiaphorista 
vitában ő Melanchthon ellen foglalt állást az új egyházrendtartás és 
a hagyományos katolikus álláspont közeledésében lépést tevő Lipcsei 
Artikulus (1548) kapcsán. utóbbi vitája vezetett azután az úgynevezett 
augsburgi vallásbékéhez (1555), majd oldódott fel a  vita a  Formula 
Concordiae elfogadásában (1577). A már említett, a Magyar Királyság-
ban is tevékeny (Késmárk, Kassa) Albert grawer kései kritikája is ott 
volt az iskola könyvtára polcain.
Az egyháztörténetben majorista vitaként ismert eszmecserét georg 
Majornak (1502–1574) a bűnbocsánat kérdését az emberi jó cseleke-
detekkel való összekötésére vonatkozó megállapításai provokálták. 
A  gnesiolutheránusok a  vitában mereven ragaszkodtak luthernek 
a sola fide tanához, vagyis csak a hit az, ami a megbocsátást, végső so-
ron a megváltást eredményezi. Justus Menius (1499–1558) ebben a vi-
tában is, ahogy majd az idősb Andreas Osianderrel (1497–1552) foly-
97 güssing 3/34.
98 güssing 7/161.
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tatottban is, az ortodox oldalon szerepelt (Osianderi vita). A majorista 
vita egy ponton összekapcsolódott az úgynevezett antinomista vitával, 
amellyel kapcsolatban a  németújvári iskolában Johannes Agricola 
(1494–1566) és a  már említett Andreas Musculus nevezhető meg, 
mint a vitában részt vevők. A vita a törvények betartásának a kegye-
lemben való részesülésben játszott szerepéről szólt. A polémia megol-
dását ebben az esetben is a Formula Concordiae hozta, ideiglenesen.
további két olyan vitatkozás is lezajlott az ortodox lutheránusok és 
a filippista tábor közt, amely más összefüggésekben is ismert. A sza-
bad/szolgai akaratról való eszmecsere elsősorban rotterdami Eras-
mus és luther párbeszédeként vonult be az egyetemi tananyagba. Jól-
lehet a  lutheri pozíciót később az újonnan alakult egyházon belül is 
kritizálták. Közülük Németújváron Johann pfeffinger (1493–1573)99 
és Victorin strigel (1524–1569)100 munkáival találkozhatunk (ez utób- 
bi disputát nevezi az egyháztörténet synergetikus vitának). Ennél 
ismertebb luthernek, illetve az egész lutheránus tábornak a  vitája 
a helvét hitvallást követőkkel az úrvacsora kérdésében. érdekes, de a  
második vitatkozó generációból a  helvét oldal munkái hiányoztak 
a Batthyány Boldizsár alapította intézmény könyvtárából. sem Théo-
dore de Bèze, sem Johannes a lasco (1499–1560) vonatkozó művei 
nincsenek meg, de a filippista Albert Harden (1510–1574) – aki pedig 
a  vitában részt vett – műveit sem találjuk. A  lutheránus álláspontot 
ebben az úgynevezett második Úrvacsora vitában hárman képviselik 
az egykori Vas megyében: Johann Brenz (1499–1570),101 Nikolaus von 
Amsdorf (1483–1565) és tilemann Hesshus.102 utóbbiaknak ráadásul 
más munkái is jelen vannak, különösen Brenz volt népszerű a biblia-
kommentárjaival. A  vitában a  lutheránus oldalon részt vevő Erhard 
schnepf (1495–1558) is hiányzik, igaz, az ő fia, Theodor schnepf 
(1525–1586) négy művével is ismertté válhatott.103
 99 güssing 3/68.
100 güssing 4/1, 4/21, 4/22, 4/92, 4/103, 5/27, 5/50, 5/51, 6/1, 7/62, 7/76, 7/88, 
7/112, 8/139.
101 Csaknem minden műve megvan.
102 güssing 5/191, 5/216, 8/168, illetve güssing 3/81, 4/160, 6/199.
103 güssing 4/191, 4/198, 5/125, 5/142.
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A protestantizmuson, különösen is a lutheránus teológián belüli vi-
tákon kívül természetesen a felekezetek közti véleménykülönbözősé-
geknek is számos példája található a könyvek között. Már a XVI. szá-
zadban, és nem csupán a protestáns oldalon, számos ellenérzést váltott 
ki a spanyol inkvizíció tevékenysége. A protestáns reformáció szellemi 
irányzatainak mindegyike kihasználta ezt az általános ellenszenvet. 
Egyetlen példát emelek ki, amely mutatja azt is, hogy az udvar főura, 
Batthyány Boldizsár, illetve udvari papja, Beythe István nem csupán 
a francia történeti eseményeket követte figyelemmel, hanem az ottani 
teológiai disputákat is. Más összefüggésben már bemutattuk ezt a kö-
tetet,104 most kifejezetten a  kolligátumban szereplő szerzők szellemi 
arculatának jellemzése kedvéért veszem elő újra.
A kolligátum:
Coll. 1. reginaldus gonsalvius Montanus, Sanctae inquisitionis 
Hispanicae artes aliquot detectae, ac palam traductae, Exempla ali-
quot, praeterea quae suo quoque loco in ipso operesparsa sunt, seor-
sum reposita, in quibus easdem Inquisitorias artes veluti in tabulis 
quibusdam in ipso porro exercitio inueri licet…, Heidelbergae, Mi-
chael schirat, 1567.
Coll. 2. Antonius Arnaldus, Philippica Antonii Arnaldi… Nomine 
Universitatis Parisiensis actricis in Jesuitas Reos. XII. et XIII. Julij 
MDXCIX, Ex Gallico Latina facta, sine loco, sine typographo, 1594.
Coll. 3. Beregszászi péter – Thoracomynus Mátyás, De controver-
siis religionis hoc seculo motis adversaria quaedam scripta, in quibus 
utriusque partis dissidentium argumenta, ad scripturae divinae ca-
nonem explorantur et iesuitis potissimim respondetur…, Basileae, 
sine typopgrapho, 1587 (rMK III. 759) – a nyomtatványnak csak 
a második fele van meg, a 347. oldaltól: Wolfgang schreck, Aduersus 
Authores Iuliani ut vocant pseudocalendarii Varadini impressi pro 
Anno 1585 – Beregszászi péter, Ventilatio scripti, Claudiopoli in 
Transylvania editi, quod inscriptum est, aduersus auctores Iuliani, ut 
104 güssing 4/70. Ezt a kötetet részletesen elemeztük egy közleményben (Mo-
nok – ötvös p. 2011), itt csupán ennek a közleménynek az összefoglaló ta-
nulságát rögzítem újra.
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vocant Pseudocalendarij, Varadini impressi pro Anno 1585, Qua qui-
dem Ventilatione perspicue et breviter declaratur, quod et quale sit 
illud genus hominum, qui sibi titulum Societatis Jesu vendicant, qui 
sint qui pseudochristum mortalibus obtruduntm quid de dierum 
obseruatione tenendum, quis sit et ubi resideat Magnus ille Anti- 
christus, quid denique de Planetariorum Astrologia sentiendum sit… 
– Beregszászi péter Ad Stephanum Aratorem Hendecasyllabus – Be-
regszászi péter, Defensio ventilationum contra Calumnias Stephani 
Aratoris Iesuitae – Beregszászi péter, Epistola ad Stephanum Arato-
rem Iesuitam.
Coll. 4. Wilhelm gnaphaeus, Hypocrisis, De Hypocrisis praeser-
tim pharisaicae falsa religione, ficta disciplina et supplicio deque Psy-
ches… dotibus… Tragicomedia…, Norimbergae, leonhard Heusler, 
1587.
A kolligátum első tagjának címlapján lévő bejegyzésekből kitűnik, 
hogy a kötet első tulajdonosa egy János keresztnevű ismeretlen volt. 
tőle szerezte meg Istvánffy Miklós, aki 1570-ben Beythe Istvánnak 
ajándékozta. tőle fia, Beythe András kapta meg, ő a nevét az említett 
János neve fölé írta, megakadályozva ezzel, hogy amaz azonosítható 
legyen.
A kolligátum első tagjáról, keletkezésének európai szellemi hátteré-
ről Balázs Mihály írt alapvető tanulmányt, egyben Heltai Hálójának 
keletkezéstörténetét is megírta.105 Feltűnő, hogy Beythe István ehhez 
a könyvéhez a XVI. század második felének jezsuitaellenes írásait köt-
tette. Miután a kolligátum második tagjának címlapján csak Beythe 
István tulajdonosi bejegyzése áll, és 1570 után megjelent kiadványok 
kerültek reginaldus gonsalvinus könyve mellé, biztosan Beythe Ist-
ván köttette össze ezeket. A kéziratok és nyomtatványok tematikus kö-
tetekké rendezése nem volt idegen Istvánffy Miklóstól sem,106 hiszen 
tudatosan készült magyar történeti munkája megírására, és ez egyes 
fejezetekhez külön gyűjtötte az anyagot.
105 Balázs M. 1993, 167–196.
106 Bóta 1938, 11–12, 39–40.; Verona 1957, 359.; Berlász 1961, 202–240.; 
Berlász 1974, 218–228.; Colta 1983, 182–187.
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A kolligátum második tagjának szerzője, Antoine Arnauld (1560–
1619), a  francia parlament ügyvédje a  sorbonne-on, ismert volt je-
zsuita- és spanyolellenességéről. több pamfletet is kiadott „Egy francia 
démoszthenész” (Un Démosthenés françois) és „Egy párizsban maradt 
francia” (Un françois retenu dans Paris), vagy más álneveken. Írt egy 
philippicát,
Antiespagnol autrement Philippiques d’un Demosthenés françois, 
touchant les menees et ruses de Philippe roy d’Espagne pour envahir la 
couronne de France. Ensemble l’infidelité, rebellion et fureur des liguers 
parisiens et jésuistes en faveur de l’Espagnol, sine loco, sine typographo, 
1592.
1592 és 1595 között több hasonló írása is megjelent. A kolligátum-
ban szereplő latin fordítás forrása ez az említett filippika, továbbá egy 
1594-ben megjelent, más pamfletjeit is összefoglaló írása volt.
Quatre excellents discours sur l’état présent de la France : le premier 
contient ce qui s’est passé depuis l’an 85 jusques en l’an 88, avec cer-
taines lettres du roi et du duc de Guise ; le second continue l’histoire 
de ce qui est advenu depuis l’an 88 jusques en l’an 91 ; le tiers, intitulé : 
„la Fleur de lys”, réfute les impiétés et déguisements contenus en la 
déclaration du duc de Mayenne, publiée au mois de janvier 1593 ; le 
quatrième, intitulé : „l’Anti-Espagnol”, est une exhortation de ceux de 
Paris, qui ne se veulent faire Espagnols, à tous les Français de leur 
parti, de se remettre en l’obéissance du roi Henri IV, et se délivrer de 
la tyrannie de Castille, sine loco, sine typographo, 1594.
A négy írás szerzői közül hármat azonosított a francia szakirodalom, 
de az is lehet, hogy valamennyi Antoine Arnauld írása. A két másik fel-
merült név: Michel Hurault sieur du Fay és pierre du Fresne-Forget. 
Figyelemre méltó, hogy a latin fordítás ismereteink szerint nem talál-
ható meg franciaországi gyűjteményben, míg a francia kiadások ritkák 
a német nyelvterületen (ahol a latin kiadás meglehetősen gyakori).
A kolligátum harmadik tagja, illetve a benne felvetett vita ismert 
a magyarországi szakirodalomban.107 Az érdekessége az, hogy a nyom-
107 összefoglalása, szakirodalommal, gyulai é. 2005, 266.
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tatvány első fele hiányzik, és nem került elő a könyvtár más köteteiben 
sem. Beythe István Beregszászi Apologia pro ecclesiis reformatis című 
írását vagy Thoracomynus Mátyás Krisztus természetéről írott traktá-
tusait szándékosan kitépte volna egy könyvből, azért, hogy a magyar-
országi naptárvita jezsuitaellenes darabjait hasonló témájú írások 
mellé köttesse? Valami ilyesmi történt, hogy miért, nem tudjuk.
A kolligátum negyedik tagja ugyancsak inkvizícióellenes, tragico-
media. A szerző, Wilhelm gnaphaeus (1493–1568) a németalföldi hu-
manizmus érdekes alakja, számos írása ugyancsak álnéven jelent 
meg.108 A legismertebb munkája a tékozló fiúról írt komédia: „Comoe-
dia Acolasti titulo inscripta, de filio prodigo”, amely először 1529-ben 
Kölnben, Johann gymnicusnál jelent meg, számos kiadása párizsban 
Christian Wechel hugenotta nyomdásznál, franciául. Ismert álnevei 
gulielmus Fullonius, guilielmus Hagensis és guillaume le Foullon 
voltak. A De Hypocrisis című tragikomédiája négy kiadásban ismert. 
1544-ben megjelent Heidelbergben és egy ismeretlen helyen is, majd 
1564-ben Wittenbergben, és végül a kolligátumban szereplő kiadás-
ban, 1587-ben Nürnbergben.
Az eddigieknél is modernebb, korszerűbb teológiai anyagot a har-
mincéves háború kezdetén érkező menekültek hozták magukkal Né-
metújvárra, vagyis nagyjából 1620 és 1628 között (Batthyány Ferenc 
halála). Az iskola azonban csak 1634-ig állt fenn, vagyis ezek a kiadvá-
nyok – ráadásul a tényleges idekerülés évét sem ismerjük – már nem 
kerültek használatba. potenciálisan sem, hiszen a  ferences rendház 
egyik helyiségében őrizték őket (ahogy ott vannak a mai napig). Az 
érdeklődő lelkészek persze találkozhattak egyik-másik kötettel, de azt 
hiszem, tényleges hatást már nem fejtettek ki.
A teológiai anyag jellemzése végén még egy kérdést említek meg. 
Az utóbbi negyed évszázadban több tanulmány foglalkozott a  filip-
pista szerzők erős nyugat-magyarországi – főleg kőszegi – jelenlétével. 
Az eddigiekből is láttuk, hogy Németújváron is jelentős mennyiség-
ben voltak olyan könyvek, amelyek szerzője, szerzői közreműködője a  
lutheránus teológiai vitákban a filippista oldalon állt, vagy legalábbis 
a  toleránsabb táborhoz tartozott, mint közvetítő. philipp Melanch- 
108 stolzenau 2003, 6–8.; rädle 2000, 221–249.
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thonról, georg Majorról, Andreas Osianderről már tettünk említést. 
Az ifjabb Caspar Crucigert (1525–1597) azért hagytam a végére, mert 
két, Melanchthon műveivel kolligátumban fennmaradt irata is meg-
található a könyvtárban. Az egyik Flacius Illyricus-, a másik schwenck-
feld-ellenes irat.109
A XVI. század, illetve a századforduló protestáns teológiai vitái te-
hát részletesen megismerhetők a  németújvári iskola könyvtárában. 
A legtöbb könyv akkor került oda, amikor Beythe István a maga lelki-
ismereti, illetve intellektuális harcát vívta, melyik hitvallást válassza. 
számára és más útkeresők számára is nagyszerű olvasmányanyag 
gyűlt össze, hogy irányt találjanak. 
de térjünk vissza a fejezet kezdetén feltett kérdéshez! Kell-e teoló-
giai vitaanyag egy iskolai könyvtárba? Mármint kellenek-e ezek 
a könyvek a diákoknak? A mai napi válasz garantáltan az, hogy: mi-
nek? persze a válasz nem ilyen egyszerű, mert a tanároknak biztosan 
fontosak, a környék lelkészeinek is. A diákok számára pedig nem lé-
tezhet felesleges ismeret. Az alapozáshoz is megvoltak a könyvek. és 
nem egyszerűen a katekizmusokra, az egyházi rendtartásokra gondo-
lok, de még nem is csak a sok „margaritae theologiae” vagy „Loci com-
munes theologici” szöveggyűjteményre. Ahogy említettem: a  vallás- 
újítók, újabb egyházak szervezőinek alapvető, programadó írásai is 
fellelhetők a  polcokon, hasonlóan ezek opera omnia kiadásaival. Az 
említett szerzők munkái, az ezekben kifejtett tételek, állítások, progra-
mok értelmezéséhez, az újabb és újabb kompromisszumok megértésé-
hez adnak segítséget.
Az exulánsok könyvei
Már Batthyány Boldizsár (1537–1590)110 idején is számos exuláns ér-
kezett a németújvári udvarba. A karintiai és stájerországi protestáns 
menekültek Németország felé haladtukban megálltak a  lutheránus 
főúr birtokain, és minden bizonnyal a  szükség kényszerítette őket, 
109 Vö.: Kokas 1991; Monok 1995, Monok 1996.
110 Iványi B. 1983, 389–435.; Monok – ötvös p. – zvara 2004.
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hogy könyveik egy részét eladják. Vagy, cserébe a  szíves vendég- 
látásért, néha munkalehetőségért, könyveket ajándékoztak a  családi 
könyvtárnak, illetve a főúr által patronált protestáns iskolának. Néhá-
nyukat tulajdonosi bejegyzéseik alapján ismerjük: Jakob radkespurge 
aus strassgand bei graz, Jeremias Homberger aus graz, Matthias Madl 
aus Ilz. A nagyobb, vallása miatt vándorútra kényszerült csoport azon-
ban – a könyvbejegyzések tanúsága szerint – a harmincéves háború 
kitörése utáni első években érkezett a Batthyány-birtokokra.
A család feje ekkor Batthyány Ferenc (1573–1625) volt, aki apjának 
lutheránus vallását, a jelek szerint, kálvinistára cserélte.111 Ismételjük, 
hogy a nyugat-magyarországi területen a két protestáns vallás egyházi 
elkülönülése véglegesen csak a  XVII. század elején történt meg.112 
Ekkor a Batthyány-udvarban tevékenykedő lelkészek többsége a hel-
vét irány mellett döntött. Koltai András a Batthyány Ferenc halálát kö-
vető időszakot (ádám fia katolizálásáig) „evangélikus fordulat”-ként 
mutatja be, utalva arra a vitára, amely a helvét irányultságú férj és a   
lutheránus feleség között volt.113
Batthyány Ferencnek a  könyvtárat gyarapító tevékenységéről az 
a hagyományos kép él a szakirodalomban, hogy gondot viselt a köny-
vekre, de apjának bibliofil hajlama hiányzik belőle.114 Balassi Bálinttal 
való kapcsolata, barátságuk, a költő verseinek felhasználási módja ter-
mészetesen joggal sejteti, hogy apjához mérhetően művelt.115 sajnos 
nem maradtak fenn levéltári dokumentumok a  családi és az iskolai 
könyvtár gyarapodásáról, feltűnő azonban, hogy nagyon sok könyv 
(közel 500) Batthyány Ferenc idején került az iskolai gyűjteménybe. 
Ezek egy része csehországi provenienciára utal.
A csehországi könyveknek a családi bibliotékába kerülése teljesen 
természetes, hiszen 1607-ben Batthyány a cseh főnemesség egyik leg-
jelentősebb családjából, a  lobkoviczból nősült. Felesége, lobkovicz 
poppel éva (1585?–1640) a család poppel-ágának lutheránus alágából 
111 Koltai, KKK IV, 2002, 5–12.
112 A helyzet átfogó jellemzésére lásd: Kokas 1991, 15–22.
113 Koltai, KKK IV, 2002, 16–20.
114 Koltai, KKK IV, 2002, 8–12. foglalja össze az eddigi szakirodalmat.
115 Eckhardt, sajtó alá rend., Balassi Bálint…, 1951, 397.
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származott. Ez az ág már a széchy családdal is rokonságban állt. A né-
metújvári és a rohonci udvarban több stájer vagy cseh főnemes család 
leányai nevelkedtek (dietrichstein, lamberg, Mansfeld), számuk külö-
nösen a  fehérhegyi csata után nőtt meg, amikor sok főnemesnek is 
menekülnie kellett Csehországból.116
ugyanígy érkeztek protestáns lelkészek is, akik minden bizonnyal 
könyveket is hoztak magukkal. A családi könyvtár darabjairól nincsen 
információnk, de a helyi (Németújvár) protestáns iskola könyvtárában 
sok csehországi bejegyzésű darab található. Nem tudjuk persze, hogy 
ezek egykori tulajdonosai személyesen tartózkodtak-e a  Batthyány- 
udvarban, vagy esetleg egyikük hozott több könyvet magával, a szá-
mottevő jelenlét mindenképpen feltűnő. Ilyen nevek: Adam scheur-
lius „pastor Exul ex Hosterlitz”, Friedrich schrötter aus Budweiss, 
Benedictus dresingius, laurentius Biernus, Hanns Kurtz vagy And-
reas labocher.
Egy másik exuláns kör kitapinthatóan Ober-Bayern, illetve Ober- 
pfalz területéről érkezett a XVI. század második felében, majd a har-
mincéves háború kitörésekor. Valószínűleg ők hozták magukkal az 
egyéb bajorországi bejegyzéseket is tartalmazó köteteket. Olyan neve-
ket említhetünk közülük, mint leonard Kröll aus Moosberg (Mos-
bach?), aki szalónakon lelkészi állást is kapott,117 az ambergi Johan- 
nes Aelfens, a nürnbergi Melchior Apelius, aki ugyancsak alkalmazást 
nyert mint lutheránus lelkész Kirchdorfban,118 a hammelburgi philipp 
Jakob Bohrinus. Ober-pfalzból említhetjük a  pleisteini Michel Hec-
kelt, illetve az Ebersdorfban lelkészként letelepedő pressathi Johann 
Kornmannt.119 pfalzból a Vohenstraussból érkezett Johannes glacia-
nust és Martin Koscht (Cosch).
116 Koltai, KKK IV, 2002, 11–12.
117 Ő már az 1560-as évek végén érkezhetett, könyvét Beythe András szerezte 
meg (vásárlás?), aki a németújvári iskolára hagyta: Antonius Corvinus, Col-
loquia theologica, libri tres, strassburg, Wolfgang Caephaleus, 1538/1540 – 
güssing, 3/53.
118 öt könyve maradt ránk, a bejegyzésekből láthatóan 1620 körül érkezhetett 
Magyarországra (güssing 6/133, 8/55, 8/171, 8/189, 9/77).
119 Batthyány Boldizsár idején érkezett, könyveit Beythe András szerezte meg 
(güssing 4/21, 7/205, 8/101).
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de jöttek még továbbra is stájerországból (Martin grueler aus 
Judenburg), sziléziából (peter Neubert) és Thüringiából is: az erfurti 
Johannes schmücknek húsz könyve található ma a  gyűjteményben.
legérdekesebb az a gyűjteményi rész, amely württembergi prove-
nienciájú, tulajdonosaik közül is kiemelkedik az egyébként sziléziai 
peter Neubert és Johann Jacob Knaus (Cnaus). Miután csak kettejük 
esetében bizonyítható, hogy személyesen is megfordultak Magyaror-
szágon, elvileg feltehető lenne, hogy a többi württembergi bejegyzésű 
könyvet ők hozták magukkal, ám ezt a források nem igazolják. A hét 
württembergi, illetve Württemberg környéki név a következő:
Anton Frey, Johann Jacob Frey, daniel Höffer, Nicolaus Haselmeyer, 
Jakob Müller (Molitor), Abraham schwägerlin és a  már említett 
Johann Jacob Knaus. legbizonytalanabbak daniel Höffer esetében 
vagyunk, mert három könyve közül kettőn pusztán a  monogramja 
szerepel (dH) super ex librisként, egy esetben bejegyzése is, ami 
gmündinek mondja. gmünd a német nyelvterületen számos található, 
stájerországban egy, Bajorországban éppen hat, de Württembergben is 
ismerek kettőt. A super ex libris és a bejegyzés szerint Höffer a XVI–
XVII. század fordulóján élt.120
Bizonytalannak kellene lennünk a  Frey testvérek121 esetében is, 
akik az akkor szabad birodalmi város (ma bajorországi) lindauból 
valók, és lindau is több található szerte Németországban és Ausztriá-
ban. Ők a XVI. század második felében éltek, és könyveik (68 kötet, 
165 mű!) feltehetően a  következő úton érkeztek Németújvárra: Jo-
hann Jacob Frey orvosdoktor volt, és talán bátyja, Antonius örökölte 
120 sigel 1913 nem ismer Höffert gmündben, de Jakob Höffer (†1585) nevű 
lelkészt Altestadtban igen. továbbiak: Joachim Höffer (†1610), lelkész Jun- 
gingenben, gottfried Höffer (szül. 1556), lelkész dobelben, 1580, Altburgban 
1584–1601. tehát egy Höffer lelkészcsalád ismert Württembergben.
121 sigel 1913 ismer egy Frey nevű lelkészcsaládot Württembergben, de Anto-
niust nem. ám Jakob I. Frey (lelkész: dürrmenz 1542, azután dachtel 
1551–1566) kálvinizmus gyanújába keveredett. Johannes Frey kórházi lel-
kész volt reutlingenben 1558–1563. Ezenkívül a lindaui lelkész, Matthäus I. 
Wegelin (1601–1663) a  Frey családból választott feleséget magának (vö. 
Burger–Erhard–Wiedemann, hrsg., Pfarrerbuch Bayerisch-Schwaben…, 
2001, 229.).
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könyveit, illetve beszerezte a sajátjait, főként az 1570-es, 1580-as évek-
ben. Antoniusnak talán jó barátja lehetett az 1585-ben elhunyt idő-
sebb peter Neubert (alias leorinus leobergensis), aki a sziléziai lö-
wenbergből való lelkész volt. lelkészként szolgált a sziléziai Wolauban 
is. Antonius Freyjel való jó barátságára utal, hogy fia, peter Neubert 
Junior „Compater”-ként említi Freyt az egyik könyvbejegyzésében 
(1599).122 Ez utóbbi fiú 1560-ban született és 1620-ban halt meg Né-
metújváron, ahol sírköve ma is látható.123 A  Frey testvérek könyvei 
közül 19 kötetben található meg az ifjabb Neubert kézjegye. Olyan 
könyvet, amelyikben csak valamelyik Neubert bejegyzése olvasható 
és a Frey testvéreké nem, 16-ot találtunk. Feltételezzük, hogy az ifjú 
Neubert ajándékba vagy örökül kapta Antonius Frey könyveit, és ma-
gával vitte azokat Németújvárra. Nem tudjuk, hogy milyen céllal 
hagyta el hazáját, sziléziát, de elképzelhető, hogy a harmincéves há-
ború kitörése, a sziléziai protestáns egyházak zaklatása indította erre. 
Az sem kizárható, hogy együtt érkeztek Antonius Freyjel, de erre köz-
vetlen bizonyítékunk nincsen.
Miért gondoljuk, hogy a  Frey család a  Württemberggel szorosan 
együtt élt Freistadt lindauból való volt? A könyvek közül feltűnően 
sok a  tübingeni, heidelbergi kiadású, illetve a közeli Bázel és strass-
burg szerepel még sokszor a kiadás helyeként. persze, ezeket bárhol 
beszerezhette. Egy lyonban kiadott antik joggyűjteménykötet azon-
ban az ő bejegyzésén kívül a következő super ex librist viseli: egy ová- 
lis vaknyomásos bélyegző, amelynek körirata: „CHrIstOFF bezw. 
ludWIg HErtzOg zV WIrtENBErg VNd tHECK VON gOttEs 
gNAdEN. 1583.” Igaz, ezt a könyvet másutt is vehette Antonius Frey, 
ám Württembergre utaló jel még az is, hogy három könyvét a canns-
tadti Nicolaus Haselmeyertől vette, így Haselmeyer könyvei is a nyu-
gat-magyarországi ferences rendházba jutottak. Haselmeyer pedig 
1556-ban született Cannstadtban, tübingenben lett magister 1576-
122 güssing 2/20, A „compater” jelentése persze nem egyértelmű. lehettek tagjai 
olyan csoportnak, ahol ez a megszólítás volt szokásban, de lehetett atyai jóba-
rátja is a compaterként említett személy.
123 A dátumokat a könyvbejegyzésekből vettük. Ezek a bejegyzések megjelen-
nek: Monok–zvara, KKK XII, 2021.
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ban, göppingenben volt diakónus 1578-ban, és ugyanitt lelkész 1582–
1583 között.124
Időzzünk el röviden a Frey–Neubert könyvtári egység tartalmi jel-
lemzésénél! A könyvek száma 84 (68 Frey és 16 csak Neubert), ame-
lyek – köszönhetően a  számos egyetemi tézisfüzetnek – 206 művet 
rejtenek. Johann Jakob Frey orvos könyvtárából hat kötet származik, 
ezek egy kivételével kézikönyvek (görög–latin szótár, Calepinus, An-
ton schor két latin nyelvi tezaurusza). Az egy kivétel lucas Osiander 
egyik jezsuitaellenes írása.125 A nem teológiai könyvanyag Antonius 
Frey könyvtárában alig bővebb az elmondottnál. Vásárolt még négy 
kötet Arisztotelészt,126 egy Justinianust (bár lehet, hogy csak ezért, 
mert a herceg könyvtárából való volt),127 Hermann ulner német–latin 
szólásgyűjteményét egybekötve Johannes sleidanusnak a négy biro-
dalom elméletéről szóló munkájával.128 A nem teológiai könyvek to-
vábbi részében csak az ifjú peter Neubert bejegyzése látható. Nem sok 
kötetről van szó, Caesar, Cicero, seneca, lorenzo Valla és egy Epitome 
sapientiae. Valamennyi régi, XVI. század eleji kiadású kötet.129 Ezek-
hez csatlakozik egy lienhardt Brunner-féle német bibliai konkordan-
cia, és az egyetlen katolikus könyve, Haimo von Halberstadt homi- 
liái,130 illetve paul Weidlernek egy, a  prágai zsidókról írt, Bécsben 
kiadott traktátusa.131
A Frey–Neubert-könyvtár összes többi kötete lutheránus teológia. 
Kézikönyvek és nagyon sok, főként tübingeni és wittenbergi disputá-
ciós füzet. Kevés a lutheránus teológia első generációjához tartozó mű. 
Elsősorban Jacobus Andreae, Johann Wiegand, Jacob Heerbrand, 
lucas Osiander és Johann Brenz művei vehetők kézbe: a formula con-
cordiae kialakítása körüli viták, a helvét teológusokkal, a szélsőséges 
124 sigel 1913, göppingennél (alfabetikus a kézirat rendje).
125 güssing 4/296, 5/105, 153, 6/49, 138, 209.
126 güssing 5/31, 6/46, 158, 8/247.
127 güssing 2/31
128 güssing 5/109
129 güssing 3/14, 173, 221, 5/13, 8/134.
130 güssing 6/181, 5/184 (Haimo)
131 güssing 2/23
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protestánsokkal és a  jezsuitákkal folytatott disputák. Ami nem ebbe 
a körbe tartozó mű, az csaknem mind bibliakommentár.
A dornstetteni Jakob Müller (alias Molitor) három könyve található 
Németújváron. származása bizonyosan „Dornstettensis Wirttenbergi-
cus”, hiszen egyik könyvében így nevezi magát, ezen kívül karlsdorfi, 
majd „weyden”-i lelkész. sajnos, Karlsdorf és Weiden is rengeteg ta- 
lálható a  német nyelvterületen, igaz, Württembergben is, ha a  latin 
szövegben szereplő „Weydensis”-t Weidenbachra németesítjük. sem 
Frey-, sem Knaus-bejegyzés nem található abban a három könyvben, 
amelyikben az ő neve szerepel, így nem állíthatjuk, hogy akár Knaus, 
akár Frey vagy Neubert vitte magával. A württembergi lelkészek élet-
rajzi dátumaira fő forrásunk, sigel azonban nem ismer olyan Müller 
családot, amelynek tagjai dornstetteniek lettek volna. Egy Jakob Mül-
ler mindenesetre 1605 és 1607 között Oberholzheimben lelkész volt.132
A pfullingeni Abraham schwägerlin könyvét 1608-ban Johann Ja-
cob Knaus vásárolta meg, aki pedig személyesen hozta magával a Ma-
gyar Királyságba.133 Knaus minden bizonnyal pfalz eleste után indult 
vándorútra, és így jutott el a Batthyány-udvarba, ahol Batthyány Fe-
renc személyében támogatót talált. A főúr borostyánkői birtokán a né-
met protestáns gyülekezet lelkipásztori gondjait bízta rá, 1625-ben 
még ebben a tisztségben találjuk.
A patrónus főúr 1625. szeptember 13-án hunyt el, temetése nagy 
pompával történt. A halálakor tartott prédikációk jegyzéke fennma-
radt. Eszerint 20 magyar, 17 német és öt horvát nyelvű prédikáció 
hangzott el. „Reverendus dominus Magister Johannes Jacobus Cnaus, 
Minister Ecclesiae Pernstanensis tractavit thema: Ex 2do Samuel 3. v. 
34. Du bist gefallen, wie mann für bösen Buben fellett etc.” 134
Knausnak eddig 85 könyvét azonosítottuk (280 mű!). A  bejegy- 
zésekben „Sulzensis”-nek, „Sulza-Neccaricus”-nak vagy „Sulza-Wir-
132 sigel 1913 Oberholzheimnél, igaz, ennek a Jakob Müllernek „von Memmin-
gen” szerepel a nevében.
133 sigel 1913 két Abraham schwägerlint ismert (apát és fiát). Az apa Weins- 
bergben született 1545-ben, számos helyen volt Württembergben lelkész, 
pfullingenben 1610 körül halt meg. A fiú 1590-ben pfullingenben született és 
1671-ben halt meg. sok helyen szolgált, életrajza jól dokumentált.
134 Vö. Iványi B. – szilasi l., Adattár 29/1, 1990, 322–329.
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tenbergicus”-nak mondja magát.135 „Pro studiis” 1610-ben vett könyvet 
(giovanni gioviano pontano, Konrad Celtes), „Sacrae Theologiae Stu-
diosus”-ként 1612 és 1615 között nevezi magát. ugyanebből az évkör-
ből ismerjük meg két barátjának a nevét: Johannes glacianus és Mar-
tin schachtner. 1622-ben Johann Jacob remboldtól kapta ajándékba 
david Chytraeus Historia Saxoniae című művét (lübeck, 1590). 
Magyarországon „patronus”-ának említi Jobbágy Mihályt, aki a Bat- 
thyány család familiáriusa és egyes birtokainak tiszttartójaként szolgált. 
Ez a bejegyzése 1623-ból származik, feltehető tehát, hogy ekkor már 
Magyarországon élt. A  legtöbb, dátummal ellátott könyvbejegyzése 
1622–1623-ból származik. Ebből arra következtetünk, hogy tudatosan 
készült Európának a könyvbeszerzés lehetőségeiben szegény vidékére, 
vagyis a Magyar Királyságba. ugyanakkor tudunk vásárlásáról 1624-
ből és 1625-ből is, vagyis borostyánkői lelkészként is szerzett magának 
könyvet. Christian sigelnek a  württembergi evangélikusokról írott 
monumentális művéből tudjuk, hogy Knaus, Batthyány ádám136 kato-
lizálása után visszatért Württembergbe, lelkészkedett tumlingenben, 
dornhanban és Aldingenben, ahol 1638-ban meghalt.137
Knaus fennmaradt könyvanyagának tematikus elemzését e keretek 
között kizárólag általánosságban végezzük el. Iskolai használatú köny-
veiről (logica, dialectica, rhetorica) meg kell állapítani, hogy színvona-
las korszerű anyag (Bartholomaeus Keckermann, Johann Heinrich 
Alsted stb.). Az oktatásban is használt latin klasszikusokat modern, 
XVI. század végi vagy XVII. századi nem iskolai kiadásban használta 
(Cicero, Horatius, plautus), jelezve, hogy esetleg szépirodalomként, il-
letve morálfilozófiaként is olvashatta. A filozófia szerényen képvisel-
teti magát, de az szinte kizárólag erkölcstan. Feltűnő a kortárs latin és 
német szépirodalom jelenléte (versek, drámák).
történeti érdeklődése a napi, illetve közelmúlt eseményeire terjed 
ki. A protestáns történetfilozófia alapművei (Johann Carion, Caspar 
135 tudjuk, hogy egy güssing melletti falu neve is Sulz, de itt biztosan nem erről 
van szó.
136 Batthyány ádámról a legátfogóbb, a könyvtár történetét részletesen elemző 
munka, bibliográfiával: Koltai, KKK IV, 2002; Koltai 2012.
137 sigelnél a lelkészek alfabetikus rendjében: Knauss.
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peucer, philipp Melanchthon) mellett a  csehországi eseményekről, 
a  harmincéves háborúban egymás ellen küzdők béketerveiről olva- 
sott szívesen. Emellett korszerű politikaelméletet, például a tübingeni 
Christoph Besold munkáit.
A teológia egyoldalúan ortodox lutheránus e kis gyűjtemény tükré-
ben, ami vitairat, éles hangú polémia a kálvinizmussal és a jezsuiták-
kal. Magától értetődő az, hogy a gyakorlati teológia (katekizáció, be-
szédgyűjtemények, agendák, egyházi rendtartás) is képviseltette magát 
könyvespolcán. A leginkább érdekes azonban – és talán Németország 
elhagyásában is szerepet játszott –, hogy Knaus két hallatlanul érdekes 
kolligátumkötetet is magával hozott Németújvárra: egy rózsakeresztes 
iratokat, illetve egy weigeliánus traktátusokat tartalmazó gyűjtemé-
nyes kötetet. talán az arab nyelv iránti érdeklődése sem véletlen. Nem 
kívánjuk túlértékelni ezt a tényt – a kolligátumkötetek meglétét –, hi-
szen lehet ez annak is tanúsága, hogy nyitott értelmiségiként vonzotta 
a  korban az érdeklődés középpontjában álló társaság, illetve iroda-
lom.138 óvatosságra utal a Weigel egyik munkájában feltehetően az ő 
keze írásával olvasható következő bejegyzés is: NB. Wer will Weigelium 
lesen, der sehe auf seinen Geist das er nicht verführt, unnd hindern Ent-
husiatischen Denckhfelds ofen gebracht werde, dann seine schrifften 
nichts dann Lauter Enthusiasterej, vnd eine geistliche fantasterej sein. 
Er ist eins seltzamen Geistes kind. Er vnnd seine schwärmesgenossen 
Lehren Vil vom Inneren menschen, aber am eussern seind keine beker-
tene Leut. In Iesu Christo Salvabor.139
A rózsakeresztes kolligátum 11 tagból áll,140 Johann sivert, Valentin 
Weigel, stefano guazzo, Thomas Naogeorgius, ludovicus Helmbold, 
Caspar Eurymachaera, Julianus de Campis, Theophil scheichart ira-
taiból állították össze. Emellett Valentin Weigel külön két kötettel is 
képviselteti magát: az egyikben négy kisebb műve található, a másik 
138 Vö. A  Weigel-művek soproni jelenlétéről írt értékeléssel: Viskolcz–
schaffer 1996, 223–233.; vö. szabó Béla 2011a.
139 Kirchen Oder Hauspostill Uber die Sontags und fürnembsten Fest Evangelien 
durchs gantze Jahr aus dem rechten Catholischen und Apostolischen Grunde 
und Brunnen Israelis vorgetragen und gepredigt, durch M. Valentinum Weige-
lium, Neuvenstatt, Johann Knuber. 1617 (güssing 8/200).
140 güssing 8/130
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egy beszédgyűjteménye.141 Elképzelhető az is, hogy Knaus Württem-
bergben összeütközésbe került saját egyházával, ezért kényszerült el-
hagyni hazáját, de az is lehet, hogy nincs összefüggés a  szélsőségek 
iránti érdeklődése és magyarországi tartózkodása között. A XVII. szá-
zad első évtizedeiből származó többi könyve ugyanis határozottan or-
todox lutheránus teológiai anyag. Ettől függetlenül azt hiszem, hogy 
érdemes ezen a nyomon továbblépni, és a Batthyány Ferenc udvarában 
megfordult exulánsok (stájerek, csehek, pfalziak, bajorok, sziléziaiak 
stb.) életrajzának alaposabb feltárását sem érdektelen elvégezni.
141 güssing 8/156, 200
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A középkori Magyar Királyságban a városok kialakulása, anyagi gya-
rapodása, kiváltságaik jogi garanciáinak kiépítése a  közép-európai 
térség más országaihoz hasonlóan alakult.1 A jogi kiváltságok rend-
szere jelentős mértékben a Német-római Császárság példáit követte.2 
A magyarországi latin elnevezések (urbs, civitas, castrum, oppidum) 
változása is jól mutatja ezt a hatást, de a magyar és német nyelvi meg-
felelések az elnevezés jogi tartalmának jelentős azonosságait is jelzik: 
civitas/Freistadt/szabad város; oppidum/Markstadt/mezőváros.3 Ma-
gyarország lakosságának azonban még a  XVI. század elején is csak 
8%-a volt városlakó,4 a szabad királyi városokban pedig főként német 
anyanyelvűek éltek.5 A középkor végére Magyarországon is kialakult 
azonban az a településszerkezet, amely a fenti városelnevezés szabta 
kereteket kérdésessé teszi. A városiasodás ugyanis nem korlátozódott 
1 Bogucka 1985, 97–108.; Bácskai 1995, 77–89.
2 E folyamat összefoglaló jellemzése az egyházi központok várossá alakulásának 
összefüggésében: Kubinyi A. 1995, 179–198.
3 A középkori városfejlődésről Fügedi Erik tanulmányait tekintjük alapvetésnek, 
mint Fügedi 1970, 101–118.; Fügedi 1972, 165–192.; Fügedi 1972a, 321–342. 
A tanulmányok továbbírt változatai csak magyarul jelentek meg: Fügedi 1981, 
311–363, 509–519. lásd még Kubinyi A. 1977, 164–183.; Kubinyi A. 1990, 
103–149.
4 Vö.: Kubinyi A. 2007, 66–93.; Kubinyi A. 1996, 135–161.; dávid g., 141–171.
5 Vö. Kubinyi A. 1975, 527–566.
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a  szabad királyi városokra és a  mezővárosokra, tudniillik különféle 
„központi helyekkel”, vásártartó falvakkal is számolhatunk.6
A XVI. századi török hódításnak, illetve az állandósult háborúknak 
köszönhetően az Alföld városainak gazdagabb rétege elmenekült az 
ország nyugati, felföldi és északkeleti területeire. A magyar nemesség 
is a  városfalak biztonságát választotta lakóhelyül (ám ez a  folyamat 
nem konfliktusmentesen zajlott).7 ugyancsak a  jelzett területek vá-
rosaiba költözött a török által elfoglalt püspökségek papsága is.
A német többségű, főként szabad királyi városok Magyarországon 
és az Erdélyi Fejedelemségben is protestánssá lettek, lutheránusok vol-
tak. A magyar többségű mezővárosok lakossága vallásilag vagy a hel-
vét hitvallást követte, vagy – ahogy a kevés példa mutatja – megma-
radt katolikusnak. A városlakók közt a XVI. század végéig csak nagyon 
kevés szláv vagy román származásút találunk, ezeknek a népcsopor-
toknak a képviselői majd a XVII. század folyamán, főként annak a má-
sodik felében jutottak olyan lehetőséghez, hogy a városfalon belülre 
költözzenek. A XVI. században a városok anyagi gyarapodásukat rész-
ben a bányatulajdonuknak és a bányaművelésnek, a távolsági kereske-
delemnek, illetve a XVI. századi agrárkonjunktúrának köszönhették. 
A hadseregek állandó jelenléte az élelmiszer-keresletet folyamatosan 
szinten tartotta. Emellett kialakult egy sajátos várostípus is, amit a ma-
gyar szakirodalom „erődváros”-nak nevez.8
A magyarországi városok jogállásának szabályozásában a vizsgált 
korszakban három év emelkedik ki:9 1514, 1563 és 1608. Werbőczy 
István jogi alapvetésében (Tripartitum juris Regni Hungariae) kizáró-
lag a szabad királyi városokat ismerte el városnak, és csak ezek lakóit 
polgároknak (1514). I. Ferdinánd király 1563-ban szabályozta a ne-
mesek városi tulajdonszerzési lehetőségeit, és a városlakóvá vált ne-
meseket kötelezte a polgárokéval azonos terhek viselésére. II. Mátyás 
király 1608-ban korlátlan tulajdonszerzési lehetőséget biztosított a ne-
6 összefoglalóan lásd: granasztói gy. 1980; Bácskai 2002; részletesen: Kubi-
nyi A. 2005, 9–36.; Erdély vonatkozásában: rüsz Fogarasi 2011, 20–42.
7 Egy alapos esettanulmány: rácz I. 1988.
8 Vö. gecsényi 2008a, 213–228.
9 Vö. Németh I., H. 2005, 375–402.
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meseknek a  városokban, és megerősítette őket a  polgárokkal szem-
ben.10 Az Erdélyi Fejedelemségben az ottani szász városok közössége 
(Universitas Saxonum) azonban meg tudta őrizni privilégiumait, la-
kosságának egységes német jellegét a XVIII. századig. A XVII. század 
során azonban mindenütt drasztikusan emelkedtek a városok terhei, 
és ez alapvetően járul hozzá annak a művelődéstörténeti jelenségnek 
a kialakulásához, amelyet általánosságban a nyugat-európai szellemi 
áramlatok befogadásában megfigyelhető egyre nagyobb késettségként 
írunk le. Most ennek a  jelenségnek kialakulástörténetét a könyvkul-
túra (könyvkiadás, könyvhasználat) helyzetének alakulása mentén 
mutatjuk be.
A kézírásos könyvkultúra Magyarországon a Hunyadi-korban érte 
el csúcspontját, akkor, amikor az itáliai és más országokból származó 
humanisták, a  hazai főpapi értelmiség tagjaival együttműködve, ki-
használták az uralkodó nyitottságát, hatalmi reprezentációs igényét, 
és így létrehozták a Bibliotheca Corvina gyűjteményét.11 Ez a könyv- 
tár a kortárs európai uralkodói gyűjteményekkel összehasonlítva12 az 
egyik leggazdagabb tárává vált az antik és a kortárs humanista szöve-
geknek.13 Hunyadi Mátyás példája a halála utáni évtizedekben hozta 
meg gyümölcsét, így a magyarországi bibliofília jeles korszakának szá-
mítható a török hódításig eltelt közel harminc év. A kéziratos könyvki-
adás műhelyeinek több város adott otthont, igaz, valamennyi ismert 
scriptorium egyházi intézményen belül működött.14 A  kérdés azon-
ban az, hogy a nyomtatott könyv milyen formában és milyen mérték-
ben terjedt el a Jagelló-kori Magyarországon.
Az első könyvnyomtató műhely 1473-ban települt Budára, vagyis 
nyugat-európai összehasonlításban is korán. A szakírók egyetértenek 
abban, hogy a megtelepedés az esztergomi érsek, királyi kancellár Vi-
10 Bácskai 1977. 303–308.; zimányi 1985, 353–383.; granasztói gy. 1990, 
97–128.; granasztói gy. 2002, 305–310.
11 Csapodi 1973; Csapodi – Csapodiné gárdonyi 1990.
12 Maillard–Monok–Nebbiai, publ. par, Matthias Corvin..., 2009.
13 összefoglalva lásd a  következő kötet bevezetését, és bibliográfiai fejezetét: 
Monok 2011b, 7–30., 225–229.
14 Csak két, a közelmúltban megjelent modern összefoglalásra utalok: Mikó – 
Verő – ács p., szerk., Mátyás király…, 2008; Mikó 2009.
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téz János (Johannes de zredna) kulturális koncepciója részeként tör-
tént.15 Az ambiciózus főpap már váradi püspöki udvarában jelentős 
könyvtárat gyűjtött össze, symposiumokat rendezett, a tehetséges ifjak 
itáliai tanulmányútját támogatta, egyetemet is szervezett pozsonyban. 
Andreas Hess16 nyomdász Budára érkezését (1472) azonban már nem 
élte meg, hiszen a király elleni összeesküvés vádja nehezült rá, kegy-
vesztett lett (1471), börtönt viselt, majd rövidesen meghalt. A német 
Andreas Hessnek két kiadványát ismerjük 1473-ból,17 majd eltűnik 
a szemünk elől. A második budai nyomdász csak Aragóniai Beatrix-
nak Mátyás királlyal történt házassága (1476) után tűnt fel, talán a   
királynéi kísérettel érkezett, betűkészlete mindenesetre a  nápolyi 
Matthias Moravuszéval mutat hasonlóságot. Mindössze négy kiadvá-
nyát ismerjük,18 de a szakirodalom egyöntetűen állítja, hogy aktív ma-
radt 1477 és 1480 között.19 Ezután Magyarországon nem működött 
nyomda 1525-ig. Az említett két nyomdász a fővárosban, Budán tele-
pedett le, a  királyi udvar céljait szolgálták kiadványaikkal. Andreas 
Hess a magyarok történetéről szóló munkát adott ki, és két erkölcs- 
filozófiai traktátust (Basilius Magnus, illetve Xenophon szövegeit leo-
nardo Aretino latin fordításában), ami megfelel az udvar humanista, 
illetve az uralkodócsalád reprezentációs igényeinek. Az ismeretlen 
nyomdász a király megrendelésére politikai röplapot adott ki, a török 
elleni hadviselés támogatására engedélyezett búcsúcédulát, és két, a   
papi hivatás gyakorlását segítő munkát. Vagyis nem a budai polgárok 
és a velük kapcsolatot tartók iskolai tanulását vagy szórakozását szol-
gálta. A budai, főként német polgárok azonban felismerték a nyomta-
tott könyv jelentőségét, és azt is tudták, hogy a papír előállítása Ma-
gyarországon nagyon költséges, és nincs is gyakorlata.20 Olcsóbb volt 
15 Csapodiné gárdonyi 1984; Földesi, szerk., Csillag a holló…, 2008.
16 Fitz 1937; Ecsedy 1999, 19–25.
17 A  magyar nemzeti bibliográfia valamennyi kiadvány részletes történetét is 
megírja, erre a kiadványra azért is hivatkozunk mindig, mert az egyes kiadá-
sok történetének bibliográfiai összefoglalása is megtalálható itt: rMNy. And-
reas Hess kiadványai: rMNy 1, 2.
18 rMNy 3, 4, 5, 6.
19 Ecsedy 1999, 25–28.
20 Bogdán 1977, 544–560.; Bogdán 1984, 606–625.; Borsa 1976, 239–245.
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könyvet előállíttatni külföldön, majd importálni és Magyarországon 
eladni. Kilenc budai könyvkiadót ismerünk ebből a korból, valameny-
nyien németek.21 Az általuk 1480 és 1525 között megrendelt könyvek 
száma 61.22 A kiadványok tartalmi összetétele arra utal, hogy a könyv-
kiadók nem vállaltak kockázatot: a  magyarországi egyházmegyék 
szertartáskönyvei, néhány iskolai tankönyv (grammatikák), magyar 
szentek legendái, illetve a  magyar alapítású pálos rend regulája, né-
hány szentírás-magyarázat, papi segédkönyv – így írható le röviden 
a 61 kiadvány tartalmi összetétele. Theobald Feger még Mátyás király 
életében megrendelte Augsburgban Thuróczy János magyar történeti 
munkájának kiadását Erhard ratdolt műhelyében. Vélhetően sikeres-
nek bizonyult a  mű, mert 1488-ban ratdoltnál két kiadás készült,23 
amellett, hogy az 1488. évi első kiadása Brünnben történt24 (vagyis 
ebben az évben három kiadás látott napvilágot). Buda szellemi élete, 
az ide költözött értelmiségiek25 biztos piacot jelenthettek a könyvki-
adóknak, illetve kereskedőknek, és a  nyomtatott kiadványok mellett 
a kéziratos könyvanyagot is használták. Az udvari környezet kapcso-
lata a bécsi, a krakkói, illetve az észak-itáliai egyetemeken működő hu-
manistákkal26 vagy Aldo Manutio velencei műhelyével27 olyan jelek, 
amelyek azt bizonyítják, hogy a  magyarországi könyvimport a  XVI. 
század első három évtizedében jelentős volt. A  bázeli,28 a  velencei29 
vagy a párizsi30 humanista kiadványok mellett – ahogy a mai könyv-
21 Theobald Feger (1484–1498); georg ruem (1493); Joannes paep (1497–1511); 
Joannes Hertzog (1500); urban Kaym (1503–1520); Matthias Milcher (1511–
1519); Jacob schaller (1512–1516); stephanus Heckel (1512–1514); prischwicz 
(1523–1525)
22 Borsa 1988; Borsa–dörnyei, sajtó alá rend., A budai könyvárusok…, 1996.
23 rMK III.; Johannes Thuroczi: rKM III. 15; rMK III. 7311.
24 rMK III. 16.
25 Köblös 1994; Kubinyi A. 1984, 186–208.; Kubinyi A. 1988, 7–21.; Kubinyi A. 
2009, 599–619.; Kubinyi A. 1967, 77–97.; dominkovits 2009, 81–90.
26 trencsényi–Waldapfel 1941; Klimes 1934.
27 Nebbiai 2008, 17–28.; gerézdi 1945; gerézdi 1964; Klaniczay t., a cura di, 
Rapporti veneto-ungheresi…, 1975; Coco 1990.
28 Monok 2011.
29 Monok 2010, 347–354.
30 Monok 2012, 251–267.; Monok 2014b, 361–381.
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állományok kéziratos bejegyzései mutatják – Bécs, Augsburg kínálata 
jelent meg hangsúllyal.
A Jagelló-kori Magyarország más városainak könyvhasználatáról 
csak levéltári források alapján, illetve a ma is kézbe vehető könyvek 
kézírásos bejegyzéseiből tájékozódhatunk. A korszakból fennmaradt 
néhány hagyatéki összeírás, illetve egyházi intézményi könyvanyag in-
ventáriuma sajnos olyan, amelyből nem állapítható meg, hogy a könyv 
kéziratos formában vagy nyomtatásban volt-e meg az illető gyűjte-
ményben.31 Olyan példát nem tudunk mondani, ahol egy 1450 előtti 
és egy későbbi összeírás is rendelkezésünkre állna. Feltételekkel mond-
hatjuk persze, hogy az olyan gyűjtemények, mint a veszprémi, a po-
zsonyi vagy a zágrábi káptalani könyvtárak – melyeknek az állomá-
nyát a könyvnyomtatás felfedezése előtti időből ismerjük32 – biztosan 
gyarapodtak a XV–XVI. század fordulóján, de konkrét adatokkal ezt 
a véleményünket nem tudjuk alátámasztani. Néhány esetben azonban 
pontosabban ismerjük az 1470 és 1530 közötti könyvgyűjtemény ösz-
szetételét.
A legismertebb középkori magyarországi könyvtár a  szepességi 
plébánosok testvérülete által alapított lőcsei gyűjtemény.33 Nagyon 
fontos számunkra, hiszen a nyugat-európai testvérületi mozgalmak-
kal egy időben jött létre, ráadásul az egymástól meglehetős elszigetelt-
ségben működő, könyvekhez csak nagyon korlátozott módon hozzá-
jutni tudó tagok egy modern könyvhasználati módot alakítottak ki.34 
A  XV. század eleji összeírások megmaradtak, és ezen túlmenően a   
könyvek gyarapításáról is képet alkothatunk a XVI. század elején élt 
Johann Henckel plébánossal kapcsolatos dokumentumok alapján. lő-
cse városa ezt a könyvtárat még akkor is gyarapította a XVI. század 
31 A  legtöbb ilyen forrás közlése: Iványi B. 1912, 69–78.; Iványi 1929–1934.; 
Iványi B. – Herner – Monok, Adattár 11, 1983, 9–143.; A források biblio-
gráfiai rendszerezése, a máig fennmaradt kötetek, a  lappangó kötetek tételes 
leírása, adatok elveszett könyvekről: Csapodi – Csapodiné gárdonyi, Bib- 
liotheca Hungariaca, 1988–1995.
32 Madas 2005, 221–230.
33 Kötetünkben ezt a könyvtárat több összefüggésben említettük, anyagát jelle- 
meztük. Vö. Holik 1923, 383–399.; Vizkelety 2008, 327–338.
34 Kulcsár p., conscript., Catalogus…, 1965; Mârza E. 1997.
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végéig, amikor a  városlakók többsége lutheránus vallást követett. 
A  középkori kéziratanyagból és humanista nyomtatványokból álló 
könyvtárat a város maga további kötetekkel gyarapította a XVI. szá-
zadban, a lutheránus könyvanyagot bővítette benne. Ez az utóbbi je-
lenség általánosnak mondható az egész Kárpát-medencében (a Ma-
gyar Királyságban és az Erdélyi Fejedelemségben egyaránt). Amikor 
egy város vezetése többségi protestánssá vált, a középkori egyházi in-
tézmények (káptalan, szerzetesrend) könyvtárát nem pusztították el, 
hanem vagy a közös használatú városi könyvtár alapjává tették, vagy 
az újonnan alapított iskola rendelkezésére bocsátották. gyakran az is-
kolai könyvtár egyben a város közösen használt gyűjteménye is. Ilyen 
esetet tudunk dokumentálni Brassóban,35 illetve Kassán.36
lőcse város példája tehát a következőképpen összegezhető: területi 
központ (szepesség), lakossága német, a XVI. században több magyar 
nemes család költözik a városba. A szepesség plébániai könyvanyagát 
a  XV. század végén, XVI. század elején egyesítették. Egy humanista 
képzettségű papi személy (ez esetben Johann Henckel) gondozta, gya-
rapította, tartalmilag korszerűsítette az állományt, amely a  reformá- 
ció szellemében közös használatúvá vált, és mint a város könyvtárát 
gyarapították a  XVI. század végéig. A  XVI. században lőcsén nem 
működött nyomda, és sajnálatos módon a  városi levéltár hagyatéki 
összeírásai is hiányoznak. Időrendben az első lőcséről ismert könyv-
jegyzékünk (Matthias Frölich evangélikus lelkész, 1635) meggyőzően 
igazolja feltevésünket, hogy a lőcsei polgárság és értelmiség olvasmá-
nyai sem térhettek el lényegesen a többi város forrásai alapján tanul-
mányunk második felében rajzolt képtől.37
35 Ebből a  szempontból tanulságos megnézni a  XVI–XVII. századi protestáns 
iskolai, illetve városi könyvtárak katalógusait, amelyekben szépen követhető 
a reformáció előtti könyvanyag vallási arculatának átalakulása. Vö. Monok – 
ötvös p. – Verók, Adattár 16/4, 2004, 526–552.: Brassó (Bestandkatalog der 
Kronstädter Gymnasialbibliothek, 1575).
36 gácsi–Farkas g. F. – Keveházi K. – lázár I. d. – Monok – Viskolcz, 
Adattár 15, 1990, 115–187.: Catalogus Librorum Bibliothecae publicae Casso-
viensis, cca. 1670.
37 A lőcsei könyvjegyzékeket lásd Farkas g. F. – Katona – latzkovits – Varga 
A., Adattár 13/2, 1992. Frölich könyveinek jegyzéke itt: 227–228.
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Nézzünk azonban egy másik példát is! Várad, a középkori Magyar 
Királyság egyik legjelentősebb városa, püspöki székhely. lakosságá-
nak túlnyomó többsége magyar, a XVI. században számos, a török te-
rületekről elmenekült gazdag kereskedőcsalád költözött ide. A refor-
máció helvét hitvallású gyülekezete erősödött itt meg, a XVII. század 
elejére többségi egyházzá formálódott. A  XVI. században komoly 
erőddé alakították, hiszen a török által elfoglalt Magyarország határ-
vára lett (1660-ban a török utolsó hódításaként a várost el is foglalták). 
Az erdélyi fejedelmek sikeres császár elleni hadjáratai után Várad mint 
a Partium Regni Hungariae elnevezésű terület központja, Erdély nyu-
gati kulcspozíciójú vára lett, a váradi főkapitány az egyik legjelentő-
sebb poszt volt Erdély belpolitikájában.
Váradi püspökként az említett Vitéz János (Johannes de zredna) 
méltó utódja Andrea scolarinak (püspök: 1409–1426), illetve a várnai, 
török elleni csatában (1444) elesett elődjének, giovanni de dominis-
nak. Vitéz a várost az európai humanista központok figyelmének látó-
körébe vonta. pier paolo Vergerio, pilippo podocataro, Johannes re- 
giomontanus, illetve georg peuerbach a legismertebb nevek kapcso-
latrendszerében. Vitéz János könyvtára ugyan nem maradt Váradon, 
de a XV–XVI. század fordulóján aktív püspökök és kanonokok példá-
san követték neves elődjüket a könyvgyűjtésben, példát adva egyben 
a  város gazdagabb polgárainak is. A  püspökök sorából említhetjük 
Filipec Jánost (püspök: 1476–1491),38 Farkas Bálintot (püspök: 1491–
1496),39 Kálmáncsehi domonkost (püspök: 1496–1501) vagy szat-
mári györgyöt (püspök: 1501–1505).40 Ahogy lőcsén kiemeltük 
Henckelt, Váradon Haczaki Márton (1495–1547) személyét helyezzük 
a középpontba. Bécsi és krakkói tanulmányok (1516–1518) után ke-
rült Váradra, ahol kanonoki, majd püspöki stallumot nyert. Korá- 
nak ismert bibliofil könyvgyűjtője volt.41 Könyveit halála után János 
zsigmond fejedelem vásárolta meg, akinek a  gyulafehérvári udvari 
könyvtár fejlesztése mellett egyetemalapítási szándéka is dokumentált. 
38 Csapodi 1967, 243–249.
39 Végrendeletében 203 könyvet említ (vö. Jakó 1976a, 161.)
40 soltész 1958; Farbaky 2002; Fedeles, szerk., Szatmári György, 2007.
41 Jakó 1976a.
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A Haczaki-könyvtár bibliofil jellegét a XV. századi kéziratok iránti ér-
deklődése miatt kapta, ugyanakkor a fennmaradt adatok a XVI. század 
első felének humanista szövegkiadásaira, kortárs humanista művekre 
irányítják a  figyelmet. A  XVI. században Váradon rangos kálvinista 
iskola alakult, azonban történetének csak a  XVII. századi korszakát 
ismerjük, részben. Miután a  város levéltára a  török hódítást köve- 
tően elpusztult, a városi polgárság könyvanyagáról szinte semmit sem 
tudunk.
A városban nem működött állandó nyomda, azonban raphael Hoff- 
halter (1565–1568), majd rudolf Hoffhalter (1570, 1584–1585) ván-
dornyomdászok is helyet kaptak itt. összesen kilenc kiadvány megjele-
nését tudjuk dokumentálni, de mindössze öt kiadvány ismert a város-
ból fennmaradt példányból.42 Ezek közül egy naptár, a többi kálvinista 
bibliafordítás (egy-egy bibliai könyv), illetve református vitairat.43
A XVI. századi magyarországi és erdélyi könyvkiadás volumenében 
nagyon szegény. A magyar retrospektív nemzeti bibliográfia 869 ki-
adást regisztrált 1971-ben, az azóta eltelt időben további tizenkettőt 
dokumentált.44 A kiadványok kis számának okai közt megismételhet-
jük az általános szegénységet, így a papíralapanyag hiányát, a lakosság 
túlnyomó részének írástudatlanságát, illetve azt a tényt, hogy a köny-
veket olvasók, használók olvastak latinul, illetve németül. latin és né-
met könyveket pedig olcsóbbnak bizonyult importálni, mint kiadni. 
Nem csoda tehát, hogy a szinte kizárólag német anyanyelvűek közül 
kikerülő nyomdászok a  helyi lakosság szerény igényeit kielégítendő 
egyre több magyar nyelvű könyvet adtak ki. Megjelent ugyan 11 ro-
mán nyelvű kiadás (evangéliumrészletek),45 23 egyházi szláv (a ro-
42 rMNy 213, 222, 238, 258, 259, 293, 559, 560, 572.
43 Ecsedy 1999, 61–66.
44 rMNy. Fontos kiemelni, hogy ebben a  számban benne vannak a  külföldön 
(Krakkó, Bécs stb.) magyar nyelven kiadott könyvek is. Az Országos széchényi 
Könyvtár feladata a retrospektív nemzeti bibliográfia gondozása: http://mnb.
oszk.hu/ tájékozódásul említem, hogy a XVII. század első felében hozzávető-
leg 1600, a második felében 2500 kiadvány jelent meg a Magyar Királyságban 
és Erdélyben együtt.
45 Külön érdekesség, hogy ezek többsége protestáns fordítás, ami azt jelzi, hogy 
az új egyházak a román lakosság körében is terjeszkedni kívántak.
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mán lakosságnak), emellett egy szlovén, két-két horvát és szlovák. Na-
gyon kevés a német könyv (41), viszont meglepő a 16 görög kiadvány, 
amelyek iskolai auktor kiadások voltak (jelezve a humanista iskola je-
lenlétét). Vagyis a magyar királyságbéli és erdélyi könyvtermés jellem-
zően latin és magyar nyelvű volt.
A nyomdászok és a nyomdák nem mindig városban telepedtek le. 
A XVI. századi vándornyomdászok a megrendelés hiányában kény-
szerültek a vándorlásra, nem pedig azért, mert az új helyen az újdon-
ság erejével hatva nagyobb hasznot remélhettek. A másik fő motiváció 
ebben a  vándorlásban a  reformáció eszméinek terjesztési szándéka 
volt. Vándorlásaik során főúri birtokközpontokban, falvakban, kisebb 
városokban is dolgoztak. Az egyes városi közösségekre ugyanakkor 
jellemző, ha csak időlegesen is, de befogadták ezeket a vándorló hit-
terjesztő nyomdászokat.
A XVI. században hosszabb ideig mindössze öt városban (Nagysze-
ben, Brassó, Kolozsvár, debrecen, Nagyszombat) működött nyomtató-
műhely, de jelentőségét tekintve kiemelésre érdemes Bártfa rövid életű 
nyomdája is. Ezek közül csak debrecen és Nagyszombat volt magyar, 
a többi német lakosságú. Ez akkor is igaz, ha tudjuk, Kolozsvár a XVI. 
század második felében már jelentős magyar lakossággal is bírt. Nagy-
szeben, Brassó és Bártfa egyértelműen lutheránus városok, debrecen 
kálvinista. Kolozsvár konfesszionálisan összetett képet mutat, hiszen 
a  lutheránus németek mellett magyar unitáriusok, katolikusok, és a   
XVI. században kisszámú kálvinista is lakott a  városban. Ez utóbbi 
gyülekezet a XVII. század során meghatározó erejűvé vált. Nagyszom-
bat maradt az egyetlen olyan katolikus központ, ahol nyomda is mű-
ködött. Az esztergomi érsekség intézményeinek jelentős része ide köl-
tözött a  város török elfoglalása után (1543). Megjegyzendő, hogy a   
XVI. században népes magyar kálvinista gyülekezet is élt itt.46 Az 
a  tény azonban, hogy a XVI. századból ismert 881 kiadásból 682 az 
említett öt városban jelent meg (a többi külföldön, illetve a kisebb he-
lyeken) jól mutatja a városok egyre hangsúlyosabb szerepét a könyv-
kultúra terjesztésében. A továbbiakban e városokról beszélünk hang-
46 A nyomdászattörténet legfrissebb monográfiája: Ecsedy 1999. lásd még az 
angol nyelvű honlapot: http://typographia.oszk.hu/
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súlyosabban. Külön esettanulmányt írtunk a brassói könyvkiadásról, 
de előbb egy általánosabb jelenséget mutatnánk be röviden. Ez szoros 
összefüggésben áll azzal, hogy a nyugati kereszténység keleti perem-
területének városai annak ellenére, hogy a terület a könyvkiadás szem-
pontjából elhanyagolhatónak mondható, mégis kulcsszerepet tudtak 
betölteni a speciális helyi igények kielégítésében. 
Az egyik ilyen igény a keleti-ortodox keresztény románság részéről 
mutatkozott. A Moldvai és a Havasalföldi Fejedelemségek többségi ro-
mán lakossága, illetve a Kárpát-medencébe – főleg a török előrenyo-
mulás miatt – betelepedett románság szertartáskönyvei, a napi vallás-
gyakorlathoz szükséges kiadványok tekintetében Velencére voltak 
utalva. Velence általában is komoly hasznot húzott a horvát, a magyar, 
illetve a  balkáni területek könyvhiányából.47 Velence cirill betűs 
nyomdászata is ennek a hiánynak a felismerése miatt alakult ki. A XV. 
században azonban a  török elfoglalta a  bosnyák területeket, majd a   
Balkánt a  duna vonaláig, illetve a  Kárpátokon kívüli részeket. Így 
a  XVI. század második harmadára megszűnt a  könyvkereskedelem 
lehetősége Velence és a román vajdaságok között. A XVI. században, 
Erdélyben megjelent 396 kiadvány közül 34 cirill betűs egyházi szláv, 
illetve kisebb mértékben román nyelvű. Ez azt mutatja, hogy főként az 
Erdély délkeleti csücskében lévő Brassó és a Bukarest felé vezető hágó 
tövében elhelyezkedő Nagyszeben kereskedői ismerték azt a  piacot, 
amely, ha kis mértékben is, de könyveket is igényelt. A gyulafehérvári, 
szászvárosi, illetve szászsebesi egy-egy román nyelvű könyv nem szá-
mítható ebbe a körbe, hiszen a cirill betűs román kiadványok egy része 
protestáns bibliafordítás, illetve egyházi tanítás, vagyis az erdélyi ro-
mánoknak térítési szándékkal kiadott könyv.48 Ebben a  munkában 
természetesen részt vettek a német nyomdászok mellett képzett romá-
nok is (Filip Moldavean, Coresi, Călin, lorinţ, Şerban Coresi).49
47 Vö. Monok 2010, 347–354.
48 Ecsedy 1999, 79–81.; Juhász I. 1940; Mârza A. – Mârza I., ed., Pâclişanu, 
Relatio…, 2010; vö. demény l. – demény li. 1986.
49 Monok–zvara, ed., Traducteurs…, 2007, 49–74. A cirill betűs román kiadások 
teljes bibliográfiájával. A  magyar retrospektív nemzeti bibliográfia (rMNy) 
erdélyi könyvkiadásra vonatkozó tételeinek leírása, kiadástörténettel németül 
is megjelent: Borsa 1996a.
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Az első XVI. századi nyomda a  Magyar Királyságban, az akkor 
még annak részét képező Erdélyben, Nagyszebenben alakult.50 1525-
ben a Velencéből hazatérő Valentinus Corvinus kapott nyomdaalapí-
tási engedélyt,51 de a városban nem működött folyamatosan officina. 
1600-ig 42 kiadvány látott nagyvilágot kilenc mester sajtója alatt.52 Ez 
egyben azt is jelenti, hogy kiadói stratégiáról, kiadói profilról nem 
beszélhetünk. Az első három kiadvány naptár, illetve imaszövegeket 
közlő egyleveles nyomtatvány. A város 1529-ben kitiltotta a szerzetes-
rendeket, a  városi tanács lutheránusnak nyilvánította magát. Az ez-
után megjelent kiadványok között a  legtöbb latin és magyar nyelvű 
tankönyv, iskolai használatú szöveg, de van köztük orvosi tanácsokat 
adó néhány oldalas füzet is.
A brassói nyomda alapítója, Johann Honter (1498–1549) azonban 
már olyan egyéniség, akinek határozott kiadói stratégiájáról beszélhe-
tünk.53 A  bécsi egyetemen kezdte felsőfokú tanulmányait (1520), 
majd Krakkóban és Bázelben tanult. Kapcsolatait hazatérte után to-
vább ápolta, számos könyve jelent meg, főként Krakkóban és Bázel-
ben.54 1533-tól Brassóban káplánként, majd 1539-től plébánosként 
dolgozott. Ő maga is lutheránus vallásra tért át, és vezetésével a helyi 
50 A török Birodalomnak alávetett államként csak 1541 után vált el Erdély a Ma-
gyar Királyságtól. 1690-ig a  török Birodalom vazallus fejedelemségeként, 
majd 1848-ig a Habsburg Birodalom Nagyhercegségeként (Grossfürstenthum) 
is önálló országgyűléssel bírt.
51 A  2007-ben felfedezett három nyomtatványról: simon zs. 2007, 89–106.; 
simon zs. 2009, 1–29.; Borsa 2009, 357–361.
52 Valentinus Corvinus, lukas trapoldner, Martin Heusler, Martin Wintzler, 
gregor Frautliger, Filip Moldavean, georg greuss, Johann Heinrich Crato, 
Johann Fabricius
53 tevékenységét könyvtárnyi szakirodalom taglalja. A  nyomda alapítására, 
Honter nyomdász ismereteire, a  külföldön és Erdélyben kiadott könyveire 
nézve a  halálának 450. évfordulóján tisztelgő emlékkonferencia anyaga a   
mértékadó. Ebben Ecsedy Judit, illetve gernot Nussbächer számos szak- 
irodalmi tévedést korrigált. lásd Ecsedy 2001a, 119–149.; Nussbächer 2001, 
150–190.
54 lásd Nussbächer 2001, 150–190. Egyedül Erdély-térképe 1530-tól 1692-ig 
126 kiadásban ismert, a  De grammatica libri II. 12 kiadásban (1530–1562), 
a  Rudimenta Cosmographiae libri duo nyolc kiadásban (1530–1599), hogy 
csak a legnépszerűbb munkáit említsük.
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plébániai iskola tananyagát is átalakították, illetve ő készítette el a   
Brassó környéki terület, a Barcaság reformációjának alapvető iratait,55 
majd az erdélyi szász lutheránus egyházi rendtartást is (Kirchenord-
nung). Nyomdászati ismereteit vélhetően felsőfokú tanulmányai he-
lyein, de főként Bázelben szerezte. A brassói nyomdát 1539-ben ala- 
pította, haláláig 36 kiadvány került ki innen. Ezek egyik arculata 
kifejezetten a  reformáció eszméinek terjesztése, de ő sem adott ki 
olyat, amit a német nyelvterületről olcsóbbnak bizonyult importálni. 
Honter leginkább mint humanista nyomdász ismert. számos ókori 
görög és latin szerző szövegét adta ki a helyi humanista iskola számá-
ra,56 amely iskolának a könyvtárgyarapítására is gondot viselt. A Keleti- 
Kárpátok lábánál fekvő Brassó könyvkultúrában betöltött szerepére 
egy érdekes, fontos, de nem kellőképpen számontartott kiadástörté-
neti esemény, amikor Honter egy moldvai kolostorban talált, ismeret-
len görög szövegeket editio princeps formájában közreadta. pseu-
do-Nilus és Thalasius munkáit,57 amelyeket azután Michael Neander 
bázeli kiadásában ismert meg a tudós világ.58 Az erdélyi szász kereske-
dők a Kárpátokon kívüli világot jól ismerték, és bőven profitáltak is 
ebből a kapcsolati rendszerből. tudatában voltak annak, hogy a mold-
vai, havaselvi, vagy éppen a  régebbi kolostorokban komoly kódex-
55 Vö. Heigl–Şindilariu–türk–raduch, hrsg., Honterus, Reformatio ecc-
lesiae…, 2017.
56 A következő szerzők szövegeit adta ki: Aphthonius sophista: rMNy 32; Aris-
toteles: rMNy 28, 34; Augustinus, Aurelius: rMNy 29, 30; Ausonius, decimus 
Magnus: rMNy 31; Cato: rMNy 31; Cebes: rMNy 49A; Cicero: rMNy 34; 
dicta sapientium ex graecis: rMNy 37; Epictetus: rMNy 49A; Erasmus, desi-
derius: rMNy 43; Hermogenes: rMNy 32; Hesiodus: rMNy 51; Nilus: rMK 
III. 463, vö. rMK III. 5275A(!); petrus de rosenheim: rMNy 45, 60; plutar-
chus: rMNy 41; pseudo-Aristoteles: rMNy 46; pseudo-Ausonius: rMNy 31; 
pseudo-Nilus: rMNy 40; pseudo-plato: rMNy 46; publilius, syrus: rMNy 37; 
Quintilianus: rMNy 34; seneca: rMNy 38; sextus pythagoraeus: rMNy 37; 
terentius: rMNy 61; Thalasius: rMNy 40; Theognis: rMNy 62, 225. Vö. 
Maillard–Kecskeméti–portalier, ed., L’Europe des humanistes, 1998, 239.
57 pseudo-Nilus 1540, rMNy 40.; Monok 2012d; Monok 2017b.
58 Neilou episkopou kai martyros Kephalaia, e paraneseis, Nili episcopi et marty-
ris capita, seu praeceptiones de vita pie, Christiane ac honeste exigenda, Graeco-
latine, A Michaele Neandro sorauiense conuersae et expositae, Basileae per 
Ioannem Oporinum, 1559.
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anyag lappang. Nem véletlen az sem, hogy akkor, amikor Magyaror-
szágon és Erdélyben feltűntek a reformáció eszméi, az erdélyi vajda, 
majd magyar király szapolyai János nyilvános hitvitára szólította fel 
a  feleket, és írt az Athoszra, hogy az ottani szerzetesektől megtudja, 
vajon a kereszténység legkorábbi szövegeiben miként állnak a vitatott 
teológiai kérdések.59
ugyancsak tudatosságról beszélhetünk az egyes antik szövegek ki-
választásakor, illetve azzal kapcsolatosan, hogy pontosan tudták, mit is 
szolgál a kiadásuk: nem tudós jegyzetekkel kísért editio volt a szándé-
kuk, hanem az erdélyi ifjúság megismertetése a  szövegekkel, illetve 
azokkal az erényekkel, amelyeket a szerzők tárgyaltak. Ennek a tuda-
tosságnak a bizonyítására, jellegének megismertetésére két előszót vá-
lasztottunk.
Az egyiket pesti gáspár (†1540 cca.), erdélyi pálos szerzetes írta 
a brassói gimnázium diákjainak a Johann Honter által kiadott Eras-
mus desiderus Adagia-kötetben (1541),60 a másik a marosvásárhelyi 
humanista, Baranyai decsi János tollából származik, és sallustius-for-
dításának (Nagyszeben, 1596)61 előszavaként jelent meg.
pesti gáspár előszavában felsorolja azokat a görög és latin szerző-
ket, akiket Johann Honter 1541-ig kiadott, jellemzi azt a programot, 
kiadói politikát, amelyet a  brassói nyomdász megvalósított. A  XVI. 
század eleji magyarországi humanista generáció elvárásait és remé-
nyeit, továbbá ars poeticáját fogalmazta itt meg pesti gáspár. Baranyai 
decsi János azokat a görög és latin szerzőket sorolja fel, akiket szerinte 
fontos lenne magyarra fordítani. A  magyarországi késő humanista 
generáció munkaprogramja ez, és nem rajtuk múlt, hogy csak később 
és részben valósulhatott meg. Fontos azonnal kiemelni, hogy ez a két 
előszó nem érinti a reformáció kérdését. Vizsgálati szempontunkból 
– a városok szerepe a könyvkultúra elterjesztésében – pedig a huma-
nista kiadások mellett ugyanakkora súllyal szerepel a protestáns isko-
lai reform, illetve a Biblia, vagy az egyházatyák műveinek anyanyelven 
59 Vö. Kriza á. 2010, 1121–1164.
60 rMNy 43; kiadta gündisch g. 1965, 11–13.; tévedésből pesti gáborhoz so-
rolva újra megjelent: Monok–zvara, ed., Traducteurs…, 2007, 21–24.
61 rMNy 786.
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való megjelentetése. Ez a két cél – a humanistáé és a  reformátoré – 
a kiemelkedő erdélyi nyomdászok munkáiban tudatos program kere-
tében valósult meg, ők maguk is magukénak vallották mindkét érték-
rendet. generációnként, működési helytől függően, az üzleti érdekektől 
befolyásoltan más-más hangsúllyal, de az említett kettősség tudatos 
vállalása mindegyiküknél jelen van. A tudós humanista és a gyüleke-
zetéért felelősséget érző reformátor hangja együttesen szól Valentin 
Wagnernek, a második brassói nyomdásznak, Johann Benkner brassói 
bíró fiához írt előszavából, amelyet a seneca szövegeiből összeállított 
kötete elején közölt (Brassó, 1555).62 gyönyörködve olvasta senecát, és 
ez arra indította, hogy „oculis et animo” röviden áttekintse az egész 
életművet. Így „piis rationibus motus” elhatározta a kötet kiadását, „ita 
hoc studium meum genuino dente rodent” – mondja Wagner. „Clama-
bunt alienum me a mea vocatione facere, qui pastor et inspector domi-
nici gregis, ab Ethicorum scriptis non abstineam… Meum officium qua 
possum felicitate, certe optima fide et bona conscientia facio”.
Ilyen értelemben pesti gáspár személye is – a brassói officina mel-
letti tevékenységével – szimbolikusnak mondható. pálos szerzetesként 
a műveltség elterjesztésével segítette Hontert, az ő lényegében huma-
nista, de végül protestáns programját, még akkor is, ha ő maga nem 
hagyta el a katolikus hitet. A brassói gimnáziumról, mint a királya nél-
kül maradt – szapolyai János halála után közvetlenül írta az előszót –, 
sok sebből vérző Magyarország díszéről ír, ahol a humanista studiu-
mok magas szinten műveltetnek. A  tenni akarók – tanárok, papok, 
nyomdászok – kényszer alatt állnak, mert nincsenek könyvek az or-
szágban, nagy szükség lenne a kompilációkra, a szövegválogatásokra, 
az egyes szerzők műveinek iskolai kiadására. „Nam cum eruditio sine 
praesidiis librorum nulli facile contingat, locaeque illa quae nobis libro-
rum copiam facere consueverunt, ita a nobis dissita essent, ut aut raro 
admodum libri ad nos perferrentur, aut etiam allatorum, propter ino-
piam rei familiaris multis emendi potestas deesset, assiduitate diligenti-
aque eiusdem effectum est, ut Typographiam vobis utilissimam, et apud 
nos antea non visam, suis sumptibus fieri curaret…”
62 rMNy 122.
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Johann Honter kiadói politikájának alakításakor kétségkívül figye-
lembe vette ezt a szempontot. Nem akart a nagy nyugat-európai ki-
adói központokkal versenyezni egy-egy szövegkiadás elkészítésekor, 
de sok olyat kiadott, amely az oktatásban kiválóan használható. di-
daktikusságuk miatt, vagy azért, mert az erkölcsi nevelésben látta ér-
telmüket. Az említett pseudo-Nilus-kiadás (Brassó, 1540)63 természe-
tesen kivétel, hiszen ez olyan volt, amelyet a humanista Európa nem 
ismert.64 Ennek a  kiadásnak a  jelentőségével Honter is, és az őt di-
csérő pesti gáspár is tisztában volt: „Sententias catholicas Nili Monachi 
Graeci antea nunquam impressas, ex vetusto quodam exemplari nobis 
quasi denuo peperit…”
Valentin Wagner is lényegében hasonló megfontolásokból követte 
a  Honter által kijelölt utat: színvonalas iskolai kiadások elkészítése 
olyan szerzőket választva, akik közérthetők, illetve az erkölcsi nevelés-
hez, a Biblia ismeretéhez közvetlen hozzájárulnak. Jó példa ez utóbbira 
az a választás, ahogy Honter petrus de rosenheim verses Újtestamen-
tumát kiadta (Brassó, 1541).65
Hogyan magyarázható azonban a görög szerzők nagy száma, illetve 
az, hogy viszonylag sok görög szöveget adtak ki mindketten? Az iskolai 
görögnyelv-tanítás nem magyarázat erre, inkább talán következmény. 
Honter, de még inkább Wagner pontosan felismerte abban az értelem-
ben kivételezett helyzetüket, hogy a török Birodalom egyes területeivel 
ők és a brassói kereskedők könnyebben tartottak kapcsolatot, mint nyu-
gat-európai humanista barátaik. A  szövegek mentése, de még inkább 
a keresztény hit eredeti görög forrásai érdekelték őket. Andreas Müller 
meggyőzően ír arról a  Wagner-féle görög katekizmus kapcsán, hogy 
a  brassói görög diaszpóra mint olvasó publikum nem jöhetett szóba, 
hasonlóan elenyésző lehetett a görög nyelvtudás a románok között is.66 
A reformáció egyes irányzatai közti viták, az Erdélyben egyházzá vált 
unitarizmus azonban elégséges szellemi inspiráció volt ahhoz, hogy 
a humanista nyomdászok érdeklődése ez irányban friss maradjon.
63 rMNy 40.
64 Monok 2012d, 381–382.; Monok 2017b, 119–128.
65 rMNy 60.
66 Müller A. 2000, 60–68.; Vö. Müller A., hrsg., Reformation…, 2000.
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Humanista érdeklődés és felkészültség, protestáns elkötelezettség 
és nyomdászmesteri pragmatizmus magyarázza tehát a kiadói politi-
kájuk alakulását. Nem véletlen, hogy németül nagyon keveset nyom-
tattak, nem vállalkoztak kiterjedtebb életművek gondozására. Ke- 
reskedtek a  német könyvterméssel, és nyomtatták azt, ami a  helyi 
publikumnak kellett az iskolában, illetve a napi vallásgyakorlat során. 
Ha tudtak újat adni a nyugat-európai humanista világnak, azt felelő-
sen és tudatosan tették (Honter pseudo-Nilus-kiadása, de több szem-
pontból Wagner katekizmusa is ilyen).
georg Hoffgreff és Heltai gáspár (főként ez utóbbi) kolozsvári 
nyomtató műhelyének67 termése már sokkal inkább a reformáció iránti 
elkötelezettséget – sok esetben elfogultságot – mutatja. A  szövegha-
gyományozás szempontjából a  legjelentősebb a  Biblia fordításának 
megszervezése és részbeni végrehajtása volt.68 Igaz, a  fordítás Heltai 
számára már egyértelműen a reformáció szellemiségének következmé-
nye, kevéssé a szöveg, illetve a magyar nyelv szókincse iránti érdeklő-
dés eredménye. ókori szerzőket csak iskolai célra adtak ki, de több hu-
manista szöveg fordítása köszönheti nekik elkészültét.69 A  német 
Heltai (Caspar von Heltau) tökéletesen tudott magyarul, és azért is ír-
juk magyaros formában a nevét, mert a magyar nyelvű széppróza egyik 
mesterének bizonyult. Magyar nyelvű történeti művek, ókori irodalmi 
szöveghelyekből és bibliai történetekből írt népszerű históriák, biblia-
fordítások, de önálló szépprózai munkák is kiadóra találtak nála.
Az erdélyi nyomdászok tehát a  XVI. században más-más kiadói 
stratégiát követve,70 de alapvetően a  humanista szövegáthagyomá-
nyozó tevékenységet folytatták úgy, hogy az iskolai auktorokra mint 
legnagyobb hatású olvasmányokra koncentráltak. Ebben a tevékeny-
ségükben folyamatos figyelemmel voltak a  könyvkereskedelem álla-
potára, illetve arra, hogy a reformáció egyes szellemi irányzatai milyen 
alapvető középkori szövegeket igényeltek. A század közepétől kezdő-
67 1550-től kezdte a tevékenységét, és a 210 kiadással a XVI. század legterméke-
nyebb nyomdájává vált.
68 zvara, sajtó alá rend., Az keresztyén…, 2003.; Monok–zvara, ed., Traduc- 
teurs…, 2007, 109–201.
69 Varjas 1973.
70 Vö.: Ecsedy 1999, 30–51.
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dően a kiadványok nyelvi összetétele is megváltozott, a magyar nyel-
vűek aránya látványosan megnőtt. Ez nemcsak annak köszönhető, 
hogy a kolozsvári műhely aktív és tervezett fordítói programot valósí-
tott meg, hanem annak is, hogy a  század második felére a  kereske-
delmi lehetőségek kibővültek, a németországi központok a reformá-
ciós és általában a  német nyelvű anyag mellett az egyszerűbb latin 
kiadásokat is szívesen küldték a nyugati kereszténység keleti sarkába.
Egészen más kapcsolati rendszert épített ki a  felső-magyarországi, a   
lengyel határ közelében a  Kárpátokban fekvő Bártfa. Az ottani lu- 
theránus egyház a  reformáció kezdeti korszakában még a  sziléziai 
Briegbe küldte felszentelésre (ordinatio) lelkészeit. természetesnek 
mondható továbbá a bártfai német kereskedők kapcsolata lengyelor-
szág nagyvárosaival, főként Krakkóval. A város meghívására a nyom-
dát 1577-ben david gutgesell (1577–1599) alapította. 1597-ben egy 
másik nyomdász, Jakob Klöss érkezett a városba, akinek tevékenysége 
a XVII. században teljesedett ki. A XVI. század során 98 kiadvány je-
lent meg Bártfán. Jelentős részben naptárak, prognosztikonok, luthe-
ránus vitairatok németül és magyarul, és a helyi, illetve a környékbeli 
iskoláknak a latin iskolai szövegkiadások. Magyar széphistóriák mel-
lett bibliai könyvek fordításai is napvilágot láttak itt. gutgesell adta ki 
az első szlovák nyelvű könyvet is nyomtatásban, luther katekizmusát 
a környék szlovák lakóinak.71
Bártfa városa gondot fordított a város közös használatú könyvtárá-
nak a  fejlesztésére is. A  város legjelentősebb templomának, a  szent 
Egyed-templomnak két XV. századi könyvösszeírása is ismert (1460, 
1479). A XV. század végén két hagyatékkal, georg petri presbiter és 
a kódexfestő Balthasar Blutvogel könyvtárával gyarapodott a gyűjte-
mény. A város ekkor már lutheránus felekezetűvé vált, és a két személy 
ennek az egyháznak a presbitereként halt meg. A XVI. században nyil-
vános városi könyvtárként, illetve a lutheránus iskola munkáját segítő 
gyűjteményként használták, a század végén még nyomtatott ex libris- 
szel is ellátták a köteteket. Magyarországon ez a második ismert nyom-
tatott tulajdonjegy. A templom, a könyvtárral együtt a XVII. század-
71 rMNy 479.
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ban visszakerült a  katolikusokhoz, majd a  XVIII. században ismét 
a  lutheránusoké lett (1705). Az ekkor készült katalógus jól mutatja 
azt a gondosságot, ahogy a középkori anyagot is megőrizték az állo-
mányban.72
A legrégebbi, alapítása óta napjainkig folyamatosan működő 
nyomda az 1561-ben alapított debreceni.73 A  város már az 1530-as 
évek elejétől kollégiumot alapított a  helvét hitvallást követőknek, 
amely középfokú intézmény az egyik legjelentősebb lett a kálvinista 
oktatás történetében Magyarországon. A  város és az egyház szoros 
szövetségben, nem kis ortodoxiával, vagyis szigorú helvét alapelveket 
állva irányította a kollégium és a nyomda életét. A XVI. századi nyom-
dászok némelyike vándormesterként érkezett, és használta a  város 
által 1561-ben tanácsi határozattal felszerelt nyomdát. A  tipográfiát 
1571-ben új helyre költöztették, ahol száz évig működött. A mesterek: 
Huszár gál, török Mihály, raphael Hoffhalter, Komlós András, rudolf 
Hoffhalter, Csáktornyai János és paulus rheda, vagyis csaknem vala-
mennyi magyar, illetve ha német is, megtanult magyarul. A 158 XVI. 
századi debreceni nyomtatvány jelentős része ugyanis magyar nyelven 
jelent meg.
A sztereotíp módon említhető iskolai könyvek kiadása mellett a deb-
receni nyomda programját a helyi református egyház kimagasló egyé-
niségei szabták meg. Ennek megfelelően a hitviták és az istentisztelete-
ken elhangzó szentbeszédek gyűjteményei szép számban láttak 
napvilágot. Az Erdélyben 1568-ban hivatalosan elfogadott antitrinita-
rizmus magyarországi terjedésének a debreceni prédikátorok könyve-
ikkel is ellen akartak (és tudtak) állni. A viták kimagasló egyénisége Me-
lius Juhász péter (1532–1572), aki emellett irányította a Biblia magyar 
nyelvre fordítását is. Könyvenként (bibliai részenként) haladtak, a vál-
lalkozás legismertebb munkatársa Félegyházi tamás (1540–1586).74
A hitvita-irodalom, különösen a magyar nyelvű művek megjelen-
tetésén a katolikus táboron belül a nagyszombati telegdi Miklós érsek 
72 zvara, Adattár 19/1, 2001, 195–202. Az ex librisről: dörnyei 1976, 127–
133.; Borsa 1967, 381.
73 Ecsedy 1999, 51–55.
74 Monok–zvara, ed., Traducteurs…, 2007, 81–108.
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támogatásával 1578-ban alapított káptalani nyomda dolgozott. Ebben 
az 1609-ig működő műhelyben a XVI. században 58 kiadvány jelent 
meg. A hitviták, katolikus beszédgyűjtemények mellett naptárak és né-
hány nagyon fontos fordítás is megjelent, például szent ágoston Soli-
loquiája 1591-ben.75
A magyarországi és erdélyi könyvkiadás jellege tulajdonképpen 
spekulatív módon is leírható lenne, vagyis anélkül, hogy valaki tényle-
gesen szemrevételezné a könyvtermést. A török hódítás miatt össze-
omló középkori ország vallási arculata alapjaiban megváltozott a XVI. 
század folyamán. A század elején, itáliai, bécsi és krakkói egyetemi ha-
tásra, követve a Hunyadi Mátyás uralkodása alatt kialakított mintákat, 
a  humanista eszmék terjedése és ezek nyomában a  bibliofília és a   
könyvhasználat nyert teret. A török berendezkedés az ország jelentős 
részén, Erdély önálló állammá válása, a folyamatos háborúk és a refor-
máció elterjedése azok a tényezők, amelyeket figyelembe kell venni az 
egyes városokban kialakult könyvkiadói tevékenység megítélésekor. 
A  szerény könyvtermés a  helyi igények közvetlen kielégítését szol-
gálta: helyi iskolákban használt szövegek, a helyi egyházak napi vallás-
gyakorlati könyvei, naptárak és persze a magyar olvasói réteg anya-
nyelven való tájékozódásának a szolgálata. Ebben az utolsó csoportban 
már érvényesülhetett a magyar humanisták fordítói programja is.
A könyvkiadás mellett azonban a városoknak, az ott élő kereskedők-
nek (és nem csupán a  könyvkiadással vagy könyvkötéssel foglalko-
zóknak) lehetősége nyílt a nem helyben kiadott könyvek behozatalára. 
Ez a  behozatal volumenében jelentősnek mondható, és a  magán-
könyvtárakra vonatkozó forrásokkal írható le.
röviden áttekintve a XVI–XVII. századi olvasmányjegyzékek bib-
liográfiáját,76 illetve a könyvjegyzékek kiadásait,77 joggal támadhat az 
75 A fordító pécsi lukács volt. rMNy 671.
76 http://www.bibl.u-szeged.hu/eruditio; nyomtatott változatában: Könyvtár- 
történeti Füzetek. Könyvjegyzékek bibliográfiája (KtF), szerk. Monok István, 
I–XII. kötet, szeged, 1981–2006. A XIII. kötet előkészületben.
77 Az Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez sorozatban, 
sorozatszerkesztők: Keserű Bálint, Balázs Mihály. Eddig 28 kötet jelent meg, 
és további 4 kötetet tervezünk.
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a  benyomásunk, hogy a  kora újkori Kárpát-medence városlakóinak 
könyves műveltségéről könnyen írhatunk részletes elemzést. Valóban 
választható olyan elemzési szempont, amely szerint érvényes, alapku-
tatásokon nyugvó mondandónk lehet, állításaink igazságtartalmát 
európai analógiákkal ellenőrizhetjük. Közelebb lépve a forrásanyaghoz 
azonban zavar támad gondolatainkban, hiszen egységes elemzési 
szempont a Kárpát-medence városait tekintve nem vezethető végig. 
Nem arról van szó, hogy ne lenne valamennyi városnak régi és újabb 
helytörténeti szakirodalma,78 átfogó jellegű monográfiákkal is talál-
kozunk, még ha nem is a legfrissebb irodalomban.79 találunk a gaz-
daság-, a társadalom- és a művelődéstörténet kérdésfeltevéseit egye-
sítő elemzéseket is,80 de az újabb magyarországi szakirodalom, amely 
a városlakók könyvkultúráját kutatja, inkább a vallás-, az irodalom-, 
ritkábban az iskola- és oktatástörténet szempontjait tekinti kiinduló-
pontnak. Ezzel is csatlakozva a  nemzetközi, de főleg az osztrák,81 
a német82 és az angolszász83 kutatások eredményeihez. Magyarorszá-
78 Vö. Bodor–gazda 1984. Az ez után megjelent szakirodalomról lásd a törté-
neti bibliográfia köteteit, a  HuMANus adatbázist (http://www.oszk.hu/hu-
manus/), az ArCANuM helyismereti digitális könyvtárait (http://www.arca-
num.hu) vagy a Elektronikus periodika Adatbázist (http://epa.oszk.hu/)
79 például: demkó 1882; demkó 1890; demkó 1897. legújabban művelődéstör-
téneti szempontból (de nem olvasmánytörténet) nagyon jól hasznosítható: 
szakály 1997.
80 A régebbi szakirodalomból talán a legjobb példa Mikulik 1885.
81 A linzi Egyetemen az 1970-es évektől szervezett éves várostörténeti konferen-
ciák anyagát kiadó könyvsorozatra utalok: Beiträge zur Geschichte der Städte 
Mitteleuropas. Ebben a  sorozatban több, a  városi könyvkultúra történetét 
érintő darab megjelent: rausch, hrsg., Die Städte Mitteleuropas…, 1981; 
rausch, hrsg., Städtische Kultur…, 1982; Albrecht, hrsg., Stadt und Öffent- 
lichkeit, 2010.
82 Itt csak két kötetet emelünk ki a sok közül: Kleinschmidt 1982; Brunner H., 
hrsg., Literatur in der Stadt, 1982; persze utalhatnánk a Jan Thorbecke Verlag 
Stadt in der Geschichte sorozatára, amelyből csak kettőt említünk: speckner, 
hrsg., Stadt und Kultur, 1983; Kirchgässer–Becht, hrsg., Stadt und Mäzena-
tentum, 1997.
83 Clark 1976, 95–111. jó összehasonlító szempontokkal szolgál, a yale univer- 
sity tanárának strasbourg-könyve pedig akár minta is lehet egy magyarországi 
város monográfiájához: usher Chrisman 1982.
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gon mindenképp ilyen Kokas Károly tanulmánya Kőszegről,84 de első-
sorban grüll tibor doktori disszertációja, amely címében is (Irodalmi 
élet és könyvgyűjtés a XVII. századi Sopronban)85 mutatja az elemzés 
kiindulópontjait. Hasonló szempontból, az egyes szellemi áramlatok-
nak a  polgárság körében való elterjedtségét elemezve készült a  ma 
klasszikusnak mondható, de már több városra figyelő monográfia, 
rolf Engelsingé,86 amelyhez hasonló a szlovák, illetve a magyar szak-
irodalomban Viliam Čičaj kismonográfiája a  bányavárosokról,87 il-
letve e sorok írójának néhány tanulmánya.88 Ilyen jellegű összeha- 
sonlító – cseh, német és magyar – elemzések is születtek egy szegedi 
symposium alkalmával.89 
Azonban már e század 30-as éveitől kezdődően megmutatkozik az 
az igény a városi könyves műveltség megközelítésében, hogy a polgár-
ság, illetve a városban élő más társadalmi réteghez tartozók (elsősor-
ban nemesek) olvasmányait együtt szemléljék, illetve az, hogy az ol-
vasmányműveltség és az egyes társadalmi mozgalmak összefüggéseit 
kimutassák. Walter Wittmann doktori értekezése a  XVIII. századi 
Majna-Frankfurtról90 e téren korainak mondható, de igazából a fran-
cia kutatók helyezték e szemléletet kutatásaik középpontjába. roger 
doucet a XVI. századi párizsi hagyatéki összeírások alapján jellemezte 
a polgárság, illetve az udvar környezetében élő nemesség erudícióját, 
de az interpretáció módja nem mondható modernnek írásában.91 
A nemzetközi könyvtörténeti szakma nagy öregje, Henri-Jean Martin 
kétkötetes monumentális műve párizs XVII. századi könyvkultúrájá-
ról92 azonban nem csupán időben előzte meg Albert labarre sokat 
84 Kokas 1991.
85 grüll 1992; grüll 1996; grüll 1997.
86 Engelsing 1974.
87 Čičaj 1993.
88 Monok 1996, 28–33.; Monok 1996a, 393–401.
89 Monok–ötvös p., hrsg., Bürgerliche Kultur…, 1998.
90 Wittmann W. 1934.
91 doucet 1956. Ezzel szemben a városlakó nemesség műveltségéről nagyon ta-
nulságos a  České Budĕjovicében hosszú évekig tartó udvarkutatás néhány 
eredménye. Csak példaként: Janssens 1996, 91–115.; Wijsenbeek-Olthuis 
1996, 117–128.; MaŢa 1999, 139–162.
92 Martin H.-J. 1969.
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idézett Amiens-monográfiáját,93 hanem szemléletének is mintája. 
A későbbi olasz (Firenze94 vagy piacenza95 példáját emelhetnénk itt ki) 
és német szakírók is mintaként lapozták96 az említett két francia tudós 
munkáit.
1979-ben strasbourg, 1980 májusában Wageningen adott otthont 
azoknak a nemzetközi kongresszusoknak, ahol a hagyatéki leltárak és 
a városi jegyzőkönyvek történeti forrásértékét elemezték, számos eset-
ben már az informatika szolgáltatta eszközök bevonásával.97 Ingrid 
Bátori és Erdmann Weyrauch egy északnémet kisvároson, Kitzinge-
nen próbálta ki az újabb módszereket, teljes képet adva a városka tár-
sadalmáról, művelődéséről.98 Ezt követte richard van dülmen nagy-
monográfiája a városi élet teljes keresztmetszetéről.99 
A néhány most kiemelt könyv az olvasmánytörténet kutatója szá-
mára azért is bizonyul jelentősnek, mert a mindennapi élet bemuta-
tása (histoire de la vie quotidienne, Alltagsgeschichte) az európai nem-
zetek történetírásában a  30-as évektől kezdődően jelen lévő, sokáig 
használt alapművekkel jellemezhető historiográfiai hullám volt.100 
Ezek az összefoglalások a könyvkultúrát általában az illető országban 
megjelent, vagy az ott meglévő kereskedelmi hálózatban elérhető 
könyvek statisztikái alapján mutatták be. Az olvasmánytörténet levél-
 93 labarre 1971.
 94 Bec 1984.
 95 Anelli–Maffini–Viglio 1986.
 96 Moeller 1979, 25–48.; Weyrauch 1981, 150–154.
 97 Vogler, publ., Les actes notariés, 1979; Woude–schuurman, eds., Probate 
Inventories, 1980.
 98 Bátori–Weyrauch 1982.; Weyrauch átfogó képet is ad az alsó-szászországi 
városokról ebből a szempontból: Weyrauch 1985.
 99 dülmen 1992.
100 A Kárpát-medence városaira vonatkozó legújabb magyar és szlovák szakiro-
dalom a  bőséges nyugat-európai dokumentumanyag alapján kimunkált 
módszereket szembesítette az itteni forrásokkal, de csak részben végezte el 
hozzá a szükséges alapkutatást. A legújabb szakirodalomban egyaránt talá-
lunk pozitív és negatív példákat. Vö. Kubinyi–laszlovszky, hrsg., Alltag 
und materielle…, 1991. A szlovák történetírásban éppen az 1990-es években 
tapasztalhatunk egy, a mindennapok történetét bemutatni szándékozó hullá-
mot. lásd például: Čičaj–pickl, hrsg., Städtisches Alltagsleben…, 1998.
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tári forrásainak kutatása, így a hagyatéki összeírások ilyen célú hasz-
nosítása viszonylag kevésbé terjedt el. A  nyugat-európai nemzetek 
gazdag, a mindennapi élet minden részletére nézve bőséges történeti 
forrásanyaga lehetővé tette azt is, hogy a városi polgárság mindennap-
jainak valamennyi momentumát külön elemezzék, az egyes kutatók 
specializálódhattak egyik vagy a másik részlet (ruházkodás, ékszervi-
selet, lakásberendezés, a  képzőművészeti tárgyaknak a  lakásokban 
való elhelyezése, a családi ünnepek stb.) történetére. A könyv- és ol-
vasmánykultúra így vagy önálló diszciplína lett, vagy a mindennapok 
történetét bemutató szakmunkák – jobb esetben külön – egy fejezete. 
leginkább azonban csak említés történik arról, hogy az olvasás ter-
jedt, s a polgári otthonokban természetesen beszerezték a mindennapi 
vallásos gyakorlathoz kötődő, konfesszionálisan jellegzetes könyveket, 
az iskolában használt kiadványokat, naptárakat, egy-egy szórakoztató 
írást, illetve a kora újkor végére egyre gyakrabban a tulajdonos mes-
terségére jellemző szakkönyvet is.
Amint láttuk, a Kárpát-medence könyvtermése közismerten szerény-
nek mondható. Ebből kiindulva számos érvényes megállapítás tehe-
tő,101 de önmagában ezt alapul véve nem jellemezhető egy-egy város 
könyvkultúrája. Jakó zsigmond 1957-ben írt tanulmánya a kolozsvári 
polgárság anyagi kultúrájáról102 nem csupán azért korszerű tehát, mert 
a nyugat-európaival szinte egyidejűleg vezette be a magyar szakiroda-
lomba ezt a műfajt, hanem mert egyesítette a radvánszky Béla103 és az 
Iványi Béla104 nevével fémjelezhető kutatási irányt. Úgy mutatta be 
a polgárok erudícióját, hogy a könyvet bevitte a lakásba – vagy ha tet-
szik, nem hozta ki onnan, tehát a  többi berendezési tárgy között 
hagyva mutatta be őket –, és ráadásul a könyves művelődés szempont-
jából a Kolozsvárt megjelent könyveket éppúgy látókörében tartotta, 
mint ahogy a  levéltári forrásokat – javarészt a hagyatéki összeíráso- 
101 péter K. 1984, 80–102.; péter K. 1985. lásd még péter K. 1989a, 115–125.
102 Jakó 1957, 361–393.; ugyanez Jakó 1957, 1997; Jakó 1957, 2008.
103 radvánszky 1879–1895.
104 Az egész életén át gyűjtött levéltári könyvtörténeti forrásokat folyamatosan 
jelentette meg. összegyűjtve lásd Iványi B. – Herner – Monok, Adattár 
11, 1983.
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kat – is feltárta. Azt mondhatnánk tehát, hogy tanulmányunk első 
gondolatai arról, hogy a magyar történeti irodalomban nincsen olyan 
munka, amely a városi könyvkultúrát szervesen elhelyezi a város életé-
ben, nem igazak. sajnos azonban Jakó zsigmond már munkája címé-
ben megmondja, hogy csak a  polgárok anyagi kultúráját vizsgálja, 
a városban lakó nemesekét, egyháziakét nem. tegyük rögtön hozzá, 
hogy a városi levéltárak erre vonatkozóan nem is őrizhettek meg szá-
munkra forrásokat, azokat a  családok vagy az egyházak esetlegesen 
fennmaradt iratfondjaiban kell keresnünk.
Annak ellenére, hogy a társadalomtörténet, és ezen belül a városok 
társadalmának a története a második világháborút követő közel fél év-
században is művelhető diszciplína volt, csak elvétve születtek olyan 
tanulmányok, amelyek a városokban élő nemesek életviszonyait tár-
gyalják.105 A mezővárosi nemesekről rácz István közleményeiben és 
könyveiben106 összefoglalta a századelőn született írásokat, de főként 
saját levéltári kutatásainak eredményeit, amelyek viszont elsősorban 
a XVIII. és XIX. századra vonatkoznak. A XVI–XVII. századra nézve 
továbbra is zimmermann rezső tanulmánya a legfrissebb ilyen össze-
foglaló írás.107 A szabad királyi városokról azonban csupán granasztói 
györgy Kassát108 és Brassót109 bemutató munkái állnak rendelkezésre, 
illetve Újváry zsuzsanna elemzése Kassa polgárságának etnikai és po-
litikai változásáról.110 Ezek a munkák azonban – érthető módon – nem 
érintik a könyvkultúra kérdését.
Milyen lehetőségei vannak tehát annak, hogy a  Kárpát-medence 
kora újkori városainak könyves kultúrájáról átfogó képet kapjunk? 
A kiadott könyvek tekintetében viszonylag jó helyzetben vagyunk, hi-
105 tanulságos e szempontból megnézni a történeti bibliográfiák egyes köteteit, 
illetve a történelmi folyóiratok repertóriumait. Vö. például: Niederhauser, 
főszerk., A magyar történettudomány…, 1971, 235–238.
106 rácz I. 1988; részben ilyen: rácz I. 1997.
107 zimmermann r. 1904, 3–32. Az egyes városokat tekintve a modern történeti 
feldolgozások részben érintik a problémát!
108 granasztói gy. 2012.
109 granasztói gy. 1972, 350–399.
110 Újváry zs. 1979, 577–591.; Újváry zs. 1984, 9–36. lásd még: Németh I., 
H. 2006.
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szen a retrospektív nemzeti bibliográfiai kötetei (rMNy, rMK) már 
a kiegészítésekkel együtt is hozzáférhetők. A városokban működő is-
kolák, az ottani egyházak, illetve világi intézmények könyvtárairól 
vannak adataink, illetve a  gyűjtemények anyagáról maradtak fenn 
jegyzékek. A városlakó nemesek olvasmányairól sajnos nagyon kevés 
dokumentum áll rendelkezésünkre, bővében vagyunk viszont a pol-
gárság olvasmányait reprezentáló adatoknak. Nem tipikus példa a vá-
roslakó nemes könyvtárára a  sopronban polgárjogot nyert exuláns 
nemes Matthias Ainfalt (1630)111 és a Körmöcbányán élt kamaragróf, 
Wolfgang roll (1589),112 akik polgárjog megszerzésével kerültek a vá-
rosi adminisztráció látóterébe, s maradt fenn könyveik összeírása. 
Mindkét gyűjtemény jobban hasonlít a kortárs polgári könyvtárakra, 
semmint a magyar nemesekére.
A városokban élő egyházi személyek csoportja kapcsán is illik meg-
jegyeznünk, hogy közéjük soroltuk a főpapokat és magánkönyvtárai-
kat is. Azt gondoljuk, hogy nem teljesen alaptalan ezeket és ugyanígy 
az egyházi intézményi gyűjteményeket is tekintetbe venni egy-egy vá-
ros (pozsony, Nagyszombat, illetve a püspöki székhelyek) művelődési 
arculatának jellemzésekor. pozsony, a  Magyar Királyság fővárosa 
1541-től 1848-ig megérdemel egy további mondatot. A  város adott 
otthont a  legtöbb országgyűlésnek, vagyis az arisztokrata családok 
igyekeztek házat szerezni, illetve építtetni itt. pozsony adott helyet 
a központi államigazgatási hivatalnak, a Királyi Kamarának is, amely 
intézménynek az írnokai, tisztségviselői írástudó, könyvolvasó embe-
rek voltak, vagyis a  városi könyvkultúra fejlettsége pusztán abból 
a tényből kiindulva, hogy itt nem működött nyomda, vagy mert a XVI. 
századi városi levéltári anyagnak a  polgári vagyonösszeírásokra vo-
natkozó része elpusztult, nem elemezhető megfelelő módon.
A Kárpát-medence polgárságának olvasmányműveltségét általá-
nosságban már több tanulmányunkban is jellemeztük. Nem lehet 
azonban eléggé hangsúlyozni azt a tényt, hogy mind a könyvek szá-
mát, mind a  könyvanyag modernségét – vagyis a  recipiált szellemi 
111 Monok–zvara, KtF VIII, 1997, 13.; grüll – Keveházi K. – Kovács J. l. – 
Monok – ötvös p. – szende K., Adattár 18/1, 1994, 50–51.
112 Čičaj – Keveházi K. – Monok – Viskolcz, Adattár 13/3, 2003, 228–231.
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áramlatokat – tekintve a XVI–XVII. század fordulójának magyaror-
szági városai az európai átlagos színvonalon álltak. Biztosan nem 
mondható el ez a helyzetértékelés a XVII. század végére, és még ke-
vésbé a XVIII. századra nézve.113
Az intézmények könyvtárainak közelkorú jegyzékei – szerencsés 
esetben katalógusai – is, függetlenül attól, hogy a vizsgált fél évszázad-
ból maradtak-e fenn, jól igazolják a fenti állítást.114 A XVII. század ele-
jéig Magyarországon is létrejöttek ugyanis azok a könyvtári formák, 
amelyek bármelyik európai protestáns városban. Ne feledjük el, hogy 
városaink nagyobb része többségi protestáns volt ebben az időszak-
ban, jelentős hányaduk német anyanyelvű és evangélikus. Magától ér-
tetődik tehát, ha az európai analógiát elsődlegesen német nyelvterüle-
ten, főként a német fejedelemségek területén keressük.
Melyek ezek a  korra jellemző könyvtártípusok, amelyek a  XVI–
XVII. század folyamán alakultak ki? Ilyenek a városi tanácsok főleg 
jogi gyűjteményei, a bibliotheca publica (fordítsuk közösségi haszná-
latú könyvtárnak e korszakban), a kórházi, gyógyszertári, orvosi szak-
gyűjtemények és a  tudós társaságok közös használatú gyűjteményei. 
A  mostanáig feltárt dokumentumanyag ezen könyvtárak jelenlétét 
igazolja selmecbányán, Besztercebányán, Kassán, de a  soproni, kör-
möcbányai, kolozsvári, besztercei, nagyszebeni és brassói források is 
sejtetik a kiemelt városokéhoz hasonló gazdagságot.115
Mostani könyvfejezetünk végén összefoglalva elmondhatjuk, hogy 
annak ellenére, hogy a magyarországi történeti és művelődéstörténeti 
alapkutatások állapota nem teszi lehetővé egy teljes kép kialakítását 
a könyvnek a városok mindennapjaiban betöltött szerepéről, az olvas-
mánytörténeti dokumentumok és az ehhez kapcsolódó iratanyag ta-
núsága szerint a Kárpát-medence városaiban lakók meg tudtak ismer-
kedni koruk szellemi áramlataival, a hivatali írásbeliségen túl az írás és 
113 összefoglalóan: Madas–Monok 1998, 160–164. lásd még: Farkas g. F. 
1992, 100–121.; továbbá Monok 2008, 23–43.
114 A XVII. század folyamán katalogizált gyűjtemények állománya folyamatosan 
alakult ki, a század közepén, második harmadában inventált gyűjtemények 
a néhány évtizeddel korábbi időszak könyvkultúrájának is dokumentumai.
115 lásd kötetünk vonatkozó fejezeteit.
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az olvasás részévé vált életüknek.116 Kialakult a könyves világ, nyom-
dákkal, különböző típusú könyvtárakkal. A szakemberek – orvosok, 
tanárok, lelkészek, de már a  céhes mesteremberek is – beszerezték 
a  szakkönyveket, vagy ha nem, találkozhattak azokkal a  közösségi 
használatú gyűjteményekben, a baráti kör könyvtáraiban. A XVII. szá-
zad elejére jól körvonalazódik továbbá egy polgári patrónusi tevé-
kenység,117 amely a könyves művelődés további bővülésének lehetősé-
gét is megadta. részben a 15 éves háború következményeként, részben 
az erőszakos ellenreformáció, majd a Habsburg Birodalomba való ta-
gozódás során tapasztalt türelmetlenség miatt ez a  fejlődés megsza-
kadt. Az európai szellemi áramlatok befogadásában való naprakészség 
megszűnt, egyre nagyobb késettség mutatkozik a XVII–XVIII. század 
folyamán e területen. A török kiűzése után a fejlett protestáns művelő-
dési intézményrendszert leépítették, és a helyébe lépő új intézményi 
struktúra tulajdonképpen napjainkig nem képes megbirkózni a jelzett 
késettség felszámolásával.
116 Ennek a hivatali írásbeliségnek a fejlődéséről legutóbb – sopron példáján – 
szende Katalin monografikus szinten értekezett. összefoglalta mindazt, amit 
a kérdésről ma tudunk, és a magyarországi jelenségeket a legmodernebb el-
méleti keretekben is értelmezte: szende 2018.
117 Heltai 1998, 37–44.; pesti Brigitta a korabeli könyvek ajánlásait elemezve 
bemutatja a patrónusok polgári példáit is: pesti 2013, 186–236.
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A nyugati őrvidéktől az erdélyi szászokig 
 – azonosságok és különbségek
Lutheránus ortodoxia és szász filippizmus
A magyarországi művelődéstörténet alapkutatásai programjainak egy 
része az európai szellemi áramlatok XVI–XVII. századi Kárpát-me-
dencebéli recepciójának forrásait tárta fel. számos más jelenség leírása 
mellett rögzítik azt a tényt, hogy a Magyar Királyság történetében kor-
szakhatárnak számító mohácsi csatavesztés után az ország művelődési 
intézményrendszerének helyreállításában és elsősorban is az új szel-
lemű, protestáns iskolarendszer kialakításában a Wittenberget járt, ott 
philipp Melanchthontól tanult ifjak jártak az élen. Igaz ez a nem evan-
gélikus protestáns iskolákra is, mint például sárospatak.118
A Kárpát-medence különböző helyeiről induló, az európai aka- 
démiákra, egyetemekre igyekvő peregrinusok elsődleges úticélja az 
1540-es évektől kezdve Wittenberg, majd ennek ortodox lutheránussá 
válása után Heidelberg lett.119 A peregrinatio academica kutatói ezt az 
állítást adatszerűen igazolják. A magyarországi akadémita értelmisé-
giek tehát, főként a teológiát végzett lelkészek és tanárok, alkalmat ta-
láltak személyesen is találkozni a címben jelölt szellemi áramlatok je-
les képviselőivel, és – különösen a Kárpát-medence könyvkereskedelme 
elmaradott infrastruktúráját tekintve – a  magukkal hozott szellemi 
muníció, az elsajátított ismeretek és a könyvek, talán természetesnek 
mondhatóan nagy hatással voltak az általuk vezetett iskolai és egyházi 
közösségekre, gyülekezetekre. számos tanulmány szól a  magyaror-
szági lelkészek, tanárok, alkotó (író) értelmiségiek szellemi horizontjá-
ról, és ezen belül arról is, hogy a filippizmus vagy az irénizmus jelen-
léte miként mutatható ki a munkásságukat dokumentáló forrásokból.120
118 szabó A. 1993, 626–638.; szabó A. 2017.
119 Heltai 1982, 243–347.; szabó A. 2007, 229–236. 
120 ötvös p. 1971; ötvös p. 1975; turóczi-trostler 1961b, 109–155.; uray 
1987, 187–208.
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Ebben a fejezetben azonban nem az egyetemet jártak említett cso-
portjának olvasmányműveltségét elemeznénk, hanem elsősorban a   
Kárpát-medence néhány kiválasztott városa lutheránus polgárságának 
eruditiójára vonatkozó forrásokat tesszük vizsgálatunk tárgyává, fel-
mérve és összehasonlítva a címben jelölt szellemi áramlatok képvise-
lőinek jelenlétét, e jelenlét arányait. Vizsgálatunkat most az 1580–1680 
közti időszakból származó könyvjegyzékeken végeztük el a következő 
városokban: Kőszeg, ruszt, sopron, Besztercebánya, selmecbánya, lő-
cse, Kassa, Beszterce.
röviden indokolnunk kell az időhatárok megválasztását, illetve azt, 
hogy miért éppen ezeket a városokat választottuk. Elsősorban gyakor-
lati érveket tudunk felsorakoztatni. 1580 előttről nincsen számottevő, 
főként összehasonlítható dokumentumunk. A százéves periódus első 
pillantásra talán túlságosan hosszúnak tűnik, de remélhetően elégsége-
sen tudjuk e hosszabb időszak választását magával a kimondott tanul-
ságokkal védeni, hiszen azt a jelenséget is szerettük volna megmutatni, 
hogyan válik egyes városok olvasmányanyaga a XVII. század második 
felére konzervatívvá, tehát miként húzódik el, válik anakronisztikussá 
egy-egy európai szellemi áramlat recepciója a Kárpát-medence térsé-
gében. Miután a Kárpát-medence városai a vizsgált időkörben szinte 
teljességgel lutheránus vallást követtek és német anyanyelvűként éltek, 
elvileg bármelyikre eshetett volna a választás. A nagyobb erdélyi szász 
városok olvasmányainak elemzését Verók Attilától várjuk, ezeket ebből 
a gyakorlati okból kerültem ki. Némely helyről azonban kevés a forrás, 
még a  szász közösségekből is. segesvár, Medgyes, de még Kolozsvár 
sincs mostani adatbázisunkban kellőképpen reprezentálva, és ugyan-
így kevés forrást ismerünk Eperjesről, Bártfáról, Késmárkról, Körmöc-
bányáról vagy éppen pozsonyból. Miután azonban valamennyi na-
gyobb tájegység képviselteti magát a  vizsgálatban, úgy ítéltük meg, 
hogy a statisztikában használt „reprezentatív minta” terminus technicus 
használható a jelen vizsgálattal kapcsolatban is.
sokkal nehezebb kijelölni a vizsgált szerzők körét. Mindenképpen 
szerepeltetni akartuk azokat, akik más művelődéstörténeti kutatások 
eredményeként is kimutatható jelenléttel bírtak a korabeli Magyar Ki-
rályságban és Erdélyben. luther, Melanchthon, david pareus, de a má-
sodik vonalbeliek közül is néhányan, így például a  nyugat-magyar- 
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országi területek reformátorának számító david Chytraeus is. Végül 
vizsgálatunk a következő szerzők jelenlétét kutatta: az ortodox luthe-
ránusok táborából a vallásújító luther mellett Johannes Bugenhagen, 
Johannes Brentius, Martin Chemnitz, philippus Kegelius, Johannes 
gerhard, Johannes Habermann, Conrad dietericus, Johannes span-
genberg, Nicolaus selneccer, Aegidius Hunnius, Balthasar Meisner, 
illetve a két rostocki teológus: david Chytraeus és simon pauli.
Melanchthon tanítványainak, illetve követőinek körét ennél rész-
letesebben vizsgáltuk, így olyan nevek is találhatók a  felsorolásban, 
akik másod-, illetve harmadik vonalbéli tanároknak, teológusoknak 
számítottak: Caspar peucer, Martin Crusius, Martin Coler, Martin 
Mylius, Matthaeus dresser, Joachim Camerarius. Ezeken túl ellen-
őriztük a  jegyzékeken azoknak a  jelenlétét, akik az eddigi szakiro- 
dalomból kideríthetően kapcsolatokat ápoltak a  Kárpát-medencé-
ben: Wolfgang Amling, urbanus pierius, Jacob Eysenberg, Valentin 
Espich, Friedrich sylburg, simon stenius, Christoph gundelmann, 
petrus Calaminus, daniel Claepius, stephan gerlach. E táboron belül 
említjük az élete végén a helvét hitvallást választó zacharias ursinus 
megjelenését is.
A XVI–XVII. század fordulóján a  Kárpát-medence egyik leg- 
nagyobb hatású szellemi áramlata, az irénikus teológiai gondolko- 
dás jelenlétét három szerző előfordulási gyakoriságával jellemezzük 
majd, david pareuséval, Abraham scultetuséval és Bartholomaeus 
pitiscuséval.
Már most, az egyes szerzők előfordulási gyakoriságának említése 
előtt, el kell mondanom azt a meggyőződésemet, hogy valamennyi ol-
vasmánytörténeti statisztikával szemben komoly fenntartásaim van-
nak. Ha elkészül a kezünkben lévő valamennyi könyvjegyzék kiadása, 
illetve feldolgozása, és mód nyílik egy pontos statisztikai táblázat ösz-
szeállítására, akkor látszik igazán, hogy teljesen külön kell kezelnünk 
az akadémiták könyvtárait azokétól az olvasó polgárokétól, akik elsa-
játítottak egy mesterséget, amiből megéltek, vásároltak könyveket is 
lelki épülésükre, szórakozásukra, és a XVII. század vége felé már szak-
mai ismereteik gyarapítására is. Ezen – talán evidenciaszámba menő 
– állítás melletti pontosabb érvelésre visszatérünk az egyes városok 
olvasmányairól adott általános kép után.
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Kiindulási alapul sopront választottuk. Azért ezt a  várost, mert 
a legtöbb forrás innen áll rendelkezésünkre.121 Ezek a források részint 
olvasmánytörténetiek, részint peregrinációtörténetiek, illetve a műve-
lődéstörténet bármely részkutatója talál magának bőven dokumentu-
mot a város levéltárában. sopron, a kiadásban is kézbe vehető könyv-
jegyzékek, illetve a  város olvasmányműveltségének monográfusa 
szerint is, erősen ortodox lutheránus város volt a vizsgált időszakban. 
Mit jelentett ez közelebbről: luther, spangenberg, Brenz, Kegelius, Ha-
bermann és Johann gerhard megőrzik népszerűségüket a teljes kije-
lölt időszakaszban, és Conrad dietrich is viszonylag sokáig népszerű 
tudott maradni ugyanúgy, mint a két rostocki, david Chytraeus és si-
mon pauli. Vannak ugyanakkor olyan ortodox lutheránus szerzők, 
akik műveinek előfordulása 1650 körül megszűnik. Ilyen az addig 
nagy olvasottságnak örvendő Bugenhagen, selneccer, Martin Chem-
nitz, Meisner és Aegidius Hunnius. Igaz, ez utóbbi szerző, aki állhata-
tos lutheránussága mellett mindenki ellen rengeteget írt, legtöbbször 
egyetlen művével, a Zwölf Andachtennel szerepelt eddig is.
Melanchthon recepciója sopronban, mint egyébként a legtöbb he-
lyen is, elsősorban a tankönyvíró, illetve a humanista Melanchthoné. 
összefoglaló jellegű teológiai munkája persze gyakran előfordul, és 
korszakunkban végig népszerű maradt. Mellette a többi, filippistaként 
említett szerző közül szórványosan szerepel egy-egy: peucer 1629–
1657-ig négyszer, s majdnem ugyanebben az időkörben Matthaeus 
dresser is ugyancsak ennyiszer. Martin Crusius és Camerarius csak 
grammatikai és rétorikai művekkel szerepelnek a XVII. század első fe-
lében, Coler, Mylius és ursinus is(!) csupán egyetlenegyszer fordul elő. 
A többi – peregrinációtörténeti dokumentumokból ismert – említett 
név sem itt, de a többi városban sem kerül elő! A heidelbergi iréniku-
sok, vagyis sem pareus, sem scultetus nem szerepel a soproni doku-
mentumkötet mutatójában, pitiscus is mindössze 1667-ben fordul elő 
egyszer.
121 grüll – Keveházi K. – Kovács J. l. – Monok – ötvös p. – szende K., 
Adattár 18/1, 1994; grüll – Keveházi K. – Kokas – Monok – ötvös p. 
– prickler, Adattár 18/2, 1996.
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grüll tibor erről az olvasmányanyagról írva megjegyzi, hogy a   
XVII. század közepére elavulttá vált, és hogy a század második felében 
majd Matthias lang egy színvonalas, friss szellemű evangélikus kon-
venti könyvtár megalapításával próbálja ellensúlyozni a városba köz-
ben betelepült jezsuita rend szellemi kihívását. Azt gondolom, hogy ha 
nem csupán a  protestáns teológiai anyagot nézzük – helvét szerzők 
egyébként csaknem ugyanúgy nincsenek, mint a heidelbergiek –, ak-
kor inkább arra a  jelenségre fektetnénk hangsúlyt sopron esetében, 
hogy az olvasmányanyag a XVII. század második felében a nem teoló-
giai szakterületeken határozottan színvonalas maradt, ami jelzi a sza-
bad királyi város polgárságának világi jellegűvé váló gondolkodását. 
Matthias lang is a  szakmáját akarta színvonalassá tenni (ő éppen 
evangélikus lelkész volt) a konventi könyvtár megalapításával. Fontos 
azt is tudni, hogy sopron az a város, ahol a korai pietisták és egyéb, az 
evangélikus teológián belüli nonkonformista irányzatok képviselői is 
megtalálhatók egy-egy világlátott polgár olvasmányai közt.122
A közeli ruszt,123 talán mert sopronhoz képest kisváros, feltűnőb-
ben ortodox lutheránus olvasmányanyagot mutat fel a  fennmaradt 
jegyzékekben. Még a lelkészek s az egyetemet végzettek gyűjteményei-
ben is luther, spangenberg, Habermann és Hunnius a legnépszerűbb. 
Őket követi Johann gerhard, Meisner és simon pauli. Feltűnő azon-
ban david Chytraeus és Johann Brenz csaknem teljes hiánya. Chyt- 
raeus hiányát talán magyarázza az a  tény, hogy a  nyugati osztrák 
tartományok rövid reformációja egyik szellemi atyjának követői el-
menekülvén sopront választották lakóhelyül, s nem a kisváros rusz-
tot. Chytraeus pedig ennyire északon (amennyiben a  mai Kelet- 
Ausztriát, Karintiát, stájerországot és Burgenlandot nézzük) nem 
működött.124 A filippista szerzők (Melanchthont és az egyszer előfor-
duló Colert nem számítva) csakúgy, mint a heidelbergiek nincsenek 
jelen az olvasmányanyagban.
122 lásd például a  könyvünkben többször említett Weigelt: Viskolcz–
schaffer 1996, 223–233.; szabó Béla 2011a, 361–380.
123 grüll – Keveházi K. – Kokas – Monok – ötvös p. – prickler, Adattár 
18/2, 1996, 97–156.
124 Holl 1981, 55–63.; szabó A. 2009, 107–112.
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A régi (payr sándor,125 zoványi Jenő,126 Kathona géza127) és az 
újabb (Kokas Károly128) szakirodalom is rögzíti azt a tényt, hogy a lu- 
theri reformgondolatok először Nyugat-Magyarországon, sopronban 
és vidékén tűntek fel. ugyanakkor a nyugat-magyarországi, de főként 
a kőszegi, a Kőszeg környéki reformáció történetében a felekezetté vá-
lás folyamata, az egyes egyházak intézményesülése lassan ment végbe, 
a helvét irány csak 1612-ben különült el véglegesen.129 részben ennek 
köszönhető, hogy a nyugat-magyarországi térség harmadik, a vizsgá-
latba bevont városa, Kőszeg polgárainak olvasmányanyaga130 a  vizs-
gált szempontok szerint lényegesen összetettebb, mint az eddig emlí-
tett két városé. A szakirodalom talán el is túlozza ezt a heterogenitást. 
Vitán felül áll, hogy a heidelbergiek, és általában is a helvét irányzat 
képviselői gyakran szerepelnek a könyvjegyzékeken. Igaz, Kőszeg ve-
gyes lakosságú város, mind etnikailag, mind vallásilag. A szász filippiz-
mus képviselőinek jelenléte is arányaiban számottevőbb, mint sop-
ronban. Fontos azonban kiemelni, hogy a kisebb filippista szerzők itt 
sincsenek jelen, és az is igaz, hogy Melanchthon, Camerarius és Cru-
sius is leggyakrabban a tankönyvnek használt köteteikkel szerepelnek 
a jegyzékeken.
A mai szlovákia nyugati felében fekvő németek lakta városok leg-
inkább sopronnal mutatnak hasonlóságot.131 A két bányaváros – sel-
mecbánya és Besztercebánya – különösen. luther, Brenz, Habermann, 
spangenberg, Bugenhagen és selneccer igazán népszerű, selmecbá-
nyán még simon pauli is. Chytraeus azonban alig-alig fordul elő, és 
a többi ortodox lutheránus szerző sincs arányaiban jelentősen képvi-
selve. A rengeteget író Hunnius sem, és Martin Chemnitz is csak a tri-
denti zsinatról szóló könyvével szerepel többször. A  heidelbergieket 
125 payr 1917; payr 1924.
126 zoványi J. 1922.
127 Kathona 1939.
128 Kokas 1991.
129 Keveházi l., főszerk., A reformációtól napjainkig, 2011, 19–20.
130 grüll – Keveházi K. – Kokas – Monok – ötvös p. – prickler, Adattár 
18/2, 1996, 31–95.
131 Čičaj 1993; Čičaj – Keveházi K. – Monok – Viskolcz, Adattár 13/3, 
2003.
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nem olvasták, s a filippisták közül is csak a névadó, peucer és Camera-
rius fordul elő ritkán.
lőcse, jóllehet ortodoxiájához nem férhet kétség,132 másként az, 
mint sopron. rögtön a  két rostocki jelzi ezt, akik alig vannak jelen 
(pauli nincs is, Chytraeus is ritkán). lőcse egyértelműbben Wittenberg- 
orientált. Kapcsolatai az egyetemmel erősebbek, s a város diákjainak 
nagy század eleji patrónusa, Thurzó györgy nádor is elsősorban a re-
formáció bölcsőjében működő egyetemmel tartott kapcsolatot.133 lu- 
ther megtartja vezető helyét a gyakorisági listán egészen a XVII. szá-
zad végéig. érdekes, hogy a legtöbb említett szerző inkább a XVII. szá-
zad második felében gyakori. Brenz, Kegelius, Hunnius, spangenberg 
és Habermann folyamatosan jelen van, ám érdekességképpen Meisner 
csak a század második felében jelenik meg csakúgy, mint Chemnitz, 
gerhard vagy Conrad dietrich. Feltűnő még Bugenhagen hiánya.
A heidelbergiek nincsenek jelen, scultetus egyetlen művel ugyan 
előfordul a XVII. század végén. ugyanez a helyzet Melanchthon köve-
tőivel (a mester itt is népszerű persze). Csak Crusius, Camerarius és 
peucer fordulnak elő, de a XVII. század vége felé. Azt hiszem, hogy 
grüll tibor megjegyzése134 a soproni teológiai könyvanyag színvonal-
talanságára a  XVII. század második felében, inkább lőcsére igaz.135 
A teológiai anyag súlya ugyanis megmarad a gyűjteményekben, és ez 
egyértelműen wittenbergi ortodox túlsúly.
Kassa Kőszeghez hasonlóan vegyes lakosságú város volt, s korsza-
kunkban jelentős kálvinista egyéniségek éltek itt. Nem csoda hát, ha 
a heidelbergi szerzők hangsúlyosan is jelen vannak a könyvanyagban, 
és ez igaz a közösségi használatú Bibliotheca publica136 anyagára épp-
úgy, mint a magánkönyvtárakra. pareus és scultetus jelenléte folyama-
132 Farkas g. F. – Katona – latzkovits – Varga A., Adattár 13/2, 1992, 
227–326.
133 dományházi – Font zs. – Keserű g. – latzkovits, Frs I, 1989; Katona 
t. – latzkovits, Frs II/1, 1990.
134 szende K. 1990; grüll 1992; grüll 1996; grüll 1997.
135 lőcséről részletesebben lásd alább.
136 gácsi–Farkas g. F. – Keveházi K. – lázár I. d. – Monok – Viskolcz, 
Adattár 15, 1990.
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tos, de pitiscus sem ritka.137 A filippisták is számottevő mértékben for-
dulnak elő a jegyzékeken. Melanchthon mellett peucer, Mylius, Cru- 
sius, Camerarius és dresser neve gyakori, és zacharias ursinus is elő-
fordul. Abban a  református egyházkerületben, amelyhez a  korszak 
végére Kassa is tartozott, általában is jelentős filippista hagyomány 
élt a lelkészek és tanárok körében. A lutheránusok között a sorrend a  
következőként alakul: luther, Chemnitz, spangenberg, Brenz, Haber-
mann, Hunnius, Kegelius, Meisner, selneccer, gerhard, Conrad diet-
rich. A két rostocki (pauli, Chytraeus) is folyamatosan szerepel mű- 
veivel a jegyzékeken.
Ha nem szerepeltetjük a kassai statisztikákban a bibliotheca publica 
hatalmas anyagát, akkor a  fenti arányok csak annyiban változnak, 
hogy az ortodox lutheránus szerzők relatív jelenléte kisebb lesz. Az 
irénikusok és a filippista szerzők is – a XVII. század második felére 
már szinte anakronisztikusan – folyamatosan jelen vannak. Fontos 
azonban ismételni, hogy ez a jelenlét a helvét szerzőkhöz képest nem 
annyira feltűnő, mint az említett lutheránusokkal való egybevetésben.
A XVI–XVII. századi erdélyi szász evangélikus egyházról gyakran 
hallani azt a tételt, hogy filippista egyház volt.138 A nagyobb és gazda-
gabb tanulságokat rejtő nagyszebeni és brassói olvasmánytörténeti 
forrásanyagról bőven olvashatunk eddig is Verók Attila139 és gustav 
gündisch140 közleményeiben. A kisváros Beszterce polgárainak, illetve 
a szász egyház reprezentáns vezetőinek – főleg possessorbejegyzések 
alapján rekonstruált – könyvgyűjteményeire vagyunk utalva az össze-
hasonlításban.141 A két réteg – vezető lelkészek, akik Nagyszebenben, 
Brassóban éltek, illetve a  besztercei polgárok – egészen más világ.142 
Beszterce feltűnően ortodox, lutheren, Brenzen, Bugenhagenen és 
spangenbergen kívül csak Chemnitz és simon pauli említhető számot-
tevő gyakoriságukat kiemelve. A heidelbergiek nem szerepelnek a vá-
137 Kassáról részletesebben lásd alább.
138 Verók 2020, 123–138.
139 Verók 1999, 217–222.
140 gündisch g. 1987.
141 gündisch g. 1977 és gündisch g. 1981 főleg ezeket használta, de lásd még 
dankanits 1982.
142 Vö. Monok – ötvös p. – Verók, Adattár 16/4, 2004 egyes fejezeteit.
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rosban, a szász filippizmus is csak a névadóval képviselt. A besztercei 
olvasmányanyag a XVII. század második felében teljességgel elavult. 
Nem arról van szó, hogy nem folyamatos az európai szellemi áram- 
latok recepciója, hanem arról, hogy a  könyvanyag egészét, minden 
szakterületet tekintve szinte a XVI. század felé való visszafordulásról 
beszélhetünk. A szász evangélikus superintendensek impozáns könyv-
tárai, de a  fennmaradt emlékek Brassó, Nagyszeben környéki lelké-
szekről is, egy egészen eltérő olvasmányanyagot mutatnak. Ez utóbbi-
akban, ha a helvét és a heidelbergi (később a németalföldi kálvinista) 
szerzők nincsenek is komolyabb mértékben jelen, az evangélikus teo-
lógián belüli áramlatoknak csaknem naprakész recepcióját tanúsítják.
E jelenség interpretációjában, azt hiszem, nem lehetünk eléggé óva-
tosak. A XVII. század végén, vagy a XVIII. században elképzelhetően, 
és néha dokumentálhatóan működhetett egy nem intézményszerű 
cenzúra. A felkészült egyházi vezető, lelkész a gyülekezetet igyekszik 
elzárni az újításoktól, a hagyományok megbontóitól. Egy erős egyház-
politikai nyomás alatti kisebbségtől, mint ahogy a Habsburg Biroda-
lomba került erdélyi szász evangélikus egyház is élt, lehet ez megért-
hető reakció. A  XVI–XVII. század fordulóján azonban nem adható 
hasonló magyarázat. és itt utalnék vissza arra a jelen könyvfejezet ele-
jén kimondott, ismétlem, talán evidenciaszintű gondolatra, amely az 
akadémitáknak a többi polgártól való elválasztásának szükségességére 
utalt. Ha egyrészt a lelkészek, másrészt a tanárok, az egyetemet járt ta-
nácsi tisztviselők, a jogászok, az orvosok, a patikusok könyvjegyzékeit 
külön elemezzük, akkor városonként a kép nem lesz ennyire differen-
ciált, jóllehet lesznek városonkénti különbözőségek is. A  maradék 
könyvjegyzékek azonban biztosan egyfajta – ha nem is ortodox, de – 
lutheránus egysíkúságot fognak jelezni.
Beszterce és Sopron
A dokumentumok ismertségének számát tekintve a  legkedvezőbb 
helyzetben a polgári könyvtárak vannak. A három részre szakadt or-
szág szinte valamennyi politikai-művelődési egysége (a török Hódolt-
ság kivételével) képviselteti magát (földrajzilag is lefedve csaknem 
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a teljes Kárpát-medencét): az erdélyi szász lutheránus városok (Brassó, 
Nagyszeben, Beszterce, Kolozsvár); a felvidéki, vallásilag és etnikailag 
vegyes lakosságú Kassa, a lutheránus lőcse, Besztercebánya, selmec-
bánya; továbbá az osztrák-német sopron gazdag forrásanyagot kínál-
nak. Emeljük ki rögtön, hogy a XVI. század végéig egyetlen olyan pol-
gár könyvhagyatékát sem ismerjük, aki ne német lett volna, és az 
ismert tulajdonosok valamennyien lutheránusok. A XVII. században 
ez az etnikai összetétel heterogénebbé vált (Kőszeg,143 Kassa144 vagy 
Kolozsvár145 jó példa erre), a többség azonban csaknem mindenütt né-
met maradt.
lényeges különbségek mutatkoznak az egyes területek, az egyes vá-
rosok adminisztrációs gyakorlata között. általában kijelenthetjük, 
ahol német anyanyelvű lakosság élt (városaink túlnyomó többsége az), 
ott a hagyatéki leltárak részletezők, pontosak. Eltérések vannak persze 
a  nyugat-magyarországi sopron, a  felvidéki lőcse vagy az erdélyi 
szász városok között. Erdélyben az osztó-bíró (Theilungsherr) intéz-
ménye a hagyatéki leltárak146 sajátos sorozatát hozta létre, az úgyneve-
zett Theilungsprotokollt. Ebben a  hagyatéki tételek felsorolása után 
részletesen újra felsorolták az egyes vagyontárgyakat, immáron az 
örökösök személye szerinti bontásban.147 A felvidéki gyakorlat ehhez 
nagyon hasonlóan alakult, de nem nevezték Theilungsprotokollnak az 
irattípust. sopronban ez az ismételt felsorolás nagyon ritka, ott a mar-
gón jelezték inkább, ki mit örökölt a felsoroltakból, vagy egyszerűen 
már eleve örökösönként készítették el a jegyzéket.
143 grüll – Keveházi K. – Kokas – Monok – ötvös p. – prickler, Adattár 
18/2, 1996, 31–95.
144 gácsi – Farkas g. F. – Keveházi K. – lázár I. d. – Monok – Viskolcz, 
Adattár 15, 1990.
145 Monok – Németh (Viskolcz) – tonk s., Adattár 16/2, 1991, Bíró gy. – 
Monok – Verók, Adattár 16/5, 2018, 6–182.
146 Monok 1990, 81–88.; Monok 1993.
147 Az európai történetírás ezzel a kérdéssel az Annales iskola késői korszakától 
elméletileg is sokat foglalkozott: Febvre 1941; garden 1967; poisson 1973; 
Weyrauch 1977; Baulant 1978; Neumann 1978; Baulant 1980; lescaze 
1980; roth 1980; schuurman 1980; pokorný 1990.
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A magyar adminisztrációjú városokban a  hagyatéki leltár sokkal 
hanyagabban készült (több is volt az örökösödési per), és általában 
a könyvek leírása is összegezőbb, nem annyira részletes. érdekes ilyen 
szempontból Kőszeg, ahol a  XVII. század elején alakult ki magyar 
többség, s az adminisztráció ettől kezdődően magyar, s a mi szempon-
tunkból kevéssé használható. Ilyen jelenségekre jó példa Kolozsvár, 
ahol a XVII. század közepére halnak el a szász hagyományok a hagya-
téki leltárak adminisztrációja szempontjából, vagy Kassa, ahol a XVII. 
században évente váltotta egymást a magyar és a német ügyviteli gya-
korlat. Végül azt is megjegyezhetjük, hogy nagy általánosságban 
a XVII–XVIII. század fordulóján mindenütt eltűnik a részletes, egyes 
könyveket is feltüntető hagyatéki leltárba vétel, ez azonban már átve-
zet a tartalmi kérdésekhez.
általános képet a könyvkereskedők raktárkészletének összeírásai-
ból nyerhetünk.148 Ez a kép konkretizálódik a polgárhagyatékok köny-
ves tételeiben: az 5–30 kötetes gyűjtemények149 magját a napi vallás-
gyakorlattal kapcsolatos kötetek, illetve a  helyi iskolai tankönyvek 
adják. Eszerint egyébként tipizálni lehet egy-egy város olvasmány-
anyagát: például Nyugat-Magyarországon szinte mindenkinek más 
imádságos- és énekeskönyve volt, mint Erdélyben. ugyanígy jellemző, 
hogy például Besztercén mindenkinél található terentius, mert a helyi 
iskolában ezt használták szöveggyűjteménynek a grammatikaórákon. 
tanulságosak a nagyobb polgári gyűjtemények. Ezek a főként jogász-, 
tanácsi tisztségviselő-, patikus-, orvoshagyatékok az olvasmányanyag 
laicizálódása irányába mutató határozott tendenciát jeleznek. A szá-
zad végére a szakkönyvek egy-egy mesterember polcán (például bá-
nyászat) megjelennek, és ugyanígy a  szórakoztató olvasmányok is. 
Ilyen szempontból két selmecbányai könyvtár figyelemre méltó: Jo-
hann Haunoldé (1595: 344 tétel),150 aki a helyi iskola rektoraként mű-
ködött, majd várkapitány lett; és Matthias Moldneré (1595: 100 té-
tel),151 akit a város egyik tanácsosaként ismerünk.
148 lásd a lőcsei könyvanyag elemzésével kapcsolatosan írt fejezetet.
149 Farkas g. F. 1992, 100–121.
150 Varga A. – Monok, Adattár 13/1, 1986, 49–56.
151 Varga A. – Monok, Adattár 13/1, 1986, 46–49.
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Az Erdélyből és Nyugat-Magyarországról előkerült, könyvjegyzé-
ket tartalmazó hagyatéki leltárak elégséges alapot szolgáltatnak arra, 
hogy az egyes városok polgárainak olvasmányanyagát összehasonlít-
suk. Kőszegről 22, rusztról 21, sopronból 135 ilyen forrástípusból 
származó könyvjegyzékünk maradt fenn. összehasonlításként néhány 
adat az ország más területeiről: Beszterce: 78; Kolozsvár: 32; Kassa: 69; 
lőcse: 71; Besztercebánya: 113; Körmöcbánya: 32; selmecbánya: 73 
könyvjegyzék. A  továbbiakban két városra, Besztercére, illetve sop-
ronra koncentrálunk.
Mindkét városról elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag csaknem teljes 
mértékben levéltári forrásokra vagyunk utalva. Igaz, sopron könyves 
kultúrájáról grüll tibor írt, ám a források és a dolgozat máig kiadatla-
nok maradtak.152 Mindazonáltal sopron története részletesen feldol-
gozott, s legújabban a kora újkori dokumentumanyag is önálló soroza-
tot kapott.153
Beszterce esetében azt kell mondanunk, hogy annak ellenére, hogy 
Otto dahinten monográfiája posztumusz megjelent,154 értő, profesz-
szionális történész tollából nem olvashatunk átfogó jellegű feldolgo-
zást. A  XVI–XVII. századra vonatkozóan olvasmánytörténeti szem-
pontból csupán egyetlen publikáció értékelhető: Heinrich Wittstock 
1858-ban kiadta az evangélikus gimnázium könyveinek 1548-ból való 
11 tételes jegyzékét.155
de számos elemzés áll rendelkezésünkre a felvidéki bányavárosok 
és sopron könyvkultúrájáról. Kőszegről, Kassáról és az erdélyi szász 
közösségekről átfogó képet nyerhetünk a kisebb tanulmányokból. Az 
egyes hazai városok olvasmányműveltségének kutatói csakúgy, mint 
az európai polgárközösségek olvasmányainak vallatói, a saját maguk 
kialakította tematikus csoportokat hasonlították össze, arányították 
egymáshoz. Nem léteznek nemzetközileg kialakított és elfogadott 
módszerek, vagy éppen a  könyvanyag tartalmát leíró tárgyszavak. 
152 grüll 1997. A középkori írásbeliség történetének van korábbi (szende K. 
1990) és egy modern monografikus feldolgozása is (szende K. 2018).
153 Az 1993-ban indult Sopron város történeti forrásai – Quellen zur Geschichte 
der Stadt Ödenburg.
154 dahinten–Wagner, 1988.
155 Wittstock 1858; Monok – ötvös p. – Verók, Adattár 16/4, 2004, 3–155.
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Ezek a tematikus besorolások nagyjából a korabeli katalógusok cso-
portosítását követik, de meg kell jegyeznünk, hogy sehol sem találtunk 
példát arra, hogy az ókori auktorokat ne önálló csoportba sorolták 
volna, jóllehet elvileg ezeket a műveket is rendezhetnénk tényleges te-
matikai (történelmi, filozófiai stb.) csoportjukba. Mostani összehason-
lításunkban az eddig alkalmazott csoportosításokat nem követjük, ha-
nem a  két kiválasztott városban (sopron, Beszterce) ránk maradt 
hagyatéki inventáriumokban szereplő könyvjegyzékeket a  teológiai, 
a filozófiai, a történetfilozófiai és a politikaelméleti szerzőkre koncent-
ráltan elemezzük. próbáljuk ezen a  forrásanyagon ellenőrizni azt 
a modern történeti összefoglalásokban egyre gyakrabban megfogal-
mazott tételt, miszerint a  XVI. század a  laicizálódó évszázad, míg 
a XVII. század második harmadától egy határozott visszateologizáló-
dási folyamat figyelhető meg. péter Katalin a Magyar Királyságban és 
Erdélyben nyomtatásban megjelent könyvanyag tematikus vizsgálatá-
val jutott erre a következtetésre.156
természetesen nem állítjuk azt, hogy például az ókori szerzők, 
a grammatikai vagy retorikai munkák gyakoriságának összehasonlí-
tása felesleges volna, s nem rejt magában tanulságokat. grüll tibor 
a  kassai és soproni olvasmányanyagban előforduló római és görög 
auktorok vizsgálatával feltűnő különbözőségekre mutat rá: Kassán 
arányaiban több az antik mű, a  görögök közül Homérosz és platón 
gyakoribb, s ők sopronban alig vagy egyáltalán nem fordulnak elő. 
Míg Kassán Ovidius előfordulása a gyakoribb, sopronban Vergiliusé. 
ugyanitt Cicero, terentius Caesar és tacitus a nagyobb arányú, Kas-
sán livius a  kedveltebb. Besztercén terentius az 1580-as évektől az 
1720-as évekig állandóan jelen van a jegyzékeken, sőt, az első francia 
nyelvű könyv is egy terentius-fordítás volt georg töckeldt hagyatéká-
ban (1704).157 Itt egyébként a favorit terentius mellett főként Vergilius 
neve fordul gyakrabban elő, s egy-egy tanár, illetve lelkész gyűjtemé-
nyében Cicero. A gyakorisággal kapcsolatosan ezek valóban érdekes 
megfigyelések, ám sokkal fontosabbnak tartjuk, hogy amíg sopronban 
az ókori auktorok kikopnak a jegyzékekről, Besztercén az említettek, 
156 péter K. 1984, 80–102.
157 Monok – ötvös p. – Verók, Adattár 16/4, 2004, 100–101.
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és történelemből Josephus Flavius megmaradnak. számunkra e jelen-
ség magyarázata kettős: sopron polgárai a XVII. század utolsó harma-
dában már nem antik történeteket, historikusokat, morális üzenetek-
ben gazdag elmélkedéseket vettek kézbe szórakoztató olvasmányul, 
hanem – mint e kérdéskörtől függetlenül grüll tibor is regisztrálja – 
sebastian Brant két évszázadon át töretlen népszerűségű Narrenschiff-
jét, Aegidius Albertinus Narrenherzét, a Faust-történet feldolgozásait, 
a spanyol Amadis-regényt németül, ritkán rabelais-t, vagy már a meg-
jelenésével egyidejűleg a Simplicissimust. Az antik auktorok visszaszo-
rultak az iskolai használatba, illetve – tulajdonosa válogatja – a jobb, 
friss interpretációjú szövegkiadásra tettek szert. Besztercével kapcso-
latosan ezen túlmenően meg kell jegyezni azt is, hogy az ókori aukto-
rok jelenléte láthatóan az iskolai használatot célozza, és csak nagyon 
ritka esetben vethető fel az, hogy ezek a szerzők szórakoztató olvasmá-
nyul szolgáltak volna bármikor is.
sopronban egyértelműen kitűnik, hogy a  XVII. század vége felé, 
csaknem szakmától függetlenül, a földrajzi munkák is bekerültek a bib-
liotékákba. A tulajdonosok közel egynegyede birtokolt ilyen könyve-
ket. Népszerű itt is az európai bestseller, az Elsevirek Respublica soro-
zata. érdekes jelenség, hogy a soproni polgárok könyvespolcain – bár 
a földrajzi művek aránya viszonylagosan nagy – asztronómiai munka 
alig volt, köszönhetően talán az itt lakók realistább életszemléletének. 
Az az arány is tipikus, mely – az összes soproni gyűjteményt tekintve, 
az ott található – csillagászati és botanikai kötetek között fennáll: húsz 
alatt vannak a csillagászatiak, közel harminc a botanikaiak száma. Ebbe 
a csoportba természetesen dioskoridész pediánosz különböző kiadá-
sai éppúgy beleértendők, mint a  kortárs füvészkönyvek, vagy éppen 
Carolus Clusiusnak a pannóniai gombákról írt kiadványa.
A matematikai, a  fizikai és a  kémiai szakmunka még kevés, de a   
XVIII. század elejére kimutatható arányban jelen volt, a világiasodás 
korlátait jelzi azonban az is, hogy a szakácskönyvek (ha megemlítik az 
összeírók) még sopronban is kivétel nélkül mind kéziratosak. Igaz, 
kockajátékról és sakkról szóló könyv is előfordult egy-egy hagyatékban.
Besztercén ezek a tematikus csoportok gyakorlatilag nem léteznek. 
A XVII. század vége felé találkozunk ugyan egy-egy földrajzi munká-
val, de csoportról nem beszélhetünk. Ez a jelenség számunkra egye-
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lőre nehezen értelmezhető akkor, amikor viszonylag sok besztercei 
származású peregrinus diákot ismerünk,158 kereskedőiknek jó kapcso-
lataik voltak nemcsak Európában és a török Birodalomban, hanem 
Moldván keresztül a Kaukázus irányába is.
Az említetteknél karakteresebb különbségek mondhatók el a  két 
város kapcsán, ha az „elméletibb” (nem historikus művek vagy iskolai 
szövegkiadások) tematikai csoportokat vesszük szemügyre. Az, hogy 
hadtudományi munka kevés található mindenütt, az a polgárkönyvtár 
és a  nemesi gyűjtemény különbözőségéből ered. Hadászati könyvek 
olyan emberek könyvtáraiban fordulnak elő, akik a főnemesség kör-
nyezetében dolgoznak, mint például zrínyi Miklós bizalmasa, Vit-
nyédi István soproni ügyvéd.159
A jogtudományi művek és törvénygyűjtemények aránya a többi te-
matikus csoporthoz képest sopronban mindenütt viszonylag nagy. 
Fontos azonban ehhez hozzátenni, hogy ezeket a könyveket a tulajdo-
nosoknak csak kis százaléka birtokolta: az ügyvédek és a  szakjogá- 
szok mellett esetenként olyan polgárok, akiket a városi tanács tagjaivá 
választottak, s így a  minimális jogi tájékozottság feltétlenül kellett 
munkájuk elvégzéséhez. A  klasszikus jogtudományi kézikönyv (Jus- 
tinianus) mellett ennek kortárs kommentárjai, azok német kiadá- 
sai (például Andreas Berneder Institutiones-fordítása) voltak jelen a   
gyűjteményekben, illetve azon egyetemek jogászprofesszorainak alap-
művei, ahol a  városok diákjai megfordultak. példaként említhetjük 
Valentin Forstert, Melanchthon tanítványát, Matthias Wesenbecket, 
ugyancsak wittenbergi juristát, majd a heidelbergi (előbb padovai) ró-
mai jogászt, Julius pacius de Berigát vagy Matthaeus Coler jénai 
tanárt. A  napi joggyakorlathoz komoly segítséget nyújthattak Bene-
dictus Carpzov kézikönyvei. E szempontból – tehát a  jogi könyvek 
jelenléte szempontjából – Beszterce ismét meglep bennünket: ezek 
a könyvek is szinte teljesen hiányoznak a polcokról.
A történettudományi anyagról elmondhatjuk, hogy a soproni jegy-
zékeken az ókori történetírók elsősorban mint iskolai tankönyvek ju-
158 lásd tonk s. 1979; szabó M. – szögi 1998.
159 grüll – Keveházi K. – Kovács J. l. – Monok – ötvös p. – szende K., 
Adattár 18/1, 1994, 303–316.
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tottak szerephez. A protestantizmus történetszemléletét meghatározó 
alapmunkák népszerűek voltak, a  tulajdonos foglalkozásától szinte 
függetlenül (Johann Carion, Johannes sleidanus). Az egyes országok 
történetét feldolgozó munkák (például sebastian Franck krónikája, 
Carolus Caraffa bécsi jogász Germania Sacrája) már a tanárok, a lel- 
készek és a jogászok könyvtárainak polcait gazdagították. Meglepően 
kevés a török Birodalomra vonatkozó történeti munka, és nem mond-
hatók gyakorinak – persze arányaiban – a  hazai történelmet érintő 
históriai könyvek sem. Besztercén nem ilyen a választék. ókori törté-
netírók csakúgy, mint a középkori, a kortárs és a közelkortárs szerzők, 
ritkák. Josephus Flavius ugyan valóban gyakorinak mondható, ám 
ezen kívül történeti munkára utaló cím csak a szerző nélkül emlege-
tett „cronica”, sleidanus, Carion, illetve Bonfini egy-egy műve. Ezek 
jelenléte a vizsgált évszázad (1580–1680) alatt nem változott.
A Magyar Királyság és Erdély művelődéstörténetében a XVI–XVII. 
század fordulóját mint a késő humanizmus néhány évtizedét tárgyalja 
a szakirodalom. Ezt az képet a korszak vezető értelmiségi egyéniségei-
nek munkássága (főpapságunk kiemelkedő képviselői mellett olyan 
összetett életművet maguk után hagyókat említhetünk, mint Baranyai 
decsi János vagy az européer szenci Molnár Albert) és az európai 
szellemi áramlatok szinte naprakész recepciója is – történelmünk- 
ben talán utoljára – bizonyítják. A  keresztény újsztoicizmus mint a   
késő humanista értelmiség (erkölcs- és politikai) filozófiája, az iréniz-
mus mint a korszak jól képzett vezető, literátor, protestáns papságának 
egyik fontos teológiai irányzata és a politikai gondolkodás központi 
áramlata, az unio christiana jegyében a törökök lehetséges kiűzésének 
gondolata együtt van jelen a korszak eruditióban élenjáró egyénisé-
geinek olvasmányaiban.
A történetfilozófia és a  politikai elméleti munkák nem tipikusan 
polgári olvasmányok a korban, és valóban, a századfordulón és a XVII. 
század elején ritka az ilyen művek előfordulása (sopronban – Beszter-
cén nem – Hugo grotius vagy a  tübingeni Christophorus Besoldus 
munkái). A nyugat-magyarországi városban a XVII. század második 
felére megszaporodtak a kortárs politikaelméleti művek, de meg kell 
jegyeznünk, hogy míg a terület főúri könyvtáraiban (Batthyány, zrí-
nyi, Nádasdy, majd Esterházy) jelentős olasz, francia orientáltság 
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figyelhető meg e témakörben, addig a három város hagyatéki inven- 
táriumaiban szinte kizárólag német szerzőkkel találkozunk e téren: 
georg von schönborn, Christophorus Cellarius, georgius Horn, 
Christophorus lehmann műveivel. Ha olasz vagy francia szerző nevé-
vel találkozunk is, akkor az legtöbbször német, ritkábban latin fordí-
tásban szerepel (például traiano Boccalini tacitus-kommentárjai 
mint politikaelméleti traktátusok, tomasso Campanellának a spanyol 
monarchiáról írt munkája vagy gabriel Nudaeus francia orvos politi-
kus életrajzai). rögtön jeleznünk kell, hogy a  most említett szerzők 
még Nyugat-Magyarországon is főként a soproni hagyatéki anyagban 
fordulnak elő. Kőszeg a XVII. század második felére példája és igazo-
lása a már említett, a reteologizálódásról szóló elméletnek. ruszt is, de 
merőben eltérő teológiai ízléssel, mint Kőszeg – előbbi ortodox luthe-
ránus, utóbbi a helvét irányzatokkal szemben toleránsabb, nyitottabb.
Besztercén ez a tematikus csoport sem értelmezhető, mert a jelzett 
szerzők és művek nem fordulnak elő. A politikai elmélet és az erkölcs-
filozófia határán álló könyvek gyakoribbak, mint a  tisztán politikael-
méleti művek. Antonio guevara fiktív Marcus Aurelius-életrajza tipi-
kusan ilyen mű, és különösen Kőszegen számottevő az előfordulása. 
Justus lipsiusnak főként az alattvalók (polgárok) erkölcstanául szánt 
műve és a  fejedelmeknek szóló, az uralkodói erényeket rendszerben 
taglaló munkája is népszerű sopronban. Ezek az utóbb említett szerzők 
azonban a XVII. század második felében itt nem számottevő jelenlé-
tűek, de a közben jelentős magyar lakossággal gyarapodott Kőszegen 
igen. A magyar értelmiség körében – különösen Erdélyben – az újsztoi-
cizmus recepciója folyamatos, s hosszan elnyúlik (a XIX. század elején 
újra lefordítják lipsiust). Ez is jelzi a folyamatos archaizálódást, és ez a 
folyamatos múltba fordulás az egyes szellemi áramlatok magyarországi 
befogadásának történetében majd egyre inkább jelentkezni fog (sok 
mai politikai jelenségre is magyarázat alapjául szolgálhat ennek a tény-
nek a komolyan vétele). Besztercén, és tegyük hozzá, a többi szász vá-
rosban azonban nem találkozunk guevara munkájával, és lipsius neve 
is csak elvétve fordul elő, műveinek német fordításával.
A két város (Beszterce és sopron) olvasmányanyagának különbö-
zősége azonban, akár azt is mondhatnánk, hogy furcsa módon – min-
den eddig említett eltérés mellett – leghangsúlyosabban a  teológiai 
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irodalomban, illetve a  napi vallásgyakorlatban használt könyvanyag 
eltérésében ragadható meg.
A kőszegi olvasmányanyag a XVI–XVII. század fordulóján határo-
zottan heterogén. Ahhoz képest mindenképpen, amit sopronban lát-
hatunk: a helvét szerzők (ulrich zwingli, Heinrich Bullinger, Thedo-
rus Beza, petrus Martyr, Hieronymus zanchius és néhány németalföldi 
református) viszonylagosan kevésszer fordulnak elő, de annál inkább 
azok a szerzők, akik a szász filippizmust képviselték. Ők nem az éles 
felekezeti elkülönülést szorgalmazták. Ilyenek voltak Melanchthon 
mellett tanítványa, a később kálvinistává lett zacharias ursinus, david 
Chytraeus, majd a  XVII. században Aegidius Hunnius és Martin 
Chemnitz. A századvég heidelbergi teológiai áramlata, az irénizmus, 
ugyancsak gazdagon képviselteti magát. david paraeus valamennyi 
munkája jelen van, és követőinek, Abraham scultetusnak és Johannes 
pitiscusnak számos könyve ismert volt főleg a tanár, lelkész értelmiség 
előtt. Mellettük az ortodox lutheranizmus tanai csak kisszámú könyv-
ben fordulnak elő. Az ilyenek szerzői Johann spangenberg, Johann 
Brenz, georg Major, Johann Bugenhagen, georgius Nigrinus, Mat- 
thias Flacius Illyricus és Johann Wigand voltak, és műveik nem túl 
gyakran bukkannak fel a kőszegi könyvjegyzékeken.
sopronban feltűnő a lutheránus ortodoxia hangsúlyossága. Itt lu- 
ther, philipp Kegelius, Johannes Habermann, Conrad dietericus, majd 
meglepetésre Johann Arndt a sorrend, de rögtön ezután Johann span-
genberg következik, és az első tíz szerző közé csak nehezen fér bele 
Melanchthon. david Chytraeus pedig még ezek közé sem, pedig e te-
rületen joggal várhatnánk jelenlétét (sopronban mindössze az ágostai 
hitvallás történetével szerepel).
Ahogy utaltam rá, külön érdemes néhány szót szólni a korai pie-
tista szerzők jelenlétéről. sopronban Johann Arndt Wahres Christen- 
thumja és Paradeissgartleine fordul elő többször, Kőszegen mesteré-
nek, Johann gerhardtnak nevével is szembetalálkozunk (ez utóbbi 
vitapartnere, Marcus Fridericus Wendelinus neve sem ismeretlen 
a hagyatékokban). Balthasar Meisner munkái ugyancsak Kőszegen a  
gyakoribbak. A pietizmus ma is legismertebb szerzőivel (Jakob spe-
ner például) nem találkozunk. ruszton ez a szellemi áramlat nincsen 
jelen.
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Elmondhatjuk tehát, hogy a soproni ortodox lutheranizmus mellett 
Kőszegen a protestantizmusnak lényegesen több szellemi áramlata tű-
nik fel, elsősorban is a  szász filippizmus és a  heidelbergi irénizmus 
képviselői jelenlétével. A XVII. század folyamán a soproni könyvanyag 
gazdagodása a világibb témakörök irányába tolódott el, a könyvtárak 
nagyobbak lettek, tematikailag heterogénebbekké alakultak. Kőszegen 
a könyvanyag a XVII. század végére elveszítette frissességét. természe-
tes módon több ugyan a  hungaricum, ez azonban csak a  századelő 
élénk teológiai, vallási csatározásainak emlékét őrizte, s a könyvanyag 
archaikussá vált. A katolikus szerzők jelenléte – kivéve néhány katoli-
kus hagyatékot – csak jelképes, illetve azok a művek voltak jelen a bib-
liotékák polcain, amikkel a protestáns szerzők vitába szálltak.
Miért vontam be az összehasonlításba a teológiai anyag esetében 
Kőszeget is, amikor Beszterce sem a lakosság etnikai összetételének 
változásában, sem a vallási csoportok súlyának alakulásában nem ha-
sonlítható hozzá? A XVI–XVII. század fordulójáról származó besz-
tercei könyvjegyzékeken a  filippista és a  lutherhez közelebb álló 
szerzők éppúgy jelen vannak, mint a  helvét irányzatok képviselői. 
Ez utóbbi csoport már-már zavarba ejtően nagyszámú: Heinrich Bul-
linger, Theodorus Beza, petrus Martyr, Hieronymus zanchius és 
Jean Calvin a gyakoribbak. Az evangélikusok közül népszerű Johann 
spangenberg, Johann Brenz, georg Major, Johann Bugenhagen, de az 
1630-as évektől egyértelműen megnő luther előfordulása. Brenz 
népszerűsége megmarad, és feltűnő a rostocki simon pauli gyakori-
sága. A lutheránus ortodoxia tehát egyértelmű túlsúlyra jut, sem a hei- 
delbergi irénikusok, sem a korai, sem a hallei pietisták nem fordul- 
nak elő. Megdöbbentő jelenség (és ezért beszéltem Kőszegről): amíg 
a kőszegi anyag konzervatívvá válik, reteologizálódik, addig a besz-
tercei olvasmányokról azt kell mondani, hogy a XVII. század köze- 
pétől visszalép a  XVI. századba. Újra Melanchthon nem teológiai 
munkái, a  XVI. század elejének humanistái (Erasmus, ludovicus 
Vives, Aldus Manutius), s a teológiai témákban is a XVI. század má-
sodik felének vitaanyaga, lutheránus feldolgozásban, XVI. századi 
szerzőkkel.
Első megközelítésben csak azzal magyarázhatjuk ezt a jelenséget, 
hogy erősebben érvényesült az a tendencia, ami általában is jellemzi 
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a  Kárpát-medencebéli olvasmányanyagot. A  XVII. század második 
felében alakul ki Európában egy viszonylag nagyobb antikváriumi 
piac. A  régebbi könyv azonban még olcsóbb a  frissnél, majd csak 
a XVIII. század második felétől lesz az antik könyv kincsképző esz-
köz. A peregrinusok ezt vették, mert többet tudtak venni belőlük, ám 
ezzel konzerválták az itthoniak képzettségét. A gazdagabb városok te-
hetősebb diákjai vásárolhatták a frissebbet is, vagy – mint sopron – 
földrajzi közelségük vonzotta a  vándorkereskedőket, illetve ők ma-
guk is könnyebben utazhattak. A besztercei forrásanyagban találtunk 
egy olyan jegyzéket, amely leírásában is igazolja a fentiekben csupán 
csak a szerzők nevének, illetve a műcímeknek ismerete alapján nyert 
benyomás helyességét, már ami a régebbi könyvek XVII. századi je-
lenlétét illeti: Andreas lani csépáni (tschippendorf) lelkész 1685- 
ből való hagyatéki inventáriumának összeállításakor a jegyző a leg-
több könyvnél feltüntette a  kiadás évét is.160 Alig van köztük nem 
XVI. századi!
Befejezésül még egy olyan jelenségről, amely nem ennyire szembe-
ötlő másutt, mint Beszterce esetében. A  német városok olvasmány-
anyagának nyelvi összetételében az anyanyelvű könyvek túlsúlya ma-
gától értetődő. Besztercén azonban csak elvétve találunk mást. A latin 
nyelvű munkák rövid leírásából is látszik, hogy iskolai könyvről lehet 
szó. Magyar címleírás először 1684-ben fordul elő (georg Böhm ke-
reskedő hagyatékában),161 de utána ismét évtizedekig semmi. Kivétel 
egyetlen akadt: Catharina Cronerin, szül. reschner 1713-as hagyatéki 
jegyzékében162 olasz, francia nyelvkönyvek, illetőleg e nyelveken ki-
adott művek regisztráltattak. Ez azonban még ekkor is (XVIII. század 
eleje) elszigetelt eset. Beszterce társadalmának, tanáraiknak és lelké-
szeiknek alaposabb megismerése biztosan szolgáltat majd más ma-
gyarázatot is a fentiekben leírt jelenségekre, a forrásanyag első olva-
sata után azonban nem vállalkozhattunk többre, mint e megfigyelések 
közlésére. A forrásainkban jelzett egyes könyvtételek azonosítása után 
elkészítendő statisztika minden bizonnyal pontosabban fogja bemu-
160 Monok – ötvös p. – Verók, Adattár 16/4, 2004, 889–890.
161 Monok – ötvös p. – Verók, Adattár 16/4, 2004, 84.
162 Monok – ötvös p. – Verók, Adattár 16/4, 2004, 105–106.
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tatni mindazokat a  jelenségeket, amelyeket az előbbiekben érintet-
tünk. Mégis szükségesnek láttuk az általunk fontosnak vélt tendenciá-
kat a könyvjegyzékek első olvasata után is rögzíteni.
Lőcse város olvasmányai
A szepesség XV–XVII. századi könyvkultúrájáról számos alapvető ta-
nulmány, adattári jellegű közlés jelent meg, olyanok, amelyek leíró jel-
leggel bemutatják a  szepességi középkori plébániák könyveit,163 az 
íráshasználat dokumentumait,164 a  papírfelhasználás adatait, illetve 
adattári szinten nyomon követik a reformáció hozta változásokat a te-
rület – főként egyházi – értelmisége olvasmányainak változásában.165 
A  szent Jakab-templom részét képező szent györgy-kápolna fölött 
a XVI. század elején Johann Henckel kialakította a ma „Középkori lő-
csei Könyvtár” néven emlegetett gyűjteményt, amelyet kötetünkben 
már több összefüggésben is jellemeztünk.166
A XVI. századi lőcsei olvasmányokról sajnálatos módon nem isme-
rünk közvetlen adatokat. A nagyszámú hagyatéki összeírás, amely más 
városból rendelkezésünkre áll vizsgálatunkhoz, itt teljesen hiányzik. 
Az erdélyi, a nyugat-magyarországi városokból bőven tudunk példá-
kat hozni, és ugyancsak gazdag forrásanyag áll rendelkezésre, ha Kassa 
vagy a felföldi bányavárosok olvasmányait akarjuk jellemezni. számos 
példát tudunk hozni Eperjesről és a szepességből is.167
A városi olvasmányok jellemzésekor a reformáció elterjedését kö-
vető egy évszázadból az eddigieken kívül ki szoktuk emelni, hogy 
a politikai irodalomban pedig egyre terjedtek azok az elméleti mun-
kák, amelyek a keresztény összefogást népszerűsítették a törököknek 
163 összefoglaló jelleggel, bibliográfiával: Mârza E. 1997.
164 Iványi B. – Herner – Monok, Adattár 11, 1983. – A kötetben számos lő-
csei és szepességi vonatkozású adat és cikk jelent meg, továbbá Iványi egyéb, 
szepességi vonatkozású cikkeinek bibliográfiája.
165 A  második világháború előtti szakirodalmat összefoglalja Bodor–gazda 
1984. Különösen lásd demkó 1882; demkó 1890; demkó 1897.
166 lásd Holik 1923; Jakó 1991; Mârza E. 1997; Vizkelety 2008.
167 Iványi B. – Herner – Monok, Adattár 11, 1983, 339–379., 381–388.
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Európából való visszaszorítása érdekében. A kortársak természetesen 
jelentős historikus műveltséggel bírtak, főként a Magyar, a lengyel és 
a Cseh Királyság, a szent Német-római Birodalom, Itália és a török 
Birodalom története bírt népszerűséggel.
Időrendben az első lőcséről ismert könyvjegyzékünk (Matthias 
Frölich evangélikus lelkész, 1635) meggyőzően igazolja feltevésünket, 
hogy a lőcsei polgárság és értelmiség olvasmányai sem térhettek el lé-
nyegesen az előbbiekben rajzolt képtől.168 teológiai könyvei főként 
XVI. századi szerzőktől származtak, akkori kiadásokban: Martin lu- 
ther, philipp Melanchthon és a concordiára törekvők. A legmoderneb-
bek: Cyriacus spangenberg, Johann Brenz, Nicolaus selneccer. Iskolai 
könyvei is hagyományosnak mondhatók a  korszakban: terentius és 
Cicero, Bartholomaeus Keckermann, Johann sturm. Feltűnően nyitott 
arculatú könyvtár, ehhez képest XVII. század eleji nagy evangélikus 
patrónusának, Thurzó györgynek az olvasmányai teológiailag ugyan 
frissebbek, de ortodox lutheránus jellegűek.169 összehasonlítva Frö-
lich olvasmányait más felföldi városok polgáraiéval, akik hasonló 
számú (36 tétel) könyvet mondhattak magukénak, nem látunk lényegi 
eltéréseket (lásd például Christoph Thoman [1632] besztercebányai170 
vagy Michael Apitius [1633] selmecbányai171 tanácsosok). Ha azonban 
a  kortárs lutheránus körmöcbányai prédikátor (Christoph schall, 
1631)172 könyvjegyzékét is bevonjuk az összehasonlításba, akkor azt 
látjuk, hogy ez utóbbi lényegesen nagyobb arányban olvasott kortárs 
teológiai vitairodalmat, keményvonalas lutheránus szerzőket.
Visszatérve lőcsére, vegyük kézbe egy másik kántor, majd lelkész, 
samuel Markfeldner könyveinek özvegye hagyatéki összeírásában 
fennmaradt jegyzékét, immár a XVII. század végéről (1689)!173 Megle-
168 A lőcsei könyvjegyzékeket Farkas g. F. – Katona – latzkovits – Varga 
A., Adattár 13/2, 1992 kötetben adtuk közre. Frölich könyveinek jegyzéke 
itt: 227–228.
169 Iványi B. – Herner – Monok, Adattár 11, 1983, 505–535.
170 Čičaj – Keveházi K. – Monok – Viskolcz, Adattár 13/3, 2003, 44–46.
171 Čičaj – Keveházi K. – Monok – Viskolcz, Adattár 13/3, 2003, 373–376.
172 Čičaj – Keveházi K. – Monok – Viskolcz, Adattár 13/3, 2003, 247–248.
173 Farkas g. F. – Katona – latzkovits – Varga A., Adattár 13/2, 1992, 
268–270.
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pően elavult, jelentős mértékben XVI. századi könyvanyag, a modern, 
pietista lutheránus teológiát mindössze Johann gerhardt képviseli. 
sajnos lőcséről csak két lelkész könyvhagyatékát ismerjük, ennek 
alapján nem tudunk műveltségükről részletes képet alkotni. Az evan-
gélikus levéltárban kell lenniük a  lelkészek hagyatéki összeírásainak, 
de ezekhez napjainkig nem jutottunk hozzá. Ha a két jelzett könyv-
jegyzékből indulunk ki, akkor azt a furcsa jelenséget regisztrálhatjuk, 
hogy a városi polgárság naprakészebben követte a teológiai irodalom, 
és persze főként a vallási ízlés változását a XVII. században. Ez éppen 
fordított jelenség lenne, mint amit az erdélyi szász városokban (főként 
Nagyszeben és Brassó) megfigyeltünk. Ott ugyanis a lelkészek könyv-
tárai a XVI–XVII. században meg tudták őrizni az európai teológiai 
áramlatok naprakész befogadásának igényét és lehetőségét, de a gyü-
lekezeteket óvták az újításoktól. Ezért az ottani polgárok könyvhagya-
téka lelkészeikéhez képest ortodox lutheránus képet mutat.174
örvendetes módon a  városi polgárság különböző képviselőiről 
(szabók, mészárosok, vargák, egyéb mesterek, akik tanácsi tisztségeket 
is betöltöttek) teljesebb képet alkothatunk mostani vizsgálatunk szem-
pontjából.
A XVI. századi olvasmányok általános jellegéről mondott, tanul-
mányunk elején leírt képet igazolják ezek a könyvjegyzékek is. Emel-
jünk ki néhány példát! A lőcsei harmincados Kaspar Kramer hagya-
tékát 1637-ben írták össze, ingóságai között 34 könyvét is.175 A  kis 
gyűjtemény karakterében Frölich lelkészével azonos, de annyival 
érdekesebb, hogy Kramernek héber tanulmányaira utalóan két nyelv-
könyve is volt, valamint egy görög költők (latin?, görög? nyelvű) 
gyűjteménye („Poetae Graeci”). Nagyon színvonalas XVI. századi hu-
manista könyvanyag (Erasmus, Joachim Camerarius Ilias-kiadása, 
ludovicus Johannes Betuleius), a teológiai szerzők közül pedig a lu-
theránus klasszikusokon kívül néhány helvét szerző – igaz, egykori 
Melanchthon-tanítvány –, például zacharias ursinus is helyet kapott 
174 Források: Monok – ötvös p. – Verók, Adattár 16/4, 2004; két elemzés: 
Monok 1998, 71–80.; Verók 1999, 217–222.
175 Farkas g. F. – Katona – latzkovits – Varga A., Adattár 13/2, 1992, 
228–230.
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könyvespolcán. érdekesség kis gyűjteményében a stájerországi pro-
testánsok kiűzésével foglalkozó munka, ami a  wittenbergi – tehát 
„közeli” – könyvpiacra figyelésnek szép példája.176 Nem kizárt azon-
ban, hogy ez a könyvtár már fiának königsbergi és wittenbergi tanul-
mányait előkészítendő állt össze.
Ha Kramerhez hasonló könyvtárakat keresünk a környék városai-
ban, mindenképpen ki kell emelni a besztercebányai Matthias Moss-
lehnerét (hagyatéka 1636-ban 58 könyvet tartalmazott).177 Mossleh-
ner tanácsosként is ismert, így nem csoda jogi érdeklődése. Az sem 
meglepő, hogy néhány, a házi gyógyításhoz tanácsot adó kiadvány is 
szerepel a  jegyzéken. Könyvtárának iskolai darabjai, XVI. századi 
humanista jellege hasonló Krameréhez, de teológiai és vallási ismere-
teiben inkább a  közeli kortárs wittenbergi szerzőkre támaszkodott. 
A selmecbányai kamarai tisztviselő david tschischnek 1640-es ha-
gyatéki összeírásából 21 könyvét ismerjük.178 Kramerhez képest kö-
zépszerűnek mondható, de a  kiadványok frissebbek. Nagyobbrészt 
a napi evangélikus vallásgyakorlathoz köthető, de már elmélyültebb 
olvasmányok, beszédgyűjtemények, illetve néhány német nyelvű his-
tóriás könyv, orvoslási praktikum. Cseh nyelvű imádságos könyve 
arra utal, hogy a családban valaki szlovák lehetett. Ha az eperjesi pol-
gár laurent schwela 43 könyvét tekintjük (1646),179 akkor annak 
XVI. századi jellege és szinte kizárólagos latin nyelvűsége a  feltűnő. 
1580 körül nagyon modern olvasmányanyag lehetett volna ez a gyűj-
temény. Ez a  latinnyelvűség a  jellemző a  kassai tanácsos, Johann 
schirmer könyvhagyatékára is (72 tétel, 1637).180 schirmer azon- 
ban lényegesen szélesebb látókörű lehetett: a teológiai munkák több 
vallás képviselőjétől származtak, már Johann Arndt is szerepel (lati-
nul) olvasmányai között, ami a pietizmus korai megjelenésének szá-
176 A david runge munkájaként 1601-től több kiadásban is megjelent mű állítá-
sait Johannes roselenz igyekezett cáfolni. A vita az 1630-as évekig aktuális 
maradt.
177 Čičaj – Keveházi K. – Monok – Viskolcz, Adattár 13/3, 2003, 53–55.
178 Čičaj – Keveházi K. – Monok – Viskolcz, Adattár 13/3, 2003, 377–378.
179 Iványi B. – Herner – Monok, Adattár 11, 1983, 230–231.
180 gácsi – Farkas g. F. – Keveházi K. – lázár I. d. – Monok – Viskolcz, 
Adattár 15, 1990, 26–28.
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mít. A kortárs jogi és történeti munkák is szellemi élénkségének bi- 
zonyítékai.
A XVII. század 50-es, 60-as éveiből számos példát említhetünk, 
amelyek jól mutatják, hogy Besztercebánya és selmecbánya gazda-
gabb, főként bányabérlő polgárai már nagyobb gyűjteményeket tud- 
tak összeállítani, mint a kassai, eperjesi vagy éppen lőcsei kortársaik. 
A  besztercebányai kamarai alkalmazott, Johann Martin Moroldt 
(1665, 43 könyvtétel)181 olvasottsága nem tipikusan konzervatív, ami 
a könyvtárában megtalálható szerzőket illeti, tartalmilag azonban jel-
lemző a  század közepének polgári olvasmányaira: beszédgyűjtemé-
nyek (itt főként luther és közvetlen tanítványai), a napi vallásgyakor-
latot kiegészítő olvasmányok, lelki gyakorlatok (Andachtsliteratur), 
lucas pollio, Johann schröder, georg Mylius (tehát nem a legfrissebb 
könyvtermés). Emellett csak a házi orvoslás néhány tanácsadó köny-
vecskéje fordul elő a gyűjteményben. A selmecbányai Burckhardt csa-
lád javait 1656-ban írták össze, benne a  feltehetően generációk alatt 
gyűjtött könyvtárat is (126 tétel).182 Hallatlanul gazdag XVI. századi 
kézikönyvanyag (lexikonok, szótárak), iskolai auktorok XVI. század 
végi kiadása, fontos filológiai és filozófiai munkák a XVI. század hu-
manistáitól. Valaki a  családból olaszul is tanult, erre utal több olasz 
kifejezésgyűjtemény és szótár. A  legtöbb könyv azonban német, de 
nemcsak a lutheránus vallásgyakorlat és teológia művei (e szempont-
ból a  XVII. század eleji szerzők is jelen vannak), hanem historikus 
irodalom, természetleírások, és – ha Aiszóposz német kiadásának 
jelenlétét értelmezhetjük így – szórakoztató irodalom is. Hasonlóan 
feltűnik a  szórakoztató, illetve az ismeretterjesztő irodalom Kassán 
is. példának mondjuk Margaretha Böhm polgárasszony hagyatékát 
(1652, 40 tétel),183 amelynek összeírásában vallási szempontból egy 
nem tipikus kis lutheránus gyűjteményt látunk, hiszen a vallási tole-
rancia és a belső vallásosság (például Johann Arndt) munkái hangsú-
181 Čičaj – Keveházi K. – Monok – Viskolcz, Adattár 13/3, 2003, 60–61.
182 Az összeírás Johann zweigen és felesége, Anna Maria Burckhardt kérésére 
történt. Čičaj – Keveházi K. – Monok – Viskolcz, Adattár 13/3, 2003, 
396–400.
183 gácsi – Farkas g. F. – Keveházi K. – lázár I. d. – Monok – Viskolcz, 
Adattár 15, 1990, 40–42.
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lyosabban vannak jelen az átlagosnál. Az iskolai szerzők mellett német 
Amadist, holland hajóépítő művészet leírását vagy planétákat bemu-
tató könyvet is olvasott. Az eperjesi tobias Mörsz (1658, 24 könyv)184 
poliglott volt. A német mellett több lengyel, egy magyar és több angol 
(„schottisch”) nyelvű könyve volt. lutheránus és kálvinista bibliák, be-
szédgyűjtemények, továbbá látomásirodalom, Johann Arndt alapmű-
vei, meditációk. A kis gyűjtemény tartalmilag az egyik legizgalmasabb 
az általam ismertek közül. sokkal tipikusabb polgári olvasmányanyag 
áll előttünk az ugyancsak eperjesi Esther gstättner hagyatéki össze-
írásában (1659, 21 könyv):185 a lutheránus napi vallásgyakorlat köny-
vei, német lovagtörténet, orvosi tanácsokat tartalmazó könyvecskék.
A XVII. század közepéről, lőcséről több kisebb könyvjegyzék (15–
85 tétel) is ismert, közülük említsük Jonas spielenberger gyógyszeré-
szét (1657, 14 könyv)!186 Feltehetően nem az összes könyve volt ez, 
hiszen ezek csak a lutheránus klasszikus szerzők (luther, Brenz, Mol-
ler) beszédei, néhány elmélkedés, a Carion-krónika és szenci Molnár 
Albert latin–magyar szótára. Az igazi és tipikus gyógyszerészkönyvtá-
rat majd Andreas gorsky 1683-ban összeírt hagyatékából ismerhetjük 
meg.187 Johann Buchwald könyvtára (1662, 12 könyv)188 sem tartogat 
meglepetéseket, kizárólag imádságoskönyvek, beszédgyűjtemények, 
az evangéliumok lutheránus magyarázatai találhatók benne.
A XVII. század utolsó harmada a lőcseiek számára is számos válsá-
gos évet hozott. A protestáns egyházakra nehezedő nyomás, az állami 
asszisztenciával zajló katolikus restauráció során a városi szenátusvá-
lasztás autonómiája is veszélybe került. A katolikus lakosság számará-
nya nem nőtt jelentősen, de befolyásuk a  város vezetésében igen.189 
Ez a változás a polgárság olvasmányaiban nem úgy tükröződik, hogy 
184 Iványi B. – Herner – Monok, Adattár 11, 1983, 232–233.
185 Iványi B. – Herner – Monok, Adattár 11, 1983, 233–234.
186 Farkas g. F. – Katona – latzkovits – Varga A., Adattár 13/2, 1992, 
238–239.
187 Farkas g. F. – Katona – latzkovits – Varga A., Adattár 13/2, 1992, 
248–252.
188 Farkas g. F. – Katona – latzkovits – Varga A., Adattár 13/2, 1992, 
239–240.
189 A máig leginkább használható várostörténeti monográfia demkó 1897.
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katolikus irányba tájékozódtak, hanem inkább úgy, hogy a  maguk 
lutheránus vallásában a  személyes lelkiséget támogató, vigasztaló 
könyvek aránya nőtt meg. Konkrétan ez a  pietizmus képviselőinek 
számottevőbb jelenlétében, illetve a műveket tekintve az „Andachten”, 
a „Sterbekunst”, a „Seelenschatz” és a hasonlók előfordulási gyakorisá-
gának emelkedésében nyilvánult meg. Ezen műfaj régebbi klassziku-
sainak munkái is gyakrabban jelentek meg Thomas Kempistől philipp 
Kegelig. Jól példázza ezt a változást Katharina pauer (1684, 43 könyv), 
Anna Nehmet (1685, 16 könyv) vagy éppen dorothe günther (1694, 
53 könyv) könyvhagyatéka.190 Néhány hagyatékon feltűnik az a jelen-
ség – amely az erdélyi Beszterce polgári könyvtáraiban figyelhető meg 
markánsan191 –, hogy a XVII. század végén ismét régebbi, XVI. századi 
vagy a századfordulón kiadott könyvek jelennek meg nagyobb szám-
ban a  gyűjteményekben. lőcse esetében például Michael Kreitzer 
(1688, 11 könyv), Margareta Markfeldner (1689, 39 könyv) vagy Anna 
Fürnstein (1693, 13 könyv) lenne példa az állítás igazolására.192 A Fel-
földön ez nem egyedülálló, hiszen a besztercebányai susanna schwartz 
(1689, 54 könyv) és férje, az órás simon Freund könyvtárában193 há-
romnegyedrészt a XVI. században megjelent könyvek voltak, csupán 
három darab 1650 utáni. lehetnek a régebbi könyvek örökölt darabok, 
de az is lehet, hogy az, akire a beszerzést bízták, utazása során az ol-
csóbb, régi kiadású könyvet vette meg. A besztercebányai és selmec- 
bányai nagyobb könyvtárakban megfigyelhető ugyanakkor az – ami 
lőcsén nem feltűnő –, hogy az olvasmányanyag újra jelentősebb 
mértékben latin nyelvű lesz. tematikusan világibb jelleget ölt, ami a  
különböző mesterségek szakkönyveinek és a  szórakoztató olvasmá-
nyoknak a megjelenését mutatja. Jó példa erre a változásra Beszterce-
bányáról peter steller (1690, 174 tétel), Michael gabriel Fromknecht 
orvos (1690, 166 tétel), illetve georgius parvi evangélikus lelkész özve-
190 Farkas g. F. – Katona – latzkovits – Varga A., Adattár 13/2, 1992, 
253–254, 257–258, illetve 275–277.
191 Források: Monok – ötvös p. – Verók, Adattár 16/4, 2004, 3–155.; egy 
értelmezés: Monok 1994, 29–42.
192 Farkas g. F. – Katona – latzkovits – Varga A., Adattár 13/2, 1992, 267, 
268–269, 272.
193 Čičaj – Keveházi K. – Monok – Viskolcz, Adattár 13/3, 2003, 144–147.
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gye, Maria Badtin (1691, 69 tétel) könyvgyűjteménye. Körmöcbányá-
ról példaként említjük Johann Henderkowitz (1689, 15 tétel), selmec-
bányáról Anna Margaretha Windisch (1692, 58 könyv), valamint 
Johann Klement és sógora, Andreas pilarik lutheránus lelkész (1701, 
249 tétel) könyvtárát.194
A szepességi, illetve a lőcsei könyvtárak nyelvi összetételéről általá-
ban elmondhatjuk, hogy a latin és a német nyelv mellett alig fordul elő 
más. A XVII. század második harmadára a német nyelvű könyvek túl-
súlya alakult ki, a  század végén jelentkezik az említett „visszalatini- 
zálódás”. ritkán előfordulnak angol, olasz és francia195 könyvek is, de 
jelenlétük nem számottevő. Magyar nyelvű mű csak sporadikusan ke-
rült elő. lőcsén 1700-ig öt polgár hagyatékában ismertünk fel magyar 
könyveket: imádságoskönyv, biblia, énekeskönyv, vallási elmélkedés, 
illetve szótár. A szláv nyelvek között nehéz különbséget tenni, hiszen 
a terület szlovák lakossága hozzájutott a cseh és a lengyel kiadók ter-
méséhez is. A  cseh a  gyakoribb előfordulású, a  szláv biblia szinte 
kizárólag ilyen. lőcsén a  XVII. század végéig három hagyatékban 
említenek szláv munkákat: Judith Frölichnek 1635-ben volt egy Nova 
Postillája, ami feltehetően cseh nyelvű lehetett, mert apja prágában ta-
nult.196 Catharina Katschiernek 1697-ben volt egy Polnischer Floru-
sa.197 Jelentős cseh és szlovák könyvanyaggal (6 tétel) rendelkezett 
Euphrosina lednitzki (1685), akinek apja, georg lednitzki kántor, 
szlovák énekszerző volt. Német ortodox lutheránus szerzők énekeit 
fordította szlovákra.198
A terület olvasmányainak keresztmetszetét adják a XVI–XVII. szá-
zadból fennmaradt könyvkereskedői raktári összeírások.199 szerencsé-
194 A források az említések sorrendjében: Čičaj – Keveházi K. – Monok – Vis-
kolcz, Adattár 13/3, 2003, 151–156, 156–161, 161–164, 271–272, 422–424 
és 425–433.
195 Vö. Čičaj 2005, 143–150.
196 Farkas g. F. – Katona – latzkovits – Varga A., Adattár 13/2, 1992, 227.
197 Farkas g. F. – Katona – latzkovits – Varga A., Adattár 13/2, 1992, 283.
198 Farkas g. F. – Katona – latzkovits – Varga A., Adattár 13/2, 1992, 259.
199 A  korszak magyarországi könyvkereskedelem-történetének eddigi legjobb 
összefoglalása: pavercsik Ilona: A magyar könyvkereskedelem történetének 
vázlata, in Ecsedy 1999, 291–340.
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sek vagyunk, hogy időben jól elosztva és négy városból maradtak fenn 
ilyenek. Körmöcbányán halt meg dionysius Cramer boroszlói könyv-
kereskedő (1579),200 Kassán írták össze Hans gallen raktárát (1583),201 
Elisabeth Oberland Besztercebányán halt meg 1666-ban,202 a  lőcsei 
georg steinhübel 1699-ben203 és gaspar Wiszt 1714-ben Kassán.204 Ez 
utóbbi három a könyvkötés mellett foglalkozott kereskedéssel is. Ezek 
a hagyatéki összeírások teljességgel igazolják a bevezetőben megfogal-
mazott általános képet. Annyit tennénk hozzá, hogy a könyvkereske-
dői raktárak nyelvi összetétele szükségképpen eltér a lőcsei német pol-
gárság könyvgyűjteményeitől, hiszen kereskedtek a magyar, a szlovák 
polgárokkal és főként a városok és a környék nemességével. A kassai 
lakosság etnikai összetétele jelentősen eltért a lőcseiétől, hiszen a tö-
rök veszély miatt északra költöző magyar családok nagy számban ép-
pen itt telepedtek le. A  kassai könyvkereskedők ezért több magyar 
nyelvű könyvet tartottak, mint mondjuk a besztercebányaiak. A szá-
zad végén összeírt steinhübel-könyvraktárban ugyanígy nem véletle-
nül találhatók katolikus könyvek, hiszen kereskedőként gondolnia 
kellett a katolikus lakosság igényeire is. Vevőköre lefedte a selmecbá-
nyától Eperjesig terjedő területet.205 Ha most már szorosabban a lőcsei 
olvasmányokat tekintjük, azt kell mondanunk, hogy a város nagy mo-
nográfusa, demkó Kálmán tévedett akkor, amikor egy szerinte jel-
lemző listát állított össze a  XVI–XVII. századi városi olvasmányok-
ról.206 Ez a  jegyzék ugyanis azt sugallja, hogy a  város megrekedt 
a XVI–XVII. század fordulójának ortodox lutheránus teológiai isme-
reteiben, és csak az iskolai auktorokat használta. A kép ennél lényege-
sen összetettebb.
200 Čičaj – Keveházi K. – Monok – Viskolcz, Adattár 13/3, 2003, 223–226.
201 Varga A. – Monok, Adattár 13/1, 1986, 22–35.
202 Čičaj – Keveházi K. – Monok – Viskolcz, Adattár 13/3, 2003, 61–67.
203 Farkas g. F. – Katona – latzkovits – Varga A., Adattár 13/2, 1992, 
287–292.
204 gácsi – Farkas g. F. – Keveházi K. – lázár I. d. – Monok – Viskolcz, 
Adattár 15, 1990, 76–79.
205 pavercsik 1982, 254–266.
206 demkó 1890, 277–280.
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A lőcse olvasmánykultúrájára vonatkozó forrásokban a XVI. szá-
zad első harmadától a XVII. század első harmada végéig jelentős fehér 
folt mutatkozik. A környékbeli városok könyvtárainak alapos ismerete 
azonban a jellemzésben feljogosít bennünket a párhuzamok megraj-
zolására. Az 1635-tel kezdődő rendszeres forrásanyag első darabjai-
nak tanulságaként is állíthatjuk, hogy az európai szellemi áramlatok 
befogadásában eddig biztosan naprakészség mutatkozott, és megké-
settség ebből a szempontból csak a XVII. század vége felé mutatkozott. 
A XVIII. század első nagy magánkönyvtárjegyzékei (samuel günther, 
Nicolaus Hain)207 azt mutatják, hogy megindult a könyvanyag szako-
sodása, és a legfrissebb szakirodalom is megjelent a városban. A könyv-
anyagban feltűnő, hogy 1670-től a pietista szerzők (Johann Arndt, za-
charias Hermann, Johann Michael dillherr, Johann gothar Olearius, 
Johann gerhard) egyre gyakoribbak. szórakoztató olvasmányok csak 
ritkán szerepelnek a jegyzékekben, igaz, a lovagtörténeteket gyakran 
szó szerint szétolvasták, hagyatéki értelemben nem maradt értékük. 
Feltűnő ugyanakkor az ókori szerzők csekély jelenléte, például Kassá-
val vagy sopronnal összevetve mindenképpen. Iskolai kiadások ter-
mészetesen rendszeresen szerepelnek, de komolyabb editio csak keve-
seknél fordul elő. összefoglalóan talán azt állíthatjuk, hogy lőcse 
gazdasági súlyához mérten megfelelően gazdag magánkönyvtárak 
alakultak a városban. A XVI. század elején alapított közös szepességi 
könyvtár (a szent Jakab-templomban) nem töltötte be a közös haszná-
latú gyűjtemény szerepét, és mint funkciótlant adták el egy évszázad 
múlva a bibliofil erdélyi püspöknek.
207 günther evangélikus lelkész volt, 1771-ben 477 könyvét írták össze (Farkas 
g. F. – Katona – latzkovits – Varga A., Adattár 13/2, 1992, 301–313.), 
Hain, a történetíró Hain fia, 1710-ben a pestis áldozata lett. 394 könyve közül 
nem mind apai örökség (Farkas g. F. – Katona – latzkovits – Varga A., 
Adattár 13/2, 1992, 313–323.).
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Kassa polgárságának olvasmányai
Kassa kora újkori története az egyik leginkább ismert a szakirodalom-
ban, több modern szemléletű feldolgozás is született róla.208 polgárai-
nak hétköznapi élete, életszínvonala, anyagi kultúrájuk jellemzése az 
olyan összehasonlító tanulmányokban is szerepel, amelyek közül a ré-
gebbiek, radvánszky Béla209 és demkó Kálmán210 tollából születtek, 
az egyik legújabb pedig Miloslavá Bodnarováé.211 Annak ellenére, 
hogy demkó még egy – szerinte jellemző – elképzelt polgári könyvtár 
jegyzékét is összeállította,212 a könyvek, a polgárok olvasmányai a leg-
utóbbi időkig213 az alapos elemzéseken kívül maradtak.214 A nyugat- 
európai, második világháború utáni városkutatások módszerei a kö-
zép-európai kutatásokban csak az 1980-as évektől terjedtek el.215
Kassa város levéltára több szempontból is királyi utat kínál a kuta-
tóknak, hiszen az iratanyag a  XVIII. század eleji rendezéstől kez- 
dődően csaknem teljesen a  rendelkezésre áll. Nem is csoda, hogy 
a  különféle művelődéstörténeti témák kutatói szívesen választottak 
esettanulmányok tárgyául kassai példákat. A könyvtörténet kutatói is. 
ráadásul a  helyismereti szakirodalom e téren gazdag, bibliográfiai 
208 A XVI. századra nézve lásd granasztói gy. 2012 – egy teljességre törekvő 
bibliográfiával: 387–397.; A  városi tisztviselők számbavétele is megtörtént: 
Németh I., H. 2006. Külön kiemelem még J. Újváry zsuzsanna két tanulmá-
nyát: Újváry zs. 1979, 577–591.; Újváry zs. 1984, 9–36.
209 radvánszky 1879–1895.
210 demkó 1890.
211 Bodnarová 2005, 319–339. (Könyvekről nem ír!)
212 demkó 1890. 277–280.
213 Külön hangsúlyozom Viliam Čičaj és a martini szlovák Nemzeti Könyvtár 
régi könyves szakembereinek a szerepét e téren, hiszen az egyes szlovákiai 
városokat módszeresen sorra véve tekintették át a hely könyves kultúráját: 
Čičaj 1985, majd ez megjelent magyarul is, Čičaj 1993.
214 A magyar szakirodalomban kivétel Jakó 1957.
215 példaként: rausch, hrsg., Die Städte Mitteleuropas…, 1981; rausch, hrsg., 
Städtische Kultur…, 1982; Albrecht, hrsg., Stadt und Öffentlichkeit, 2010; 
Kubinyi–laszlovszky, hrsg., Alltag und materielle…, 1991.; Čičaj–pickl, 
hrsg., Städtisches Alltagsleben…, 1998; Monok – ötvös p., hrsg., Bürgerliche 
Kultur…, 1998.
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összefoglalása is elkészült.216 E bibliográfia megjelenésének évében 
kezdődött el a szegedi tudományegyetemen egy olvasmánytörténeti 
forrásfeltáró munka, amelynek keretében a  teljes Királyi Magyaror-
szág és Erdély kora újkori levéltári anyagát átvizsgáltuk. A  Kassán 
megjelent könyvek, a  Királyi Magyarország északi területein aktív 
könyvkereskedők raktáraiban összeírt kiadványok, a  ma is meglévő 
könyvek kéziratos bejegyzései, illetve a jelzett levéltári forrásanyag is-
meretében ma már részletesebb képet alkothatunk az itt élt polgárok 
olvasmányairól. rögtön ki kell emelnünk azonban néhány alapvető 
megállapítást. A városban – és általában is a Magyar Királyságban és 
Erdélyben – megjelent könyvek közül alig találunk címeket a  levél- 
tári forrásokban, főként a hagyatéki összeírásokban. Alig akad olyan 
könyvösszeírásunk a korból, amelyek Kassa kora újkori értelmiségé-
nek tagjai olvasmányait mutatnák meg, jóllehet nehezen elképzelhető, 
hogy a különböző vallásokhoz tartozó papi személyek, jogászok, orvo-
sok és tanárok ne olvastak volna. Vannak jó példáink, de csupán példa 
216 repčák–Mihóková, zost., Dejiny knižnej kultúry…, 1981.
Kassa város látképe (1603, Szalai Béla)
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jelleggel tudjuk ezen szakmák képviselőinek olvasmányait bemutatni. 
A város adminisztrációja példásan működött, úgy tűnik, a XVII. szá-
zad első harmada végétől már a magyar polgár elhunytakor magyar 
jegyző ment a  házhoz a  hagyaték összeírására, a  némethez német 
nyelvű. szlovák nyelvű összeírással azonban csak a XVII. század leg-
végétől találkozhatunk, de a XVIII. század közepéig csak nagyon ritka 
esetben. A kassai hagyatéki inventáriumok elkészülte és fennmaradá-
suk ugyanolyan arányokat mutatnak, mint amelyeket a nyugat-euró-
pai kutatás megállapított: nagyjából minden tizedik polgár halálakor 
készülhetett összeírás, és ennek 10–15%-a maradhatott fenn.217 
Kassán a  XVI. században egyetlen megjelent könyvről tudunk, 
a  XVII. században azonban 1610-től csaknem mindig működött itt 
officina.218 A könyvtermés nem gazdag, de a Magyar Királyságot te-
kintve jelentősnek állítható, 1700-ig közel 350 könyv jelent meg.219 
A megjelent könyvek nyelvi összetételéről az mondható, hogy alapve-
tően magyar és latin. A helyben kiadottak– ahogy említettem is – rit-
kán tűnnek fel a  levéltári forrásokban fennmaradt összeírásokban. 
ugyancsak ritka az olyan eset, amikor egy-egy, ma is kézbe vehető 
könyv kéziratos bejegyzésében szereplő személy könyveinek összeírá-
sát is ismerjük.220
A Magyar Királyságban a  szervezett könyvkereskedelem csak a   
XVIII. század második felében indult el. Kassán egy eperjesi könyv-
kereskedőt, Caspart (bibliopola de Eperyes) tartóztattak le 1547-ben,221 
de sajnos az ügyben nem készült összeírás a  nála lévő könyvekről 
(vagy ez nem maradt fenn). Ahogy az előző fejezetben kiemeltük, a te-
217 például labarre 1971; Weyrauch 1981, 150–154.; Bátori–Weyrauch 
1982.
218 Ecsedy 1999, 80, 90–93.
219 rMNy, rMK.
220 A szlovákiai könyvtárosok és kutatók példaadóan sok régi könyvállományt 
tártak már fel, kiadták a régi könyvek katalógusait, az egyes könyvekben sze-
replő kéziratos bejegyzésekkel együtt. Fontos a teljes Kárpát-medence gyűj-
teményeinek anyagát együtt szemlélni, hiszen a kora újkori könyvanyag fo-
lyamatosan vándorolt egyik helyről a másikra. A katalógusokról lásd Monok 
1999a, 120–130.; Monok 2001, 199–222.
221 Iványi B. – Herner – Monok, Adattár 11, 1983, 38. (Nr. 62.)
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rület olvasmányainak keresztmetszetét adják a XVI–XVII. századból 
fennmaradt könyvkereskedői raktári összeírások. Csak emlékeztetőül: 
Körmöcbányán halt meg dionysius Cramer boroszlói könyvkeres-
kedő (1579), Kassán írták össze Hans gallen raktárát (1583), Elisabeth 
Oberland Besztercebányán halt meg 1666-ban, a lőcsei georg stein-
hübel 1699-ben, gaspar Wiszt 1714-ben Kassán.
A polgárság olvasmányainak általános, könyvünkben többször 
hangsúlyozott jellemzőin túlmenően közelebb léphetünk a kassai né-
met polgárság olvasmányaihoz. rögtön elemzésünk elején aláhúzom, 
hogy nem tudom biztosan, ki a német, ki a magyar és ki a szlovák, a  
lengyel, vagy éppen a cseh Kassán a XVI. és a XVII. században. Mindig 
a forrásokban szereplő névformát használom, és ha valakinek magyar 
neve van, magyar olvasmányai, főként, ha magyar imádságoskönyve 
is, akkor úgy vélem, mondhatom magyarnak. Kassa lakossága a törö-
kök elől a délibb területekről északra költöző gazdagabb magyar pol-
gároknak köszönhetően a korai újkorban elmagyarosodott. Ezt a fo-
lyamatot erősítette az is, hogy katonai és diplomáciai központtá is vált, 
vagyis a magyar nemesség is beköltözött a városba, igaz, német csá-
szári tisztviselők is.222
Johann/János rein (†1659) 38 könyve közül hét magyar, kilenc 
német (imádságos is), 22 latin, maga az összeírás magyar nyelvű.223 
Őt a német polgárok közé soroltam, ahogy rézfazekas, alias scholtz 
Mártont (†1660) is. Őneki 14 könyve közül négy német, egy magyar, 
kilenc latin, és volt német és magyar imádságoskönyve is.224
Venceslaus Machilles (†1654) fegyverkovács (Büchsenschlosser) 
nemzetiségét nem tudom megmondani. Olvasmányai – a  forrásban 
megjelölt foglalkozásához képest – több mint érdekesek. Minden bi-
zonnyal egy menekülni és állást változtatni kényszerült értelmiségi le-
hetett, hiszen görög nyelvtankönyve és görög Újtestamentum-kiadása 
is volt. 29 felsorolt, további öt említett könyve között sok az iskolai 
222 Újváry zs. 1979; Újváry zs. 1984.
223 gácsi – Farkas g. F. – Keveházi K. – lázár I. d. – Monok – Viskolcz, 
Adattár 15, 1990, 51–52.
224 gácsi – Farkas g. F. – Keveházi K. – lázár I. d. – Monok – Viskolcz, 
Adattár 15, 1990, 52–53.
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ókori szerző, ezen túlmenően Martin luther, Johann Brenz és Nico-
laus Hemmingius postillái. több philipp Melanchthon-mű is gazdagí-
totta kis gyűjteményét. A Windisch Gesang buch tétel is a tulajdonos 
szláv nemzetiségére utal.225 Michael Wanusek (†1710) patikus is bizo-
nyára valamelyik szláv közösség tagja volt. Könyveit nem sorolják fel, 
úgy említik, hogy adósságait azok árából elégítik ki.226 Minden bizony-
nyal volt szlovák/szláv olvasói igény Kassán is, hiszen a Hans gallen 
raktárában összeírt 608 könyvcím közül, már 1583-ban is, 13 tétel be-
hemisch volt, nyelvtankönyvek, katekizmusok, vita Christi, imádságos-
könyvek, illetve bibliai könyvek kiadásai.227
A levéltári forrásokban látható, hogy az átlagos polgár, a  mester-
ember, ha olvasott, a napi vallásgyakorlathoz szükséges könyveit vette 
kézbe. Imádságoskönyve, vallásához igazodóan – ez a  kassai német 
polgár esetében a lutheránus volt –, katekizmusa, erkölcsi példázato-
kat vagy prédikációkat tartalmazó kötete, iskolai könyve (általában 
ókori szerzők műveinek kivonatai latinul), és ritkán egy-egy bibliai 
könyv kiadása, Hausartzney, vagy a közeli terület históriája volt. A kér-
dés az, hogy azok a polgárok, akik a város vezető testületeinek tagjai 
lettek, vajon mennyivel olvastak többet, és milyen könyveket. Chris-
toph Herstain (1564) igazolja az előzetesen, pusztán logikai alapon 
megállapítható jelenséget: az említetteken túlmenően birtokolt egy 
jogi könyvet, illetve egy kancelláriai formuláriumot. Ha a polgároknak 
ezt a csoportját nézzük, akkor egy részük megfelel ennek a képnek, és 
jogi, adminisztrációs irodalommal is felkészülnek a választott tisztség 
ellátására. Mások láthatóan a klasszikus, az ókori szerzők szövegeiből 
vett műveltségre támaszkodva látták el ezt a feladatot. Peter Sendner 
(1600) például beszerzett országos joggyűjteményt (Vngerisch Decreta 
deutsch), számlavezetési tanácsokat adó nyomtatványt éppúgy, mint 
a katonai rendszabályok alapjait. Emellett persze alapvetően a vallási 
meggyőződésének megfelelő irányba mélyítette ismereteit (prédiká-
225 gácsi – Farkas g. F. – Keveházi K. – lázár I. d. – Monok – Viskolcz, 
Adattár 15, 1990, 44–45.
226 gácsi – Farkas g. F. – Keveházi K. – lázár I. d. – Monok – Viskolcz, 
Adattár 15, 1990, 75–76.
227 Varga A. – Monok, Adattár 13/1, 33–34.
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ciók, bibliai könyvek kommentárjai), és olvasott más vallásokról is 
(jezsuitákról, kálvinistákról). Daniel Langh (1663) már 39 könyvet 
szerzett be, ő is felkészültnek látszik a  választott tisztségből adódó 
feladatokra, és biztosan kereskedői tevékenységében is hasznát vette 
jogi és adminisztrációs ismereteinek. Néhány iskolai latin szerzőn kí-
vül csak német könyvei voltak, feltűnően sok az életvitellel kapcsola-
tos (regula vitae), illetve a napi egészséggondozással kapcsolatos ki- 
advány a  lutheránus beszédgyűjtemények, bibliamagyarázatok és a   
néhány históriás könyv mellett. Bartholomäus Büblo (1664) hagyaté-
kában csak 11 könyvet írtak össze és további hetet említenek. Német 
olvasmányanyag, a napi vallásgyakorlatot elmélyítő lutheránus olvas-
mányok, és birtokolt a napi adminisztratív ügyvitelt segítő kiadványo-
kat is. Az electa communitas tagjaihoz hasonlóan kellett volna, hogy 
legyen jogi olvasmánya Mattes Khobernnek (1597), akit a forrás „Ge-
richts undt Kriegsdienstmann auff Zendreo undt Fillechkh”-nek említ. 
Kis gyűjteménye egy késő humanista könyvtár: Erasmus, ókori szer-
zők kiadásai (iskolai és tudományos), Melanchthon retorikai és filozó-
fiai munkái, lutheránus teológia, de kézikönyv a jezsuitákról is.
A Királyi Magyarország kora újkori művelődéséről szóló szakiro-
dalom kiemeli azt a jelenséget, hogy a XVI. század második felében az 
anyanyelvi olvasmányok előretörése mellett egy határozottan világia-
sodó tendencia is megfigyelhető.228 Ez azt jelenti, hogy a  historikus 
irodalom, a jogi és más szakmai olvasottság mellett megjelent a szép-
irodalom mint szórakoztató olvasmány. Ebben a régióban a kiadvá-
nyok utóbbi köre sokszor még latin nyelvű, még akkor is, ha tudjuk, 
nem biztosan tudott mindenki olyan szinten latinul,229 hogy szóra-
kozva olvasta mondjuk plautus egy színművét. E jelenség igazolására 
két kassai példát említhetek. Johann Hensel (1580, 49 könyv)230 csak 
latin nyelvű könyveket tartott. ókori szerzők uralják könyvtárát, görö-
gök is, vélhetően latinul. Nemcsak a historikusok és a szépírók, hanem 
az ókori tudományos irodalom is. A humanista irodalom is erős (Eras-
228 péter K. 1984, 80–102.; péter K. 1985, 77–97, 31–55.; lásd még péter K. 
1989, 115–125.
229 Vö. tóth I. gy. 1996a; tóth I. gy. 1999.
230 Varga A. – Monok, Adattár 13/1, 20–22.
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mus, Vives), a  reformáció azonban hiányzik, csupán luther és Me-
lanchthon életrajzát szerezte meg. Georg Buntzler (1594, 44 könyv)231 
már német és magyar nyelvű könyveket is vásárolt, jóllehet a könyv-
tárban nála is az ókori szövegek dominálnak. A grammatikák, retori-
kák jelenléte inkább olyan olvasmányokra utal, amellyel az iskolai 
órákra készült.
A városban vezető tisztséget vállalók könyvhagyatékai közül ki-
emelkedik négy személyé, közülük hármat a városbírói tisztre is meg-
választottak. Kettő német, egy pedig magyar. Hans Schirmer (1637) 
főbíró232 101 könyvét említik, örvendetesen 70-et fel is sorolnak. több 
szempontból is figyelemre méltó ez a könyvtár. Az első, akinek köny-
vei közt két francia nyelvűt is említenek, az egyik philippe de Commi-
nes történeti műve. Olyan szépirodalmat olvasott, mint Francesco pet-
rarca, olaszul(!), és több más olasz nyelvű munka is gazdagította 
könyvtárát, például egy Orlando Furioso. Vallásos ízlése is a nyitott-
ságra utal. lutheránus, de már van két Johann Arndt-kiadványa is, ami 
a Magyar Királyságban korai recepciónak mondható. lelkiségére jel-
lemző, hogy az Imitatio Christi is ott volt könyvespolcán, és a Tractatus 
spiritualis Italice könyvcím sem protestáns olvasmányra utal. geomet-
riai, orvosi könyvek mellett kifejezett képes albumok is előfordulnak 
könyvjegyzékén. Az övéhez hasonló nagyságú volt Johann Lang (1645) 
jegyző, majd bíró233 gyűjteménye is (105 könyvet sorol fel a hagyatéki 
összeírása). Ez utóbbi német nyelvű volt, iskolai latin szerzők, egy ma-
gyar–német és latin szótára jelzi még nyelvi tájékozódását. tartalmilag 
azonban avíttas lutheránus könyvtárnak mondható, bár ebben a mű-
fajban gazdag. A  teológiai és vallásgyakorlati irodalmon túlmenően 
csupán hétköznapi használatú orvosi tanácsokat tartalmazó könyvei 
voltak. A harmadik városbíró, akinek ismerjük olvasmányait, a nemesi 
származású magyar Keviczky János (1656),234 hagyatékában 137 köny-
231 Varga A. – Monok, Adattár 13/1, 45–46.
232 Kerekes 1940, 36–39.; gácsi – Farkas g. F. – Keveházi K. – lázár I. d. – 
Monok – Viskolcz, Adattár 15, 1990, 26–32.
233 Kerekes 1940, 113–123.; gácsi – Farkas g. F. – Keveházi K. – lázár I. d. 
– Monok – Viskolcz, Adattár 15, 1990, 32–36.
234 Wick 1941, 102–104.; Halász J. 2004, 179–189.
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vet említenek (97-et fel is sorolnak, kivéve a  német nyelvűeket).235 
A  magyarok és a  latinok alapján hagyományos műveltséggel bírt: 
ókori szerzőkön iskolázott latin, históriák, alapvető jogi munkák. Vá-
rosi vezetőként figyelmességre vall, hogy lutheránus alapműveltsége 
mellett számos katolikus szerzőtől származó könyvet is megszerzett 
magának, nem tudjuk persze, hogy mennyire olvasta ezeket. A könyv-
jegyzék alapján vélelmezhető, hogy a köznemesi család őt megelőző 
generációja is gyűjtötte a könyvet, ezeket ő örökölte. Erre utal a meg-
lepően nagyszámú középkori szerző jelenléte. A  negyedik nagyobb 
könyvtárat is dokumentáltan birtokló városi tisztségviselő a sziléziai 
származású236 tanító237 Caspar Lemann/Lehman (1663, 117 könyv).238 
A gyűjtemény jellegzetessége a latin, a görög és a héber nyelv látható 
érdeklődéssel való művelése. Nyelvtanok, szótárak, a  nyelvekről írt 
humanista művek mutatják ezt. Kevés jogi és orvosi könyvcím mellett 
a teológiai olvasmányok dominálnak. A történeti irodalom teljesség-
gel hiányzik. A teológia ortodox lutheránus, de több, a lelkiségi iroda-
lomba sorolt mű is megtalálható. Az egy-két pietista szerző és Thomas 
Kempis feltűnése benyomásom szerint csak a vitapartnerek jelenlé- 
tét jelzik.
általánosságban igaznak tartom, hogy ha egy hagyaték női név 
alatt került összeírásra, a felsorolt könyvek mögött inkább az elhunyt 
férjet érdemes keresni, és az ott említett olvasmányokat nem asszony-
könyvtárként elemezni. Rachel Sartorius (1684)239 azonban talán ki-
vétel. A 26 felsorolt könyvcím kétnyelvűségről (német, magyar) tanús-
kodik. több imádságoskönyve volt, bibliai részek kiadásai külön-külön, 
de feltűnően sok a komolyabb elmélkedés. Pia desideria, vagyis a pie-
tista kegyességi irodalom néhány darabja és további bibliai históriák, 
az igaz, feltehetően isteni szeretetről szóló kiadvány (1 könyv Verus 
Amor), mesék és ortográfia.
235 Varga A. – Monok, Adattár 13/1, 182–185.
236 Vö. rMNy 2306.
237 „scholae Cassoviensis Conrector”.
238 gácsi – Farkas g. F. – Keveházi K. – lázár I. d. – Monok – Viskolcz, 
Adattár 15, 1990, 55–58.
239 gácsi – Farkas g. F. – Keveházi K. – lázár I. d. – Monok – Viskolcz, 
Adattár 15, 1990, 72–73.
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A városi értelmiségtől kevés német hagyatéki összeírás maradt 
ránk. A tanítókról, akiket az electa communitas tagjává választottak, 
már szóltunk. Fennmaradt Johann Peter Syring patikus (1667)240 ha-
gyatéki leltára, nem meglepő, hogy kis gyűjteménye szakkönyvtár, 
orvosi alapkönyvek, herbáriumok. Könyvespolcának ékköve lehetett, 
és bizonyára sok pénzt áldozott ezért, egy illusztrált növénytan, 
amelyről az összeíró nem árult el többet, vagyis nem említi a szerzőt 
vagy a kiadást.
A lutheránus lelkész Sebastian Türck (lőcse, 1587 – Kassa, 1623) jól 
felkészült hivatása gyakorlására.241 239 könyvével a legnagyobb könyv-
tárat tudhatta magáénak a korabeli Kassán. Kiváló lutheránus teoló-
giai szakkönyvtár, kifejezetten modern. Az ortodox lutheránusok mel-
lett nagy számban Melanchthon és tanítványai művei. Feltűnő a svájci 
teológusok jelenléte, bázeli és zürichi kiadványokkal. Késő humanista 
alapművek sora is rendelkezésére állt, az ókori szerzők tudományos 
kiadásaival. petrus ramus logikai kézikönyve mellett Vergilius-ki-
adása is jelzi a tulajdonos modern olvasottságát. A XVI–XVII. század 
legmodernebb retorikai iskolája, a  strassburgi Johann sturm, majd 
Melchior Junius vezette műhely is képviseltette magát e gyűjtemény-
ben Kassán. teológiai és filológiai érdeklődésén túlmutatnak az olyan 
címek, mint Caspar peucer De dimensione terrae, vagy a kortárs poli-
tikai eseményekre vonatkozó munkák.
természetesnek vehető, hogy egy tanítónak, lelkésznek, patikusnak 
vagy éppen egy felcsernek voltak könyvei, de fontos figyelni arra is, 
hogy a XVII. század második felétől egyre több mesterember, ónöntő, 
rézműves, szíjgyártó, bodnár vagy éppen szűcs hagyatékában fordul-
nak elő könyvek, néha 5–15 kötet is. Az egyszer előforduló „török al-
choran” érdekesség (Theodolphus Beer, 1683),242 de az már külön jelen-
240 gácsi – Farkas g. F. – Keveházi K. – lázár I. d. – Monok – Viskolcz, 
Adattár 15, 1990, 62–63.
241 Wittenbergben tanult, majd lőcsén volt tanár, Kassán 1613-tól lépett egy-
házi szolgálatba. Két nyomtatott műve ismert: rMNy 1220, 1248.; gácsi – 
Farkas g. F. – Keveházi K. – lázár I. d. – Monok – Viskolcz, Adattár 
15, 1990, 14–21.
242 gácsi – Farkas g. F. – Keveházi K. – lázár I. d. – Monok – Viskolcz, 
Adattár 15, 1990, 70–72.
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ségként értelmezhető, hogy a  XVII. század második felében a  kis 
polgári könyvtárakban is többször feltűnik Johann Arndt neve, és azt 
sem tartom véletlennek, hogy a lutheránus polgárság emellett ismerte 
az Imitatio Christi szövegeit (a magyar polgárok éppen a jezsuita páz-
mány péter fordításában is megvették, magyarul). Jellemzőnek tartom 
azt is, hogy egy több felekezet vallásgyakorlatának valóságában élő 
városban a  lutheránus német polgárok időnként megvásároltak ma-
guknak egy-egy könyvet a  jezsuitákról vagy a kálvinistákról. Fontos 
kiemelni azt a  tényt, hogy az asszonyhagyatékokban is említenek 
könyveket, ami arra utal, hogy Kassa polgárai gondot fordítottak leá-
nyaik olvasni és írni taníttatására is. Hagyatéki jegyzékeik ezt a tényt 
is mutatják.
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Közép-Európa – Köztes-Európa –  
Magyarország
Könyvtörténeti hasonlóságok és eltérések a kora újkorban 
a nyugati kereszténység keleti peremvidékén
Az első, a rigai gyülekezet számára nyomtatott szertartáskönyv, a Bre-
viarium secundum ritum et usum Rigensis ecclesiae (1513) rigába ér-
kezése (1514) 500. évfordulójára a  lett nemzeti könyvtár elmés ötlet 
alapján felépített kiállítással emlékezett.1 A  csupa 1514-ben megje-
lent könyvet bemutató tárlatról azt hihetnénk, hogy régi időkről szólt. 
Ha valaki belépett a kiállítóterembe, visszatért a protestáns reformá- 
ció előtti időbe. A könyvek tematikus kiválasztása azonban olyan jól 
sikerült, hogy 1514-ből származó példákkal ugyan, de napjainkban 
érezhettük magunkat. Az egykori emberek életének napi, évenkénti 
ritmusa ugyanis nem sokban különbözött a miénktől. A kiállítás a szü-
letéstől a  halálig elkísért bennünket, megmutatva a  hétköznapokat, 
a napi vallásgyakorlattal, az étkezéssel, az ünnepekkel együtt, az isko-
lázás folyamatát az ábécéskönyvtől a tudományos művekig. Megmu-
tatta az akkori időszak értelmiségieinek intellektuális vívódásait is, 
a humanizmus racionalizmusa és az elmélyült, személyes vallásossá-
got igénylő lényük közt úgy, ahogy ezt a falusi pap és tanár vagy éppen 
a korszak koronázatlan tudós fejedelme, Erasmus roterodamus átél-
hette. utóbbi életművében a legfontosabb az, hogy egy, mindkét em- 
lített gondolkodástörténeti mozzanat – humanista racionalizmus és 
keresztény kegyesség – érvényben tartásával keresztény filozófiát al-
kotott.
1 levāns–strenga, ed., Manas grāmatas…, 2015.
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Ha azonban a  kiállított, az 1514-ben megjelent könyvek kiadási 
adatait áttekintjük, látjuk, hogy a  ma sokféleképpen elnevezett Kö-
zép-Európa városai mint nyomdahelyek, nem jelennek meg ezen ada-
tok közt, vagy csak nagyon ritkán. A sokféleképpen való elnevezés is 
hordoz magában akár könyvtörténeti tanulságokat is. A  terület Ke-
let-Európaként való megjelölése biztosan hibás, hiszen a második vi-
lágháború utáni „keleti blokk” szinonimája. Az Európa nyugati részén 
élők számára ez kényelmes megjelölés, a problémákat ezzel a kifeje-
zéssel a szőnyeg alá lehet söpörni, és lehet tetszelegni nagyszerűségük-
ben. A Közép-Kelet-Európa már „nyitottabb” szemléletre utal, de a lé-
nyegen nem változtat: Európának az a része, amelyik keleti befolyás 
alatt áll, igaz, ekkor meg kell fogalmazni, mit értünk „keleti” befolyás 
alatt. Az Európát – és nem egyszerűen közös piacot – kialakítani szán-
dékozó értelmiség napjainkban, az itt élő népek közti feszültség forrá-
sait megérteni és megértetni akaró módon megközelítve, adott ki egy 
ezer oldalt meghaladó tanulmánykötetet a kulturális emlékezet szak-
rális helyeiről, tárgyairól, alakjairól és eszméiről.2 A  kötet címében 
„Ostmitteleuropa” szerepel, és a  tartalomból világosan látszik, hogy 
földrajzilag mely területre gondolnak. szerepel benne a bulgáriai rilai 
kolostor (Рилски Манастир), a  lengyelországi Święta lipka (néme-
tül: Heiligelinde), a litvániai Kryžių kalnas (németül: Berg der Kreuze), 
a bosznia-hercegovinai Međugorje, a fehérorosz Hrodna (Гродна, be-
larusz nyelven, lengyelül: grodno, litvánul: gardinas), szevasztopol és 
a szlovákiai devin (dévény). de semmi az úgynevezett balti államok-
ból, ezek – ebben az elképzelésben – nem részei az „Ostmitteleuropa” 
földrajzi és szellemi egységnek. A  két terület együtt az úgynevezett 
„Zwischeneuropa”.3
Arról, amit Harald roth „Östliches Europa”-ként jelölt,4 jómagam 
azt gondolom, hogy Finnországtól az Adriáig Közép-Európában 
élünk, a keleti kereszténység nyugati peremén, de még a nyugati ke-
reszténység keleti részeként. A  két mentalitás és erkölcsi gyakorlat 
együttélését ezen a  területen kiválóan lehet tanulmányozni. Könyv-
2 Bahlcke–rohdewald-Wünsch, hrsg., Religiöse…, 2013.
3 Ham 1998, 47–59.
4 roth 1999. 
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történeti szempontból ez a két Európa közötti „köztes” állapot azt is 
jelenti, hogy az írásbeliség, a  könyv szerepe a  generációk közötti 
hagyományátadási folyamatban más szerepet kapott, mint a (földraj-
zilag) nyugatibb, és mást, mint a keletibb Európában. A keleti keresz-
ténység, akár a  görög ortodox, akár a  szláv ortodox egyházra gon- 
dolunk, a napi vallásgyakorlattól a  teológiai tartalmak közvetítéséig, 
a képnek másfajta, jelentősebb szerepet juttat, mint a szövegközpontú 
nyugati kereszténység. Ez a  jelenség természetesen azért is kimutat-
ható, mert a könyvek előállításának feltételei ebben a régióban kevésbé 
voltak adottak, mint a nyugati világban. Itt elsődlegesen a papír-elő-
állítás nehézségeire utalok: a közép- és a kelet-európai szegényebb la- 
kosság elhordta a papírt, vagyis a rongyot, amiből a papír készülhe- 
tett volna. Ha ránézünk a XV. századi európai papírmalom térképére 
– megtehetjük ezt az Iowai Egyetem tartalmas, kellően didaktikus, 
a korai nyomdászatot bemutató (The Atlas of Early Printing) interne-
tes oldalán: http://atlas.lib.uiowa.edu/ –, jól áttekinthető, hogy a textil-
ipari központok mekkora előnyben voltak a  könyvkiadást tekintve. 
Azt is megállapíthatjuk, hogy Közép-Európában 1500-ig Alsó-Auszt-
rián, Csehországon és szilézián kívül csupán Krakkóban volt papír-
malom. ugyanitt a  „kereskedelmi utak” gomb bekapcsolásával ki- 
rajzolódik a  „Kelet-Európa” (ha úgy tetszik „Köztes-Európa”) keleti 
határa, a nyugati határt pedig – szerintem – a szczecin és trieszt közt 
húzható vonal jelenti.
Ha maradunk ezen a weboldalon, további tanulságokat is leszűrhe-
tünk Közép-Európa művelődés- és ezen belül könyvtörténetére nézve. 
A „Universities” gombot bekapcsolva feltűnik prága (alapítás: 1348), 
Krakkó (1364), Bécs (1365), óbuda/Buda (1395–1403, 1410–1418, 
majd 1475–1530) és pozsony (1467–1475). A térképen nem szerepel-
nek a rendi főiskolák (studium generale, studium particulare), jóllehet 
több esetben ezek nem csupán a rend tagjai számára biztosítottak fel-
sőbb tanulmányokat. számunkra ez azt jelzi, hogy a közép-európai ré-
gióban a XIV–XV. században a nyugat-európaihoz hasonló művelő-
dési intézményi hálózat alakult ki, az egyházi hierarchia intézményei 
mellett az iskolarendszert tekintve is. A  királyi udvarok világiasodó 
kulturális élete mellett megjelentek az ezeket utánzó művelt főúri ud-
varok és a jelentős tudományos és kulturális teljesítményt nyújtó rene-
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szánsz főpapi udvarok is. Ehhez a képhez tartozik a könyvnyomtatás 
megjelenése is. Ha az iowai térképen a „könyvnyomtatás elterjedése” 
(spread of printing) gombot 1475-re kapcsoljuk, láthatjuk, hogy Krak-
kóban, Budán és Chelmnóban (Kulm) már azt megelőzően alapítottak 
nyomdát. A Brit-szigeteken ekkor még nem. 1500-ig az önálló, hatal- 
mi státusszal bíró lengyel Királyságban, a Magyar Királyságban és a  
Cseh Királyságban, továbbá sziléziában már több nyomdahely léte-
zett. Ezeknek a nyomdáknak a produktivitása azonban meg sem köze-
líthette a nagyobb nyomdai központokét, alapvetően az említett papír-
hiány, pontosabban a papír drága volta miatt. Jól szemlélteti ezt a hely-
zetet, ha a „könyvkiadó helyek produktivitása” (Output by Location) 
gombot használjuk térképünkön. Ennél tisztább képet kapunk, ha 
philippe Nieto térképét tekintjük meg az első húsz, legjelentősebb 
nyomdai központról a XV. századi Európában. Közép-európai város 
ezen nem szerepel, és látszik, hogy a  német, a  francia és az itáliai 
nyomdászat jelenti a könyvkiadás 90 százaléknál nagyobb arányát. Ez 
a lassan csökkenő arányú túlsúly megmarad a XVII. század közepéig, a  
németalföldi, az angliai és a  spanyolországi nyomdászat folyamatos 
erősödése mellett. Az azonban bizonyos, hogy Közép-Európa már 
a XV. századi nyomdászatot bemutató térképeken is jól láthatóan a be-
fogadó jellegű kultúrák területe. és napjainkig az is maradt. Már a feu-
dalizmusok kialakításában is voltak alapvetően más és más jellegű ré-
giói a földrajzi Európának, ezek a régiók a XVI. században karakteresen 
elváltak egymástól. Közép-Európa népei, hiába sikerült több király-
ságnak a  nyugatival konform intézményi rendet kialakítania, bele-
kényszerültek az olyan hatalmi játszmába, amelyből csak a  nyugati 
vagy a keleti nagyhatalmi csoportnak való alárendeltség elfogadásával 
kerülhettek ki (és közben elveszítették a  lehetőségét annak, hogy az 
Európán kívüli világ erőforrásaiból részesedjenek).
A Közép-Európa régió német kulturális befolyásolási övezet. A né-
met hatás jelentős és állandó a nemesség körében, de meghatározó je-
lentőségű a polgári kultúra történetében is. A német-római birodalmi 
jog szerint létrejövő városi közösségek a  mai észtországtól Erdélyig, 
illetve a mai Horvátország területéig előmozdítóivá váltak annak a fo-
lyamatnak, amely a XIX. század első feléig a kultúra polgári nyilvános-
ságát is létrehozta. A XVI. századtól kezdődően a protestáns reformá-
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ció tanai is elsősorban ezeken a közösségeken keresztül váltak ismertté. 
Martin luther, philipp Melanchthon és Johann Bugenhagen prog-
ramja az egyházi, az iskolai és a városi polgári élet területének minden 
elemét érintette, a  könyvnek, a  nyomdának és a  közös használatú 
könyvtáraknak ebben a programban kulcsszerep jutott. Hangsúlyozni 
érdemes azt a  jelenséget, hogy a  lutheri reformáció gondolatisága 
együtt hatott a teljes Közép-Európa régióban a humanizmus eszméivel. 
Az itteni reformáció története emblematikus alakjainak – akik amel-
lett, hogy jelentős arányban papi pályára készülő vagy pappá szentelt 
személyek voltak – életrajzában ott találjuk azokat az utalásokat, ame-
lyek Erasmus roterodamus hatásáról beszélnek, illetve azokat, ame-
lyek azt tanúsítják, hogy a wittenbergi tanulmányok alatt Melanchthon 
tette rájuk a legnagyobb hatást. Ismert, hogy a klasszikus filológus és 
a történetfilozófus Melanchthon hatása meghatározó erővel bírt a fia-
talokra.5 példaként kiemelek három XVI. századi személyt a  közép- 
európai párhuzam igazolására. A legidősebb a magyar sylvester János 
(1504–1551 után), aki krakkói (1524–1526) és wittenbergi (1529, majd 
1534–1536) tanulmányok után hazatérve magyar grammatikát írt és 
adott ki (1539), majd 1541-ben az első teljes magyar nyelvű Újtesta-
mentumot.6 Krakkóban Erasmus tanítását ismerte meg, Wittenberg-
ben Melanchthon volt kedvelt nevelője. Ahogy a finn Mikael Agricola 
(1510 cca. – 1557) is Melanchthontól tanult görögül (1536–1539). Nem 
tudjuk, hogy személyesen ismerték-e egymást sylvesterrel. Agricola 
1537 és 1543 közt ábécéskönyvet adott ki, ettől kezdve a Biblia finn 
nyelvű fordításán dolgozott. Az Újszövetség 1548-ban készült el. A finn 
irodalmi nyelv megteremtőjének tartják,7 ahogy a  szlovének primož 
trubart (1508–1586). trubar már felszentelt pap, sőt kanonok (főpap) 
volt, amikor Erasmus tanaival megismerkedett, a wittenbergi tudósok 
anyanyelvi programjának hatása alatt, 1547-ben hivatalosan is elhagyta 
a katolikus egyházat. 24 könyvet írt, ebből 22 szlovén nyelvű: ábécé, 
katekizmus, Máté evangéliuma (1555), majd két részben szlovénül 
5 Vö. scheible, Melanchthon…, 1997; goltz–Mayrhofer, hrsg., Luther and 
Melanchthon…, 1998.
6 Balázs J. 1959; Nagyné piroska 1987.
7 tarkiainen 1958.
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is kiadta az Újszövetséget (1557, 1560).8 de hozhatnánk példákat a   
következő generációból is: az első litván nyelvű Biblia fordításán Jo-
hannes Bretke (Jonas Bretkūnas, 1536–1602) dolgozott,9 kortársa a   
magyar Károlyi gáspár (1529–1591), aki megélhette munkája megje-
lenését (1590).10 A Bretke-fordítás sajnos kéziratban maradt, de a szak-
írók szerint e fordítás alapján összeállítható a XVI. századi Thesaurus 
lingvae lithuanicae. Igaz, Bretke történeti munkáit németül írta, főként 
poroszország és első szolgálati helye, labiau (litvánul labguva, ma 
Oroszország: polessk) krónikáját,11 míg Károlyi a wittenbergi történet-
szemlélet első magyar nyelvű példáját adta kora eseményei okainak 
feltárásával (Két könyv).12
Az első nemzeti nyelvű nyomtatványok csaknem mindenütt a Kö-
zép-Európa régióban a reformációval kapcsolatos kiadványok. A cseh 
nyelv azonban több tekintetben is kivétel. Jan Husnak a  XV. század 
elején meghirdetett programja a prédikátor tragikus halálát is ered-
ményezte, azonban a huszita mozgalmak hatására kibontakozó fordí-
tási tevékenység, az egyházi nyelv anyanyelvi reformjának igénye a   
cseh irodalmi nyelvnek – a régión belül – korai kialakulását eredmé-
nyezte. Nem véletlen, hogy az első nyomtatásban megjelent csehor-
szági kiadvány is cseh nyelvű, a Trojánská kronika (plzeň, 1476).13 Az 
első magyar nyelvű nyomtatott könyv Krakkóban jelent meg 1533-
ban, Szent Pál levelei, Komjáti Benedek fordításában.14 A szakírók vé-
leménye megoszlik abban a  tekintetben, hogy Komjáti a  protestáns 
eszmék hatása alatt végezte-e el a fordítói munkát, vagy Erasmus szel-
lemi hatása alatt a magyar nyelv érdekelte, hogy képes-e a Biblia szent 
tartalmának nyelvi megjelenítésére.15 Az azonban nem vitatható, 
hogy az első észt nyelvű kiadvány, egy lutheránus Agenda (lübeck, 
1525); ugyanebben az évben jelent meg a lett nyelvű Agenda is. Johann 
 8 lorenz–schindling–setzler, hrsg., Primus Truber, 2011.
 9 Aleknavičienė–zabarskaitė, ed., Lietuviškai Biblijai, 2002.
10 szabó A. 1984.
11 Aleknavičienė–zabarskaitė, ed., Lietuviškai Biblijai, 2002, 12–14.
12 szabó A., kiad. Károlyi…, 1984.
13 Mrkvička 1918 [guido de Columna: Historia destructionis Trojae].
14 Mezey – pelczéder – Kocán – lázár I. d., kiad., Epistolae Pauli…, 2013.
15 ács p. 1982; ács p. 2014.
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Koell és simon Waradt észt katekizmusa 1535-ben került ki a  sajtó 
alól Wittenbergben.16 Königsbergben látott napvilágot az első porosz 
nyelvű könyv, 1545-ben, egy katekizmus.17 Ezt követte az első litván 
nyelvű, ugyancsak egy katekizmus, Martynas Mažvydas (1520 k. – 
1563) munkája (1547, Königsberg), aki luther Kis katekizmusát tekin-
tette mintának.18 lett nyelven azonban az első katekizmusok (ugyan-
abban az évben egy lutheránus és egy katolikus) 1585-ből ismertek, 
nem tudjuk, hol jelentek meg. Königsbergben azonban biztosan 1586-
ban adták ki először a lett nyelvű luther-féle Kis katekizmust.19 Nem 
szándékozunk az összes közép-európai nyelven megjelent kátét felso-
rolni, de a magyar nyelvűekről essék röviden szó! A Magyar Királyság-
ban és Erdélyben görögül 1544-ben adtak ki először lutheránus kátét, 
latinul 1555-ben Brassóban, ugyancsak latinul 1564-ben Kolozsvárt 
kálvinista szelleműt, amelynek az 1566-os kiadásában ugyanitt már 
unitárius hitelvek is felbukkannak. Magyar nyelven először 1550-ben 
jelent meg egy lutheránus katekizmus, és ennek ismerjük 1553. és 
1555. évi kiadását is. A kálvinisták magyar nyelvű kátét 1562-ben ad-
tak ki debrecenben, egy másik Kolozsvárt jelent meg 1566-ban, majd 
1573-ban Krakkóban. A katolikusok viszonylag későn, 1599-ben je-
lentettek meg először magyar nyelvű katekizmust. Meg kell még je-
gyezni, hogy a szlovák nyelvű lakosság számára galgócon 1585-ben 
került ki a sajtó alól a lutheri tanítás alapvető könyvecskéje.20
A felsorolt adatok igazolják, hogy a  lutheri reformáció hatására 
a  városok német lelkészei és a  különféle nemzetiségű értelmiségiek 
komolyan foglalkoztak a nem német lakosság anyanyelvű hittanköny-
vekkel való ellátásával. Nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy a saját egy-
házuk számára megnyerjék ezeket a közösségeket. A katolikus egyház 
a tridenti zsinatot követően tett lépéseket, hogy a hittankönyvek (kate-
kizmusok, imádságoskönyvek, egyházi énekek) ne csak latinul jelenje-
16 Köiv–luuk–petina–reimo–sildre–Haljasmäe–turo, ed., Eesti vani-
mad…, 2000; Annus, red., Eestikeelne raamat, 2000.
17 Klusis–stundžia, ed., Primoji Prūsų knyga, 1995.
18 Šešplaukis 1997.
19 Šiško–Apīnis, hrsg., Seniespiedumi Latviešu…, 1999.
20 A Régi magyarországi nyomtatványok (rMNy) tárgy- és címszavak mutatójá-
val jól követhető ez a történet.
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nek meg (utalok itt az említett lett és magyar nyelvű kiadványra). Kü-
lön érdekesség ebből a  szempontból az erdélyi román nyelvű (cirill 
betűs) kiadványok sora a XVI. században. A lutheránus és a kálvinista 
egyház is törekedett arra, hogy a román közösségeket a saját egyházá-
hoz kösse. Ezért is jelentek meg a román nyelvű bibliai részek nyomta-
tásban (az első 1561-ben Brassóban), és az első román nyelvű katekiz-
musok is lutheránus hitelveket közvetítenek (1544, Nagyszeben; 1561, 
Brassó). A XVI. században összesen 12 román nyelvű nyomtatványt 
ismerünk, valamennyi erdélyi kiadvány.21
A könyvkiadás mellett komoly német és lutheránus hatás figyelhető 
meg a  könyvtárak használatának változásaiban is. Martin luther 
1524-ben intézett felhívást a német városok vezetőihez, intve őket az 
iskolák, a nyomdák és a „közös használatú” városi könyvtárak fontos-
ságára.22 A  legtöbb városban, ahol a  szerzetesrendek házait, benne 
könyvtáraikat is szekularizálták, a  könyvtárat megnyitották a  város 
polgárai számára. A  későbbiekben ezeket protestáns arculatúvá for-
málták. A  könyvek pusztításáról ritkán maradtak fenn dokumentu-
mok, azok is inkább olyan jellegűek, hogy a középkori könyvanyagot, 
kéziratokat könyvkötői anyagnak használták fel. Jó példa erre a Ma-
gyar Királyság nyugati határánál fekvő Németújvár protestáns iskolai 
könyvtára, ahol a patrónus lutheránus főúr, Batthyány Boldizsár a he-
lyi ágostonos rendház könyveit használtatta könyvkötésre.23
A közösségi használatú könyvtárak történetében szinte mindenün-
nen hozhatunk példákat. Az egyik első mindenképpen a Bibliotheca 
Rigensis, amely 1523-tól városi könyvtár,24 de a magyar királyságbeli 
Kőszeg egykori katolikus plébániai gyűjteményét is már 1535-ben 
„zur gemeinen Nutz”, vagyis közös használatra adták a  városlakók-
nak.25 Hasonlóan a tallinni szent Olai-templom könyvtárát 1552-ben, 
és sorolhatnánk a példákat.
21 lásd az rMNy nyelvi mutatóit.
22 An die Ratsherren aller Städten deutsches Landes tanácsolja, hogy azok ala- 
pítsanak „gutte librareyen odder bücher heuser” (jó könyvkereskedéseket és 
könyvtárakat): Luthers Werke 1899, Bd. 15, 48.
23 Borsa 1972, 301–321.
24 sander 1995, 203–211.
25 Kőszeghy s. 1894, 302–303.
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A közös könyvhasználatról részletesen is írtunk könyvünk egyik 
előző fejezetében, mind a humanisták kezdeményezései alapján ala-
kultakról, mind azokról, amelyeket a  reformáció iskolai és vallási 
programja hozott létre.26 luther említett felhívása mentén, és azért is, 
mert Johannes Bugenhagen az újonnan alakuló egyház rendtartásába 
is befoglalta ezt a követelményt, az egész Köztes-Európa német váro-
saiban elfogadták ezt.27 A régióban tehát a többször említett példák-
kal párhuzamosan – késettség nélkül – megjelent mindegyik típusú 
közös használatú könyvtár alapítása. Ebben a régióban az elmélet ha-
tása és a vallási célok megfogalmazása mellett azért is lehetnek ismer-
tek a könyvek közös használatának formái, mert könyvben is szegé-
nyebbek voltunk és maradtunk. Ezért is került a nemzetközi szakmai 
közönség számára is az érdekességek közé az a  könyvtár, amelyet 
a XIV. század végén hozott létre 24 plébános, a Magyar Királysághoz 
tartozó szepességben (zips, Špiess).28
Közép-Európa másik jellegzetessége a közös könyvhasználatban az, 
hogy az egyes példányok általában egymás után több tulajdonoshoz 
kerültek. Ezt a ma is meglévő könyvekben őrzött kézírásos bejegyzé-
sek igazolják. A Közép-Európában fennmaradt példányok jobban ösz-
szefirkáltak, mint a nyugatibb könyvtáraké, és ez nem az olvasó fegyel-
mezetlenségéből származik. Külön szakirodalom foglalkozik a közös 
könyvhasználatra utaló „… et amicorum” típusú bejegyzésekkel, vagyis 
azzal, hogy egy könyv, már az első tulajdonosa szándéka szerint kifeje-
zetten az övé, és a barátaié.29
A humanizmus és a protestáns reformáció hatása azért is állítható a  
könyvtörténet területén is közösnek a közép-európai régióban, mert 
a folyamatosan működő egyetemek kis száma arra késztette az itt élő-
ket, hogy Európa nagy egyetemi központjaiban képezzék értelmiségü-
ket. Bologna, padova, Krakkó, Wittenberg, strassburg, majd Heidel-
26 lásd „A közös olvasás, a közös könyvhasználat humanista és protestáns válto-
zatai” című fejezetet, és ennek jegyzeteit.
27 Kirchenordnungen Braunschweig, 1955, 396.; Kirchenordnungen Preussen, 
Pommern 1911, 336.; radlach 1895, 153–173.
28 Holik 1923; Vizkelety 2008, 327–338.
29 Hobson 1949, 87–99.; Nebbiai 2006, 375–395.; Nuovo 2006, 105–127.; 
Monok 2012b.
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berg a  leginkább népszerűek, és azok a helyek, ahol a  régió ifjúsága 
személyesen is találkozott. lehetetlen itt részletesen foglalkozni vala-
mennyi egyetemmel, Krakkó és Wittenberg közös hatásáról az eddi-
giekben is tettem említést. Kiemelem azonban azt, hogy a helyi iskolák 
szervezésében, a  pedagógiai módszerek modernizálásában az egyik 
legjelentősebb közös hatást Johann sturm (1507–1589) akadémiája 
(1538–1620) jelentette. sturm iskolájának a  hatása – túl azon, hogy 
találkozási helyet biztosított a közép-európai népek ifjainak is – alap-
vetően abban állt, hogy a pontos filológiai tudásra, következetesen al-
kalmazott módszerre alapozva, a hitről sokoldalú érvekkel vitatkozva 
őrizze meg az ifjakat a mély vallásosság keretében.30
A katolikus diákok a teljes közép-európai régióból követték a kö-
zépkori peregrinációs irányokat, és elsősorban Itália egyetemeit láto-
gatták. philipp Melanchthon Wittenbergje, majd Johann sturm strass-
burgja ugyanakkor nem csupán a  protestáns eszmék felé hajlókat 
vonzotta, hiszen ezeknek a humanista, filológiai és retorikai szemlélete 
legalább olyan erős és meghatározó hatású lett, mint éppen a keresz-
tény filozófiai (Erasmus roterodamus) vagy teológiai. sőt, ez utóbbi 
volt igazán a semleges, vagyis a vallási nonkonformizmus, a szabad-
gondolkodás felé hajlók szívesen látogatták ezeket az iskolákat. Wit-
tenberg és strassburg is akkor veszített Heidelberggel szemben a nép-
szerűségéből, amikor a lutheránus ortodox fordulat ezekben lezajlott.31 
A sturm-féle akadémia még ekkor is meg tudta őrizni erős retorikai és 
arisztoteliánus logikai jellegét. Ez utóbbira kiváló példa a „Triad jo-
hannique”32 jelentős hatása egyrészt a lutheranizmusra, majd a XVII. 
század második felében megújító pietista gondolkodásra,33 másrészt 
30 Fata 2012, 205–231.
31 Asche 2005, 3–34.
32 Johann Conrad dannhauer (1603–1666), Johann schmidt (1594–1658) és 
Johann georg dorsche (1597–1658)
33 dannhauer Idea boni disputationis, strassburg, 1629–1674, 1–5. kiadás, az 
arisztoteliánus retorika kézikönyve; hermeneutikai alapmű, Matthias Flacius 
Illyricus Clavis Scripturae Sacrae (1567) alapműve kiváló a protestáns polé-
miákra készülők számára. (Alapvetően más volt ez a vitakultúra, mint a refor-
máció kezdetén, amikor például a kép a vallási vitákban kifejezetten program-
alkotó szerepet játszott, és nagyban alkalmazták. Vö. Muller 1994, 5–31.) 
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a teljes közép-európai régi iskolai logika és retorika tanítására. Ne fe-
ledjük, a kevés számú XVII. századi rigai kiadványok közt hat Johann 
Arndt-mű (1555–1621) jelent meg34 akkor, amikor a hallei pietizmus 
nem csupán a lutheránus hívek közt vált népszerűvé.35 Az sem vélet-
len, hogy a  magyarországi oktatás kapcsán ugyanúgy az erazmista 
módszerről, és sturmi megalapozottságról beszél a szakirodalom, mint 
a rigai városi iskola kapcsán.36 Az erős humanista alapműveltség és az 
ebből fakadó vallási mentalitás hatása a szellemi és lelki vergődésben 
tudatos választásokra készülő generációk tagjaiban jól példázható 
a sturm-féle iskola megalakulása (1538)37 körül aktív személyek élet-
útján is (Martin Bucer [1491–1551], pietro Martire Vermigli [1499–
1562]), de még inkább az olyan egyéniségekén, mint Francesco lisma-
nino (1504–1566). A korfui görög származású fiú gyermekként került 
Krakkóba, Itáliában ferences, a királyné, Bona sforza gyóntatója lett, 
Vermigli, sturm és girolamo zanchi (1516–1590) hatására strass-
burgban a helvét hitvallás követőjévé vált (1556). A sturmi iskola, ahol 
maga Jean Calvin (1509–1564) is tanított (1538–1541),38 és amelynek 
„utolsó református teológusa”39 az említett zanchi volt, alapvetően 
azonban a közép-európai régióban az alapító Johann sturm pedagó-
giai elveivel,40 Melchior Junius (1545–1604) retorikai (Cicero) és poli-
tikai gondolkodástörténeti (Arisztotelész politikája, görög államelmé-
letek) munkásságával és Matthias Bernegger (1582–1640) latin 
filológiai (főleg tacitus) tanításával hatott.41
A három ortodox – dannhauer, schmidt és dorsche – philipp Jacob spener 
(1635–1705) mesterének is mondható, főleg schmidt, aki lewis Bayley (?–
1631) és Johann Arndt (1555–1621) műveinek nagy népszerűsítője volt. Vö. 
Wallmann 1990, 9–27.; rudersdorf–schindling 1989, 64–76.
34 Šiško, izst., Latvijas citvalodu…, 2013, Nr. 444–447, 479, 480.
35 Wallmann 2010a, 258–276.; Wallmann–sträter, hrsg., Halle und Ost- 
europa, 1998. – ebben különösen Kreslins 1998, 145–156.
36 Klöker 2011, 151–153.; Vö. Kecskeméti g. 2005, 93–105.
37 Alapvető bibliográfiai útmutatással, összefoglaló tanulmányokkal lásd Ar-
nold M. – Collonges, sous la dir. de, Jean Sturm, 2007.
38 Vö. Arnold M., sous la dir. de, Calvin, 2009.
39 Burchill 1989, 53–63.
40 Vö. schindling 1977; spitz – sher tinsley 1995.
41 restás 2009, 66–70.; Kecskeméti g. 2010, 430–438.
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Az Akadémia alapítását (1538) követően a  strassburgba látogató 
közép-európaiak többsége az új protestáns eszmék és a vitáik huma-
nista érvrendszerének megismeréséért került kapcsolatba az alapító-
val vagy az itt tanítókkal. A magyar Belényesi gergely (?–?), aki kálvi-
nista prédikátorrá vált, genfben is meglátogatta Kálvint (1544), előtte 
hallgatta előadásait strassburgban. A lengyel Cikowski testvérek (sta-
nislas és Andrzej) és kísérőjük, Krzyztof trecy Krakkóban alapítottak 
református iskolát. 1563–1564-ben voltak sturm hallgatói.42 trecy he- 
vesen vitázott azokkal az antitrinitárius elvekkel, amelyek képviselői, 
pontosan a racionális gondolkodás szabadságának jegyében nagyobb 
számban látogattak strassburgba, igaz, valamivel később.43 Ahogy több 
más nemzetbéli antitrinitárius is.44 A strassburgi szellemi miliő kedve-
zett az ilyen találkozásoknak, vitáknak.
A nagyobb közép-európai kolónia az 1590-es években, illetve a   
XVII. század első harmadában élt strassburgban. A cseh zdeněk de 
Valdstein, az arisztokrata Žerotin család három tagja (Karl, přemyslav, 
Jetřich), pertold de lipé, georg de Náchod és mások 1598 és 1606 közt 
tanultak itt.45 A lengyel antitrinitárius családok ifjai, akik 1603-ban a  
rakówi gimnáziumot alapították, Melchior Junius tanítványai is vol-
tak.46 ugyancsak tőle tanultak retorikát a magyar nemes ifjak, révay 
péter, Balassi zsigmond, Eperjessy János Menyhért és ungnád And-
rás,47 ahogy a rigai Johannes plinius is, aki éppen a révay péter ve-
zette vitatkozáson fejtette ki nézeteit a lélek változásairól és a bűnök-
ről, továbbá a  játék jelentőségéről a  felnőtté válásban.48 A  sturmi és 
42 Kot 1951, 184–200.
43 séguenny 1985, 184–200.; pietrzyck 1993, 236–254.
44 Burchill 1988, 282–310.
45 Hrudý–urbánková–Hrubá–Šindelář 1970, 12, 109–115, 124–128, 238–
242.
46 Eckhardt 1944; Monok 2017a.
47 gömöri 2005, 49–52.; szabó A. 2015, 105–114.
48 De animadversione et poenis… oratio VI. M. Iohannis plinii rigensis livonis 
(pp. 326–329.) – pp. 384–397.: De lvdis et recreationibvs adolescentvm… exp- 
licatvs a M. Ioan. plinio rigensi livone. in Aliqvot orationes in Argent(inae) 
acad(emia) exercitii gratia, scriptae et recitatae ab Illvstr(ibus) generos(isque) 
Nobilibus et aliis et ad tractandum propositae a Melchiore Ivnio… Argentinae, 
lazar zetzner, 1590.
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juniusi örökség a  XVII. század folyamán is megmaradt, kiegészülve 
persze ennek a pedagógiának a képet felhasználó oldalával. Az a peda-
gógiatörténeti váltás, ahogy a tisztán arisztoteliánus (formális, deduk-
tív) logika kiegészült (fontos: nem felváltásra került) a petrus ramus 
(1515–1572) dialektikus logikai tanításával és Bartholomaeus Kecker-
mann (1572–1608) retorikájával, majd mindezekből következően Jan 
Amos Komenský (1592–1670), akinek alapkönyveit, az Orbis sensua-
lium pictust és a Janua linguarum vestibulumot, csaknem valamennyi 
közép-európai nyelvre lefordították, így mindenütt elterjedt. rigában 
az előbbi 1682-ben, utóbbi 1684 után jelent meg.49 Comenius hatása 
azonban ennél jóval jelentősebb, és még a XVII. század második felé-
ben is együtt hatottak sturm, Junius és az ő elvei. Jó példa erre a tal-
linni gimnáziumi rektor, Adam Heroldt (1659–1711) tevékenysége, az 
iskolai könyveket illető kiadási politikája.50
E fejezet utolsó könyvtörténeti példája a közép-európai népek mű-
veltségének hasonlóságára georg Ciegler51 (1551–1633) alapművé- 
nek hatástörténete. Ciegler igazi „balti” személyiség. tallinnban szü- 
letett, legjelentősebb műveit rigában alkotta, majd élete utolsó két 
évtizedét Königsbergben élte le, itt halt is meg. Azért emelem őt ki 
a balti későhumanizmus történetéből, mert Justus lipsius mellett az 
európai sztoikus hagyomány egyik legjelentősebb alakja. Ez a hagyo-
mány pedig hatásában a többször említett ciceroniánus és arisztoteliá- 
nus hatás mellett (a strassburgi és a padovai egyetemek hatása) a leg-
fontosabb a terület mentalitásának kialakításában. Cieglernek, a rigai 
lelkésznek 1598-ban és 1599-ben két műve jelent meg rigában, a De 
incertidune rerum humanarum discursus és a  Welt Spiegel Mennig- 
lichen zu diesen letzten Zeiten, Nicolaus Mollinus műhelyében (előbbi 
kétszer).52 Az előbbi igazi sikertörténetté vált. Megjelent németül 
(stettin, 1606; Hanau, 1609; Frankfurt am Main, 1615, 1616; lőcse, 
1618; lüneburg, 1633; ugyanitt, 1664), latinul (giessen, 1613), svédül 
49 Šiško, izst., Latvijas citvalodu…, 2013, Nr. 587, 663.
50 Klöker 2011, 149–153.
51 Névformái: ziegler, ziegelmeister, tegelmeister, pseudo-gosvinus Betuleius, 
pseudo-Josquinus Betulejus
52 Šiško, izst., Latvijas citvalodu…, 2013, Nr. 24, 27, 28.
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(stockholm, 1620), magyarul (lőcse, 1630; Kolozsvár, 1701, 1777) és 
flamandul (Amsterdam, 1663). számunkra most a  legérdekesebb az, 
hogy a  német kiadás után magyarul került kiadásra a  legtöbbször. 
Még Ciegler életében, ahogy említettem, lőcsén németül,53 majd 
szenci Molnár Albert (1574–1634) fordításában 1630-ban.54 A XVII. 
század első felének története a Magyar Királyságban és az Erdélyi Fe-
jedelemségben indokolja a  könyv kiadását: a  folytonos háborúkban 
élő lakosság igényelte az erkölcsi iránymutatást, annak a megmagya-
rázását, hogy van-e értelme az ember életében a  keresztény erkölcs 
alapelveit követni. Az idős szenci Molnár Albert, aki teljes aktív életé-
vel a cselekvés példája lehetett – többször kiadta a Bibliát magyarul, 
számos művet fordított magyarra, köztük Jean Calvin Institutio reli- 
gionis christianae című alapművét is –, idős korában rezignáltan te- 
kintett vissza életére, munkája értelmére. Ciegler művével minden 
bizonnyal Marburgban találkozott először, ahol 1607 és 1611 között 
tartózkodott. 1624-ben tért haza Magyarországra, majd Erdélybe, mi-
után Heidelberg kifosztásakor (1622) a császári katonák megverték, 
javait elkobozták. Hazatérte után szegényen élt, több forrás szerint 
nyomorgott. Ez az állapota is inspirálhatta, hogy elfogadta a  lőcsei 
nyomdász, lorenz Brewer megbízását Ciegler művének lefordítására. 
talán önmaga és kortársai vigasztalására. sokkal fontosabb azonban, 
hogy a  hasonló sorsú hírneves nyomdász, Misztótfalusi Kis Miklós 
(1650–1702) 1701-ben újra kiadta,55 majd 1777-ben ismét megjelent.56 
53 rMNy 1164 (lőcse, 1618)
54 rMNy 1483 (lőcse, 1630)
55 rMK I. 1628.
56 Discursus de summo bono, a leg-fõbb jóról, mellyre e világ mindenkoron seré-
nyen és valóban vágyódik, A bibliai és világi sokféle históriákért és példákért ol-
vasásra kedves és hasznos, mellyet diákból magyarrá fordított szentzi Mol-
nár Albert, és most a közönséges haszonra világra botsáttatott harmadszor, 
Kolosváratt, 1777. Nyomt. a ref. coll. betűivel. – E mű szellemi hatása a magyar 
nemzeti ébredés korszakában, a XIX. század elején is jelentős volt. A nemzeti 
Himnusz szövegének írója, Kölcsey Ferenc (1790–1838) Vanitatum vanitas 
című költeményében a  Ciegleréhez hasonló következtetésre jut az erények 
gyakorlásának értelmét tekintve. A  fatalista magyar mentalitás, amely nap- 
jainkig is kísért a  társadalmi és a  politikai életben, nem kevéssé ennek az 
értékvilágnak köszönhető.
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összefoglaló gondolataink elején térjünk vissza a  mostani feje- 
zetünk bevezetőjében idézett tanulmánykötetre, amely „Ostmittel- 
europa” emlékezethelyeit veszi számba. Vallási központok, az egyes 
népcsoportok által nemzeti emlékhelynek tartott kultikus helyszínek 
(amelyeket akár több nép is a sajátjának tud), enigmatikus személyek, 
és végül a  sajátnak tartott eszmék, amelyeket ismét többen tartanak 
sajátnak. Ebben a kötetben Közép-Európa népeinek közös emlékezete 
rajzolódik ki, és azok a pontok, amelyek a nemzeti és az egyes ember 
emlékezetébe ágyazottan kódolják a konfliktusokat is, napjainkban is 
– éppen ezért lenne kívánatos, hogy a politikai döntéshozók is elolvas-
sák ezeket a tanulmányokat. de a berlini Akademie Verlag ebben a kö-
tetben egy olyan „Ostmitteleuropa” földrajzi egységre mutat rá, amely 
művelődéstörténetileg nem tartozik egybe, olyannyira semmiképpen 
sem összetartozó terület, mint amelyről most, ebben a fejezetben szó 
van. A könyvtörténeti hasonlóságok közül néhány rögtön szembetű-
nőre mutattam rá. Olyanokra, amelyek igazolják azt, hogy a nyugati 
kereszténység országaiban, a  IX. századtól folyamatosan, Írországtól 
a litván Fejedelemségig, svédországtól a Magyar Királysággal regnum 
associatumként, vagyis társult királyságként élő Horvát Királyságig 
a kialakított egyházi, oktatási és kulturális intézményi rendszer képes 
volt folyamatosan egységesíteni a  szellemi mozgalmakat. Ezeknek 
a szövete persze a nyugati kereszténység mint kultusz, és a latin mint 
egységes nyelv volt. Akkor is, ha a korai újkorban ez a szövet felbom-
lott: a nyugati kereszténység egysége csak alapvető tanításaiban ma-
radt meg, ugyanakkor igazodott azoknak a vallásos közösségeknek az 
igényeihez, amelyek ezt – a nyugati keresztény tanítást – hitték (pro-
testáns reform, majd a  katolikus vallási megújulás a  tridenti zsinat 
után is). és a  nyelvvel ugyanez történt: a  nemzeti nyelvek szerepe 
a vallási életben csakúgy, mint a tudás megszerzésében, illetve az alko-
tási folyamatokban, folyamatosan nyert teret. A latin nyelvű tartalmak, 
illetve a déli és a nyugati nagyobb kultúrák eredményeinek közvetítője 
a régióban (amit sokszor „Köztes-Európának” nevezünk) a német kul-
túra volt. Még a XVIII. századi felvilágosult eszmék is német szűrőn 
jutottak el elsődlegesen erre a területre. Könyvünkben most a huma-
nizmus, a protestáns reformáció és a késő humanizmus kora eszmei 
áramlatainak könyvtörténeti vetületével foglalkoztunk. Az egyes, a jel-
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zett régióban élő népek országaiban eltérő a  könyvkiadás nagyság-
rendje. A Cseh vagy a lengyel Királysághoz képest a Magyar Király-
ságban és Erdélyben nagyon kevés könyv jelent meg, és ismét egy 
másik lehetőség jutott az ezektől északabbra élő népeknek. Valameny-
nyi itteni kultúra alapvetően befogadó jellegű a  mai napig. Ezért is 
a  könyvtörténeti, a  befogadástörténeti (recepció) jelenségek között 
számos hasonlóság, párhuzamosság mutatható ki. sokkal inkább a   
horvát–szlovén–magyar–szlovák–cseh–lengyel–litván–lett–észt–finn 
földrajzi vonal mentén, mint ha a keletibb bolgár–havaselvi román– 
moldvai román–ukrán–ruszin–orosz vonalat tekintenénk. A két „vo-
nal” közt természetesen történelmileg és mentalitásban is számos át-
járó létezett, és létezik ma is. Az idézett, vallási emlékezethelyekről 
(Religiöse Erinnerungsorte) szóló könyv – amelyből kimaradtak a balti 
államok – keretei inkább a  nyugati kutatóműhelyek szemüvegén át 
rajzolják meg Ostmitteleuropát. Nem mellesleg a napi sajtóban – a gaz-
dasági érdekeket kifejező és képviselő politikai csoportosulásoknak 
köszönhetően (amelyek közvetlenül irányítják a „szabad” sajtót) egyre 
inkább találkozunk ennek a történetileg meg nem indokolható kép-
nek a megerősítésével. A művelődés és így a könyv történetének a ta-
nulsága is azonban egy másik területi, népcsoporti és vallási össze-
tartozást jelöl. Magam számára ez Közép-Európa (Mitteleuropa), de 
mivel ezt a  területi megjelölést általában más földrajzi kiterjedésre 
értik, én is szívesen használom a Köztes-Európa (Zwischeneuropa) ki-
fejezést. 
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Epilógus57 
Az evangélikus közgyűjtemények szerepe  
a magyar művelődésben 
(összegző példa és talán tanulságos látlelet)
Az intézmények Janus-arcúak. Mindenfajta intézményre igaznak tar-
tom ezt az állítást. Bármilyen gondolat, ügy, törekvés intézményesül, 
a  létrehozott entitás elkezdi önálló életét a  társadalomban, a  politi-
kumban. Megfogalmazódnak érdekei, amelyek mindig a létrehozóié, 
illetve az ott tevékenykedőkéi lesznek. Nem „Kastély”-lyá válik (a kaf-
kai értelemben), hanem az emberi természetet követi. Ebből követ- 
kezően az institutum semper reformandum est. Ahogy az intézmény 
fenntartója is, amelyek egyikéről, az egyházról éppen az a reformátor 
mondta ki ugyanezen véleményét, akinek fellépte 500. évfordulójára 
emlékezett a világ 2017-ben.
Milyen arcai vannak a  közgyűjteményeknek mint intézmények- 
nek? Beszélhetünk-e evangélikus közgyűjteményekről, milyen értelem-
ben lehet konfesszionális jellegük? Ilyenekként pedig, milyen üzenetet 
hordoznak az egész magyar és magyarországi művelődéstörténetet te-
kintve?
több szempont alapján választottam a kérdés elméletibb megköze-
lítését. Egyrészt, egyetlen rövid epilógusban lehetetlen egy intézményi 
rendszer történeti áttekintése, hacsak nem szinte semmitmondóan, 
vázlatosan. Másrészt a közgyűjtemények történelmi és aktuális üzene-
tét, csak rájuk jellemző arcuk megmutatását az általánosabb szempon-
tok mentén lehet igazán elvégezni. történelmi okokból többet kell be-
szélni a könyvtárakról, hiszen a múzeumi gondolat születése a Magyar 
57 A protestáns reformáció kezdetének 500. évfordulója számos alkalmat biztosí-
tott annak a végiggondolására, hogy az annak korai szakaszában megteremtett 
elvek alapján felépült intézményi rendszernek manapság, a  XXI. században 
milyen szerepe van a társadalom életében. Az epilógust erdetileg az Evangéli-
kus Országos Múzeum jubileumi kiállítása köszöntésére írtam. szubjektív 
gondolatmenet, filológiailag bizonyára több ponton pontosítandó, egyértel-
műsítendő. Az említett példaanyag is túllépi a könyv címében jelzett időhatárt, 
lezáró gondolatnak szántam.
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Királyságban – még akkor is, ha néhány arisztokrata családban már 
a XVII. században is voltak galériák – késve jelent meg.58 Az evangéli-
kus múzeumi intézmény története pedig a kezdetekkor az iskolák át-
alakulásának a története is. A könyvtárak rendjének, tartalmi összeté-
telének változásai pedig jól mutatják az egyháznak a gyűjteményeihez 
való viszonyát is.
de ne hagyjuk el a vázlatos históriát sem, történeti okokból, a könyv-
tárakra koncentráltan!59 A  vázlatban időbeli kirándulást is teszünk 
azért, hogy a könyvtárak és az olvasmányok történetének máig nyúló 
tanulságait egy intézménytörténeti keretben is láttassuk. A korai evan-
gélikus iskolai könyvtárak közül kiemelhetjük a brassói, a németújvári 
és a soproni példát. A németújvári iskola 1569-től működött, köszön-
hetően Batthyány Boldizsárnak. A környék ágostonos (Németújvár) és 
pálos (Monyorókerék) könyves öröksége is rájuk szállt. Korabeli kata-
lógus nem ismert, de a megmaradt közel 3000 könyv alapján a legna-
gyobb iskolai könyvtár volt a  Királyi Magyarországon. A  személyes 
vallásosság és a humanista szemlélet kettős értékvonala mutatható ki 
a könyvtár tartalmi elemzésekor. Ehhez a XVI–XVII. század forduló-
ján – köszönhetően az alapvetően az exulánsként ide érkező stájeror-
szági, karintiai, majd pfalzi, felső-bajorországi, württembergi és cseh-
országi lelkészeknek, tanítóknak – az összes kortárs teológiai áramlat 
könyves fegyvertára is csatlakozott. Erről részletesen írtam a  meg-
előző fejezetekben.
A brassói iskola könyvanyaga az 1575-ös katalogizáláskor jól mu-
tatja, hogy a város elüldözött szerzetesi közösségeinek gyűjteményeit 
nem semmisítették meg, hanem a város vehette át azokat. Emellett az 
iskola alapítói, tanárai olyan humanista egyéniségei a XVI. század Ma-
gyarországának, akik a  gyűjtemény gyarapítását mindig szem előtt 
58 Entz g. (id.) 1934; Viskolcz 2017.
59 Nem akarjuk lábjegyzetek sokaságával túlterhelni ennek az epilógusfejezetnek 
ezt a részét. részletes bibliográfia a http://humanus.bibl.u-szeged.hu/human/
cikk-mokka adatbázisban és az egyes intézmények honlapján található. Az 
evangélikusság művelődéstörténeti szerepéről átfogóan lásd Fabiny t. (id.), 
1994; Fabiny t. (id.), 1997; a könyvtárakról Csapodi–Vértesy–tóth 1987; 
Madas–Monok 2003.
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tartották, s így ez a könyvtár nem egyszerűen egy evangélikus iskolai 
könyvtár. Még akkor sem tudott pusztán azzá válni, amikor a XVII. 
században adományok sora (Michael Weiss, daniel Fronius, Matthias 
spörer) szinte kizárólag evangélikus teológiai anyagot juttatott a bib-
liotéka polcaira.
A Matthias lang által a XVII. század közepétől kialakított soproni 
gyűjtemény egészen más jellegű. A beszerzéseket a lang számára kül-
dött kereskedői számlákból jól nyomon tudjuk követni. A könyvtárat 
ezek szerint a XVII. században (tehát a XVI. századi örökség nem volt 
számottevő) a kor színvonalának megfelelően, de a szűkös anyagi ke-
retek miatt nagyon válogatott könyvekből alakították ki. Ennek meg-
felelően korszakunkban ez a gyűjtemény valóban egy, a kor követel-
ményeinek megfelelő evangélikus iskolai könyvtár volt, evangélikus 
teológiai arculattal.60
Annak ellenére, hogy az 1529-től kezdve gyorsan evangélikussá 
váló Nagyszebenben alakult ki az egyik legjelentősebb gimnázium, és 
a XVI. század végére a leonhard Hermann rektor idején kialakított 
törvények mintául szolgáltak más iskoláknak is, könyvtáráról ebből 
az időszakból nem ismerünk emlékeket. A  fennmaradt XVI–XVII. 
századi könyvanyag – amely könyvekben a gimnázium tulajdonosi be-
jegyzése olvasható – színvonalas teológiai könyvtárat sejtet.
A XVII. század végére a kassai jezsuita iskola hatásának ellensúlyo-
zására 1665-ben megalakított eperjesi evangélikus gimnázium a XVII–
XVIII. század fordulóján, Magyarországon még a legjelentősebb, leg-
nagyobb vonzáskörzettel bíró iskola volt. sajnos, könyvtáráról még 
kevesebbet tudunk, mint a nagyszebeniről.
Az evangélikus iskolák történetében a XVIII–XIX. század inkább 
a stagnálás, lassú hanyatlás korszaka. Annak ellenére, hogy az ország 
vezető értelmiségiei között jelentős számban evangélikusok voltak, 
a művelődési intézmények fenntartását a csökkenő létszámú közössé-
gek már nem tudták vállalni. A középiskolák nagyobb arányban ugyan 
a XIX. század utolsó harmadában szűntek meg (hét iskola), de előbb 
Nagybányán 1755-ben, Körmöcbányán 1766-ban, lőcsén 1851-ben, 
60 A  soproni gyűjtemény teljes történetének összefoglalását lásd Friedrich 
1990, 97–127.
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Bártfán 1852- ben minősültek elemi iskolákká a XVI. századi alapítású 
kollégiumok. Ezzel szemben ugyanezen időszak alatt csak az aszódit 
(1760), a  szarvasit (1802) és a nyíregyházit (1806) alapították. A ki-
egyezés (1867) után a megmaradt nagyobb múltú iskolákban kétség-
telen fellendülés tapasztalható a diákok számát illetően és a tanári kar 
képzettségét tekintve, ám a legtöbb XVI–XVII. századi iskola (Brassó, 
Nagyszeben, segesvár, Eperjes, sopron, pozsony) a XIX. század köze-
péig őrizte könyvtári értékeit, gyarapításuk adományokból, az evangé-
likus nyomdák termékeiből történt. Ez a gyarapodás a legtöbb említett 
helyen a  XIX. század végére a  könyvállományokat tizenöt–húszezer 
kötetre duzzasztotta. szinte mindenütt különválasztották a  diák- és 
a tanári könyvtárat, s a XIX. század második felétől ezek katalógusait 
is kiadták.
Külön említésre méltó Michaelis györgy kezdeményezése, aki Wit-
tenbergben az ott tanuló magyarországi diákok számára 1724-ben 
könyvtárat alapított, folytatva ezzel a  XVI. századi hagyományt. 
A könyvtárat a népek csatája (1813) előtti hetekben szállították át Wit-
tenbergből, a megszüntetett egyetemről a saale melletti Halléba, amely 
város Egyetemi Könyvtárában ma is őrzik.61 Ezt a könyvtárat az első 
világháborúig Magyarországról jelentősen támogatta az evangélikus 
egyház.
Az egyház iskolái, és ezzel könyvtáraik is jelentős részben a  Ma-
gyarországon kívüli területeken maradtak az első világháború után. 
A legjelentősebb intézmények ugyanis a Felföldön, illetve Erdélyben 
találhatók. Ezek közül külön említésre méltó az eperjesi gimnázium, 
majd líceum, illetve jogakadémia, amelynek a XIX. század végére kö-
zel ötvenezer kötetes könyvtára volt. Ennek egy része ma a miskolci 
evangélikus parókia könyvtárát gazdagítja. Az ugyancsak líceumi 
rangra jutott pozsonyi, lőcsei és késmárki gimnáziumok könyvtárai 
ma szlovákiában vannak. Az iskolai évkönyvek rendre beszámoltak 
gyarapodásukról, az ajándékba kapott vagy örökségként megszerzett 
magánkönyvtárakról. állományuk általában a  tíz- és húszezer kötet 
között helyezkedik el. A  XIX. század második felében a  történeti 
könyvállományt rendre elválasztották a  tényleges, a  hallgatók által 
61 gábor–trojahn, hrsg., Bibliotheca…, 2005; Monok 2005d.
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használt iskolai könyvtáraktól, s így alakították ki az úgynevezett ta-
nári könyvtárakat. ugyanez a helyzet Erdélyben is, ahol a legjelentő-
sebb gyűjtemények Medgyesen, Besztercén, segesvárt, Brassóban és 
Nagyszebenben voltak.
A Nagyszebeni Evangélikus Egyház, a Nagyszebeni Káptalan és az 
Evangélikus gimnázium (majd líceum és Joglíceum) könyvtárát 
a XIX. század második felében egyesítették. A XVI. századtól szerve-
sen fejlődött gimnáziumi gyűjteményből 1854-ben választották el az 
ifjúsági könyvtárat, majd a megmaradt bibliotéka 1872-ben egyesült 
samuel Bruckenthal könyvtárával is. Így ma a Bruckenthal Múzeum-
ban őrzik románia egyik legértékesebb könyvtárát.
A mai Magyarország területén a legjelentősebbnek az a XVII. század 
óta töretlenül gyarapodó soproni iskolai könyvtár mondható, amely 
a XVIII. század végétől két nagyobb egységre tagozódott, ugyanis kü-
lönválasztották az akkor közel tízezer kötetes tanári könyvtárat. Az 
1885-ös országos könyvtári felméréskor62 az iskola könyvtárában közel 
harmincezer mű volt megtalálható. 1950-ben a könyvtárról leválasz-
tották a teológiai gyűjteményt, s csak ezt hagyták az egyház tulajdoná-
ban mint gyülekezeti könyvtárat. A többi könyv az államosított iskolá-
ban nyert elhelyezést. 1989 után megtörtént a könyvtár újraegyesítése. 
A Bonyhádi Evangélikus gimnázium könyvtárát 1829-ben alapítot-
ták Bárány János lelkész hagyatékával, majd további tanári, illetve lelké-
szi hagyatékokkal gyarapították. 1904-ben háromezer kötettel rendel-
keztek. Az 1950. évi államosításkor a tolna Megyei pedagógiai Könyv- 
tár a  már állami gimnáziumnak ajándékozott nyolcezer könyvet, s a   
könyvtár dinamikusan fejlődött. A ma ismét evangélikus gimnázium 
könyvtárának állománya megközelíti a harminchatezer kötetet.
A Nyíregyházi Evangélikus gimnáziumban is egy lelkész, Miklóssy 
sámuel kezdeményezte a könyvtár megalapítását 1843-ban. 1867-ben 
a könyvtár több szervezeti egységre tagozódott, úgymint tanári, ifjú-
sági és önképzőköri könyvtárra, és külön kezelték a tankönyveket is. 
1926-tól a gimnázium könyvtára városi könyvtár lett. A tanári könyv-
tár közel tízezer kötetével és az ifjúsági könyvtár közel négyezer köny-
vével került államosításra.
62 györgy A. 1885.
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A Békéscsabai Evangélikus gimnázium 1865-ben kicsiny, 250 köte-
tes könyvtárral bírt. Az első nagyobb adomány Csorba Mihály tanító-
tól érkezett, akinek példáját sokan követték. Az államosításkor közel 
tizenötezer könyvük volt, amelynek nagyobb részét az ismét az egyház 
kezelésében működő iskola használja.
Az Evangélikus Országos Könyvtár a XX. század folyamán alakult ki 
régi gyűjtemények egyesítéséből, ezt gyarapították tovább hagyatékok-
ból és tudatos gyűjtéssel. 1957-ig az Országos Könyvtár az 1812-ben 
alapított Országos levéltár Könyvtáraként létezett. Ide került Mária 
dorottya hercegnő adománya, és 1929-ben a podmaniczky-degenfeld 
schomberg gyűjtemény is. Egyik legértékesebb része a sajókazai rad-
vánszky-könyvtár, amelyet a család 1949-ben adományozott az Üllői 
úti gyűjteménynek. 1948 után egyes megszüntetett evangélikus iskolák 
könyvtártöredékei is ide kerültek. A megszüntetett iskolai könyvtárak 
más részéből alakultak ki az egyes gyülekezeti könyvtárak, ilyenek pél-
dául a győri és a miskolci gyülekezeti könyvtár. Ez utóbbi a XX. század 
elején Miskolc egyetlen közkönyvtára volt. Az Evangélikus Országos 
Könyvtár 1957-ben lett teljesen önálló.
Az Evangélikus teológiai Akadémia Könyvtárának alapállománya 
a  pécsi Magyar Királyi Erzsébet tudományegyetem Hittudományi 
Kara sopronba helyezett fakultásának (1923) gyűjteménye volt. 1955-
ben a soproni teológiai kart megszüntették, a lelkészképzés Budapes-
ten folytatódott. A  könyvtár 1962-ben követte az Akadémiát, és az 
Evangélikus Országos Könyvtár részeként működött tovább. 1975-
ben fizikailag szétvált a két intézmény (a teológiai Akadémia új épü-
lettel gyarapodott), jogi szétválasztásuk azonban csak 1997-ben tör-
tént meg.
A gyűjtemények kialakulásának logikája szerint a múzeummal kel-
lett volna kezdeni, hiszen az emberi természet először a  kincseket 
gyűjti. A kincstárakból egyszer aztán múzeum lesz. Az esztétikai érték 
megismerhetősége szempontjából szerencsés esetben, közgyűjtemény. 
A tulajdont írással is védeni kell, ezért a történelemben a jogbiztosító 
iratok különváltak, külön, kincsként is őrizték azokat. Jogilag hatályos 
őrzésük mindig jó üzlet, kiváló bevételi forrás volt, így a levéltárak is 
kialakultak. Magánlevéltárak és hiteleshelyek (loci credibiles). Vagyis 
a közgyűjtemények történetének második lépcsője a levéltár. Mi meg-
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fordítottuk ezt a logikát, és a tudás felhalmozása folyamatában és a kö-
zösség szolgálata szempontjából előre vettük a könyvtárak történetét.
Az evangélikus levéltárak a gyülekezetek, majd, a XVII. század ele-
jétől, a  kialakuló egyházkerületek iratainak összegyűjtéséből, felhal-
mozódásából keletkeztek. Az 1734-ben kialakított négy kerület meg-
maradt 1952-ig, az 1867-ben a  Magyar Királysággal újraegyesült 
Erdély, sajnos csak 1920-ig, kiegészítette ezt a  szerkezetet. Az 1758-
ban megszületett országos felügyelőség mint intézmény aztán egy 
központi levéltár létét is felvetette. Ez utóbbi 1812-ben pesten jött 
létre. Ez előtt az országos illetékességű iratok gyűjtőhelye az ország ak-
kori fővárosában, pozsonyban volt, az ottani Evangélikus líceumban. 
Az Evangélikus Országos levéltár jogilag 1952-ben alakult, össze-
gyűjtve a kerületek és az esperesi megyék iratanyagát.63 A Könyvtár, 
ahogy említettük, 1957-ben vált el az intézménytől.
Külön múzeumi gyűjtemény kialakítását 1972-ben határozta el az 
Evangélikus Egyház. Hosszú, szakszerű előkészítő munka után, 1979-
ben nyitotta meg kapuit.64 Felújítása és egy új, modern küldetésű ki-
állítás megrendezése a reformáció Emlékéve előestéjére fejeződött be 
(2016. november 11.).
Az időbeli excursus után térjünk vissza a kora újkorba! Ha csak az 
említett helyek protestáns, evangélikus iskolai és közös használatú 
könyvtárait tekintjük, azok tartalmát is megvizsgálva megállapítható, 
hogy ezek a  gyűjtemények alapvető szerepet játszottak abban, hogy 
a XVII. század első harmadáig a Magyar Királyság és Erdély értelmi-
sége többé-kevésbé naprakészen követte az európai szellemi áramlato-
kat.65 A XVI–XVII. század fordulójának irénikus teológiai, keresztény 
újsztoikus erkölcsi, illetve az unio christiana gondolatra alapozott po-
litikaelméleti, vagy az új, ramista, keckermanni logika, az új pedagógia 
alapvető munkái éppen úgy jelen voltak a két hazában, mint a század-
forduló ortodoxszá váló lutheránus teológiája vagy a filozófiai szkep-
szis alapművei.66
63 Vö. Vető 1983, 103–107.; Czenthe 2012, 89–94.
64 Fabiny t. (id.) – péter M., kiad., Evangélikusság…, 1980.; Fabiny t. (id.) 1986.
65 Monok 2008, 23–43.
66 Vö. sutter 1981, 153–240.
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A giordano Bruno megégetését követő európai értelmiségi vita 
egyik alapvető kérdése az volt, hogy a tudománynak szabad-e olyan 
előfeltevéssel élni, olyan kérdést feltenni, amely ellenkezik akár a vi-
lági, akár az egyházi törvényekkel, kánonnal.67 A vita eredményekép-
pen a nyugat-európai egyetemi körök meghaladták a XVII. század ele-
jének – a fizikai, illetve a metafizikai lét, az éppen felfedezendő Világ és 
az Isten megismerését illető – szkepszisét, és megszületett a raciona-
lista filozófia rendszere (Marin Mersenne, rené descartes). Az emberi 
gondolkodásban ez egy – anakronizmussal élve – újhumanista kor-
szak kezdete, amely a  felvilágosodásban teljesedett ki. A  reformáció 
humanista hagyományának a folytatása. Az „Egyház” mint intézmény 
erre ortodoxiával válaszolt, de a  személyes lelkiség hagyománya is 
– köszönhetően a nem elutasító, hanem alkotó értelmiségi magatar-
tásnak – erőre kapott. Johann Arndt alapműve, a  Vier Bücher vom 
wahren Christentum a filozófiai szkepszisre is válasz volt, de philipp 
Jacob spener olyan rendszert alkotott erre alapozva, amely már az 
evangélikus közösségeken messze túlmutató hatással tudott lenni. és 
ami fontosabb, August Hermann Francke a cselekvő kegyesség alapját 
is megteremtette a  hallei központ, illetve a  missziók segítségével.68 
A XVII. századnak ez a  története jól mutatja egyrészt a művelődési 
eszmények változását,69 másrészt azt, hogy a személyes vallásosság – és 
nem feltétlenül az „Egyház” mint intézmény által leírt hit, a konfesszio-
nális keretek közé zárt vallás (amely inkább hajlik a kizárásra és orto-
doxiára) – nagyon jól megfér az emberi tudás egy másik mintázatával, 
a racionalista, pragmatikus ismeretek és cselekvés együttesével.
A kérdés az, hogy a Magyar Királyság és Erdély evangélikus gyűjte-
ményei tudták-e követni ezt a változást, és ha igen, miképpen, ha pedig 
nem, mi okból? Jól ismerjük a XVII. és XVIII. századi iskolai könyvtá-
rak katalógusait, és elég sok magánkönyvtár (lelkészek, tanárok, sok-
67 Bombart 2007.; vö. pintard, avant propos de, Libertins érudits…, 1970.
68 A pietizmusról felesleges itt részletes bibliográfiát adni. lásd a hallei Franc-
kesche stiftungen honlapját http://www.francke-halle.de/, illetve a  Nemzet-
közi pietizmus Kutató Intézet felületét http://www.pietismus.uni-halle.de/
69 Vö. dreitzel 2009, 321–398.; Freedman, hrsg. Die Zeit um 1670, 2016; 
pott–danneberg–schönert–Vollhardt, hrsg. Säkularisierung in den 
Wissenschaften…, 2002–2003.
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féle értelmiségi és a polgárok, mesterek) jegyzékét.70 A lelkészek jelen-
tős része követte az előzőkben jelzett változásokat, részben a tanárok 
is. sajnos a szakértelmiségieknek nem sok lehetőségük volt könyvtá-
ruk, így ismereteik modernizálására, egyetemi tanulmányaik végén 
hazatérve alig jutottak friss szakirodalomhoz. Hagyatékokból vásárol-
tak, vagy nem képzett diákra, kereskedőre bízták a könyv kiválasztását 
(maguk csak ritkán utazhattak). Ismereteik archaikussá váltak, igaz, 
mindig akadt egy-egy kiemelkedő egyéniség, aki a  nyugat-európai 
szellemi áramlatokkal naprakészen ismerkedett meg (gondoljunk pél-
dául Bél Mátyásra). Kiemelhető egy másik jelenség is az olvasmányo-
kat szemlélve: a polgárok olvasmányai javarészt az ortodox luthera-
nizmust mutatják, modernség leginkább a  kegyességi irodalom 
követésében fedezhető fel; szemben a lelkészek összetett olvasmány-
anyagával.71
és akkor térjünk az okokra! A  XVII. század erőszakos, többször 
állami asszisztenciával zajló katolizációs törekvéseivel szemben az evan-
gélikus közösségek, elsőként az „Egyház” bezárkózott. Nem kockáz- 
tathatta a belső vitákat, így az új eszmék okozhatta potenciális kontro-
verziákat szerette volna elkerülni. No, és persze mint intézmény, nem 
szerette a változást. Ezért semper reformandum est (sc. institutum).
Amíg Halléban kidolgozták a pietista építészeti alapelveket72 – hiá- 
ba vezette be Bél Mátyás a XVIII. század elején az építészeti ismerete-
ket a pozsonyi líceum tanrendjébe –, addig a Magyar Királyságban és 
Erdélyben háborúk dúltak, az intézményeket rombolták, számos tűz-
esetben pusztultak a gyűjtemények. A protestáns közösségeket, a ki-
alakított intézményi rendszert működésében korlátozta a  császári 
hatalom. Vagyis a  Magyar Királyságban nem érvényesülhetett az az 
alapvetés, hogy az épületegyüttes és annak egyes elemei, így például a  
könyvtár, kifejezi Isten világosságának egyszerűségét azzal, ahogyan 
a könyvtártermet tematikusan elrendezzük, és kialakítjuk annak fény-
viszonyait. Igaz, a közösségi gyűjteménynek így is szerep jut az oktatás 
folyamatában, amely oktatás a  katekézissel kezdődik, az iskolában 
70 Monok 2015b, 73–77.
71 Monok 1994, 29–42.; Monok 1996a, 28–33.
72 zaunstöck, hrsg., Gebaute Utopien, 2010.
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folytatódik, majd az iskolai szertáron át elér a  múzeumba, illetve a   
könyvtárba. Ahogy a XVII. században a templomépítésben az evangé-
likus liturgia nem lehetett szempont (örültek, ha volt templom), és 
csak a belső terek átalakításával adhattak hangsúlyt a konfesszionális 
jellegnek, úgy még a türelmi rendelet (1781) után is csupán a katolikus 
templomok típusterveit alakítgatták. Majd csak a deák téri templom 
tervezési időszakában, pollack Mihály, illetve Hild József tudott litur-
gikus igény szerinti szempontokat érvényesíteni.73
Fontos tehát, hogy ha alkalom adódik, mint az egyes nagyobb fel-
újítások, akkor ne csak a templomok építésének és a liturgiai igények-
nek a szempontjait vegye tekintetbe az „Egyház” mint intézmény, ha-
nem a  közgyűjtemények elhelyezésének és tereinek tervezésekor is 
azok belső tartalmi igényei jussanak fő szerephez. Az „Egyház” ugyanis, 
ahogy láttuk az eddigiekben, nem csupán a lelki életben játszik kulcs-
szerepet a társadalomban. A hatása a templomból, az iskolából kike-
rült már a XVIII. században is, és egyáltalán nem volt mindegy, hogy 
milyen könyvtárat kínál. (Ma sem mindegy tehát, hogy keresünk egy 
üres épületet, hogy elhelyezzünk egy gyűjteményt, vagy funkcionális 
újat építünk.) A  tudáshoz, a  kultúrához való hozzáférés biztosítása 
– fogalmazhatunk úgy is – stratégiai kérdés volt. A  korai közösségi 
használatú könyvtárak az evangélikus többségű városokban az evan-
gélikus egyház kezelésében álltak. több helyen (sopron, Nagyszeben, 
Brassó) az első olvasóköröket is ebben a  keretben szervezték.74 Er- 
délyben a „nemzeti könyvtár és múzeum”-ok75 konfesszionális alapon 
jöttek létre: Batthyány Ignác, gyulafehérvár, 1798; teleki sámuel, Ma-
rosvásárhely, 1802; samuel Brukenthal, Nagyszeben, 1803. A Magyar 
Királyság Könyvtárát 1802-ben egy gróf hozta létre, és ahogy a könyv-
tár megalapításának a  visszhangját elemezzük, láthatjuk, a  katolikus 
főpapság bánta,76 hogy nem az ő egyházuknak köszönhető a létrejötte. 
sokat elárul tehát egy egyházról, hogy miként tartja fenn gyűjtemé-
73 guzsik–Krähling J. 1988.
74 Bibliográfiával összefoglalóan: Nemes E. 2010, 3–12.
75 lásd a  következő kötet tanulmányait: Barbier–Monok, eds., Les biblio- 
thèques centrales..., 2005; Monok 2015c, 4–9.
76 lásd a katolikus főpapok leveleit, amelyben megköszönték a széchényi Ferenc 
által nekik küldött katalógusokat: deák–zvara 2012.
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nyeit. Nem elég az államra mutogatni, hogy a kulturális és az egyházi 
támogatások maradék alapon történnek, ha egyházon belül ugyanezt 
tesszük a  saját közgyűjteményeinkkel. (Ahogy nem elég a  „központ 
túlkapásait” észrevenni, ha mi magunk egy szinttel lejjebb pontosan 
ugyanúgy központosítunk. lásd Magyarország és az Európai unió 
viszonyát.)
A XVIII–XIX. század fordulóján már – a nemzeti kérdés mellett – 
a kultúra polgári nyilvánosságának a problémája került a közgondol-
kozásba. A  művelődési eszmény ismét változott, a  humanista, majd 
racionalista és felvilágosodáshagyomány ipari pragmatizmussá szé- 
lesült. Fontos azonban rögtön hangsúlyozni, hogy ekkor még a humán 
műveltségi eszménnyel összhangban, újraolvasva és újrakiadva az 
ókor klasszikusait, a középkornak és a korai újkornak az új eszmény-
nyel összhangba hozható szövegeit. Vagyis ez az új műveltségi esz-
mény is a hagyományon alapult, megvolt az ellensúly az újra törekvés 
túlkapásaival szemben.
ugyanebben az időben az Evangélikus Egyház is elkezdhette a saját 
országos intézményei kiépítését. A  közgyűjteményekét is. A  levéltár 
(1812) keretében – ahogy az Országos széchényi Könyvtár a Magyar 
Nemzeti Múzeumban – elkezdődött egy országos könyvtár gyűjtése. 
Az iskolai könyvtárak mellett pedig létrejöttek – a pozsonyi líceum-
ban már a XVIII. század elején – a szertárak, kisebb ritkasággyűjtemé-
nyek. Ezek a  Jan Amos Komenský utáni pedagógiai elveknek (orbis 
pictus) pontosan megfeleltek. A  diákok kezelték a  gyűjteményeket 
a XVIII. század végéig.77 A tanárok által szervezett önképzőkörök di-
ákjai fértek elsősorban hozzá a tanári gyűjtemény anyagához. A XIX. 
század folyamán pedig, ahogy az országos, a megyei könyvtári, levél-
tári és múzeumi rendszer kiépült,78 az Evangélikus Egyház országos 
intézményei is gyarapodtak. Igaz, alapvetően adományokból, és nem 
a korszak műveltségieszmény-változásainak mentén a tudatos beszer-
zésekkel. Ez utóbbi feladat ismét a nagyobb iskolákra hárult, amelyek 
anyagi erejük és személyi állományuk ízlése szerint teljesítették is 
a feladatot.
77 Vö. Monok 2007, 156–164.
78 Holló–gali, kiad., Múzsák kertje, 2002.
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Az evangélikus közgyűjtemények története tehát sok tanulságot 
hordoz. Ahogy a XVI. századtól kezdve az ország is a hatalmi politika 
sodrásában élt és él, maguk az intézmények is ehhez hasonlóan. Nem 
belső, szakmai tervezés és irányított változások mentén alakulnak, va-
lódi kezdeményező szerephez nem jutottak. Azt is próbáltam megmu-
tatni, hogy az európai szellemi áramlatok követésében, az európai mű-
veltségi eszmények változásaiban miként tudtak a Magyar Királyság 
és Erdély, illetve Magyarország elsősorban evangélikus közösségének 
szolgálni, időnként példát adva más konfessziók intézményeinek. 
A hagyományokra építésben, az azokon nyugvó újítások bátor felvál-
lalásában. A múltban tehát az Evangélikus Egyház gyűjteményei azzal, 
ahogy a  dokumentumállományukat kialakították, bővítették, bemu-
tattak egy, a hagyományra épülő, mindig modernizálódni tudó mo-
dellt. A  gyűjtemények sokarcúsága szembetűnőbb, mint a  katolikus 
vagy éppen a kálvinista kortársaiké. (ugyanúgy, ahogy az evangélikus 
egyház kevéssé vált egy-egy nemzetiség egyházává a Magyar Király-
ságban.)79 A  kultúra polgári nyilvánosságának megteremtésében is 
hangsúlyos szerepet vállaltak a közös használatú formák kialakításá-
val. Nem teológiai arcuk volt tehát elsődlegesen konfesszionális jel-
legű, hanem a társadalmi szerepvállalásuk. A hagyományok megőrzé-
sében és a lehetőleg aktív továbbörökítésében.
A kérdés az, hogy az elmúlt negyven év változásaiban miként tud-
nak helytállni, hogyan követi a változásokat maga az „Egyház” a köz-
gyűjteményekkel összefüggésben? A hagyomány az internetre költö-
zik. Már annak másolata. Az internet nagyszerű lehetőség az örökség 
társadalmi méretű értékesítésében, értékeltetésében. Már akkor, ha 
nem generációk sora nő fel közgyűjtemények (= a hagyomány) isme-
rete nélkül úgy, hogy a modern médium csak torzókban, morzsákban 
létezik, hibás, rossz, sokszor szándékkal torzított leíró adatokkal. Ma 
az írott örökségünk nem egészen tíz százaléka hagyott nyomot az in-
79 Csepregi 2016, 91.: „... a soknemzetiségű Magyarországon a reformációs igehir-
detés is sok nyelven szólalt meg, majd a felekezetszerveződés úgy hozta magával, 
hogy az új irányzatok közül elsősorban a lutheri irányzat őrizte meg ezt a nem-
zetiségi, nyelvi és kulturális pluralizmust, míg a református és az unitárius egy-
házak (apró kivételektől és rövid életű missziós próbálkozásoktól eltekintve) dön-
tően a magyar etnikum mellett köteleződtek el.”
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terneten, a levéltári örökség ennél kisebb arányban, a múzeumi, tárgyi 
világ pedig éppen csak karcolta az új médium felületét. A modernitás 
korifeusai pedig hirdetik: minden megtalálható a világhálón. A kép-
zetlen, tapasztalatok nélküli, csak a  személyes kapcsolatok mentén 
építkező döntéshozók pedig, kényelemből vagy más okból, hajlamo-
sak ennek hinni, vagy csupán „kiadjuk a jelszót”, és majd kommuni-
káljuk, hogy sikeresek voltunk alapon cselekszenek. pedig a közgyűj-
teményi világ, ahogy semmi más a reális világból, nem lehet egyszerűen 
igazgatási, információ- vagy kommunikációtechnológiai kérdés 
egyetlen fenntartó számára sem. Komoly felelősség a gyors és szak-
szerű digitalizálási folyamat folytatása. A feladat a közgyűjteményeké, 
és nem az informatikai vállalkozásoké. utóbbiak eszközök és végre-
hajtók. Ha nem, akkor a kultúra nyilvánossága kerül veszélybe, mert 
használati másolatukat privatizálják.
Modern gondolkozásnak látszik, ha közgyűjteményekről beszé-
lünk, ahogy például az Europeanában összehoz könyvtárat, levéltárat, 
múzeumot, mozgóképet és hangfelvételt. sajnos, ennek a  célja nem 
egyfajta consensus Europaeus kialakítása, a  közös kulturális alapok 
hatékony megmutatása, hanem egy technológiai attrakció megvalósí-
tása. Minden gyűjteményelhelyezési vagy gyűjteményigazgatási vál-
toztatás – és ez a  gyűjtemények művelődési hatástörténetének a  ta- 
nulsága – akkor hatékony és építő, ha a gyűjtemények hagyományából 
következik, és azok szakembereire támaszkodik. A  centralizációnak 
a közgyűjteményi világban vannak előnyei, de ezek csak akkor mutat-
koznak meg, ha közben a szakemberek nem érzik úgy, hogy a  fejük 
felett történtek a döntések, és elveszítik tenni akarásukat. Mert akkor 
passzív szemlélői lesznek a változtatásoknak, és abból semmi jó nem 
származik.
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Bóta Károly 167, 289
Boulestreau, Nicole 284, 289
Bozzolo, Carla 13, 285, 289
Böde (Zala, HU) 96
Böhm, georg 228
Böhm, Margaretha 233
Brandenstein, Christoph von 291
Brant, sebastian 12, 13, 222, 283
Brassó (Brașov, RO) 33, 43, 44, 116, 
131, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 
142, 144, 145, 146, 147, 159, 187, 
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 
207, 216, 217, 218, 231, 255, 256, 
266, 268, 269, 274, 306
Bratislava lásd Pozsony
Braun, georg 84
Braunschweig (Niedersachsen, D)  
116, 257, 316
Braunschweig, Heinrich Herzog von 




Brenz, Johann 56, 60, 67, 165, 175, 
212, 213, 214, 215, 216, 226, 227, 
230, 234, 243
Breslau lásd Wrocław
Bretke, Johannes (Bretkūnas, Jonas)  
23, 254, 279
Brewer, lorenz 262
Brieg (Brzeg, PL) 198
Brno (Brünn, Brno, CZ) 84, 185
Bruckenthal, samuel 269
Brunner, Horst 201, 290
Brunner, lienhardt 175, 290
Brunner, Otto 290, 311
Bruno, giordano 272
Bruto, giovanni Michaele 56
Brünn lásd Brno
Brzeg lásd Brieg
Brzeziński, szymon 290, 332
Bubryák Orsolya 290, 331
Bucer, Martin 58, 259
Buchholz, Werner 290, 318
Buchwald, Johann 234
Buck, August 290, 350
Buda (Budapest, HU) 25, 41, 52, 97, 
184, 185, 251, 288, 289, 321
Budai Jakab 35, 37, 47, 69
Budapest (HU) 270, 285, 294, 316
Budweiss (České Budějovice, CZ)  
172
Bugenhagen, Johann 67, 70, 98, 115, 
133, 211, 212, 214, 215, 216, 226, 
227, 253, 257
Bujdosó Hajnalka 55, 56, 62, 82, 85, 
90, 91, 281
Bukarest (București, RO) 191
Bullinger, Heinrich 23, 67, 162, 163, 
226, 227, 295
Buntzler, georg 67, 245
Bura lászló (Kulcsár györgy) 33, 
60, 106, 143, 159, 302
Burchill, Christopher J. 256, 260, 
290
Burckel, Marie-Odile 22, 290
Burckhardt család 233
Burckhardt, Anna Maria 233
Burger, Helene 173, 291
Burke, peter 284, 327
Bussi, giovanni Andrea de 11
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Busti, Bernardinus de  37
Buzás, Josef 93
Buzás, ladislaus 112
Buzási Enikő 100, 291
Bůžek, Václav 291, 314, 326, 360
Büblo, Bartholomäus 244
Bünz, Enno 16, 291
C
Caephaleus, Wolfgang 172
Caesar, Iulius Caius 175





Calleri, Marta 336, 355
Calvin (Kálvin), Jean  37, 49, 58, 67, 
69, 104, 141, 142, 162, 164, 227, 
259, 262, 280, 301, 331
Camerarius, Joachim 50, 67, 211, 
212, 214, 215, 216, 231
Camerarius, Johannes 157
Campanella, tomasso 225
Campis, Julianus de 178
Candaux, Jean-daniel 292, 323




Carion, Johann 23, 55, 63, 70, 142, 
177, 224
Carpzov, Benedictus 223
Cartesius, renatus lásd descartes, 
rené
Carthusiani, Hugonis d. 125
Carthusiensis, dionysius 15
Cartledge, Bryan 81, 292
Casale, ubertino da 14
Casamari (Frosinone, I) 11, 279
Caspar von Heltau lásd Heltai gáspár




Celtes, Konrad (Celtis, Conrad) 25, 
177
Cervicornus, Eucharius 15
Ceva, Boniface de 13
Cevins, Marie-Madeleine de 292, 
324, 326
Chaix, gérard 15, 292
Chaunu, pierre 7, 8, 20, 292
Chelmno (Kulm, Culmen, PL) 252
Chemnitz, Martin 163, 211, 212, 
214, 215, 216, 226
Chiorean, Ion 292, 328
Chrijsaej, Bartholomej 124
Chrysostomi, Joannis 127
Chytraeus, david 102, 107, 163, 
177, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 
226, 311, 351
Čičaj, Viliam 35, 52, 65, 66, 68, 69, 
116, 134, 159, 202, 203, 206, 214, 
230, 232, 233, 235, 236, 237, 239, 
292, 293, 331, 361
Cicero, Marcus tullius 17, 57, 58, 
96, 142, 145, 153, 155, 175, 177, 
193, 221, 230, 259, 316







Clairvaux-i szent Bernát lásd Bernát, 
szent, Clairvaux-i
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Clark, peter 201, 281, 293
Claudianus (Klaudyán), Nicolaus  
21
Clemens, polgár 35, 37, 52, 66
Clenardus, Nicolaus 156
Cluj Napoca lásd Kolozsvár
Clusius, Carolus (Charles de 
l’Escluse) 87, 102, 121, 122, 281, 
293, 354
Cluverus, Johannes 128
Cochlaeus, Johannes 50, 58, 59
Coco, Carla 185, 293
Coler, Martin  211, 212
Coler, Matthaeus 223
Collonges, Julien 259, 280
Colmar (Haut-Rhin, F) 12
Colonia lásd Köln
Colta, Elena rodina 121, 167,  
293
Comenius lásd Komenský, Jan Amos
Commines, philippe de 245
Conze, Werner 290, 311
Copernicus, Johannes 140
Coppens, Chritian 117, 118, 293
Coq, dominique 13, 289
Coresi, Şerban 191
Coress, Melchior  64
Corvinus, Antonius 172
Corvinus, Elias 102, 283
Corvinus, Valentinus 192
Cramer, dionysius 68, 237, 242
Crato, Johann Heinrich 192
Crocus, Cornelius 145, 153
Cronerin, Catharina (reschner, 
Catharina) 228
Cruciger, Caspar 170
Crusius, Martinus 148, 156, 211, 




Cusanus, Nicolaus (Cusano, Niccolò)  
10, 72, 302, 303
Czarny, Marcin lásd Niger, Martin
Czenthe Miklós 271, 294
CS
Csáktornyai János 199
Csanád (Csongrád, HU) 59
Csányi ákos 96, 97, 286, 339
Csapodi Csaba 28, 29, 31, 34, 35, 
120, 183, 186, 188, 266, 288, 294
Csapodiné gárdonyi Klára 28, 29, 
31, 34, 35, 183, 184, 186, 294
Csehország (CZ) 33, 61, 144, 162, 
171, 172, 178, 251, 254, 266
Csejtei dezső 72, 294
Csépán (Tschippendorf,  
Beszterce-Naszód, RO) 228
Csepreg (Vas, HU) 61, 98
Csepregi zoltán 20, 23, 52, 276, 294, 
295
Csernus sándor 305
Csóka-Jaksa Helga 295, 332
Csorba Mihály 270
Csuka Márton 63
Csukovics Enikő 287, 295, 322, 336
D
Dachtel (D) 173
dahinten, Otto 220, 295
dankanits ádám 78, 216, 295
dann, Otto 110, 295
danneberg, lutz 272, 342
dannhauer, Johann Conrad 258, 
259
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darabos Ferenc (darabos,  
Franciscus) 124
dávid géza 181, 295
deák Eszter 274, 295
Debrecen (Hajdú-Bihar, HU) 33, 44, 
143, 146, 147, 159, 160, 190, 199, 
255, 342
dedić, paul 105, 295
degenfeld-schomberg Berta 270
dékány András 72, 294
delaveau, Martine 14, 21, 69, 296, 
312, 349
deléphine, Hélène  312
demény lajos 191, 296
demény lidia  191, 296
demkó Kálmán 201, 229, 234, 237, 
239, 296
démoszthenész 57, 58, 70, 157,  
168
dénes Iván zoltán 296, 340, 355
dernschwam, Hans 57, 129, 286
descartes, rené (Cartesius,  
renatus) 72, 272
desgraves, louis 112, 115, 296
despauterius, Johannes 157
dévai Bíró Mátyás  98
dévai Mátyás 344
Dévény lásd Devin
Devin (Dévény, SK) 250
dezsényi szemző piroska 296, 297
dezső Krisztina 296, 333
dietericus, Conrad (dietrich, 
Conrad) 106, 211, 226
dietrichstein család 172
dillherr, Johann Michael 238
dionysius pioppi  59
dioskoridész, pediánosz 222
dittrich, Wolfgang 281
dmitrijeva, Karina A. 121, 125, 126, 
127, 296
Dobel (Baden-Württemberg, D) 173
Dole (Jura, F) 115
dományházi Edit 54, 215, 297
dominis, giovanni de 188
dominkovits péter 100, 185, 297
domokos györgy 35, 40, 297
domonkos, szent 7
Dornhan (Baden-Württemberg, D)  
177
Dornstetten (Baden-Württemberg, D)  
176
dorsche, Johann georg 258, 259
doucet, roger 202, 297
dózsa Katalin  87, 280
dörnyei sándor 41, 185, 199, 289, 
297, 298, 345
dőry Ferenc 89, 297
dragonus, Casparus (sárkány 
gáspár?) 96
dreitzel, Horst 272, 297
dresingius, Benedictus 172
dresser, Matthaeus 211, 212, 216
du Fay, Michel Hurault sieur 168
duchoňová, diana 89, 297
dudith András 58, 59, 314
dülmen, richard van 203, 297





Ebenhöch Ferenc 93, 298
Ebersdorf (Steiermark, A) 172
Eck, Johann 57, 59, 60
Eckenvelter, liebhard 34, 36
Eckhardt sándor 153, 171, 260, 298
Eckhart mester 15
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Ecsedy Judit, V. 41, 75, 76, 102, 104, 
137, 184, 189, 190, 191, 192, 197, 
199, 236, 241, 298, 340, 345, 348
Egenolph, Christian 122
Eger (Heves, HU) 34, 38, 125, 144, 
297
Egri Imre  59
Eisleben (Sachsen-Anhalt, D) 16
Ekler péter 25, 299
Ellebodius, Nicasius 121, 122, 144, 
339
Elm, Kaspar 11, 299, 306
Elsevir család 222
Ember győző 299, 340, 356
Emerico Matthias 122
Emődi András 125, 299
Emser, Hieronymus  60
Endtner család 100
Engelsing, rolf 202, 299
Entz géza 266, 299
Eperjes (Prešov, SK) 62, 67, 126, 210, 
229, 232, 233, 234, 237, 241, 267, 
268
Eperjessy János Menyhért 260
Epictetus 193
Erasmus, desiderius roterodamus  
9, 12, 13, 21, 30, 40, 57, 58, 133, 
134, 140, 142, 145, 152, 153, 157, 
165, 193, 227, 231, 244, 249, 253, 
254, 258, 279, 316, 355
Erdély (Transylvania, RO) 18, 19, 
20, 27, 29, 34, 38, 41, 43, 44, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 56, 57, 74, 75, 76, 77, 
78, 79, 110, 111, 127, 128, 129, 130, 
132, 133, 136, 137, 140, 142, 143, 
147, 149, 154, 156, 160, 182, 183, 
187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 
194, 195, 196, 197, 199, 200, 209, 
210, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 
224, 225, 229, 231, 235, 238, 240, 
255, 256, 262, 264, 268, 269, 271, 
272, 273, 274, 276, 286, 295, 304, 
314, 315, 320, 328, 331, 332, 334, 
338, 339, 343, 346, 352, 356, 357




Erfurt (Türingia, D) 173
Erhard, Hermann 173, 291
Erigena, Johannes scotus 14
Érsekújvár (Nové Zámky, Nyitra, SK)  
90, 156
Erythraeus, Valentinus 157
Escluse, Charles de l’ lásd Clusius, 
Carolus
Espich, Valentin 211
Este, Ippolito d’ 34, 38, 297
Esterházy család 93, 94, 125, 127, 
151, 224, 296
Esterházy Miklós 88, 89, 280, 286, 
297, 299, 320, 340
Esterházy pál 26, 100, 300, 362
Esterházy tamás 99
Esztergom (Komárom-Esztergom, 
HU) 30, 34, 38, 58, 59, 85, 149, 
183, 190, 346
étaple, Jacques lefevre d’ 13




Evans, robert 85, 104, 300
Eysenberg, Jacob 211
F
Faber, Johann lásd Fabri, Johann
Fabiny tibor 266, 271, 300, 316, 344
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Fabre, pierre Antoine  312
Fabri, Johann 19, 25, 52, 57
Fabricius János, fordító 99
Fabricius, Johannes, nyomdász 192
Farbaky péter 40, 188, 301, 331
Farfa (Rieti, I) 11
Farkas Bálint 188
Farkas gábor Farkas 31, 54, 55, 60, 
66, 67, 82, 83, 89, 101, 106, 117, 
120, 134, 159, 187, 207, 215, 218, 
219, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 
236, 237, 238, 242, 243, 245, 246, 
247, 301, 304
Fata Márta 10, 22, 92, 153, 258, 301, 
302, 350
Faust, ulrich 11, 222, 302
Fauth, Mark 64, 107
Fazakas gergely tamás 294, 302, 
310, 312, 358
Fazakas József 345
Fazekas István 97, 304, 319, 354
Febvre, lucien 218, 302
Fedeles tamás 40, 188, 302
Feger, Theobald 185
Fehrlin, Hans 286
Fekete Csaba 33, 60, 106, 143, 159, 
302
Félegyházi tamás 199
Ferdinánd főherceg lásd Habsburg, 
Ferdinánd, II.
Ferenc, szent, Assisi 7, 139




Ficino, Marsilio 12, 21
Fidler, Johann 104
Fiedersheim, peter 65
Filip Moldavean, nyomdász 191, 
192
Filipec (pruisz) János  188, 294
Finckius, Caspar 164
Firenze (Toszkána, I) 86, 112, 203
Fisher, John 69, 359
Fitz József 184, 302
Flacius Illyricus, Matthias 164, 170, 
226, 258
Flasch, Kurt 10, 74, 302, 303
Flavius, Josephus 222, 224
Fleisz János 339, 346
Font Márta 92, 303
Font zsuzsa 54, 79, 215, 282, 297, 
303, 330, 334, 344
Forerus, laurentius 60
Forgách család 90, 131
Forgách Ferenc 59, 85
Forgách Imre 31, 54, 83, 84, 134, 
159
Forgách zsigmond ádám 91
Forget de Fresne, pierre 168
Forgó András 92, 301
Forster, Valentin 223
Földesi Ferenc 35, 184, 303




Francke, August Hermann 42, 272
Franco, Cesare 102
Francofurti lásd Frankfurt am Main
Frank, günter 303, 344
Frankfurt am Main (Francofurti, 
Hessen, D) 12, 85, 99, 102, 104, 
122, 154, 202, 261, 280, 302
Frankfurt an der Oder  
(Brandenburg, D) 92
Frautliger, gregor 192
Freedman, Joseph s. 272, 303, 347
Freigius, Johann Thomas 155
Freund, simon 235
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Frey család 173, 174, 175
Frey, Anton 173, 174, 175, 176
Frey, Jakob I. 173, 174, 175, 176
Frey, Johann Jakob 173
Frey, Johannes  173
Fricius Modrevius, Andreas  





Fromknecht, Michael gabriel 235
Fronius, daniel 140, 267
Frölich, Judit 236
Frölich, Matthias 187, 230, 231
Fugger család 57, 83, 88
Fullonius, guilielmus lásd  
gnaphaeus, Wilhelm 169
Fundárková Anna 304, 319, 354




gábor Csilla 304, 343
gábor Ildikó  268, 304, 330
gáborjáni szabó Botond 304, 331
gácsi Hedvig 67, 117, 187, 215, 218, 
232, 233, 237, 242, 243, 245, 246, 
247, 304
galavics géza 290, 300, 305, 324
gálffy lászló 305, 332
Galgóc (Hlohovec, Trnava, SK) 255
gali ágnes 275, 311
gallen, Hans/Johann 68, 237, 242, 
243
garázda péter 349
garden, Maurice 218, 305
Gardinas lásd Hrodna
gaza, Theodor 157
gazda István 201, 229, 287
gecsényi lajos 182, 305
gediccius, simon 164
Genf (Genéve, CH) 260, 292, 323
gerber, gregor 99
gerevich lászló 305, 322
gerézdi rabán 185, 305
gergely András 296, 355
gerhard, Johann 211, 212, 213, 215, 
216, 238
gerlach, stephan 211
gerson, Jean Charlier de 12, 14, 21, 
37, 45, 69
giczi János 149
Giessen (Hessen, D) 261
gintli tibor 40, 305
giovio (Jovius), paolo 83
glacianus, Johannes 172, 177
glatz Ferenc 305, 306, 340
Gmünd (Niederösterreich, A) 173
gnaphaeus, gulielmus/Wilhelm 
(gulielmus Fullonius,  
guilielmus Hagensis, guillaume 
le Foullon) 145, 153, 167, 169
goltz, reinhardt 23, 153, 253, 306
goltzius, Herbert 120







gömöri györgy 260, 306
Gönc (Borsod-Abaúj-Zemplén, HU)  
351
Göppingen (Baden-Württemberg, D)  
175
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grábics Ferenc 148, 306
Grác (Graz, Steiermark, A) 92, 100, 
101, 102, 144, 171
graf zu dohna, lothar 11, 306
granasztói györgy 182, 183, 205, 
239, 306
grawer, Albert 155, 164
Graz lásd Grác




grolier, Jean 117, 118
groote, geert (Magnus, gerardus)  
14
gross, Julius 116, 306
grossmann, Maria 115, 306
grotius, Hugo 224
gruber, daniel 63, 64
grueler, Martin 173
gruppenbachius, georgius 293
grüll tibor  45, 52, 63, 64, 65, 68, 
93, 97, 105, 106, 107, 116, 133, 152, 
202, 206, 212, 213, 214, 215, 218, 
220, 221, 222, 223, 307
gstättner, Esther 237
guazzo, stefano 178
guevara, Antonio 91, 225
guglia, Otto 87, 102, 281
gulielmus Hagensis lásd gnaphaeus, 
Wilhelm
gulyás pál 56, 121, 307
gundelmann, Christoph 211
gutenberg, Johann 12, 282, 294, 
349
gutgesell, david 198
guzsik tamás 274, 307









Győr (Győr-Moson-Sopron, HU) 92, 
126
györgy Aladár 269, 308
györgy lajos 127, 128, 308
györgy péter 308, 330
Gyulafehérvár (Alba Iulia, RO) 29, 
43, 127, 188, 191, 274
gyulai éva 168, 308
H
Haberland, detlef 24, 124, 308
Habermann, Johannes 106, 211, 
212, 213, 214, 215, 216, 226
Habsburg, Ferdinánd, I. 25, 28,  
182
Habsburg, Ferdinánd, II. 161
Habsburg, Károly, V. 58
Habsburg, Mária 30




Hagenau (Bas-Rhin, F) 41
Hagensis, gulielmus lásd gnaphaeus, 
Wilhelm
Haimo von Halberstadt 175
Hain, Nicolaus  238
Halász József 245, 308
Haljasmäe, rene 255, 320
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Halle an der Saale  
(Sachsen-Anhalt, D) 42, 227, 
259, 272, 304, 337, 359, 361
Halvepapius, paulus 66
Ham, peter van 25, 308
Hamm, Berndt 14, 309, 315, 335
Hammelburg (Bayern, D) 172
Hanau (Hessen, D) 104, 261
Handó györgy 120, 129, 287,  
341
Hansonius, petrus 161
Harari, yuval Noah 110
Harden, Albert 165
Hargittay Emil 316
Harries, Karsten 11, 309
Hartlieb, georg 99
Hartweg, Franz 115, 119, 309
Haselmeyer, Nicolaus 173, 174
Haug-Moritz, gabriele 92, 301
Haunold, Johann 65, 219
Hausner gábor 89, 96, 126, 309
Házi Jenő 93, 309
Heckel, Michel 172
Heckel, stephanum 185
Heckenast gusztáv 281, 299, 339, 
340, 356
Heerbrand, Jacob 175
Hegyi ádám 309, 331, 361
Heidelberg (Baden-Württemberg, D)  
12, 18, 19, 22, 33, 48, 71, 92, 106, 
107, 128, 133, 143, 166, 169, 174, 
209, 212, 213, 214, 215, 216217, 
223, 226, 227, 262, 310, 355
Heigl, Bernhard 193, 309
Heiligelinde lásd Święta Lipka





Heltai gáspár (Heltau, Caspar von)  
167, 197, 282, 356
Heltai János 44, 47, 75, 81, 208, 209, 
310, 345
Hemmingius, Nicolaus 243
Henckel, Johann 29, 30, 43, 120, 
135, 186, 187, 188, 229
Henderkowitz, Johann 236
Hensel, Johann 67, 244
Herbenstein, sigmund 91
Herberstein, Felizian von 102
Herbouse, rené 310
Herdesianus, Christoph 58




Hernals (Wien, A) 64, 93
Herner János 31, 35, 47, 52, 54, 55, 
56, 59, 67, 69, 83, 84, 85, 90, 121, 
146, 186, 204, 229, 230, 232, 234, 





Hervay Ferenc 75, 288, 345
Hesiodus (Hésziodosz) 57, 70, 193
Hess, Andreas 184, 302
Hess, Johannes dominicus 121




Heusler, Martin  192
Hieronymus, szent lásd Jeromos, 
szent
Hilaire, yves-Marie 310, 348
Hild József 274
Hildegárd, szent, Bingeni 12
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Hiller, Erhardt 102
Himmelreich, georg 60
Hirstein, James 18, 290, 310
Hlohovec lásd galgóc
Hobson, geoffrey d. 117, 118, 119, 
257, 310
Hoffgreff, georg 197
Hoffhalter, raphael 189, 199
Hoffhalter, rudolf 189, 199
Holder, Wilhelm 164
Holik, Florian 29, 43, 135186, 229, 
257, 311
Holl Béla 75, 102, 103, 107, 213, 
311, 345




Honter, Johann 33, 43, 136, 137, 
138, 139, 140, 142, 159, 192, 193, 
194, 195, 196, 197, 284, 286, 298, 
309, 332, 333, 337, 342, 346
Horatius Flaccus, Quintus 95, 177
Horn Ildikó 290, 300, 319, 323, 331, 
354
Horn, georgius 225
Horváth Alice 40, 311
Horváth Boldizsár 96
Horváth János 132, 311
Horváth sándor 94, 311
Horváth zita 311, 333





Hölscher, lucian 113, 311
Hradszky József 119, 135, 311
Hrodna (Гродна, Grodno, Gardinas, 
Hrodna, BY) 250
Hrudý, František 260, 311
Hubert Ildikó 94, 312, 322, 323,  
343
Hunfredus (Humphrey),  
laurentius 114, 312
Hunnius, Aegidius 56, 99, 106, 164, 
211, 212, 213, 214, 215, 216, 226
Hunnius, Nicolaus 156
Hunyadi Mátyás(Matthias Corvin)  
35, 38, 40, 183, 200, 325, 336
Hurault, Michel 168
Hus, Jan 8, 22
Huszár (Huzar) péter 126
Huszár gál 199
Huzo Imre 126
Hye, Franz-Heinz 312, 322
I
Illava (Trencsén, SK) 90
Illésházy család 54, 346
Illésházy István 83, 84, 338
Ilz (Steiermark, A) 171
Imre Mihály 294, 302, 310, 312,  
358
Inchofer Menyhért 298
Israel, uwe 11, 312
Istvánffy család 93
Istvánffy Miklós 121, 144, 167, 285, 
289, 293
Istványi géza 96, 312
Iunta, Iacobus lásd giunti, Jacopo
Iusztinianosz, I. bizánci császár 
(Justinianus) 223
Iványi Béla  31, 35, 47, 52, 54, 55, 56, 
59, 67, 69, 83, 84, 85, 90, 105, 121, 
146, 170, 176, 186, 204, 229, 230, 
232, 234, 241, 313
Ivbule, dagnija 43, 313
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J
Jacobus de Hungaria 11, 12
Jacobus stapulensis lásd étaple, 
Jacques lefevre d’
Jakó zsigmond 29, 30, 120, 188, 
204, 205, 229, 239, 295, 308, 313, 
314, 319, 329
Jankovich Miklós, Wadasi 359
Jankovics József 58, 285, 314, 338, 
350, 351
Jankovits lászló 314, 351
János zsigmond lásd szapolyai, 
János, II. erdélyi fejedelem
Janssens, paul 202, 314
Janus pannonius 305
Jéna (Türingia, D) 155, 223
Jeromos (Hieronymus), szent 113
Jobbágy Mihály 177
Jolly, Caude 296, 314
Jóna István 96
Jonas, Justus 50
Jovius, paulus lásd giovio, paolo
Józsa barát 35
Judenburg (Steiermark, A) 173
Jungingen (Baden-Württemberg, D)  
173
Junius, Hadrianus 145, 153, 154, 
326, 327
Junius, Mechior 145, 154, 247, 259, 
260, 261, 333






Kalinyingrád (Königsberg, RUS)  
232, 255, 261
Kállay István 287, 315
Kálmáncsehi domonkos 188
Kalocsa (Bács-Kiskun, HU) 38, 125, 
357
Kálvin János lásd Calvin, Jean
Kanizsai pálfi János 103, 126, 127, 
362
Kapiller Imre 286, 315
Kapronczay Károly 315, 332
Kapronczay Katalin 315, 332
Karagiannis-Mazeaud, Edith 315, 
333
Karintia (Kärnten, A) 33, 93, 144, 
147, 170, 213, 266
Karlinszky Balázs 315, 333
Karlsdorf (Karsdorf-Neuthard, 
Baden-Württemberg, D) 176
Karner Károly 107, 315
Károlyi Benedek  60
Károlyi gáspár 49, 254, 315, 350, 
351
Kassa (Košice, SK) 62, 67, 68, 117, 
164, 187, 205, 207, 210, 215, 216, 
218, 219, 220, 221, 229, 232, 233, 
237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 
247, 267, 248, 301, 304, 306, 316, 
337, 355, 360
Kastl (Bayern, D) 11
Kathona géza 49, 103, 104, 214, 315
Katona tünde 31, 54, 55, 66, 82, 83, 
89, 101, 106, 134, 159, 187, 215, 
230, 231, 234, 235, 236, 237, 238, 
301, 315
Katschier, Catharina 236
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Kechkes, Andreas lásd Kecskés 
András
Keckermann, Bartholomaeus 155, 
177, 230, 261, 271
Kecskeméti gábor 48, 154, 193, 
259, 316, 329
Kecskés András (Kechkes, Andreas)  
121
Kegel, philipp (Kegelius, philipp)  
106, 211, 212, 215, 216, 226, 235
Kegel, sebastian 63
Kelecsényi ákos 345
Kelemen lajos 287, 313
Kempis, Thomas de 14, 45, 67, 235, 
246
Kenyeres István 316, 322
Kerekes györgy 245, 316
Kertész Balázs 41, 298
Keserű Bálint 49, 200, 282, 305, 310, 
316, 324
Keserű gizella 54, 215, 282, 297, 
303, 330, 344
Késmárk (Kežmarok, SK) 164, 210, 
268
Kessler, Josua 286
Keveházi Katalin 35, 45, 52, 57, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 93, 97, 105, 
107, 116, 117, 129, 133, 134, 152, 
159, 187, 206, 212, 213, 214, 215, 
218, 223, 230, 232, 233, 235, 236, 
237, 242, 243, 245, 246, 247, 286, 
293, 304, 307, 316




Kiel (Schleswig-Holstein, D) 92
Kirchdorf (Oberösterreich, A) 172
Kirchgässer, Bernhard 201, 317
Kis péter 316
Kisdi Klára 87, 280
Kismarton (Eisenstadt,  
Burgenland, A) 63, 93, 105, 121, 
125, 126, 127, 139, 151, 307
Kiss Barbara 308, 330
Kiss Erika 100, 317
Kiss Farkas gábor 25, 38, 40, 299, 
317
Kiss réka 301, 331
Kiss tamás 92, 317
Kitzingen (Bayern, D) 203, 284
Klaniczay tibor 25, 82, 89, 96, 100, 
120, 126, 127, 185, 290, 305, 309, 
314, 317, 345, 350
Klára, szent 7
Klaudyán, Mikulas lásd Claudianus, 
Nicolaus
Kleinschmidt, Erich 201, 317
Klement, Johann 236
Klimes péter 121, 185, 318
Klosterberg, Brigitte 42, 318
Klöker, Martin 259, 261, 318
Klöss, Jakob 198
Klusis, Mikelis 255, 318
Knaake, Joachim Karl Friedrich  
324
Knapp éva 300
Knaus (Cnaus), Johann Jacob 103, 
146, 160, 173, 176, 177, 178, 179, 
330
Knuber, Johann 178
Kocán Béla 254, 326
Koell, Johann 23, 255
Kokas Károly  45, 63, 93, 97, 103, 
105, 116, 133, 152, 170, 171, 202, 
212, 213, 214, 218, 307, 318
Kókay györgy 76, 129, 318
Kollega tarsoly István 294, 318,  
332
Kolosváry Bálint  59
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Kolozsvár (Cluj Napoca, Kolozs, RO)  
127, 128, 190, 197, 198, 204, 207, 
210, 218, 219, 220, 255, 262, 308, 
313, 334, 335, 348
Koltai András 88, 102, 105, 144, 
171, 172, 177, 318, 319
Kolumbán Vilmos 319, 333
Komenský, Jan Amos (Comenius)  
261, 275
Komjáti Benedek 254, 326
Komlós András 199
Komorová, Klára 59, 125, 319,  
346
Koncsol lászló 354
Korlát (Borsod-Abaúj-Zemplén, HU)  
67
Korniss (Kornis) zsigmond 127
Korniss család 127
Korniss györgy  128
Kornmannt, Johann 172
Korompay Klára 297, 319
Korzenski, Johannes 362
Kósa lászló 285, 350
Kosch (Cosch), Martin 172
Koselleck, reinhard 290, 311
Kot, stanislaw 260, 319
Kovács András 313, 319, 329
Kovács E. péter 320, 349
Kovács Eleonóra 318, 332
Kovács Eszter 319
Kovács József lászló 52, 64, 65, 68, 
88, 89, 105, 107, 129, 206, 212, 223, 
307, 320
Kovács Kiss gyöngy 313, 319
Kovács sándor Iván 37, 47, 89, 96, 
126, 309, 320
Kovacsics József 295, 320
Köblös József 38, 40, 185, 320
Köiv, lea 255, 320
Kölcsey Ferenc 262
Köln (Colonia, Coloniae, Nordrhein- 
Westfalen, D) 19, 29, 125
Königsberg lásd Kalinyingrád
Köpeczi Béla 320, 356
Körmöcbánya (Kremnica, SK) 62, 
65, 68, 206, 207, 210, 220, 230, 236, 
237, 242, 267, 292, 293
Kőszeg (Güns, Vas, HU) 62, 63, 93, 
104, 105, 106, 107, 108, 116, 129, 
133, 169, 202, 210, 214, 218, 219, 
220, 225, 226, 227, 256, 307, 318
Kőszeghy péter 325
Kőszeghy sándor 116, 256, 320
Krähling János 274, 307
Krakkó (Kraków, PL) 22, 29, 30, 41, 
129, 185, 188, 189, 192, 200, 251, 
252, 253, 254, 255, 257, 258, 259, 
260, 298, 327
Král, pavel 291, 326
Kraleczky, Christophorus 96
Kramer, Kaspar 231, 232
Kramm, Heinrich 112, 320
Kreitzer, Michael 235
Kremnica lásd Körmöcbánya
Kreslins, Janis 259, 320
Krickl, Martin 24, 321
Kristó gyula 321, 322
Kristóf Ilona 30, 40, 321
Kriza ágnes 194, 321
Kropf, rudolf 320, 321
Kröll, leonard 172
Kruppa, Nathalie 321, 358
Kryžių kalnas (Berg der Kreuze, LT)  
250
Kubinyi András 40, 181, 182, 185, 
203, 239, 321, 322
Kulcsár Bálint 286, 299
Kulcsár györgy lásd Bura lászló
Kulcsár györgy 94, 312, 322, 323, 
343
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Kulcsár péter  29, 40, 186, 322
Kulm lásd Chelmno




Kurucz gyula 302, 350
Kühne, Hartmut 160 291
Kürti István 99
L
labarre, Albert 202, 203, 241, 323
Labiau (Labguva, Polessk, RU)  
254
labocher, Andreas 172
lackner Kristóf 99, 103, 320
laczkó sándor 72, 294




lamping, Antonie Jan 12, 323
lanckvelt, Joris van 145, 153
lang, Johann 245
lang, Matthias 213, 267
langh, daniel 244
lani, Andreas 228
lasco (laski), Johannes a  120, 165
laszlovszky József 203, 239, 322
latzkovits Miklós 31, 54, 55, 66, 82, 
83, 89, 101, 106, 134, 159, 187, 215, 
230, 231, 234, 235, 236, 237, 238, 
297, 301, 315
lázár István dávid 67, 117, 187, 
215, 218, 232, 233, 237, 242, 243, 
245, 246, 247, 254, 304, 326
Lazio (Latium, I) 10
lázs sándor 41, 323





Legnica (Liegnitz, Alsó-sziléziai 
vajdaság, PL) 24
lehmann, Chritophorus 225
Léka (Burgenland, A) 97
lemann/lehman, Caspar 246
lendvai, paul 81, 323
lengyel tünde  77, 85, 287, 295, 
322, 323, 336
Lengyelország (PL) 92, 198, 250
leó, X., pápa 20
leobergensis, leorinus lásd Neubert, 
peter
leopoliensis, Thomas  123, 124
lescaze, Bernard 218, 292, 323
leser, gratian 148, 323
leu, urs B. 19, 324
Leuven (Flamand-Brabant, B) 12, 
45, 48, 141, 145, 152





Lindau (Bayern, D) 173, 174, 291
Linz (Oberösterreich, A) 25
Lipcse (Leipzig, Sachsen, D) 61, 85, 
115, 162, 164
lipé, pertold de 260
lipsius, Justus 90, 142, 155, 225,  
261
lisac, Andrija-ljubomir 280, 358
lismanino, Francesco 259
listi család 361
listi János (listi, Johannes) 121, 
125
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listi Mihály  126
litio, robertus de 45
livius, titus 221
lobkovicz poppel éva (lobkowitz 
poppel éva) 103, 144, 171
logus, georgius 97
lorenz, sönke 254, 324
lorinţ, nyomdász 191
Lőcse (Levoča, SK) 29, 30, 43, 62, 66, 
68, 69, 106, 120, 135, 186, 187, 188, 
210, 215, 218, 219, 220, 229, 230, 
231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 
242, 247, 261, 262, 267, 268, 296, 
315, 326, 339
löffel, André 68
lővei pál 284, 288
Löwenberg (Lwówek Śląski,  
Schlesien, PL) 174
lucherini, Vinni 284, 288
lucianus (lukianosz) samosatensis  
12, 21, 95
ludányi Mária 85, 324
luffy Katalin 304, 343
lukianosz lásd lucianus  
samosatensis
lupulus, sigismundus 157
luther Márton 9, 11, 12, 13, 15, 17, 
20, 22, 23, 37, 42, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 98, 
106, 115, 117, 134, 135, 139, 141, 
142, 153, 161, 162, 165, 198, 210, 
211, 212, 213, 214, 215, 216, 226, 
227, 230, 233, 234, 243, 245, 253, 
255, 256, 257, 276, 300, 306, 349
luuk, Mare 255, 320
Lübeck (Schleswig-Holstein, D) 177, 
254
Lüneburg (Niedersachsen, D) 261, 
309
lykurgosz 57
Lyon (Rhône, F) 29




Macropedius, georgius 145, 153
Mączak, Antoni 287, 324
Maczelka Csaba 351, 353
Madas Edit 29, 186, 207, 266, 324
Madl, Claire 324, 351
Madl, Matthias 171
Maffini, luigi 203, 280
Mager, Wolfgang 113, 324
Magirus, Johannes 61, 164
Magnionami, leonardo 336, 355
Magnus, Basilius 184
Magyar Arnold 148, 149
Magyari István 98, 99
Maillard, Jean-François  35, 183, 
193, 325
Mainz (Rheinland-Pfalz, D) 12,  
324
Major, georg 226, 227
Majthényi család 90
Majthényi györgy  90
Mályusz Elemér 36, 96, 313, 325
Mangelburg, Wolfgang 99
Mannel (Manlius), Johann  98, 102, 
137, 138, 139, 151, 288
Mansfeld család 172
Manutio, Aldo (Manutius, Aldus)  
156, 185, 227, 305
Mányoki 302, 325
Marbach, Johann 146, 154, 164
Marburg (Hessen, D) 262
Margolin, Jean-Claude 9, 325
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Mária dorottya lásd Habsburg- 






Marosvásárhely (Târgu Mureș,  
Maros, RO) 194, 274, 334
Marthinws, Nicolaus lásd Márton 
Miklós 
Martialis, Marcus Valerius 95, 96
Martin, Henri-Jean 202, 280, 288, 
292, 325, 343
Martin, philippe 312
Márton (Marthinws) Miklós  124
Márton Ferenc 63
Martyr, petrus 226, 227
Mârza, Andrea 191, 325, 326
Mârza, Eva selecká 29, 30, 43, 120, 
186, 229, 326
Mârza, Iacob 191, 325, 326
Maszman Bernát 59
Maţa, petr 202, 326
Máté (Mathaeus) péter 128, 130
Mathesius, Johannes 50, 66, 67
Matthias Corvin lásd Hunyadi 
Mátyás
Matz, Jean-Michel 28, 292, 324, 326
Mayr, Michael 63
Mayrhofer, Wolfgang 23, 153, 253, 
306
Mažvydas, Martynas 23, 255
Meckseper, Corel 326, 360
Medgyes (Mediaș, Szeben, RO) 210, 
269
Međugorje (Čitluk, BA) 250
Megander, Caspar 163
Meisner, Balthasar 155, 211, 212, 
213, 215, 216, 226
Melanchthon, philipp 9, 20, 22, 23, 
30, 37, 38, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 98, 
106, 133, 137, 141, 153, 154, 155, 
161, 162, 164, 170, 178, 209, 210, 
211, 212, 213, 214, 215, 216, 223, 
226, 227, 230, 231, 243, 244, 245, 
247, 253, 258, 289, 295, 297, 301, 
303, 306, 308, 316, 338, 343, 344, 
347, 356, 357
Melander, Otto 88
Melius Juhász péter 98, 199
Melk (Niederösterreich, A) 11




Mészáros István 36, 40, 326
Meyer, Hubert 114, 115, 119, 326
Meyer, Véronique  312
Mezey András 254, 326
Mezey lászló 296, 297
Michael judex de sommelfeld  35
Miert, dirk van 145, 153, 326, 327
Mihóková, Mária 240, 343
Miklóssy sámuel 269
Mikó árpád 12, 38, 40, 183, 327
Mikola lászló  128
Mikulik József 201, 327
Milano (Lombardia, I) 29
Milcher, Matthias 185
Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén, HU) 
268, 270
Miskolci Csulyak István 60, 338
Misztótfalusi Kis Miklós 262
Mittler, Elmar 18, 315, 316
Mlada Boleslav lásd Běla pod 
Bezdězem
Modor (Modra, Bazini, SK) 62
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Modrus (Gospić, Lika-Zengg, CRO)  
59
Moeller, Bernd 112, 203, 327
Mohács (Baranya, HU) 28, 73, 77, 
131, 132, 209, 284, 311, 329
Mojzer Miklós 12, 327, 328
Moldner, Matthias 219
Mollinus, Nicolaus 261
Molnár Antal 328, 330
Molnár dávid 296, 333
Molnár gergely 51, 356
Molner, georg 30
Mommsen, Wolfgang J. 327, 328
Monet, pierre 9, 328
Monok István folytonos
Montanus, petrus 145, 153
Montanus, reginaldus gonsalvius  
166
Monyorókerék (Burgenland, A) 45, 
139, 151, 266




Moroldt, Johann Martin 233
Mosslehner, Matthias 232
Mossóczi zakariás 59, 60
Moszkva (RU) 91, 126, 139
Mout, Nicolette 9, 335
Mózes Huba 335, 352
Mörsz, tobias 234
Mrkvička, Josef 254, 335
Muller, Frank 258, 335
Mulsow, Martin 297, 335
Mund-dopchie, Monique 346
Murbach (Alsace, Haut-Rhin, F) 11, 
12
Murmellius, Johannes 145, 153
Musculus, Andreas 163, 165
Musculus, Wolfgang 127
Muzerelle, denis 13, 289
Mühlhausen (Thüringen, D) 16
Müller (Molitor), Jakob 173, 176
Müller család 176
Müller, Andreas 196, 336
Müller, paul J. 336, 360
Münster, sebastian 142, 156
Mylius, georg 233
Mylius, Martin 2110 212, 216
N
Náchod, georg de 260
Nádasdy család  35, 47, 82, 87, 93, 
94, 96, 97, 131, 224, 286, 297, 330
Nádasdy Ferenc (1565–1604) 52, 
97, 98, 99, 100, 102, 336
Nádasdy Ferenc (1623–1671) 82, 
97, 102, 291, 317, 354, 358
Nádasdy István 354
Nádasdy pál 88, 97, 99, 100, 102
Nádasdy tamás 53, 83, 88, 94, 97, 
98, 329, 339, 349
Nagy Benedek 99
Nagy lászló 102, 336
Nagybiccse (Bytča, Zsolna, SK) 54, 
77, 323
Nagyenyed (Aiud, Straßburg am 
Mieresch, Enyed, Fehér, RO) 34, 
159, 160, 334
Nagylucsei Orbán 349
Nagyné piroska lilla 253, 336
Nagyszeben (Sibiu, Szeben, RO) 40, 
139, 190, 191, 192, 194, 207, 216, 
217, 218, 231, 256, 267, 268, 269, 
274, 289, 348
Nagyszombat (Trnava, SK) 60, 62, 
85, 125, 126, 190, 199, 206, 300, 
301
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Nagyvárad (Várad, Oradea,  
Bihar, RO) 30, 38, 184, 188, 189, 
294, 313, 321
Nannius, petrus 141, 145, 153
Naogeorgius, Thomas 178
Nápoly (Campania, I) 184
Náprági demeter 357
Neander, Michael (Neandro, 
Michaele) 58, 156, 193
Nebbiai della guarda, donatella 35, 
118, 119, 183, 185, 257, 325, 336
Nehmet, Anna 235
Neisse lásd Nysa
Nemerkényi Előd 29, 336
Nemes Erzsébet 274, 336
Németh István, H. 182, 205, 239, 
336, 337
Németh József 94, 336, 337
Németh Noémi lásd Viskolcz Noémi
Nemeth papo, gizella 297, 339
Németh s. Katalin 314, 338
Németújvár (Güssing, Burgenland, A)  
32, 45, 46, 53, 61, 77, 85, 87, 88, 94, 
95, 96, 97, 102, 103, 104, 105, 121, 
122, 123, 126, 131, 134, 136, 137, 
138, 139, 144, 145, 146, 147, 148, 
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 
156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 
164, 165, 166, 169, 170, 172, 173, 
174, 175, 176, 177, 178, 179, 256, 
266, 281, 283, 308, 318, 323, 325, 
330, 333, 334, 335, 362
Neškudla, Bořek  12, 337
Neubert, peter Ifj. 174, 175
Neubert, peter 173, 174, 175, 176
Neumann, Hildegard 218, 337
Neuvenstatt (Neuenstadt am Kocher, 
Baden-Württemberg, D) 178
Nickel, Heinrich l. 42, 337
Nider, Joannes 14
Niederhauser Emil 205, 337
Nieto, philippe 252
Nifo, Agostino lásd Nyphus, 
Augustinus
Niger, Antonius 156





Notredame, Michel 119, 120
Nudaeus, gabriel 225
Nuovo, Angela 119, 120, 257, 293, 
337
Nussbächer, gernot 136, 192, 286, 
337
Nürnberg (Norimbergae, Bayern, D)  
12, 19, 22, 29, 100, 115, 167, 169, 
172, 328, 341
NY
Nyéki Vörös Mátyás  126
Nyerges Judit 285, 350
Nyíregyháza (Szabolcs-Szatmár- 
Bereg, HU) 268, 269, 361
Nyitra (Nitra, Nyitra, SK) 59, 90, 
124, 125, 126
Nyphus (Nifo), Augustinus 134




Oberland, Elisabeth 68, 69, 237,  
242
Óbuda (Budapest, HU) 251
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Ogliaro, Mario 14, 312, 338
Oláh (Olahus) Miklós 30, 58, 97, 
120, 121, 144, 145, 153, 287, 334, 
335, 349, 352
Oláh róbert 45, 83, 84, 160, 338
Oláh szabolcs 312, 358
Olearius, Johann gothar 238
Olivetanus, Casparus 162




Orbán áron 85, 102, 338
Orlandi, Maria Antonietta 10,  
338
Orlovszky géza 89, 96, 126, 309
Ornato, Ezio 13, 285, 289
Orosz István 280
Osiander, Andreas ifj. 164
Osiander, Andreas 99
Osiander, lucas id. 164
Osiander, lucas 175
Ostrosith család 55, 90
Ovidius Naso, publius 95, 221
Ö, Ő
ömich, Theodor 107
Ősz sándor Előd 49, 338
ötvös péter 25, 43, 45, 52, 53, 54,  
56, 63, 64, 65, 68, 76, 82, 84, 85, 86, 
87, 89, 93, 97, 102, 105, 107, 116, 
121, 122, 133, 138, 150, 152, 159, 
161, 166, 170, 187, 202, 206, 209, 
212, 213, 214, 216, 218, 220, 221, 
223, 228, 231, 235, 239, 282, 303, 
307, 310, 318, 329, 330, 334, 338, 
344
Őze sándor 96, 339
P
pach zsigmond pál 281, 305, 339, 
361




pajkossy györgyné 122, 339
pál II., pápa 11
pál Judit 339, 346
pál, szent 254
pálffy család 88, 132
pálffy géza 77, 100, 297, 323, 339
Pannonhalma (Győr-Moson- 
Sopron, HU) 60
Pápa (Veszprém, HU) 104
papo, Adriano 297, 339
papp Klára 306, 339
papp lászló 96, 339
pappus, Johannes 146, 154
pareus (paraeus), david 210, 211, 
212, 215
Párizs (Paris, Lutetia, F) 12, 85, 104, 
136, 144, 168, 169, 185, 202, 284, 
325, 332
parvi, georgius 235
pásztor lajos 40, 339
pataky lászló 103, 339
pathai István 104
pathy Ferenc  126, 127
patze, Hans 327
pauer, Katharina 235
pauli, simon 106, 127, 211, 212, 213, 
214, 215, 216, 227
pavercsik Ilona 76, 129, 236, 237, 
298, 339, 340, 345
payr sándor 92, 148, 149, 214, 340
pázmány gáspár 149
pázmány Miklós 89, 319, 338
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pázmány péter 82, 100, 149, 248, 
286, 312
Pécs (Baranya, HU) 38, 120, 270, 
287, 295, 296, 302, 321, 356
pécsi lukács 200
pelczéder Katalin 254, 326
pénzes Ferenc 340, 351
peraldus, guilhelmus 113, 340
percusius, Johannes 66
perényi család 33
perger péter 331, 345, 348
perneszith györgy  35, 37, 47, 53, 
55, 83, 96, 97, 98, 289
perschy, Jacob 93, 340
pesti Brigitta 208, 340
pesti gábor 194
pesti gáspár (Kaspar von pest) 194, 
195, 196
péter Katalin 44, 47, 75, 78, 81, 89, 
204, 221, 244, 299, 311, 340, 341
péter Márta 271, 300
petina, larissa 255, 320
petrarca, Francesco 113, 115, 119,, 
245, 355
petrenková, Emília 125, 346
petreus, Henricus 86
petri, georg  31, 35, 38, 126, 128, 
198
petrucciani, Alberto 337, 341
petz, Johann 15, 341
peucer, Caspar 177, 178, 211, 212, 
215, 216, 247
peuerbach, georg 59, 188
Pfalz (Rheinland-Pfalz, A) 93, 103, 
172, 176, 179, 266, 330
pfeffinger, Johann 165
pfeiffer János 92, 341
pfister, Johann 63
Pfullingen (Baden-Württemberg, D)  
176
Piacenza (Emilia-Romagna, I) 203, 
280
pickl, Othmar 203, 239, 293








pintard, rené 272, 341
pirckheimer, Willibald 118
piscator, Johann 154
piso, Jacobus 25, 97
pistalotius, Nicolaus 102
pistorius, Joannes 60
pitiscus, Bartholomaeus 211, 212, 
216
pitiscus, Johannes 226
platón  142, 221
plautus, titus Maccius 177, 244
plinius, Johannes 260
plutarchus 193




poisson, Jean-paul 218, 341
pók Attila 305, 306





pollio, Marcus Vitruvius 142
ponori Thewrewk József 359,  
360
pontano, giovanni giovanio  
177
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pott, sandra 272, 342
Pottendorf (Niederösterreich, A) 93, 
100, 330
pozsár Annamária 60, 301
Pozsony (Bratislava, SK) 25, 28, 34, 
35, 36, 47, 55, 59, 60, 62, 69, 92, 
120, 121, 122, 124, 125, 126, 149, 
156, 158, 184, 186, 206, 210, 251, 
268, 271, 273, 275, 287, 288, 295, 
301, 322, 336
Prága (Praha, CZ) 24, 25, 84, 131, 
175, 236, 251
preirer, georg 34, 38
Pressath (Bayern, D) 172
pribicer, Martin  126
prickler, Harald 45, 63, 93, 97, 105, 














Quarthal, Franz 11, 302




Quintilianus, Marcus Fabius 193
R
rabe, gottfried 99
rabelais, François 87, 222
rácz István 182, 205, 342
rácz sándor 340, 351
ráday pál 85, 289
radéczy István  121, 144
radkespurge, Jakob 171
radlach, Otto 116, 257, 342
raduch zsolt 193, 309
radvánszky Béla 204, 239, 270,  
342
rákóczi család 33, 34, 82, 86, 143, 
333
rákóczi zsigmond 132
ramus, petrus 90, 134, 154, 247, 
261
ratdolt, Erhard 185
rausch, Wilhelm 201, 239, 304,  
342, 343
Regensburg (Bayern, D) 25
regiomontanus, Johannes  
188
reich, Martin 63
reimo, tiiu 255, 320
rein, Johann/János 242
reingrabner, gustav 93, 103,  
343
rembold, Johann Jacob 177
repčák, Jozef 240, 343
reschner, Catharina lásd Cronerin, 
Catharina
restás Attila 48, 154, 259, 343
reulos, Michel 15, 343
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Reutlingen (Baden-Württemberg, D)  
173
révay család 90, 131
révay Ferenc 90
révay péter 260
rézfazekas Márton lásd scholtz 
Márton
rheda, paulus 199
rhegius, urbanus 94, 343
rhenanus, Beatus 12, 18, 290, 310, 
326
Riga (LV) 249, 259, 260, 261
riger, Johannes 155
ringelberg, Joachim Fortius  
157
ritoókné szalay ágnes 9, 22, 49, 
153, 343, 344
ritsch, Johann 156
rohdewald, stefan 250, 281
Rohonc (Rechnitz, Burgenland, A)  
101, 172
roll, Wolfgang 65, 206
rollet-Bricklin, Nathalie 312
Róma (Lazio, I) 7, 8, 10, 12, 29,  
36, 57, 91, 141, 221, 223, 333
roselenz, Johannes 232
rosenheim, petrus de 193,  
196
rosos István 35, 37
Rostock (Mecklenburg- 
Vorpommern, D) 92, 107, 211, 
212, 215, 216, 227
roth, Harald 250, 345
roth, Klaus 218, 345
rott, Jean 112, 116, 345




rusconi, roberto 288, 337
Ruszt (Burgenland, A) 62, 63, 93, 
105, 106, 107, 108, 210, 213, 220, 
225, 226, 307, 328
ruysbroeck, Jan van 15
rüsz Fogarasi Enikő 182, 346
S




saktorová, Helena 37, 54, 77, 85, 
125, 346
salgó ágnes, W. 298, 337, 346
salius, Hieronymus  120, 123, 124
sallustius, Caius Crispus 57, 194
samarjai János 104, 315
samsonowicz, Henryk 287, 324
sander, Ojar 43, 256, 346
Sankt Gallen (Sankt Gallen, CH)  
114
sarbak gábor 36, 40, 346
sarcerius, Erasmus 122
sáringer János 305, 332
sárosi Márton  126
Sárospatak (Borsod-Abaúj-Zemplén, 
HU) 32, 33, 34, 36, 60, 61, 86, 
143, 146, 159, 160, 209, 301, 302, 
326, 340
sartorius, rachel 246
Sárvár (Vas, HU) 87, 93, 94, 97, 98, 
99, 330
sáry pál 351
sasfi Csaba 316, 322
saxonus, ludolphus 14
schachtner, Martin 177
schaffer Andrea 45, 103, 107, 178, 
213, 358
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schall, Christoph 65
schall, Conrad  65, 230
schaller, Jacob 185




schiffbaumer, Matthias 44, 307
schiffer, Johann 64
schindling, Anton 92, 153, 254, 259, 
290, 301, 302, 318, 324, 345, 347, 
350
schirat, Michael 166
schirmer, Hans 245, 316
schirmer, Johann 232
schlag, gerard 320, 321
schlesinger, Walter 321, 347
Schlettstett (Schlettstadt, Sélestat, 
Bas-Rhin, F) 12, 114, 115, 279, 
309, 310






schnepf, Theodor  165
scholtz (rézfazekas) Márton 242
schongauer, Martin 12
schor, Anton 175
schönborn, georg von 225
schreck, Wolfgang 166
schreiner, Klaus 112, 347
schröder, Jan 48, 347
schröder, Johann 233
schrötter, Friedrich 172
schuurman, Anton 203, 218, 284, 
345, 347, 360
schürer lazare 22, 290
schürer, Matthias 22
schwägerlin, Abraham Id. 173, 176
schwägerlin, Abraham Ifj. 176
schwartz Erzsébet 51, 347
schwartz, susanna 235
schwarz, Karl 23, 347
schwela, laurent 232
schwenckfeld, Caspar  163, 170
scolari, Andrea 188
scönert, Jörg 342
scultetus, Abraham 211, 212, 215, 
226
sebők Marcell 316, 347
seck, Friedrich 347, 350
Šedivý, Juraj 28, 347
segatori, Mario 312, 348
Segesvár (Sighișoara, Maros, RO)  
210, 268, 269
séguenny, André 260, 348
sehling, Emil 316, 317
seidler, Andrea 18, 283, 295, 308, 
321, 324, 333, 334, 347, 348, 357, 
358, 362
seiffrid, gaspar 31, 62, 66
selecká Mârza, Eva lásd Mârza, Eva 
selecká
Sélestat lásd Schlettstett
Selmecbánya (Banská Stiavnica, SK)  
57, 62, 65, 207, 210, 214, 218, 219, 
220, 230, 232, 233, 235, 236, 293, 
327
selneccer (selnecker), Nicolaus  
50, 106, 163, 211, 212, 214, 216, 
230
sendner, peter 243
seneca, lucius Annaeus 113, 127, 
142, 175, 193, 195
seripandi, Antonio 119
Šešplaukis, Alfonsas 255, 348
setzler, Wilfried 254, 324
sextus pythagoraeus 193
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seydlitz von schönfeld, ladislaus  
348
sforza, Bona lengyel királyné 259
shaffer, Mary Ann 110
sher tinsley, Barbara 153, 259, 350
sibylová, Michaela 37, 348
sigel, Christian 173, 175, 176, 348
sildre, urve 255, 320
simon Melinda 309, 331, 348, 361
simon zsolt 41, 192, 348
Šindelář, Bedřich 260, 311
Şindilariu, Thomas 193, 309
sinkovics István 97, 348
Šípek, petr 25, 348
Šípek, richard 25
sipos gábor 79, 128, 304, 319, 329, 
343, 348, 349
Šiško, silvija 255, 259, 261, 349
sivert, Johann 178
sleidanus, Johannes 83, 175, 224
soltész zoltánné 188, 349
soltész, Elisabeth 58, 349
solymosi lászló 28, 349
sólyom Jenő 49, 349
sommelfeld, Michael Judex de lásd 
Michael judex
somolányi (somolani) Kristóf 124
Somorja (Šamorín, Trnava, SK) 104
somorjai ádám 333, 349
Sopron (Győr-Moson-Sopron, HU)  
34, 38, 52, 62, 64, 65, 68, 93, 103, 
105, 106, 107, 129, 148, 178, 202, 
206, 207, 208, 210, 212, 213, 214, 
215, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 
224, 225, 226, 227, 228, 266, 267, 
268, 269, 270, 274, 304, 307, 315, 
328, 340, 352
sordet, yann 14, 21, 69, 296, 349
soteris, Iacobi 125
söptei István 88, 94, 329, 349
sőtér István 305, 349
spalatin, georg 115
spangenberg, Cyriacus 114, 230, 
350
spangenberg, Johann 106, 211, 212, 
213, 214, 215, 216, 226, 227
speckner, Hans Eugen 201, 350
spener, Jakob 226, 272
spener, philipp Jacob 259
spielenberger, Jonas 234
spitz, lewis W. 153, 259, 353
Sponheim (Rheinland-Pfalz, D) 114
spörer, Matthias 140, 267
sradler, philip A. 112, 355
stackmann, Karl 306, 309, 327, 360
Stájerország (Steiermarkt, A) 33, 61, 
93, 102, 107, 144, 147, 162, 170, 
173, 213, 232, 266
stancaro, Francesco 163
staphylus, Fridericus 58, 59
statileo, Johannes 25
staupitz, Johann 11, 306
steck, Balthasar 35, 36
steinhübel, georg 68, 69, 237, 242, 
339
steller, peter 235






stone, lawrence 293, 350
stoob, Heinz 321, 350
Strassburg (Strasbourg, Alsace, 
Bas-Rhin, F) 12, 18, 19, 20, 22, 
45, 48, 116, 146, 153, 154, 172, 174, 
201, 203, 247, 257, 258, 259, 260, 
261, 280, 283, 306, 310, 315, 319, 
333, 335, 341, 345, 347, 348, 351
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sträter, udo 259, 320, 359
strenga, gustavs 249, 324
strigel, Victorin 165
stuart, Jakab, I. 91
stundžia, Bonifacas 255, 318
sturm, Johann 10, 22, 37, 48, 58, 90, 
141, 145, 146, 153, 154, 230, 247, 
258, 259, 260, 261, 280, 301, 316, 
332, 350
Štyrsa, Jiři 21
Šubarić, lav 80, 280
Subiaco (Lazio, I) 10, 312, 338, 348
subkov, Nikolaj N. 121, 125, 126, 
127, 296
surius, laurentius 15
sutter, Berthold 271, 350
süpek Ottó 305, 349
swicord, robin 110
Święta Lipka (Heiligelinde, Kętrzyn, 
PL) 250
sylburg, Friedrich 211
sylvester János 23, 98, 253, 282, 284, 
336
syring, Johann peter 247
SZ
szabad györgy 296
szabó András 49, 96, 102, 103, 107, 
153, 209, 213, 254, 260, 350, 351
szabó Béla 48, 103, 153, 178, 213, 
351
szabó géza 49, 351
szabó Károly 344
szabó lajos 294, 351
szabó Magda 110
szabó Miklós 223, 352
szakály Ferenc 201, 352
szálka Irma 345
Szalónak (Városszalónak, Stadt 
Schlaining, Burgenland, A) 53, 
101, 172
szamosközy (zamosius) István   
127, 128
szapolyai János 28
szapolyai, János, II. erdélyi fejedelem 
(János zsigmond) 104, 132, 188, 
194, 195, 321
száraz Orsolya 294, 302, 310, 312, 
358
Szarvas (Békés, HU) 268
Szászsebes (Sebeş, Fehér, RO) 191
Szászváros (Oraştie, Hunyad, RO)  
334
szatmári györgy 40, 188, 301, 302, 
349
Szczecin (Stettin, PL) 251
szeberényi gábor 295, 332
széchényi Ferenc 274, 295
széchy család 172
szegedi Kőrösi gáspár 98
székely györgy 353
szelestei Nagy lászló 58, 121, 352
szenci Molnár Albert 103, 104, 224, 
234, 262, 352
szende Katalin 52, 64, 65, 68, 105, 
107, 206, 208, 212, 215, 220, 223, 
307, 352
szentgyörgyi gábor 97
Szepesség (Zips, Špiess, SK) 29, 30, 
71, 128, 135, 186, 187, 229, 236, 
238, 257, 311, 313
Szepesváralja (Spišské Podhradie, SK)  
104
Szevasztopol (RU) 250
szikszai Fabricius Balázs 98
szilágyi Csaba 328, 330
szilágyi Emőke rita 314, 335, 351, 
352
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szilasi lászló 76, 105, 176, 313, 352
Szilézia (Śląsk, Schlesien, Slezsko, PL)  
18, 19, 24, 68, 103, 144, 173, 174, 
198, 246, 251, 252, 308
Szklabinya (Sklabiňa, Zsolna, SK)  
90
szombathi János 283
szomoskeozy, stephanus lásd 
szamosközy István
szophoklész 9, 22, 344
szovák Kornél 320, 349
szögi lászló 92, 223, 303, 352
szőlősi (zewlews) István 126
szőnyi györgy Endre 73, 351, 353
szörényi lászló 300
sztankó Mátyás (zthanko, Matthias)  
120, 123, 124
sztripszky Hiador 344
szuhay István  125
szűcs Jenő 12, 353
T
tabernigg, Theodor 61, 138, 152, 
161, 162, 353
tacitus, publius Cornelius 221, 225, 
259, 316
takács Imre 284, 288
Tallinn (Reval, Harju, EST) 256, 
261, 320
tamás, Aquinói szent 37, 134, 142
tantalics Béla 94, 353
tarkiainen, Viljo 253, 353
tarnai Andor 41, 316, 329, 353
tarnóc Márton 75, 353
tegelmeister lásd Ciegler, georg
Tejfalu (Mlečno, Somorja, SK) 104
telegdi Miklós  59, 60, 199
teleki család 334
teleki pál 79, 303
teleki sámuel 274
temesvári pelbárt 37, 45
temple (tempellius), William 154
terbe Erika 297, 319
terentius Afer, publius 133, 193, 
219, 221, 230
teszelszky, Kees 290
teutsch, Friedrich 76, 353
Thalasius 193, 342
Thauer, Wolfgang 112, 354
Theognis 193
Theramo, Jacobus de 69
Thimár Attila 316
Thoman, Christoph 230
Thoracomynus Mátyás 166, 169
Thorbecke, Jan 201, 317, 347, 350
Thuri ádám  127
Thurnheer, Helen 286
Thuróczy János 185
Thury Etele 92, 354
Thurzó család 77, 85, 88, 131, 297, 
339
Thurzó györgy 54, 55, 77, 84, 146, 
215, 230, 297, 323, 324, 346
Thurzó Imre 54, 297
Thurzó szaniszló 31, 83
Thurzó zsigmond 135
tinódi lantos sebestyén 98
titius, Martinus 155
tofeus Mihály 338
toletus, Franciscus  125
toma Katalin 100, 354
tonk sándor 34, 106, 160, 218, 223, 
295, 308, 319, 329, 334, 354
tormásy, peter 309
tornyos Basilius  122
tornyos lénártot 149
tóth András 120, 266, 294
tóth István györgy 78, 244, 354
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tóth-Matolcsi lászló 340, 351
tournoy, gilbert 346
töckeldt, georg 221
tőkei Ferenc  94, 354
török Balázs 55
török Mihály 199
traniello, paolo 119, 341, 354
trapoldner, lukas 192
traxler, gottfried 87, 102, 354
trecy, Krzyztof 260
Trencsén (Trenčin, Trencsén, SK) 31, 
54, 83, 84, 131, 134, 159
trencsényi-Waldapfel Imre 40, 185, 
355
Trento (Trident, Trentino-Alto  
Adige, I) 23, 83, 214, 255, 263, 
287
treu, Martin 303, 344
Trident lásd Trento
Trieszt (Friuli-Venezia Giulia, I)  
251
tristano, Caterina 336, 355
trithemius, Johannes 280, 285, 355
trojahn, silke 268, 304, 330, 





tudor, Henrik, VIII. 21
Tumlingen (Baden-Württemberg, D)  
177
turbuly éva 97, 286
turo, tulvi-Hanneli 255, 320
turóczi-trostler József 209, 355
tusor péter 299, 318, 330
Tübingen (Baden-Württemberg, 
D) 11, 48, 64, 105, 107, 127, 161, 
163, 174, 175, 178, 224, 284, 307, 
345, 347, 351, 358
türck, sebastian 247




Újváry zsuzsanna 205, 239, 242, 
355
ulenberg, Caspar 50
ullmann, Berthold louis 112, 355
Ulm (Baden-Württemberg, D) 29
ulner, Hermann 175
unglerus, lukas 44, 308
ungnád András  105, 260, 307
unicornius, paulus 58
uray piroska 103, 209, 356
urbánková-Hrubá, libuse 260, 311
ursinus, zacharias 211, 212, 216, 
226, 231
usher Chrisman, Miriam 201, 356
V
Vác (Pest, HU) 38, 125, 311
Vadianus, Joachimus 114, 140
Valdstein, zdeněk de  260
Valenciennes (Nord, F) 115
Valla, lorenzo 157, 175
Valois, Ferenc, I. 20, 21, 79
Valois, Henrik, III. 86
Várad lásd Nagyvárad
Váradi péter 357
Várdai Balázs 13, 21
Varga András 31, 33, 35, 47, 49, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 65, 66, 67, 
68, 82, 83, 89, 90, 91, 96, 98, 101, 
106, 121, 124, 128, 134, 143, 159, 
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187, 215, 219, 230, 231, 234, 235, 
236, 237, 238, 243, 244, 245, 246, 
301, 302, 307, 308, 334, 356
Varga szabolcs 74, 92, 356
Varga tibor lászló 315, 333
Vári Bálint 60
Varjas Béla 197, 317, 356
Várkonyi ágnes, r. 78, 282, 320, 
339, 356, 357, 361
Várna (Várna, BG) 188
Varsó (Warszawa, PL) 89
Várszegi Asztrik 349
Vásárhelyi Judit, p. 41, 124, 126, 285, 
298, 345, 357
Vasvári (Waswarii, Waswarius) 
András 120, 123, 124
Véber János 40, 357
Velence (Venetia, Venezia, Veneto, I)  
25, 29, 36, 41, 91, 97, 125, 129, 144, 
185, 191, 293, 331






Veress Endre 128, 357
Vergara, Franciscus 156
Vergerio, pier paolo 188
Vergilius Maro, publius 51, 95, 221, 
247
Vermigli, pietro Martire 259
Verók Attila 22, 43, 79, 133, 138, 
139, 187, 210, 216, 218, 220, 221, 
228, 231, 235, 286, 332, 334, 357, 
358
Verona, Eva 167, 358
Verő Mária 38, 40, 183, 327
Vértesi lázár 92, 356
Vértesy Miklós (Nicolaus pannonius 
Wiertessy) 124
Vértesy Miklós 120, 266, 294
Veszprém (Veszprém, HU) 28, 38, 
92, 186, 315, 324, 341, 349
Vető Béla 271, 358
Viglio, patrizia 203, 280
Viskolcz (Németh) Noémi 34, 35, 
45, 52, 55, 56, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 
76, 82, 85, 90, 91, 100, 103, 106, 
107, 116, 117, 126, 128, 134, 159, 
160, 178, 187, 206, 213, 214, 215, 
218, 230, 232, 233, 235, 236, 237, 
242, 243, 245, 246, 247, 266, 281, 
282, 293, 304, 334, 358
Vitéz János (Johannes de 
zredna) 35, 184, 188, 294, 303
Vitnyédi István 223
Vives, ludovius (Vivis, ludovici)  
126, 141, 145, 153, 227, 245
Vizkelety András 29, 43, 135, 186, 
229, 257, 358
Vladár zsuzsa, C.  297, 319
Vocelka, Karl 19, 24, 329, 358, 359
Vodosek, peter 112, 354, 359
Vogler, Bernard 203, 359
Vohenstrauss (Bayern, D) 172
Voigt, Christian 282, 359, 361
Voit, petr 21, 359
Vollhardt, Fiedrich 272, 342
W
Wageningen (NL) 203
Wagner, Adalbert 119, 359
Wagner, Ernst 220, 295
Wagner, Valentin 195, 196, 197
Wallmann, Johannes 259, 320, 359
Wanusek, Michael 243
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Waradt, simon 23, 255
Warischer, simon 124
Waswarius, Andreas lásd Vasvári 
András
Wathay Ferenc 148, 359, 360
Watt, Joachim von 286
Weber, Valentin 62
Wechel János zsigmond 104
Wechel, André 85, 104, 144, 300
Wechel, Christian 169
Wegelin,  Matthäus I.  173
Weidler, paul 175
Weiganmeir, Johann Baptist 164
Weigel, Valentin 103, 163, 178
Weinsberg (Baden-Württemberg, D)  
176
Weiss, Michael 140, 267
Weisswasser lásd Běla pod Bezdězem
Wendelinus, Marcus Fridericus 226
Werbőczi István 127
Wesenbeck, Matthias 223
Weyden (Weidenbach, Bayern, D)  
176
Weyrauch, Erdmann 203, 218, 241, 
284, 360
Wick Béla 245, 360
Wickler, Johann 64
Widmar, Erhardt 102
Wiedemann, Hans 173, 291
Wiegand, Johann (Wigand) 164, 
175, 226
Wien lásd Bécs
Wiertessy, Nicolaus pannonius lásd 
Vértesy Miklós
Wijsenbeek-Olthuis, Thera 202, 360
Windisch, Anna Margaretha 236, 
243
Winkelbauer, Thomas 329, 359
Wintzler, Martin 192
Wiszt, gaspar 237, 242
Wittenberg (Sachsen-Anhalt, D) 11, 
16, 18, 19, 22, 23, 30, 32, 36, 45, 48, 
49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 64, 
66, 69, 70, 84, 92, 98, 106, 115, 133, 
153, 155, 161, 169, 175, 209, 215, 
223, 232, 247, 253, 254, 255, 257, 
258, 268, 297, 306, 344, 350, 351
Wittmann, Walter 202, 360
Wittstock, Heinrich 220, 360
Wohlau (Wolau, Wołów,  
Schleisien, PL) 174
Wohlfeil, rainer 112, 360
Wolfenbüttel (Niedersachsen, D) 14, 
18, 88, 105, 309, 316
Woude, Ad van der 203, 284, 345, 
347, 360
Wrocław (Boroszló, Breslau,  
Alsó-sziléziai vajdaság, PL) 24, 
58, 237, 242
Wustmann, gustav 115, 360
Wünsch, Thomas 250, 281




zabarskaitė, Jolanta 254, 279
Zágráb (Zagreb, CRO) 28, 126, 186
zamosius, stephanus lásd szamos-
közy István
zanchi, girolamo 259
zanchius, Hieronymus 226, 227
zarnóczki áron 290, 332
zászkaliczky Márton 314, 351
zaunstöck, Holger 273, 361
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zay Ferenc 35, 37, 55
zedelmaier, Helmut 42, 361
zeller, Bernhard 281
zerbe, doreen 42, 318, 361
zergleros, stepahnus de 123, 124




zetzner, lazar 154, 260, 286
zewlews, stephanus de lásd szőlősi 
István
Žibritová, gabriela 29, 31, 361
ziegelmeister lásd Ciegler, georg
ziegler, georg lásd Ciegler, georg
ziegler, peter 66
zimányi Vera 183, 361
zimmermann rezső 205, 361
zimmermann, Erich  115, 359, 361
Zólyom (Zvolen, SK) 62
zombori István 322, 328, 330, 333, 
338, 349, 361
zoványi Jenő 214, 361
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